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I N F O R M A C I O N C A B L E G R A F I O A 
de l a á t u a d ó n m i l i t a r , 
^ " a n o c h e d e » d e N e w Y o r k 
por nuestro h i lo d i rec to 
v-neva York, Agosto 17. 
í, Marlgcal Foch ha conectado, 
, Jn las bataUas del Aisne y e l 
* L Anúnciase que. m e d í a n t e 
^ a u e ¡ocal, la meseta a l Nor-
1 ,m1,! Autreches y como diez mi-
[,e a^ Noroeste de Soissons, ha s l -
í tomada por ios franceses y que 
i éxito Ies da una p o s i c i ó n que 
fniina la reglón que se extiende 
,1 Norte, eu la d irecc ión del río 
0 El'ataque, aunque d© c a r á c t e r lo-
f debe haber contado con su-
r i t e potencia detrás para l levar 
- líneas francesas hasta el pun-
! avanzado que indican los des-
Ihos qui dan cuenta del Inc l -
iente La línea í r a n c e s a desde el 
¡toe hasta el OIse ha estado inac-
iiva desde principios di» Jul io , y, 
jeirún las •aitlmas noticias, se ex-
tendían al través de Austreches 
hasta Moullnsous-Souvent, y, des-
('e allí, hacía el Noroeste, hasta el 
OIse. SI toda la meseta a l Norte 
te Autreches ha sido arrancada 
ü manos do los alemanes, los fran-
ceses habrán avanzado m á s de una 
¡Billa en esa región. 
Cuando loe alemanes h'cleron a l -
to en eu retirada del saliente del 
Marne, y presentaron resistencia 
jobre «1 AJsne, se p r e s u m í a que 
se asestaría un golpe a l Noroeste 
de Soissons, tarde o temirrano, por 
oanto flanquearía a los alemanes 
- los obligaría a retirarse a su» 
viejas líneas, la Norte del Chemin 
res Dames, que se extienden a lo 
largo de la cordillera a l Norte de! 
¿isne. 
Ealonces empezó la ofensiva do 
Picardía, y las miradas del mundo 
fe fijaron en el progreso de I03 
aliados en el Este del Avre y é l 
Ancre. 
Esta acooietída recientemente ha 
ffiado casi paralizada. S ó l o accio-
nes locales se han librado de cua-
tro días a esta parte a lo largo dt 
la linea establecida por los ale-
m al Oeste dei Somme. Es tos ade-
lutOs, especialmente a lo largo de 
s sectores meridionales de l a 11-
ata, han sido importantes, aunque 
ipenaí puerien percibirse en el tna-
¡a Los alemanes, s in embargo, es-
tií de(endl*;ndo desesperadamente 
cadi julmo del terreno alto a l Su-
ede NoyOn y al Sur de L a -
'iifny, lo mismo que el á r e a alr«í • 
iMmr áe Noy©. Lia pres ión allade 
! continua, y puede eveutualmen-
romper ia resistencia enemig^a. 
No hay indicaciones de qu*4 el 
iWscaj Foch cont inúe su p r e s i ó n 
«I Noroeste de Soissons; pero no 
«"la sorprendente que los c o m b á -
is se propagasen entre el Aisne 
! el Oiae, y una victoria al iada er. 
región romnería loe goznes de 
''s lineas de Aiáiie y de Somme. 
• impondrá una retirada alemana 
«ambos lados de la nueva á r e a do 
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L o s c o m b a t e s e n 
F r a n c i a 
P A U T E F B A í í C E S ^ D E L A N O C H E 
P a r í s , Agosto 17. 
E ] parte ofldai publicado esta no* 
the^jUce a s í : 
"Nuestro avance c o n t l ü ú a a l Nor-
te y a l Sur del Avre donde hicimos 
mi] prisioneros capturando t a m b i é n 
numerosas ametralladoras desde ayer 
Más hacia el Sur hemos tomado a 
C1aft«y«Sof.lLaUl y m Nerie del \ i • 
ne hemos capturado posiciones entr* 
miyas en un frente de cinco k l l ó r a e . 
tres y a u n j profundidad de 1.500 rae 
tros en l a r e g i ó n de Autreches, E n 
esta ú l t i m a a c c i ó n hicimos ¿40 pr i -
sioneros. 
"Doce aer-planos enemigos fueron 
derribados desde ayer**, 
P A R T E A L E M A N 
B e r l í n , v ía Londres , Agosto 17. 
Los aliados lanzaron fuertes ata-
ques ayer, contra los alemanes en 
i ambos lados de Roye, s e g ú n e l par . 
'te oficial expedido por el Ministerio 
de la Guerra a l e m á n . B ichos ata-
ques aumentaron hasta abarcar todo 
e] territorio desde las inmediacio-
nes de Chaunes hasta los alrededo-
res de L a s s i g n y ; pero fueron rocha-
zítdos por los alemanes. 
He aquí el texto de l a comunica, 
c l ó n : 
" E n t r e el I s e r y el Ancre en a l -
gunos sectores a u m e n t ó l a actividad 
duraate l a noche. Nuevos ataques 
enemigos cerca de Tieux Berquin y 
Norte del Ancre fueron rechazados. 
" E n ambos jados de Boye e l ene-
migo e fec tuó vigorosos ataques. Por 
la tarde se extendieron h a d a el Nor-
te, hasta un punto a l Suroeste do 
Chaulnes y a l S u r hasta un punto ai 
Noroeste de Lass igny , 
^Los franceses y canadienses, cn 
asaltos que se repitieron hasta el 
anochecer. Intentaron romper nues-
tras l í n e a s ea estos puatos tan dls • 
fantes uno del otro. E l e j é r c i t o de! 
general von Hutler f r u s t r ó por com-
pleto estos ataques y los franceses 
que soportaron lo m á s recio de la 
acometida, sufrieron muchas bajas. 
"Cerca y a l Sur de H a l l u , nuestro 
fuego de ar t i l l er ía fué dirigido con 
I r a las posiciones enemigas y grupos 
¿e carros blindados. L o s ataques ene 
migos lanzados aquí por l a tarde f oe 
ron deshechos antes de l legar a nu^s 
tras l í n e a s . 
" E l ataque que hizo ayer el ene. 
rugo en ambas m á r g e n e s del A v r e 
fué precedido por fuertes preparat l -
>os de a r t i l l e r í a y ejecutado por l a 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
( C o n t i n ó a en l a C A T O R C E ) 
U m p ú h l i m m m < B m m § ® a p r e s t e a OTiammir a I a i § ¡ r e g n f t s i g d © V m m d b i r ® 
.̂ esde Soissons hasta Reims, los 
¡«w y entre ellos una conside-
r e fuerza americana, han esta-
^ haciendo poco desde qu» loa 
péncanos reconquistaron sus po 
JcionM en Pismette, a l otro lado 
J-'Vesle, desde Flsmes , d e s p u é s 
Haber &ido rechazados por un 
asalto de los alemanes. 
w el swtor de Flandes no h * 
S C0mbate9 d6 c a r á c t e r signlfí-
Puado 
llegar a l a 
combates en Rus ia han em-
asumir proporciones que 
^SL?nsiderable a t e n c i ó n , s i 
Bi fro^fr 88 actual6s operacionps. 
fle d!Zno 68 continuo, pero pue-
íj. ™ ^ e tiene la forma do 
k hlna' e n t e n d i é n d o s e des 
*• S ? - eT1 «1 Mar Caspio, hacia 
eJoa,,.^'a. 10 largo de las es tr íba-
Ho Voil .S y a l E s t e del 
* «l v ' f !rl^endof6 d e s p u é s ha 
^ « ' N o r o e s t e , hasta 
Oenga. 
Se annncla qne se 
i.n! 61 movImIento de tro-
m S 7 " ; ? 3 i8 frontera de 
d*,0«íii Probable que estas 
^ ^ b a m ? rqnen' Bi ^ 110 han 
{ d W 6 v Puert0 Arturo. 
^ domino ae, ^ a ^ ^ B a i k a l c o u . 
> a¿mj*an 103 bolshevlkl. 
Í I l C ^ 0 8 en Ia Lorena 
í ^ e tranSm 8ector ordinaria-
í ^ e s i « i 0 , arra°oa i ido a los 
ftU * * C m f 6 de S t DIe-
! ? JncuTÍriff0 eInPez6 con una 
í18 ««I 611 la8 Primeras 
^iu^ais ij16 flU8 trincheras, 
^ ^ « r t e al6lnane« fueron 
C L ^ M o s f T G 9 a 8 en mner-
hieier^ , 08 americanos 
eroa algunos priaione-
• • 
L a s h u e l g a s d e J e -
r e z y C a r t a g e n a 
DECLARACIONES DEL EX-MINIS-
TRO SEÑOR MARQUES DE LEMA. 
UNION DE SOCIALISTAS Y REPÜ-
BLICANOS 
M E J O R A L A S i r U A C T O N E N TESES 
Jerez de l a Frontera , 17. 
£ 1 conflicto obrero tiende A mejo-
r a r . 
H a quedado conjurado e l temor de 
que pudiera fal tar har ina . 
L o s coches c irculan con toda nor-
mal ldad. 
L a m a y o r í a de Jos comercios ahrie-
r o n sus puertas. 
Se h a n registrado a l g n n a » ooallcfo-
nes de escasa Importancia. 
L a p o l i c í a r e a l i z ó varias deten c ío - < 
nes. 
L A H U E L G A B E C A R T A G E N A 
Cartagena, 17. 
H a n celebrado otro mftfn los hne l - | 
g n i s t a » . 
E l c o m i t é de huelga dio cuenta de ! 
l a intransigencia de los natronoa» y , \ 
c r e y é n d o l e fracasado, d i m i t i ó . 
L o a huelguistas ratificaron su con-
fianza a l c o m i t é y acordaron pers is t ir 
en l a huelga. 
D E C L A R A C I O N E S D E C S E Í W » 
M A R Q U E S 3>E L E M A 
Madrid, 17. 
£ 1 ex-Minlstro, s e ñ o r Miarcraég de 
L e m a , que hab ía sido nombrtdo em-
bajador de E s p a ñ a en P a r í s , no aoep» . 
t ó e l cargo, porque, seg-fln deolanfca 
. (Pasa » l a QUISC,',.'̂  
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
> 
l g DEJ A G O S T O Jm 1919 
85 1SOS ATRAS 
ASO 1833 
L a estatua de N a p o l e ó n - Nt)f?ófas 
de E r a n c i a . — A la s cuatro de la tarde 
del daí de ayer, s e v a c i ó en l a c a s i 
de f u n d i c i ó n del gobierno l a estatua 
de N a p o l e ó n . 
E l minis tro ida oomerdo y obras 
p ú b l i c a s , e l ofician primero del ne -
goclado de bollas artes y muchos a r - j 
t í a tas asist ieron a esta Interesante; 
o p e r a c i ó n que so e j e c u t ó con el m á s ! 
feUz éx i to . 
Se h a n dado las. ó r d e n e s para que, 
se trabado en poner los anda m í o s n e s 
oesarioa, a ¿fin de colocar .lo m á s ; 
pronto posible, l a referida estatua so-
bre l a columna de la p laza de Ven- , 
dome, en P a r í s . 
E n esta estatua, cuyo vaciado en. 
bronce acaba de efectuarse, con tan; 
l isonjero é * l t o , aparece e l venoodon 
de Austorlltz, c o n figura de •Cései» tot 
mano. 
60 AífOS A T R A S 
t Premio Municipal 1918.-2 . B a t i s ^ T e „ E y c k J Mendoza, del «V. T . C . " - ^ Batista y Mendoza en l a « m o a de dos r e m o s . - -
^ í q u ^ d e l ^ a b a r T ^ ^ ^ ^ Í ^ I r í í 2 S ^ **** ^ qrdóñ_ez en I a « . n o a de dos remos del V T . 0.*-
Premio **3Iéndez Cap oW* 1918.—5. Sena. Ordófíez, Are l la -
7. Equipo de l a ^Aso d a c i ó n do Dependientes del Comercio 
u S f f r r S l " i f F o n Z dP? v ~ ? , ' del T e n n í s C l j l i r ' G a m ^ Arellano, Puente. Agui lera y S o a s a , - 1 0 Canoa y tripulantes del «Club 
Atletice de Cuba. - 1 1 , Equipo del Club N á u t i c o de T a r a d e r o ^ l S . C a noa del « C l u b N á u t i c o de E e g l a ^ - 1 8 Remeros del « C l u b N á u t i c o de Regla" 
L a M i s i ó n I n g l e s a 
A L P U E B L O D E L A H A B A N A 
^ . ó n d e F a b r i -
n ^ ^ T a b a c o s y 
I o s o b r e r o s 
llego 
y de la 
todos 
n !«• deman-0] 
v l í Í ^ Í A J f ^ ! T 0 
^ • e 1,0 lo Soclodod 
E l p r ó x i m o martes, día 20, s e r á n 
h u é s p e d e s de honor de esta capital 
los Miembros i lustres de l a M i s i ó n 
B r i t á n i c a que recorre los p a í s e s a l ia-
dos unidos en esforzada lucha por la 
libertad del mundo. L a vis i ta de esta 
e x ^ l s a embajada es para nuestro 
p a í s de una transcendencia s in igual , 
¡s ignif ica ella, la c o n s a g r a c i ó n defini-
t iva de nuestra personalidad interna-
c ional . Con este acto la poderosa © 
Invencible gran potencia europea, 
fuente de libertades p ú b l i c a s , demues 
tra . que, tanto valen en el concurso 
de los pueblos Ubres la riqueza y el 
poder como el simple tratado que sos-
tiene a l Estado d é b i l . 
Hermosa respuesta nos trae esta 
Mis ión , a l vergonzoso ultraje del sa l -
vajismo t e u t ó n i c o , declarando "Peda-
zo de papel" a l tratado de la neu-
tral idad belga. 
Pueblo cubano: lA " L i g a Antlger-
m á n i c a " , en nombre del Gobierno de 
la R e p ú b l i c a , se dirige a t í , para que 
ei martes p r ó x i m o hagas un entusias-
ta y ferviente recibimiento a los ilus-
tres Comisionados, engalanes l a fa-
chada do tus caeas y procures con tu 
preeencla toatlmonlorles tu a g r a d e c í -
N U E V O C E N T R O 
D O C E N T E 
* Cárdenas , Agosto 17. 4 25 p. m. 
E N M A T A N Z A S H A B R Á P R O N T O 
E S C U E L A N O R M A L 
L a s perseverantes gestiones del s e ñ o r 
Secretario do I n s t r u c c i ó n PúblI -
ca han podido ult imar las dificul-
todes que se o p o n í a n a la crea-
c i ó n del plantel normalista 
tancero 
ma-
l,la te CINCO), C<>r0IieI ,O0é Df E»trainp"Wr 
Presidente r 
D I A R I O D a L A M A R I N A , Habar.a 
A n i m a c i ó n Inmensa Varadero. Des 
de las seis de la m a ñ a n a l l e g ó " H a -
tbey" con Presidente Menocal. L l e g ó 
-gual hora c a ñ o n e r o "ViUuendas" 
i con canoas y remeros "Tenis". L l e -
i garon t a m b i é n embarcaciones "Vl?e, 
r C lara , Caribe Maciste, Glcela , Joseph 
i y Cubanacán" . Fueron recibidos pnr 
yacht "Mambí", con Comodoro "Yachi 
I C lub" Manuel Ajurla . E l hotel V a r a -
| coro lleno familias Habana y Cárde-
nas, rande e x p e c t a c i ó n regatas. 
Enr ique F O N T A N I L L S . 
C á r d e n a s , Agosto 17, 10 p. m. 
L a p o b l a c i ó n e s t á Invadida por el 
p ú b l i c o de la provincia. A esta hora 
han entrado m á s de mil m á q u i n a s . No 
hay hospedajes, todo e s t á ocupado. E l 
"embullo" es colosal. 
E l Corresponsal , 
Hoy, a las ocho, darán comienzo la» 
regatas de Varadero, ©se soberbio 
acontecimiento deportivo que cada 
- . a ñ o se desarrolla con tanto ó x l t o on 
S ? n S t e í 2 ¡ . S 5 Í ! 81 plan do1 doc- la hermosa playa cardonenB6. 
E r a M i oca? B1 n ú m e r o de excursionistas que se 
i J ^ L S L S S r q Í S f f * ^ t t ^ o • b M trasladado a l lugar do las pruo-
S L S ^ S S S l 1noce,8ldade'» del futuro ba . , ayer y esta madrugada, o« inoal-
Z ZZ l Z P' 10 que n^eaJtAba. lenlabie , lo cual da Idea del Interés 
- L . « í é ^ , KMMW»0 oentnra eon e l ! que despiertan las pruebas n á u t i c a s 
neaaR.taaíB.mo y muy esperado plan- 1 quo en estea roojnwtoa debaa astarau 
101 n e m a l l a t a , ('^obrando, da fijo eoa el entusiasmo 
Ayer , repatlraofl, tuvo el soeor So-¡de siempre. 
/r. „ • — — | Publlcarae» uim eefl© d@ fetesmSas 
(CCRtJnQa o& la SIETE) que reproaentaa a los tripalootei de 
Repetidamente ha dado a conocer 
el D I A R I O D E L A M A R I N A las Insis-
tentes y celosas gestiones del s e ñ o r 
Secretarlo de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y 
Bel las Artes para dotar a Matanzas 
de l a E s c u e l a Normal para Maestros 
que deseaba crear al l í , a l Igual que 
tn las capitales de Orlente, P i n a r del 
Río y Habana . 
* £ y 6 T ' P 0 ! " " ' pudo 8er orillado el 
ú l t i m o o b s t á c u l o , la postrer d i l a c i ó n 
L A C O M I S I O N 
U R U G U A Y A 
E l Ministro de Relaciones E x t e r i o -
res del Uruguay, doctor B r u m , y su 
comitiva, v i s i t a r á n hoy el Morro, la 
Cabaña, la E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a de 
Santiago de las Vegas y el monumen-
to del Cacahua l . 
Por la noche r e c o r r e r á n los tea-
tros. 
Matanzas, Agosto 17 L a ? 7 p. m. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , Habana 
Comis ión d i p l o m á t i c a Uruguty , re -
presentada doctor B r u m , l l e g ó tren 
expreso esta m a ñ a n a , siendo recibi-
da autoridades, prensa, representa 
c:one3 todos elementos sociales. Ho-
t:1, "Par ís" , o f r e c l ó s e l e gran banque-
te. D e s p u é s vis i taron distintos luga-
i t a ciudad. Cuevas Be l lamar , Cum-
b/o. Sociedad Liceo, obsequ ió risita*»-
tes con champagne. Han hecho gran-
tícn elogios bellezas naturales Matan 
Corresponsal, 
C o m i s i ó n A r a m b u r u 
C A N T I D A D E S R E C A U D A D A S H A S T A 
L A F E C H A 
lau oaneas do alffunoa do los "olubs*' 
da la. Haboua» eonUndl intea > n laa y a 
famoaas rofcetni, e Inaertaremoa otras 
tm nuestra p r ó x i m a ed ic ión oon la i n -
f o r m a c i ó n eompleta del •ensaolonal 
« o o a t o c l w i e f l t o S p o r t i v o , . . , t ^ 
Suma anterior . . . . 
J . M. M a n t e c ó n . . . . . 
R a m ó n Armada Tei je iro . 
R a m ó n Armada Sagrara . 
Ramiro Costales , . . . . 
Carlos Rojas , Guanajay . 
Ri'ctwdo Urdbarri 
J J o s é Ma. U r i b a r r i . . . 
Marcos arralde 
Wenceslao Gálvez de Mon-
te 
F r a n c i s c o Díaz G a r a i g o r t á 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a . . . 
Manuel de los Santos, C a n -
delaria . 
L a L o g i a L u z de Candela-
r i a 
Sociedad de I n s t r u c c i ó n V i -
vero y su Comarca . . 
S. Blanes Carbonell , V iña-
Ies 
Manuel F e r n á n d e z Gueva-
r a , 
Dopendkmtog y a m i g o » del 
Garage de B o l a e c o a í n 1 
Joaó Alvares F e r n á n dos . 
Joaó FornAndaa Mar ina» . 
Celedonio Alonso Maza . . 
Revista do Medicina "Vida 
Nueva" 











L a reyalnción en H a i t í . D e ntiestreij 
corresponsal en Santiago de» Cuba*— 
Se ha encontrado a l a madre de Saü-t 
nave a bordo de la corbeta de gu.e->< 
r r a "SQvain," l lamada t a m b i é n "23 dan 
Dtrtlembre," aprebada wfcdemtemenltek) 
petr lo® revolucionarios. Nueatrpa leo-,1 
toros reco irdarán '•peguramtente, todo* 
lo relacionado con esta r e v o l u c i ó n yn 
con l a captura de esa fragata y l a reK 
t irada del gobierno a Santo Domítn-, 
go, puesto que todos esos hechos fuê j 
ron publicados a q u í cuando ocurr ía- ) 
ron . 
E l C ó n s u l de F t u s l a , e l Ministro- yíj 
algunas sübdi toa ingleses fueron] 
arrestados y encerrados en tin cala-, 
bozo duraínte volnticuatro horas. 
E l Ministro de S u Majestad B r i t á -
n ica h a b í a protestado y pedido pro-, 
t e c c l ó n a l vapor de guerra tngPéw 
"Favojritte," e l cual so a c e r c ó a l a po-
• ^ l ó n y l a a m e n a z ó con e l bombar-
deo. 
L a guerra entre Paraguay, B r a s i l 
y Argentina, p o r e l cable.—Por no-
t ic ias posteriores recibidas de l a a 
m á r g e n e s del plata , l levadas a L i s -
boa, por e l vapor do l a Mala de R í o 
Janeiro, se sabe que las cafioneras 
paraguayas surtas en l a boca del T e -
bteury h a b í a n atacado a dos de los 
buques blindados b r a s i l e ñ o s , surtos 
t a m b i é n en aquellas aguas. 
E l ataquo fué rechazado con ener-
g ía , r e t i r á n d o s e las c a ñ o n e r a s p a r a -
guayas a s u antigua pos i c ión . 
No obstante l a I n t e r v e n c i ó n amis -
tosa de F r a n c i a e Ing laterra c o n t i n ú a 
cada vez m á s enconada la guerra en-
e l Paraguay contra B r a s i l y l a 
Argentina aliadas. 
AÑO 1893 
5.00 A Ñ 1893 
20.00 L a c u e s t i ó n de las Capi tan ías Cfe-
100.00 nerales.—TTejlegrama por el cable,—< 
E l ú n i c o asunto que hoy l lama l a 
25.00 a t e n c i ó n es el relativo a l a s u p r e s i ó n 
de las Cap i tan ías Generales. 
25.001 Son muy contradictorias las apre-
ciaciones qi íe so hacen sobre estío 
82.00 asunto. 
E l Ministro de la (ffuerra, general 
2.00 L ó p e z D o m í n g u e z se h a l l a encerrado 
en una impenetrable reserva. 
25.00 So asegura que las capitales de loa 
nuevos cuerpos de e j é r c i t o se s i tuarán. 
3.40 I en Madrid, Sevil la, Valencia, Barce lo -
100.00 ¡ n a , Zaragoza, Burgos y L e ó n . 
B.OOl Noticias de M é j i c o . — A n u n c i a n de 
10.00 ¡ M o n c l o v a que e l movimiento revolu-
cionario iniciado en Coahulla v a tc -
15.00 |mando un aspecto muy grave. E l G o -
bierno e s t á reconcentrando tropas e n 
dicho Estado», j*» - -
P A G I N A D O S . D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 8 de 1 9 1 8 . 
P A G I N A M E R C A N T I L 
. I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E 
A G U I A R , 
B A N C O D E L A 
P E D R O S O ) 
6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
G i r a s s o b r e t o d a s l a s p l i z s s i i o p o r t a n e s d e l m u n d o y o p e r a c i o n e s d e b a n c a 
e n G e n e r a l . 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
. « a l A D M I N I S T R A C I O N : A - 8 9 4 0 
C u e n t a s d e A h o r r o s . o f i c i n a s : a - t ^ o 
m a m 
B o l s a d e N e w Y o r k 
A g o s t o 1 7 
P f i E N S A A S O C I A D A 
A c c i o n e s 1 0 1 . 8 0 0 
B o n o s 2 . 7 3 1 . 0 0 0 
ricano la l ibra, en a l m a c é n p ú b l i c o de 
esta ciudad, para la e x p o r t a c i ó n . 
A z ú c a r de miel po lar i zac ión 89, a 
. . . cectaros oro nacional o americano 
l a l ibra, en a l m a c é n p ú b l i c o de es-
ta ciudad, para la e x p o r t a c i ó n . 
S C H M O L L F I L S & C o . 
"Sinceros amigos 7 bídcotos contrntos.,* 
Comerc a ites Internacionales de Cueros 
Chicago, New York , Habana , P a r í s , Basle . 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
FATorézcanos con sus ofertas por correo a l Apartado n ú m e r o 1677. Habana . 
D i r e c c i ó n C a b l e t r r á í k a : P J I C O C U E R O . 
Referencias: B A N C O > ACIO.NAL D E C U B A . 
O'ReHly y (ftibn T' •••'rtamcntos 801.802-308—TH^fono IW-SSS». 
C O T Í Z Á C Í O N E S D E L A B O L S A D E N U E V A Y O R K 
PÜj 
R I V E R A , M A R T I N E Z Y T O R R E 
ÜBUAPIA, NUM. 23. 
NEW Y O R K STOCK BXCíLANQB. 
S. » N C. 
T E L E F O N O S A-0302. A-9484 
HABANA. AGOSTO 17 D E WlS 
DlT. Valores 
Cierre 
















Beet Sugar C9"á 
Can 4(;ŝ  
Sir.eltiug ¿: Keef. Co. 
Cuppet . 









Chino Coyyer. . , 
Com l'roíiucts 
Crucible Bteel 
Cuba Cañe Sugar Corp. . . • 
Distülera Securities 
lubpiruUoii Copper 
luterb. Cousoi. Corp. Com. . 
Inter. Mercautile Marine Com. 
Keunecotr. ,Copper. . . . . . 
Lackwanca Steel. . . . . . . 
Leliig Wulley 
Mexlcan Petroleum. . . , . 
Miumi Copper. . . . . . . 
Missouri Pacific Ccrtíficate. « 
New York Central 
Hay Consolidated Copper. . . 
keadlng Comm. . . . . . . . 

























o t er  Kailway Comm. . . . . 87% 
$ 8.00 Culón Pacific. 
ü. S. IndUbtnal Alcoliol. . . 
U S. Steel Com 
Cuban American Sugar Com. 
Cuba Cune Pref 
Punta Alegre Sugar. . . . 
Inter. Mer. Marine Pref. . 
Westlnghouse 
Krie Common 





























































































































ACCIONES VENDIDAS: 101.000 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
.Cable de la 
recibido por 
Prensa Asociada 
el hilo directo.) 
V A L 0 U E S 
K e w Y o r k , Agosto 17. 
L a s transacciones durante l a mayor 
parte do l a s e s i ó n fueron eclipsadas 
por la censtanto compra de bonos de 
la Libertad del 2.1 ¡2; que se vendieron 
a la m á s a l ta c o t i z a c i ó n que han ob-
tenido desde que surgieron a l a his-
toria, cerrando a 100.Ü0. 
L a s transacciones con esta e m i s i ó n 
í u e r o n relativamente m á s extensas 
que con las del 4. y e l i , l !3, que ape-
nas estuvieron firmes. D e s p u é s de ce-
rrado e l mercado so o frec ía a 100.00 
por los del S.i;2 y se p e d í a 101. 
L o s valores importantes continua-
ron, m o v i é n d o s e dentro de l í m i t e s con-
t r a í d o s , mostrando los aceros y las 
emisiones de i n v e r s i ó n variables re-
trocesos a l final. 
L a s especialidades y otras vo lá t i l e s 
estuvieron menos act ivan s i igún «s de 
presumirse como resultado de las res-
tricciones impuestas; pero las Gene-
r a l Motors retuvieron gran parte do 
su avance de 2.1{2 puntos. 
L a s m a r í t i m a s estaban representa-
das por las Marines, comunes y prefe-
ridas, que cerraron ambas con ganan-
elas. L a s del cobre, tabajcaleras, pe-
t r ó l e o y accesorios de guerra estuvie-
ron vaci lantes . 
Canudian r a c i f i s fué l a nota salien-
te de la r a m a ferrornrr i l era . 
L a s ventas a s c e n d i e í o n a 100,000 ac-
iJoncs , 
L a fuerte e x p a n s i ó n de los p r é s t a -
mos de la semana pasada f u é contra-
rros iada por una d i s m i n u c i ó n de 
1831,333,000, n e r d í e n d o los bancos afi-
liados cas i $11,000,000 en efectivo, que 
t e n í a n los bancos locales de l a Reser -
va E c d e r a l . 
L o s bonos, por lo general , estuvie-
ron irregulares , c u transacciones no-
minales . L a s v e n í a s totales ascendie-
ron a $2^875.000. 
L o s bonos de los Estados Unidos no 
Bufrieron a l t e r a c i ó n . 
60 d í a s , letras sobre Comercial , 
Bancos, i .72. 
Comercial , 60 d í a s , 4.71.314; por le -
tra, 4.75.60; por cable, 4.76.60. 
Ecancos .—For letra, ó .65.1 |2; por 
cable, 5.64.1 ¡2. 
Florines .—l'or letra, 50.314; por ca-
ble, 51.1 4. 
L i r a s . — P o r letra, 7.51; por cable, 
7.Ó0. 
R u b l o s ^ P o r letra, 18.1j2; por ca-
ble, 14 nominal . 
Peso mejicano, 77. 
P r é s t a m o s : por 60, 90 d ías y 6 me-
ses, 6. 
Bonos del Gobierno, fuertes; bonos 
fcrroviarlosi firmes. 
Ofertas de dinero, f irmes; la m á s 
í>lía 6; la m á s baja 6; promedio 6; 
eierre 5.112; oferta 6; ú l t i m o presta-
mo 6. 
Londres , Agosto 1S 
Unidos, 78. 
Consolidados, 57. 
P a r í s , Agosto 15. 
Renta tres por ciento, 61 francos 
;í5 c é n t i m o s al contado. 
Cambio sobre Londres , 27 franco» 
al contado. 
E m p r é s t i t o cinco por ciento, 87 
francos 65 c é n t i m o s , ex-dividendo. 
Nota .—El precio do la 'plata lo f i ja 
abora el Gobierno y no ge c o t i z a r á en 
lo adelante. 
]\o se han recibido cotizaciones de 
Londres n i de P a r í s . 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Durante la semana que t e r m i n ó 
ayer las cotizaciones de los valores 
mostraron alguna pesadez o irregula-
ridad y algunos de ellos experimen-
taron sensible descenso, c e n t á n d o s e 
entre é s t o s el papel de l a C o m p a ñ í a 
L i c o r e r a Nacional. 
L a baja experimentada por este pa-
pel fué m o m e n t á n e a y debido a l r u -
mor, que oportunamente deamenti-
mos. do que por la Direct iva de la 
C o m p a ñ í a se proyectaba efectuar una 
e m i s i ó n de Bonos. Pasada la pr imera 
i m p r e s i ó n , reaiccionó de una manera 
pausada y firme, consolidando una 
vez m á s l a buena m a r c h a de l a Com-
p a ñ í a ; pues en la actualidad este pa-
pel se encuentra en manos de agen-
tes de negocios y capitalistas, que 
buscan una I n v e r s i ó n segura a l capi-
tal. 
L a enorme zafra que acabamos de 
porducir, y quo se v a exportando con 
bastante regularidad, no obstante lo 
anormal de las actuales c ircunstan-
cias, hace quo el dinero afluya a 
los Bancos y en el pres-ento po-
demos decir quo existe en dichas I n s -
ĵimmLm • •—i . • • tltuciones suficiente dinero para pig-t s i a progresista socieauu j p r é s t a m o s Bobr'e 
a z ú c a r , 
E L M E R C A D O D E L D I N E R O 
P a p e l mercanti l , 4 meses, 6; 6 me-
ses, 6. 
L i b r a s esterlinas, 60 d ías por letras, 
4.73. 
[ | V a L e w 
M a t i n é e Bai lab le 
por los ayuntamientos da Conforte , 
E a n t ó n , Sober, Savifiao y B ó v e d a y que 
tiene el c a r á c t e r de I n s t r u c c i ó n , Re-
creo y P r o t e c c i ó n Mutua, ce l ebrará 
e l día 25 del actual en el l agar que 
ocupa la " A s o c i a c i ó n do Propietarios 
de Medina''—G. y 21, Tedodo,—una 
m a t i n é e bailable. 
Por tanto las personas que deseen 
I n v i t a c i ó n , pueden recogerla en San-
ta C l a r a D>. Zulnota 3 y Apodaca 58. 
. 21,531 20 a 
etc. 
Durante la semana se o p e r ó en 100 
naciones comunes de la H a v a n a E l e c -
tric a 97 .1 ¡2 ; 100 acciones comunes 
de J a r c i a s , sindicadas, a 42 y 42.1|Z: 
50 acciones b e n e f i c i a r í a s de l a U n i ó n 
Hispano Amer icana de Seguros a 
105.112, 50 a 105, 50 a 103 y por ú l t i -
mo 50 a 112.314. 
So o p e r ó t a m b i é n en l a semana en 
•.arios lotes de acciones comunes de 
la C o m p a ñ í a Manufacturera a los t i -
pos de 56, o5.3]4 y 55, cerrando do 
55.118 a 55 las comunes y las prefe-
rldas de 71.1|2 a 75. 
i E n comunes de l a C o m p a ñ í a L i -
corera se o p e r ó primero a 35 y a 34, 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
E l a z ú c a r de guarapo base 96, en 
a l m a c é n públ i co de esta ciudad, fué 
declinando d e s p u é s de 33 a 32.5|8, con l o t i z a d o en la Bo l sa Privada como s i -
bastante movimiento dentro de estos 8116 * 
tipos, cerrando muy firmes, con po-
co papel en plaza y cotizadas de 37.1j8 
a 3S. 
E l resto de los valores c ierran sos-
tenidos y a la expectativa. 
A las doce m. se c o t i z ó en el B o l -
s ín como sigue:. 
Banco E s p a ñ o l , de 92 .1 ¡2 a 94. 
F . C. Unidos, de 86 a 87. 
Havana E l e c t r i c , Preferidas, de 
107.314 a 110. 
Idem idem Comunes, de 97.3|4 a 
98.3Í4. 
T e l é f o n o , Preferidas, de 96.l!2 a 99. 
Idem Comunes, de 87 a 87.1|2. 
Naviera, Preferidas, de 91 a 99. 
Idem Comunes, de 75.1|2 a 76-l |2. 
Cuba Cañe, Preferidas, nominal. 
Idem idem Comunes, nominal. 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesca y Nave-
g a c i ó n , Preferidas, de 70 a 90. 
Idem iúsm Comunes, de 42 a 50. 
Unión Hispano Amer icana do Segu-
ros, de 200 a 220. 
Idem idem B e n e f i c i a r í a s , de 113 a 
125. 
Union Olí Conrpany, nominal . 
Cuban T i r e and Rubber Co., P r e í e -
l idas , de 54 a 69. 
Idem idem Comunes, de 26 a 40. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, do 75.1|2 a 75. 
Idem í d e m Comunes, de 55.1(8 a 56. 
C o m p a ñ í a L icorera Cubana, Prefe-
ridas, de 59.112 a 59.3|4. 
Idem idem Comunes, de Ii7.1|8 a 38. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L C O L E -
G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores de la H a -
bana, con arreglo a l Decreto n ú m e r o 
70, de 18 de E n e r o de 1918. co t i zó co-
mo sigue: 
A z ú c a r c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, a 4.20 centavos la l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
P K O M E D I O O F I C I A L D E L A Z U C A R 
Con arreglo a l decreto Pres idencia l 
n ú m e r o 70, de Enero 18 de 1918, 
Guarapo po lar i zac ión 96 
Habana 
Segunda quincena de Jul io : 4.20.205 
centavos la libra. 
Del mes: 4.20.205. 
3Iatanzas 
Segunda quincena de Jul io : 4.27.202 
centavos la libra. 
De l mes: 4.27.202. 
Cárdenas 
Segunda quincena de Jul io: 4.23.016 
centavos la libra. 
De l mes: 4.23.916. 
C A M B I O S 
E l mercado cerró en las mismas 
condiciones de quietud e Inactividad 
en que r ig ió durante l a semana. 
Se cot izó ayer como signo: 
New York , cable, % P. 
Idem, vista, % P. 
Londres, cable, 4.79 
Idem, vista, 4.78%. 
Idem, 60 d|v., 4.75. 
Par i s , cable, 89%. 
Idem, vista, S O ^ . 
Hamburgo, cable, 
Idem, vista 
Madrid, cable, 127%. 
Idem, vista, 125%. 
Zur ich , cable, 127. 
Idem, vista, 126%. 
Milano, cable, 68 %. 
Idem, vista, 67 %. 
Hong Kong, cable, 83.90. 
Idem, vista, 83.65. 
G r a n E x i s t e n c i a 
D E 
M A Q U I N A R I A P A R A M I N a s 
" S U L L I V A N " 
R o t a d o r e s , 
T a l a d r o s a M a r t i l l o , 
E x p l o r a d o r e s d e D i a m a n t e , 
C o m p r e s o r e s d e A i r e . 
P L A N T A S C O M P L E T A S . 
L O M B A R D & C o . , O ' R e i l l y , 9 . 
Matee Advertíslny Agcncy^j .^ 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal , de a 6 pulgadas, a ?28.00. 
quintal. 
S i s a l Rey . de % a 6 pulgadas, a 
$30.00 quintal . 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $39.00 quintal. 
Manila R e y extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $41.00 quintal. 





Londres , 3 d]v. . . 4.79% 
Londres , 60 djv. . 4.74 
P a r í s , 3 d!v. . . . 10% 
Alemania, 3 d|v. . 
E t p a ñ a , 3 djv. . . 29 
E . Unidos, 3 dlv. .. % 
F l o r í n h o l a n d é s . . — — 
Descuento p a p e l 





P a r 
10 
AZUCARES 
Precios cotizados con arreglo a l De-
creto n ú m e r o 70. de 18 de E n e r o de 
1918. 
l a r i z a c i ó n 96, en a l m a c é n p ú b l i c o , a 
Azúicar c e n t r í f u g a de guarapo, po-
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano l a l ibra. 
A z ú c a r de miel, p o l a r i z a c i ó n 89, pa-
r a l a e x p o r t a c i ó n , a . . . centavos oro 
nacional o americano l a l ibra. 
S e ñ o r e s notarios de turno; 
L , \ C U B A N A 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s 
S O B R E L A V I D A . - C O N T R A I N C E N D I O S . 
Esta Compañía ofrece al 
Sus pólizas 
D i o n i s i o V e l a s c o , 
P r e s i d e n t e . 
F r a s i k S t e i n h a r t , 
l e r . V i c e - P r e s i d e n t e , 
P e d r o R o d r í g u e z , 
2 d o . V i c e - P r e s i d e n t e . 
J o s é M o r a l e s d e los R í o s , 
público las garantías más absolutas, 
son claras y explícitas. 
D I R E C T I V A : 
O s c a r F o n t s S t e r B n ^ 
V i c c - T e s o r e r o . 
D r . D o m i n g o M é n d e z C a p o t e , 
S e c r e t a r i o . 
D r . F e m a n d o M é n d e z C a p o t e , 
D i r e c t o r M é d i c o . 
D r . A r t u r o d e V a r g a s , 
A b o g a d o C o n s u l t o r . T e s o r e r o . 
H e n r y B e n n e t t , D i r e c t o r G e n e r a l . 
C O N S E J E R O S : 
H a r d s J G e l a t s . E m e t e r í o Z o r r i l l a . 
J u a n F . A r g i i e l l e s . A n t o n i o S a n M i g u e l . 
G u s t a v o P a r a j ó n . F e r m í n M a r t í n e z . 
D r . J o a q u í n J a c o h s e n . 
E d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
A p a r t a d o 2 5 0 9 . T e l é f o n o A - 4 6 6 3 . 
C u a r t o P i s o . 
T e l é g r a f o : A n a b u c a l . 
osa 
M O L I N O S D E M A I Z 
T E N E M O S E N E X I S T E N C I A 
una cantidad de M O L I N O S c o n pie-
dra d« G R A N I T O . E s t o « mollnofl 
p r o d u c i r á n l a har ina m á s unifor-
me 7 fina que ?© pueda deiear 
• n cantidades d̂ e 150 a 450 l ibras 
por hora. 
Podemos sumlnlrtrar le en segui-
da cualquier tamafic ds M O L I N O 
de acuerdo con sus deseos. P í d a n o s 
presupuesto para l a I n s t a l a c i ó n 
comple ta pues tenemos en existen-
cia lo* M O T O R E S I N T E R N A T I O -
N A L y todo Jo concerniente a la 
i n s t a l a c i ó n de loa mismos. 
M a c h í n & W a l l C o m p a n y 
I m p o r t a d o r e s d e F e r r e t e r í a e I m p l e m e n t o s d e J l g r i c o l t o r a 
T e l é f o n o A - 2 6 8 8 . M u r a l l a , 8 . H a b a n a . 
wmamm 
C6632 
P a r a cambios: Guil lermo Bonnet. 
P a r a intervenir la o o t i z a c i ó n oficial 
de la Bolsa P r i v a d a : F r a n c i s c o G a -
rrido y Armando P a r a j ó n . 
Habana, Agosto 17 de 1918. 
Jacobo Patterson, S í n d i c o Pres iden-
te.—M. Casquero, Secretario Conta-







Rep. Cuba ( S p e y e r ) . . N . 
Rep. Cuba (D. I . ) . . . N . 
Rep. Cuba (4% %) . . N. 
A. Habana, l a . hip. . . . 102 110 
A, Habana, 2a, hip. . . 102% S i n 
Gibara-Holguin, l a , H . N. 
F. C . Unidos Perpetuas 76 S i n 
Eco. Terr i tor ia l Se. A N. 
Bcot Terr i tor ia l Se. B . 92 110 
Fomento Agrario . . . 97 110 
Gas y E lec t . ( I rred imi -
bles) • . • • 110 113 
H a v a n a E l e c t r i c R y . . 90 100 
H . E . R . Co. Hip. G r a l . 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . . 86 100 
E l é c t r i c a da S. de Cuba 75 100 
Matadero, l a . h ip . , . N . 
Cuban Telephone. . , 77 85 
Cervecera Int . l a . h ip . 84 95 
F . C. del Noroeste. . . 80 100 
Acueducto de Cienfue-
gos (Pref.) . . . . . 110 S i n 
ACCIONES 
Banco E s p a ñ o l . < • . • 92% 94 
Banco A g r í c o l a . . . . 90 S i n 
• « * 179 I Banco Nacional Fomento Agrario 
Banco Terr i tor ia l . . 
B . Terr i tor ia l (Ben'ef) 
T r i s t Company . . . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano ( c i rcu lac ión ) . 
Bonos P r é s t a m o s sobré 
J o y e r í a 
F . C. Unidos . v . y .- . 





(Pasa a la DIECISEia. i 
P A S A P O R T E S 
Certificados del Archivo del Ejírclt. ti 
bertador, pensiones a veteranos ' í 
millares ciudadanía, marcas t 
tes, marcas de ganado, cobro d»v2 
tos por suministro, transportes elt̂ i 
neas telefónicas y cualquier otro 
Públicas, s» mñ 
O S C A R L O S T A l 
Ex-Jefa de Admlnistraclfin d« b k 
cretaria de Agricultura. Haban» » 
Apartado 913. Teléfono A-2SÜ0 Hitá 
en la» oficinas 
con toda brevedad 
D I N E R O 
al 1 0|o 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOTEIII 
C o n s u l a d o , 111. Tel.Jl-9982 
O 6526 intH 
T H O R V A L D - L . C U L M E L L 
C O M P R A . Y V E N T A . D E V A L O R E S 
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U Prcnsa 
toda Ha censurado la 
|n absoluta para tener abierta 
11 da en los establecimientos 
ct***10 .1 rigor hasta el cx-Uega c 
l 
dando entrada al aire, 
14 1 no permitir ni siquiera 
con Q̂ -̂
l 'nsc incomunicar las tiendas con 
f ico después de la hora regla-
¿ PU del ¿ e r r e . Esto es un atro-
^ a n i f í e s t e clamaba " E l Mun-
í en elocuente editorial. Esto es un 
tado contra la libertad, contra los 
^ deméntales derechos del ciuda-
L . contra los m á s rudimentanos re-
a t o s de la higiene y de la S a m -
está muy cargado de razón el 
«lega ¿Con qué pretexto, con q u é 
¿,5 de justicia se le va a impedii 
J comerciante que quiere permane-
en su establecimiento d e s p u é s de 
ja" seis de la tarde, el que para su 
«ntilación o para su claridad deje sin 
arrar siquiera una de las puertas de 
mitrada? Y si como ocurre, en no po-
cas tiendas, en el mismo departamen-
to de ellas vive la familia del comer-
ciante, ¿con qué derecho se las ha 
¿t forzar a quedar en encierro abso-
luto, después de las seis de la tarde, 
apuesta a las enfermedades que con 
la falta de aire y los rigores del ca^ 
lor le han de sobrevenir? ¿ Q u é ley 
de democracia puede imponer esa ser-
vidumbre y esclavitud del cierre ma-
terial a una hora determinada? iQué 
ley de civilización y de progreso pue-
de establecer lo que ataca a la salud 
del individuo y lo que somete a los 
dueños de establecimientos y a sus, 
a una reclusión cruel y a b - | q u e se a3usten * la gravedad de a 
culpa. No se har ía n ingún favor a la 
bien que una interpretac ión errónea 
es la causa de la extrema c inexora-
ble severidad con que la P o l i c í a obli-
ga el cierre material y total de las 
tiendas. 
No se alegue como excusa o jus-
tificación de la arbitraria medida e! 
que cualquiera c o m u n i c a c i ó n del es-
tablecimiento con la calle da lugar a 
que el comerciante pueda infringir la 
L e y y vender clandestinamente sus ¡ 
m e r c a n c í a s . ¿ D e modo que se c ierran! 
h e r m é t i c a m e n t e las puertas, porque si 
permanece abierta o entornada cual-
quiera de ellas puede prolongarse la 
venta? Entonces, si hemos de discurrir 
con lóg ica , que se prohiba el expendio 
de los alimentos porque en su cal idad 
o su peso se le puede e n g a ñ a r al con-
sumidor a espaldas de la L e y ; que se 
cierren todas las Asociaciones, porque 
dentro de ellas se pueden organizar 
juegos prohibidos; que no se permi-
ta de n i n g ú n modo el uso de basto-
nes porque con ellos se puede mal-
tratar y atrepellar a un c i u d a d a n o » 
que se abstengan de ejercer su profe-
s ión los abogados, porque pueden ter-
giversar el c ó d i g o y las leyes; que 
no se Ies conceda a los dependientes 
salir a las seis de su trabajo, porque 
en las horas de descanso pueden en-
tregarse al vicio y al libertinaje. 
E l Estado tiene sobrados medios 
para evitar infracciones y conseguir el 
cumplimiento de las leyes, sin estable-
cer imposiciones que pugnen con to-
da libertad y con todo derecho. Cuen-
j ta para este fin con los guardadores 
¡de l orden, con multas y con castigos 
a n c o l 
á 
c i o n a t 
. 0 0 0 . 0 0 
familiares 
«urda? 
b Ley podrá estatuir que los de 
pendientes no trabajen m á s que has 
ta las seis de la tarde. E s e es su es 
píritu; esa es su finalidad. Quiere e l ' ^guro el cumplimiento de ninguna 
Estado que dichos dependientes pue-j L e y . Entonces aunque quedasen ce-
dan disponer de algunas horas para rrados a cal y canto los establê  
I N S T I T U C I O N f u n c í a c l a p a r a i m p u l s a r , f a v o r e c e r y d e s a r r o l l a r 
el c o m e r c i o y l a i n d u s t r i a n a c i ó n ale 
A s i lo g a r a n t i z a e l a r t í c u l o 1 8 d e sus e s ta tuto* q u é c E c c : 
"Nueve de los catorce consejeros, por lo menos, han d» 
ser comerciante* o industriales establecidos en C u b a . " 
l ^ I u s t e d es c o m e r c i a n t e , t iene d e r e c h o a n u e s t r a a y u d a c u a n * 
d o neces i te d e s a r r o l l a r sus negocios . S u c u e n t a a b i e r t a a q u í hoy,, 
í e d a r á fac i l idades m a ñ a n a . V i s í t e n o s . 
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D E S D E W A S H I N G T O N 
P a n é D I A R I O D E L A M A R O U 
L a guerra actual ha hecho traba-
j a r mucho las cabezas- Pr imero hubo 
lo de darlo todo por fracasado: l a 
1 c iv i l laac lón , el cristianismo, el so-
ciall^mq, ei internacionalismo, los 
sistemas de educac ión , la democracia, 
la m o n a r q u í a , el servicio mil i tar obli-
gatorio, el servicio voluntario, etc. 
Luego aparecieron los planes ex-
traordinarios. U n profesor a l e m á n pro 
puso el establecimiento de la poliga-
mia, para que no descendiese la po-
b lac ión del Imperio, y una s e ñ o r a in -
glesa lo propuso, para dar sal ida a l 
j exceso de mujeres que habrá cuando 
I venga la paz. Otro a l e m á n o p i n ó 
i que Jo que se n e c e s i t a r í a s e í a una 
p o l i á n d r l a especial y limitada, (por 
¡a cual toda esposa pudiese tener 
dog maridos; el t itular, que dar ía 
su apellido a la prole, y el otro au-
xi l iar y amovlblp. 
Mientras la gente verdaderamente 
religiosa se ha limitado en todas par-
tes a hacer lo que h a b í a hecho en 
la paz; esto es, honrar padre y ma-
dre, dar de comer a l hambriento y 
l ista fué m é d i c o , esto h a aumentado 
la sorpresa causada por su p r o f e s i ó u 
de fe espiritista. L a h a dado a cono-
cer en un escrito de que h a b l a r é otro 
día, porque es interesante, aunque 
mucho menos divertida que las haza-
ñ a s de Sherlook Holmes. 
Cuando tales cosas e s t á n saliendo 
de cabezas fuertes ¿ q u é productos 
han de elaborar los d é b i l e s . Y a hay 
un copioso c a t ó l o g o de las conse^ 
cuencias que t e n d r á la guerra. Se nos 
dice que una de ellas s e r á la v ida 
senci l la; que la gente, adquirido 
ahora el h á b i t o de comer de muni -
c ión , de gastar menos en ropa y de 
no frecuentar los e s p e c t á c u l o s , per-
s e v e r a r á en é l por mucho dinero qu® 
tenga. S e r á posible que haya algo 
de eso; pero lo que vemos es que 
en plena guerra sigue habiendo pü-
blico en los teatros, se sigue desta-
pando botellas de B o r g o ñ a y de C h a m 
pagne y se ve t r a n s e ú n t e s elegantes 
por las calles, en este pa í s y en otros. 
Hace pocos d ías h a b í a en los p e r i ó d i -
cos un telegrama de P a r í s en el c u a l 
• , . ee dec ía que a varios oficiales a lema-
posada a l peregrino, en Ing la terra ^ hechos prlsioner0s y envlados a 
"Otra vez a la brecha," 
E x - S a c r i s t á n do la C i d r a (doctor G u i -
l lermo Sureda) a Sancho en un ar -
t í c u l o de intenso y delicado .patrio-
tismo. 
T r a e a d e m á s " E l Debate" otros no-
tables trabajos como "Tajos L i t e r a -
rios" de Eüeí, "Cabitos Sueltos" de P i -
ni l la Méndez , " B l burladero del matri-
monio," "Que se asfixien los comer-
ciantes" el festivo y c á u s t i c o a r t í c u l o 
de Franc i sco Ichaso " E n la P laya del 
Chivo," graciosamente ilustrado por 
Angel Cruz , el ingenioso ar t í cu lo grá 
íu descanso, para su recreo o para 
que puedan asistir a aquellos centros y 
acac/emias donde puedan aumentar sus 
conocimientos y su cultura. E l E s t a -
os) íesea evitar de esta suerte la con-
taidad del trabajo que esc lav izar ía 
ílos dependientes. Pero partí conse-
j i l este objeto ¿e s necesario ence 
frar a los comerciantes dentro de sus 
tiendas? ¿No es esto querer evitar 
to» especie de esclavitud con otra es-
clavitud? 
Nosotros nos resistimos a creer qut 
los congresistas hayan dado este alcan-
" a la Ley del cierre. Opinamos m á s 
po l i c ía y a las autoridades si se pen-
sase que estos medios eran ineficaces f 
e impotentes. Entonces no q u e d a r í a | dro Subirats) ""Notas Deportivas,1" 
de ninguna' "Sociedades Regionales," por nuestro 
c o m p a ñ e r o Dobal, "Notas Sociales," 
" L a Comedia Femenina" y " L a Sema-
na Teatra l ." 
Cubre la portada una genial car ica-
mientos d e s p u é s de las seis de la tarde, | tura de Blanco l lamada " E l ciudadano 
podr ían bailarse recursos, trapisondas Xerón ." 
V a n a d e m á s dos chispeantes car i -
caturas de Mario L . Cabal lero; " L a 
L e ydel Cierre" y " P o l i c í a s Teno-
r i o s . " 
y soca l iñas para burlarse de la L e y . 
L o s dependientes son demasiado 
amantes de la libertad para que aten-
ten contra la de los comerciantes y 
exijan su pris ión en la tienda desde 
que cesan en su trabajo. Huyamos de 
las exageraciones y de las medidas 
extremas que no se compaginan bien 
con la amplitud de espíri tu, propia de 
la juventud. A c o r d é m o n o s de que la 
ley del embudo no es muy propia 
de los pueblos d e m o c r á t i c o s ni de ciu-
dadanos verdaderamente libres. 
I N T E R E S A N T E A L O S C O M E R C I A N T E S 
REGISTRAMOS SUS MARCAS RAPIDAMENTE 
" I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E * 
Agular, H e . H a b a n a . A p a r t a d o 9 3 3 
E L D E B A T E " 
¡Sjjre víene este batallador sema 
f* enSs,'Satnnlstas" y traga-curas, di-
faenta h CamPanadas", no se dan 
fctien^*1116 el catolicismo se e s t á 
ante v , •m.0da-- de l ú e hoy es ele-
Üco v J clllc' el proclamarse caXó-
7 ü*TMnh* .las balandronadas ateas 
Ubie - 111(iican un gusto detes-
satanista, "ese guao que d a ñ a con au 
sombra," y "que e s t á mejor en tie-
r r a de moros que en cristianos ver-
jeles." 
C l a r a y p r á c t i c a m e n t e explica el 
obrero Sensato en su carta a l obrero 
clama e l ! P a r a asuntos particulares y pol í -
ticos sale esta noche para la Haba-
na, e l s e ñ o r Daniel Fajardo Orti7,, 
Director de " E l Cubano Libre". 
Reina mucho embullo para la inau-
g u r a c i ó n de la Cocina E c o n ó m i c a d'3 
la A s o c i a c i ó a de R e p ó r t e r s , cuyo a c -
to se c e l e b r a r á m a ñ a n a , ante las au-
toridí ldes y personas nivitadas. 
H a n llegado los s e ñ o r e s Manuel 
Yero Sagol y el Superindente Pro-
vincial de Escuelas Enr ique Jardines 
ClavIJo. 
H á c e n s e grandes elogios del n ú m e 
ro extraordinario del D I A R I O D E T A 
M A R I N A , e m p e z á n d o s e a repartir a 
les suscriptores ayer por la m a ñ a n a . 
E l Centro de Detall istas celebra 
una r e u n i ó n en ia Colonia Asturiana, 
para acordar el programa de los fes-
tf jos en honor de la Virgen de Co-
vadonga, el día 8 de Septiembre. 
Corresponsal. 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
Santiago de Cuba, Agosto 17. 8 y 
30 p. m. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . Habana. 
E s t a tarde f u é operada en el S a -
natorio de la Colonia E s p a ñ o l a , el ni-
ñ o Alfredo del Prado, p r i m o g é n l t r 
aoi cronista social de " E l Cubano L i -
tre"', arrollado por un automóv i l 
ayer tarde. 
Acuerdos tomados por la 
L i g a A n t í g e r m á n í c a 
Conmemorar el d ía 12 de Octubre 
próx imo , el triste aniversario del sa-
crificio de E d i t h Cadwel l , la gloriosa i 
m á r t i r Inglesa, con una velada en el i 
Hospital "Calixto García", cuyo pro-
grama se dará a conocer oportuna-
mente . 
Colaborar con la S e c r e t a r í a de E s -
tado en el recibimiento de l a Mis ión 
Inglesa . 
Real izar , de acuerdo con la Comi-
.vón de Propaganda Oficial y el E s -
tado Mayor del E j é r c i t o , la c a m p a ñ a 
en pro del Servicio mi l i tar ogliga-
torio. ItaJ 
Coronel J o s é Eatrampes . 
Presidente. 
se les ocurr ió a unos cuantos "ama 
teurs" que la guerra h a b í a demos-
trado la urgencia de una transac-
c ión entre todas las confesiones cr i s -
tianas, como si el origen del conflic-
to armado hubiera sido la diversidad 
de dogmas. E s t a p r o p o s i c i ó n fué, 
probablemente, lo que m o v i ó a l fa-
moso novelista Wel ls a Inventar ese 
dios de que h a b l é en otra carta, y 
que fué mal acogido. Murió , hace m á s 
de medio siglo, el ú n i c o hombre que 
so hubiera apresurado a aceptarle: 
Alfredo de Musset, en la dedicatoria 
de su bello poema d r a m á t i c o L a copa 
y los labios dice que le agradan los 
dioses L a t h y Nesu, que nada hay que 
objetar a T a r t a k y Pimpocan, que 
le gustan Bídi y Parabastu, que K h o -
da le parece un buen sujeto y que es 
un bon petit dteu el dios Michauous. 
| No s é de que teogonia a s i á t i c a saca-
I ría estos nombres el poeta; pero s i 
¡ oue añad ir ía a ellos el b r i t á n i c o de la 
i divinidad ideada por Mr. Wel ls . 
Otro i n g l é s notable, pero por otro 
estilo, S ir Oliverio Lodge, que e s - u n 
sabio, ha publicado un folleto en el 
cau da cuenta de la c o m u n i c a c i ó n 
que tuvo, por conducto de un mediun 
I O S T R E S H E R M A N O S . 
L a c a s a q u e m e n o s i n t e r é s c o b r o , 
¿ N e c e s i t a n s t e d d i n e r o ? U e v e sm 
p r e n d a s i 
C o n s u l a d o , 8 4 7 9 6 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
Marsel la , lo que m á s les hab ía l la-
mado la a t e n c i ó n en aquella ciudad 
meridional h a b í a sido el "aire de 
prosperidad y a l e g r í a " y c ó m o cor la 
el dinero en cabarets, resfcaurants y 
en diversiones p ú b l i c a s . 
S in duda, hay quienes ahora son 
parcos en todo; unos porque dispo-
nen de menos recursos, otros porque 
se sienten influidos por las tristezas 
del presente y algunos por ambas 
causas; como hay quienes e s t á n dan-
do para la Cruz R o j a y otras buenas 
obras lo que antes gastaban en lujo. 
Pero con la paz se m e j o r a r á de situa-
c i ó n personal y. se c a m b i a r á de esta-
do de á n i m o . Nunca se ha visto has ta 
ahora que a un per íodo d r a m á t i c o s u -
ceda uno elejiaco. D e s p u é s de los ú l -
timos a ñ o s del reinado de L u í s C a -
torce, que fueron severos, p y q u e el 
monarca h a b í a envejecido y se h a b í a 
vuelto devoto, vino la Regencia, que 
fué una serie de locas o r g í a s . Cuando 
P a r í s s a l i ó del T e r r o r revoluciona-
rlo, se puso a bailar, y hubo los fa -
mosos "baileg de v í c t i m a s , en que s ó -
lo tomaban parte los que h a b í a n te-
nido parientes guillotinados. E n I n -
glaterra no ha habido rey m á s popu-
esplritista,, con u n hijo suyo muerto |ar qUe Carlos Segundo, porque cuan 
en la guerra. ¡Como S i r Oliverio es 
muy respetado, nadie ha r e í d o ; pero 
muchos h a b r á n s o n r e í d o a l ver caer 
en el espiritismo a un hombre de 
tan alto valer c ient í f i co . 
T a m b i é n ha dado esa calda—me-
jor dicho, era y a espiritista, de in-
c ó g n i t o , h a c í a largos a ñ o s — u n o úe 
los autores m á s populares de Ing la -
terra y del mundo. Conan Doyle, el 
do con é l fué restaurada l a monar-
quía , vino el buen humor, desterrado 
por la r e p ú b l i c a de aquellos pur i ta -
nos, gangosos cantadores de himnos 
luteranos, que no p e r m i t í a n n i s i -
quiera jugar a los bolos en Domingo. 
E s t a s han sido acciones y reaccio-
nes tan naturales e inevitables como 
las f í s i c a s , y ninguna guerra, por 
grande y devastadora que sea, ha de 
destruir la ley a que obedecen. C u a n -creador de Sherlook Holmes y n a r r a - ' , 
*a + o ^ a „ , o 0 ™ , W a a o ^ t n r ^ t0 a las consecuencias p o l í t i c a s dor de tant s fascinadoras aventuras 
policiacas. Como antes de ser nove 
O I A R i O 
Uutual into^a  t    t  l  
topra vi0„ f e y 83116,10 (Mmo Inocencio la Permuta, su origen y sus 
Con 
ti» sinteti ca y luminosa olocuen-
Apático" el pesimismo 
clases 
E n s u precioso cuento "De l a V i -
da,'' describe, vivamente L a g a r l a de-
g r a d a c i ó n del alcoholismo. 
Los p a r á s i t o s de las herencias pa-
ternas e s t á n retratados con hondo ve-
rismo en la "Galera Cal lejera ," de Pib 
( s e ñ o r IcardI B l a n c a ) . 
E l i lustre poeta y prosista "Lucas 
del Cigarra l ," reanuda con u n hermo-
so romance su m a g n í f i c o y patr iót ico 
Poema "Maceo." 
A V I S O J P O p N T 
Í 0 A S T U R I A N O D E L A H A B A N A 
S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n 
P u l s e r a s R e l o j e s 
8« S e c r e t a r i a . fc£!.ailuncla 
k ^ 0 de Ior e . general conocí', pr imera e n s e ñ a n z a 
^ ^ P a m ,ablCrta la m a t r í c u l a 
1 ¿ for¿a s i l ? ! 1 ? 0 de 191S « 1919. í J ^ o s lQd gemente. 
C 5 s i W o 8 V á b Í t e s ' « e e p t u a n -
S S f 8 S ! ; ' V ^ i r á n las ma-
2» ,fia3y m ñ ¿ clase8 d i ™ « 
^ - ^noe en bus cuatro gra-
¿ ^ a a ; v- m - las de las clases 
I*» 11 Pre • 
S S ? ^ . a o ü ^ i a s f o n d a s del 
5 ¿ del S m a y i a Alebrada el 
>0 P ^ a i V 1 1 1 ' 0 ^timr. tienen 
1 e s ^ a S S t a las da s e s diur-
de l 5 Í ! L e s P o s ^ . hijas y 
í ? 1 0 ^ d ? r ^ i 0 s ' abonando en 
^ d e / ^ 0 * ^ matr í cu la 
^ S U W * * . Alumnos de 
$6 al a ñ o . corte 
y c o n f e c c i ó n : $4. Cada curso de Sol-
feo $6, y Piano lo., 2o., 3o., 4o. cur-
sos: $10 cada a ñ o . 5o., 60., 7o. y 80.: 
$12 cada a ñ o . M e c a n o g r a f í a : $3. T a -
q u i g r a f í a : $3. I n g l é s : $3. 
Los alumnos de las clases de Ins -
truecdón P r i m a r i a deberán ser socios. 
E s t a s m a t r í c u l a s podrán sor abo-
nadas en su totalidad del a ñ o eacolar 
o en tres plazos que s e r á n a s í : B l pr i -
mer plazo en el acto de extenderse la 
m a t r í c u l a : el segundo dentro de los 
quince primeros d ías del mes de E n e -
ro. Y el tercero dentro de los quince 
primeros d ía s del mes de marzo. 
P a r a as is t ir a las clases es requi-
sito indispensable estar a l corrien-
te en el pago de la m a t r í c u l a . 
D e m u c h a n o v e d a d , s i e m p r e 
e s t á n d e m o d a , p o r c ó m o d a s , p r á c -
t i c a s y ú t i l e s . H a y g r a n v a r i e d a d , 
d e o r o , p l a t a y n i k e l , t o d a s s o n b o -
n i t a s , s e a c a b a n d e r e c i b i r d e S u i z a , 
s o n u n a n o t a d e e l e g a n c i a . 
De nikel 
D e s d e . . . $ 6 - 5 0 
D e p l a t a 
D e s d e . . . $ 1 0 . 5 0 
D e o r o e n c h a p a d o 
D e s d e . . . $ 2 0 - 0 0 
D e o r o 1 4 y 1 8 
D e s d e . . . S 3 0 - 0 0 
L a s f o r m a s s o n c a p r i c h o s a s , 
n u e v a s y l a s m á q u i n a s d e l o s r e -
l o j e s m a r c h a n a m a r a v i l l a . U n a 
p u l s e r a r e l o j , e s u n r e g a l o q u e t o d a 
m u c h a c h a a g r a d e c e y a p r e c i a e n 
l o q u e v a l e y s i g n i f i c a . 
V E N E C I A 
O b i s p o , 9 6 . T e l . A - 3 2 0 1 
L o s d u e ñ o s d e R e s t a u r a n t s 
y H o t e l e s . 
encontrarán aquí, cantidades enormes, en 
surtido variado y a los precios que permi-
ten las grandes evoluciones. 
M a n t e l e s , S e r v i l l e t a s , 
A l e m a n i s c o s , 
P a ñ o s V a j i l l a , D e l a n -
t a l e s c o c i n e r o . 
S o b r e c a m a s , S á b a n a s , 
A l m o h a d a s , C o l c h o n e -
t a s , C o l c h o n e s F i b r a , 
A l f o m b r a s , T o a l l a s , 
A l b o r n o c e s . 
L A C A S A G 
S a n R a f a e l y A v d a . d e I t a l i a 
e c o n ó m i c a s que t e n d r á el actual con-
flicto armado ¿qué se puede saber 
con (algrún fundamento? Muy poco, 
cas i nada; y sin embargo, se nos 
( C o n t i n ú a en la S I E T E ) 
A C L A R A C I O N 
E n l a s e c c i ó n titulada "Los Suceu 
sos," publicamos anteayer por la m a -
ñ a n a una denuncia hecha por el s e ñ o r 
J o s é M a r t í n e z Alvarez, vecino de l a 
cale de Acosta n ú m e r o 42, aJtos, en 
la que re fer ía que durante su ausen-
cia le habían s u s t r a í d o de su. domica-
lio prendas por valor de $500. 
E n ese parte, e r r ó n e a m e n t e , dijnnaa1 
que el señoir Mart ínez Alvarez acusa -
ba a s u esposa como autora del he-
cho; pero no hubo ta l : lo que denun-
ció dicho s e ñ o r es que durante l a a u -
sencdia de su esposa, un individuo 
achinado, vestido en mangas de c a -
misa y con el p a n t a l ó n manchado de 
cal, que fué visto por l a cocinera do 
lo planta baja, h a b í a estado en la 
casa, s u p o n i é n d o s e que fuera ese el 
autor del robo. 
T a l es la denuncia formulada ante 
la p o l i c í a secreta y de la que se d iá 
cuenta a l s e ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n 
de la S e c c i ó n primera. 
C6295 a l t 5<L-4 
Habana, 1' 
C . 6 7 ^ . 
de agosto de 1P18. 
Antonio Díaz , 
Secretario. 
5d-13. i 
F I N C A E N J I G U A N I 
S E V E N D E 
V E N D E M O S una magnifica f ine*.de monte firme, t iera virgen, en el 
t é r m i n o de J i g u a n í . Mide 14 c a b a l l e r í a s . Prec io : mucho menos de mil 
pesos caba l l er ía . Informan: Pedro Nonell, Administrador " C U B A N A N D 
A M E R I C A N B U S I N E S S C O R P O R A T I O N " . Habana 90, altos A-S067. H a -
bana. 
21517 18 a 
S E C O M P R A N 
C A S A S Y T E R R E N O S 
(Tendemos m a g n í f i c a s propiedades en l a Habana) 
Tenemos encargo de comprar las siguientes propiedades: 
C A S A S , barrio de C o l ó n : una p e q u e ñ a , de bajos o dc altos, nueva o 
antigua. Se paga muy bien. 
T E R R E N O , o casas viejas, de R e m a a Animas, que sea una superfi-
cie de terreno alrededor de mil metros. 
C A S A S O T E R R E N O E N P R A D O . L o s compradores pagan lo que 
vale, no quieren gangas; no son especuladores. 
C A S A S M O D E R N A S , C A S A S A N T I G U A S , o terrenos. E s dinero para 
invers ión . L a propiedad lo mismo quo cueste $6,000-00 que $80.000-00. T e -
nemos ciento cincuenta solicitudes de casas de $3,000-00 a $20,000-00, cu-
ya s i t u a c i ó n debe sor de la B a h í a a B e l a s c o a í n . 
V E D A D O Y J E S U S D E L MONTE- Tenemos para estos barrios m a g n í -
ficos pedidos. ) 
Dirigirse a Pedro Nonell , Admin-strador de " C U B A N A N D A M E R I -
C A N B U S I N E S S C O R P O R A T I O N " . Habana 90, altos. A-8067. 
21618-19. 18 y 19 a 
L a 
" U N D E R W O O D ' 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s l o s 
G o b i e r n o s . 
J . P a s c u a l - B a i d w l b 
O b i s p o 101. 
D r . R . C H O M A T , padre 
C O N S U L T A S D E 1 A 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
T E L E F O N O A-1840 
Tratamiento especial de ia Avarlo-
sis , Herpet icno y enfermedades de la 
Sangre . . 
p ie l y r í a s f f ^ t ^ ^ j H ^ " ? : ! . 
B l M T P e d r o s o 
f̂ LKVJAJSO OKT. tfOSFITAL ÜB KMEB^ 
V> genciaa 7 del Hospital iNúmepo Uafe 
ESFECIALISTA E n " VIAS CBINARIAS y euíermedades yenérea». CUtoscopla. caterlsmo de los uréteres y examen del 
riñOn por los Rayos X. 
•jNYECCIONEtí D E KE08AX.VARSA1». 
C 
O N S r E T A S D3E 10 A U A. M» T VM 
6 p. m., en 1* calle de 
C U B A , N U j H E R O 6 9 . | 
a i á i MflB 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 8 d e 1 9 
I 
L A P 
L A A L 
H 
N S A 
C R O N I C A 
ese sentido considera ronveniente y ne-
cesario estrechar antes las de «tro orden, E l nuevo partido. 
Lemeos en K I Mundo el s igu ienu 
comentario sobre la feliz comtitució»1 
•<ol nuevo partido U n i ó n L i b e r a l . 
E l Partido Lnlón Liberal ha consti-
tuido con un éxito extraordinario, la 
Íi«da del Comitc lijecutlvo Municipal de 
la ilabaua. VA csito Uu consistido en <iue 
en medio del mayor orden y del uiuyor 
entutílabino se lia aclamado, máa que vota-
do, una candldalum wn la nue aimrecen 
unidos en fraternal combinaclfin políti-
ca, baños y valiosos elementos popula-
res, y muy luiportanteB. considerables 
cltMiicntúij reprebentativos de la Intolec-
tiiüli.lad y rUue/.u del país . Kn la Mesa 
riel Comitó MnnicipRl de la Habana de 
dicho naciente y vigoroso partido hay 
numerosu»; lunnbres di; reconocida inte-
ligencin, muchob ciudadanos de solvencia 
económica, y miicbos í̂ ue pertenecen ft 
las clasea populares. Senadores, Itepre-
tOntinTrj, altos funcionarlo;} otros que 
lo fueron, pmfesl-.nales (Ilstingiii<lo8, ex-
Kecretarios del Despacho ex-Mlnlstroa 
Plenipotenciarios. »a tedr áticos, propieta-
rios, tn-.lmjadores, ote, etc intesran los 
poderos dlr«vtlVM del expresado organis-
ino. Kn esta acertada y feliy, comhlna^ldn 
del elemento intelectual, del elemento eco-
nómico o capitalista y del elemento po-
pular se halla el txito lisonjero q\ie na 
obtenido en la Habana el partido l n-.̂ n 
Liberal cuya rápida y recia formación 
demuestra que el liberalismo deseaba el 
advenimiento de una nueva fuer'.a polí-
tica en la q.;io cupiesen decorosamente, 
dlsrnainente, uo sólo todos los liberales 
rantiados de la lucha de grupos y par-
tidarios de la unión sincera de todos los 
elementos de este matiz político sino, 
Uml'i^n. cuantos, sintiéndose Hbera es, I jjbro 4.Da ^ q ^ ^ u ^ coronado SU 
en desarmar en las naciones lat<no-ajnc 
rlcanas viejos prejuicios y recelos, ré-
moras para la cordial inteligencia nue con 
ellas se busca ahora. 
Ahora! . . . 
í Y por (iuó? 
l'or la guerra y sus enseñanzas, que 
en todo y para todo estfln actuando de 
poderoso acicate. 
Antes es© acercamiento moral en que 
ahora se piensa, con los pueblos de la 
América Latina, era para las nacones del 
Viejo Mundo cosa bahidí. 
l'ara comerciar con esos pueblos no 
consideraban necesario el Intercambio es-
piritual, porque esto hubiera sido elevar 
la categoría de quienes debían resijrnar-
se a vivir on un pUno inferior, lo mismo 
en el orden colectivo que en el indivdual 
conformes naciones y nacionales con una 
Invariable condición subalterna. 
L o s hechos vienen demostrando 
c u á n necesario es fomentar ?as s im-
pat ías a la vor que las relaciones co-
merciales entre los pueblos. L a con-
s o l i d a c i ó n moral es el mejor prepa-
rativo para una estrecha u n i ó n comer-
cial-
Coronaimento de una obra. 
Nuestro querido c o m p a ñ e r o don R a -
m ó n Armada Teixeiro. d e s p u é s de 
aeotadas dos ediciones de su hermoso 
aspirasen a la constitución de un partido 
progresista. 
U n partido de libertad y de orden 
«n que e s t é n representadas todas las 
clases sociales por personas de pres-
tigio, es ej llamado a prosperar y a 
Jlevar consigo la m a y o r í a del pa í s . 
Como se gastan los partidos. 
Leemos en L a Real idad de G ü i n e s : 
Kn economía doméstica hay un precep-
to que se debe aplicar a In política, el 
ciíal dice: "Procura siempre no tener 
necesidad de hacer economías, y lo con-
neguirís" no gastando sino lo necesario 
para tn vida. „ 
Los partidos entre nosotros, 'gastan 
toda su vitalidad en la persecución de una 
prebenda cualquiera, y cuando presumen 
de estar orgañipados y están muertos en 
la concienciu pfiblica. por que son barri-
dos en sus empeños en etnpas tras etapas 
de la evolución del país. Como el Indivi-
duo no puede subsistir sin alma, los par-
tidos no se pueden consolidar sin Idea-
IticJftPM* una política de principios y 
las instituciones nacionales se verían per-
fpctame'nte garantidas por los partidos 
políticos gubernamentales o de oposición, 
oiie los part'dos son las Instituciones y la 
nación y la patria y el Estado. 
Treparemos al pueblo para tal finali-
dad v las porfuiaciones de los partidos 
neráu' el reflejo de nuestras virtudes en 
lugar de serlo de nuestras pestilentes 
podredumbres. 
P a r a ello es preciso ante todo, que i 
haya plena confianza en los jefeg y j Bf l» - ^ 
que no sean estos obra del partido s i - , _ ^ 
no el partido obra de ellos. 
E l hombre que encarna un ideal e í 
m á s fuerte que el representante de 
un grupo de ambiciones. 
obra publicando en un elegante folle-
to, impreso en la misma casa de Riuz 
y Compañía , una c o l e c c i ó n de los j u i -
cios y referencias cr í t icas de pquel li-
bro monumental que resume el al-, 
ma de la bella Galic ia . 
E s un buen obsequio del autor a 
sus lectores; y felicitamos por ello al 
bardo gentil.de la tierra gallega. 
Sobre el proyecto B i l l l k e n . 
E l c o m p a ñ e r o redactor de F l Mun. 
do reproduce amablemente lo que di-
jimos comentando su proyecto de eu-
tab lec«r en el Parque Centra l una 
l ínea de sombra para poder cruzar en 
horas de sol sin achicharrara*. 
C ó n s t e l e al c o m p a ñ e r o que no nos 
ha pasado por la mente el ¡-uponor 
que hubiese le ído nuestro a r t í c u l o de 
hace diecisiete a ñ o s . Hablamo? en el 
sentido de que la Idea de poner un 
tinglado, á r b o l e s , una enredadera, et-
cé tera , en fin, a l j o que haga sombra, 
es una idea que, de seguro, a muchon 
de los que pa?a npor al l í diariamen-
to sel es habrá ocurrido e s p o n t á n e a -
mente. 
A d e m á s , en estas cosas, K gloria 
no es del primero que lo ha pensado, 
smo del orime-o one lo ojacuta, t r a -
"iose de algo que es de sentido co-
E n r i q u e t a d e l C a s t i l l o 
d e A r r í e t e 
;.Otro partido? 
Leemos en L a Aurora del Y n m u r i : • Con gran soIemnida(1 Sfi nevaron a 
Va nuestro cuerpo electoral conoce las efecto en la iglesia parroquial d d V* 
necesidades de nuestro país y es por lo 
que a gritos clama por un tercer parti-
do político, que únicamente Heve como 
proirrama, el "patriotismo", no ese patrio-
dado, en la m a ñ a n a de ayer, las hon 
ras fúnebres en sufragio del a lma de 
la que i'n vida fuó bondadosa y cr i s -
tiVuío r,\\¿ tanto se ha pregonado en Jas ¡ T<3nn. dama s e ñ o r a E n r i q u e t a del 
muy llevadas y traídas tribunas políti- i r)astil 1a \rnn7rtn d* ArH«tP 
cas no el cuerpo electoral busca el pa- ^ s u i i o y Monzón de A r r í e t e -
Durante el piadoso acto se distri-
buyeron entre los fieles asistentes 
luctuosos recordatorios, en demanda 
de oraciones por el eterno descanso 
de la finada. 
Evidente d e m o s t r a c i ó n de los mu-
chos afecto^ que gomaba por sus ejom 
piares virtudes la nunca bastante 
l iorada amiga desaparecida, fueron 
las numerosas personas que se con-
regaron en el sagrado templo para 
trlotismo, en los corazones de los cuba 
nos que sepan despojarse de toda ambi-
ción, de todo eeroismo y tienda sus bra-
zos sobre nuestra inovndlza Tatria. 
Pero ese tercer partido que el cuerpo 
electoral pide, tiene Incuestionablemente 
que ser organizado por probniios espíri-
tus de sano patriotismo, y q,ne descan-
se en la restauración de nuestro amado 
país. 
Loa diferentes programas de los par-
tidos políticos en Cuba, son ya conocidos 
por nuestro pueblo y a decir verdad a 
pesar de no contener ellos el verdadero 
espíritu de patriotismo tan poco los par-
tidos que han ocupado el poder, han sabi- : elevar preces para que su a lma haya 
do o han querido cumplirlo, todo ésto lo i ¡..^0 acogida en tí. seno amoroso del 
sabe, lo conoce el cuerp electoral y es la 
razón principalísima que le concedemos 
ni conocer los deseos de ellos: en la for-
mación de un tercer partido, que no solo 
se ocupe de ronfeceionar en el programa 
mejores artículos y mayor nrtpiero de ven-
ía las si no que en íl se exprese las ba-
ses en que nuestro país debe descansar. 
Los t é r m i n o s vagos en que expone 
el colega la necesidad de un torcer 
partido nos mueven a conjeturar que 
se trata de una r e n o v a c i ó n en el par-
tido conservador. 
Siempre, d e s p u é s de una gran con-
m o c i ó n pol í t i ca se transforman los 
A l t í s i m o . 
Paz a sus restos, 
C o m i t é d e l M e r c a d o 
d e C o l ó n 
Con gran entusiasmo quedó cons-
tituido en la noche de ayer e l Comi-
té de los elementos del Mercado de 
Colón en pro del consecuente amigo l 
.P!l_rtÍ<!0!_V,e308 en nuevos » » j W f t o r Buenaventura Pera l ta , siendo | 
olocta la candidatura siguiente: 
Presidentes de honor: Generales ! 
Ernesto Asbcrt y Gerardo Machado; 
doctor Manuel Varona S u á r e z ; doc-
tor Gerardo R o d r í g u e z de A r m a s ; 
doctor geraplo Rocamora; s e ñ o r e s 
Ambrosio Borgcs; Vicente Cubi l las ; 
J o s é A . Ortega y Comandante I t u -
1 r iaga . 
Presidente efectivo: s e ñ o r Jenaro 
S u á r e z . 
Vicepresidentes: s e ñ o r e s Carlos P a -
checo; Domingo Lo inaz ; Antonio 
S u á r e z : Fel ipe G i l ; E m i l i o G a r c í a ; I 
Pedro C . Curbelo; Fernando Nls ta l . 
Secretarios de actas: s e ñ o r e s Ma-
'p ' referida misión t ías M a y o r q u í n ; Alfonso S u á r e z y 
Augusto R o d r í g u e z . 
Secretarios de correspondencia, 
s e ñ o r e s Franc i sco P é r e z ; L u i z Ruiz 
y L u i s M a r t í n e z . 
Contadores: s e ñ o r e s Honesto F e r -
n á n d e z ; J o s é M . Cortés y Franc i sco 
G i l . 
Tesoreros: s e ñ o r e s F r a n c i s c o A r r o -
jo; Manuel Gonzá lea y Miguel T o u s . 
Directores: s e ñ o r e r F r a n c i s c o da 
la P a z ; Angel F e r n á n d e z ; Seraplo 
Marrero y Alfredo V a l d é s . 
Vocales : Fueron designados c in -
cuenta y dos vocales y doscientos cin 
cuenta afiliados. 
vigorosos 
L o sensible es que el material de 
que se forman sigue siendo el de an-
tes. 
L a m i s i ó n br i tán ica . 
Leemos en el Diario l l c o n ó n i i o o de 
Sagua lo siguiente sobre la m i s i ó n bri 
t á n i c a que e s t á p r ó x i m a a Hogar a 
C u b a : 
Recorre a Sud América u?ia misión bri-
tánica, presidida por mister Maurice de 
Runsen Ministro nue ha sido de su país 
en Madrid y Lisboa. 
Aunque se dijo al prine pio que esa 
excursión solo obedecía a finos romercia-
les, ohara y n medida que la prensa 
de los países visltadus va .'•uministrando 
Informeí" 
comprende en sm co ^-tM'o algo muy im-
portante, como tarea previa que debe pre-
pararle el terreno para otros desenvolvi-
mientos, lo <i"e (uiier'- ílepir U^e «i posi-
tivamente pefwjsue •.mu finalidad comer-
cial para el cxlto de. las relacioueH en 
D r . M . L ó p e z P r a d e s 
MKUICO C I B L J A X O 
Enfermedades de la sangre, pecho, se-
fioras y niños. 
Tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales do la mujer. Con-
sultas de 1 a 3. Gratis los Martes y 
Viernes. 
lealtad. 01-9.1.—Habana. 
lOl.rt 21 a. 
Z o i l a M í a 
C o n !a c r e m a d e e s t e n o m b r e n o s e a r r u g a e l 
c u t i s y s e e v i t a n g r a n o s , m a n c h a s , b a r r o s , e t c . 
P u e d e a d q u i r i r s e l a C R E M A Z O I L A M I A e n l a 
c a t a 
M o d e S h o f , N e p t u n o , 2 5 . 
NADA M E J O R PARA E L CUTIS . 
C 8-89 alt Sd-lo. 
M O D I S T A S 
D o b l a d i l l o d e o j o e n e l a c t o . . H i l o , 7 c t s . S e d a , 1 0 c t s . 
Z U L O A G A Y C a . , S . e n C . 
i t i l l l L A , M u í , 137, entre San J o s é y Barcelono. T e l é l o n u A - 8 4 1 3 , 
c o ñ m H n y p l a t e 
r e 
r 
Ü É i U J i ^ 
I 
r m J e * * 
jCN bien servida mesa, en torno de la que lucen sus encantos 
bellas mujeres, los cubiertos COMMUNITY PLATE, dan 
la nota más alta del refinamiento, la prueba más concluyente del 
gusto exquisito de una dama. Los cubiertos COMMUNITY 
PLATE, son únicos por sus diseños, incomparables por su cali 
dad, exclusivos por su belleza, eternos por su duración. Los pre 
fieren damas tan distinguidas como: Mrs. Reginald C.Vanderbilt, 
Duquesa de Marlborough, Lady Sarah Wilson, Baronesa de 
Meyer, Princesa Troubetzkoy, Mrs. Robert Jordán y otras. 
i 
O ^ E I D A C O A A Ü M T y L T D 
O N E I D A , N E W Y O R K 
T a m b i é n f a b r i c a m o s los c u b i e r t o s t a n p o p u l a r e s P A R P L A T E , q u e g a r a n t i z a m o s p o r 10 a ñ o s . 
D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S D E C U B A 
A G E N T E S i í ^ - f 7 Q ^ A * * A * * * * * r * ^ A P A R T A D O 1 5 3 . 
E X C L U S I V O S : l ü a í ^ B ^ ^ « ^ 0 0 , H A B A N A . 
m 
E l agrento peñera] de dicha respetable c o m p a ñ í a , s e ñ o r Pasoual pie-
tropaolo, hace constar que por diferentes cables recibidos desde New 
T o r k : dos, de fecha junio ÍM v jnlio 4 | J desdo Washlngrion: tíos, do iul ío 2.» 
y agosto 4, del i i m n t o r doctor Ginseppe Mosso, e s t á enterado qne j a tie-
ne listas para embarcar el completo de 37 cajas de aparatos j material 
para la e s t a c i ó n del cable t laboratorio. 
As í es qne la oportunidad de poder adquirir todan'a alg-unas acciones 
a l a par *taii pronto e s t é el tqnipo abordo sub irán de precio las acciones. 
3ío hay acciones preferidus: todas son comunes, con un T»lor, a la 
par de dl«z pesos ca in una. L a cantidad menor puesta en Tenta es la de 
ú acciones, habiendo t í t u l o s de 10 acciones 20, 36, 6U, 100 e t c 
E l capital autorizado de )a Conip;iüía es de millones de pesos. E n . 
t i éndase que tal capital e3 Mificlentc para tender los cables ©n los re lnt l . 
tres Estados Chl l lzados hasta Austral ia . E l dirldcndo de la c o m u n i c a c i ó n 
de Cuba con ?os Estados Unidos, tan pronto e s t é establecida la comunica-
e ióu , serjfc repartido: la mitad para tender cables y l a otra mitad para 
los Accionistas , 
^o desperdicie esto brillante opotunldad y dlrijanse hoy mismo a las 
«f ic inas del Agente General en C u b ^ sofior Tlctropaolo, Jtauzana de 
( íómet , 810 y 311 
A Ñ E R A S 
S A N T A E L E N A 
Cabe un saludo. i 
Sea, en esta festividad del día, p a - ' 
ra uu grupo de damas distuujuidas. I 
Una fe l i c i tac ión , en primer termi-
no, para la interesante Heleno Herré -1 
r a de C á r d e n a s . 
E l e n a Cancio de G o n z á l e z Nokey.' 
E l e n a Rosales de Gut iérrez y E l e n a . 
L u i s a Desvernlne de DesvGralne, h i j a ' 
esta ú l t i m a del honorable Secretario! 
de Estado. 
E l e n a Galande F e r n á n d e z de C a s -
tro, E l e n a F u m a r a d a de Izquierdo, 
E l e n a P é r e z do Ruiz , E l e n a Hallou 
de l'alacio, y la Joven y muy s i m p á -
tica Elena. Montolvo de Mazpule, E l e -
na Valverde de Ajami l . 
Una dama Joven y bella, E l e n a Sa-
b a t é s Viuda do Cardona, para quien 
tiene el cronista un especial saludo. 
"Nena" Herrera de G u m á , E l e n a 
Viota de Poey, E l e n a de Cárdenas de 
Cailvaveccbia y la interesaate E l e n a 
Alfonao de Caauso 
U n grupo de m L * 
Bta primer t é r m S 
na S e d a ñ o y Lasa a ^ 
E l e n a Borges, _ 
Ruuz. E l e n a M a r t S ^ 
ro, E l e n a A r S S S ^ J m ro L l e n a A r r a n ; ^ 
E l e n a y&fUfc, ElenrMart!na * S 
na Arcos y Romero 1 C o H Í 
na" Clarck . y la eenui i * 
No olv idaré , entre iao 
a l a blonda "Nena" s 
E l e n a d© Arco8 y " 
Mar ía González . Hiena tÍT0' Ú 
Ví l lami l . E lena L l a ^ ? T ^ u . ^ 
l ia A"sti;lnJ ***** O n f f l ? ? ! ! 
closas E l e n a Martú'nef p é ¿ 
na Mart ínez Ramos, v í i i 3 ^ % 
Y a , finalmente, s a l u í a S ^ Lobo 
ñ a s encantadoras: Elena v * . ^ 
roí y E l e n a de C á r d C s y ^ í 
Y E len i ta Tabío y Vilá GoitQeíí 
P'elicldacles! 
C A R T E L D E L D I A 
E s sabido. 
Que la a n i m a c i ó n del día, que el 
intores todo e s t á en Varadero. 
L a s regatas en la hermoja P l a y a 
/ A z u l , ha llevado a la &oci<3dcd haba-
nera, casi en pleno p u d i é r a m o s decir, 
a la rada cardenense. 
Apenas hay fiestas cu la capital. 
Ni conciertas siquiera. 
A n o t a r é s ó l o una fiesta, la del club 
"Habana Social", en los saiones da 
la "Asoc iac ión de l'ropietarioj de Me-
dina." 
F ies ta de asociados. 
Y fiesta de mes. 
Habrá , por la tarde, en el Raciona1, 
la m a t l n é e de costumbre, tan concu-
rrida siempre y tan elegante. 
L a Montes y Ferre t han do lucirse 
en L a n iña mimado. 
Por la noche, entre Fausto y Mira-
mar podrá el públ i co elegir. Veladas 
ambas llenag de Interés . 
H a y bodas? 
S í : una que se celebra eu la igle-
sia del Esp ír i tu Santo. 
Boda de la interesante s e ñ o r i t a Ma-
D E L A 
N T R C O N T I N Í A L T f l F P t i O N E 
t-.lde V i l a y de la Torre cr* , 
clablo Joven Alfredo Pére, v v ^ 
S e ñ a l a d a para las nueve -i,. ,lf 
i che. c « u ^ 
E s todo. 
^ ( P A S A A LA. PLAMA^rgJj 
DOLOR P i O l f 
Son muchas las persjnaa Ím. 
perlódi.-umente coa matemática. 
dlvert-üs iJolpres, no por va, "i .r1*! 
mortificantes v es ¿ esa» n,LB!>« 
(juleues más couTienc L'\I ,^^I!, , 1 
una preparactAn ea formk * 
magnífico y rápido efecto c o H ^ 
l a L í a . Prluc,palmente c o n t a d 
CAl'UDOL, ea un tónico del utauS 
bu MCión ea efectiva. No pnodufe 
turabramlento, no a.tña con dettt.* 
del organismo. No debilita ni d¿í 
srestiona bruscam#nte, por e«o é f l i 
".luita" los dolores. Todas las kiií 
lo venden. u™('l 
. A. 
Suscr íbase al DIARIO DÉ \A% 
R I Ñ A y a r á o c k t t en el DIARIO D! 
L A MARINA 
0 E L B O M B E 
G A L I A N O , 120. - T E L E F Ü > 0 A-IOIG. 
Galleticas del país y extranjeras. Dulces finos a 60 centavos la liba 
Vinos dulces y k&cos; de cuantas clas es existen. No se olvide del nnjot 





























































P A R A 
ñ u 
B L U S A S 
d e C r e p é G e o r g e t t e , C r e p d e C h i n a 
y v o ü e . 
E n B l a n c o y F l e s c h 
S e l i q u i d a n p o r l a m i t a d d e s u v a l o r 
" L A E P O C A " 
P e ó n y C a b a ! 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s -
aJU 
AÑO LXXXVI DIARIO DE LA MARINA Agosto 18 de 1918. PAGINA CINCO. 
C R O N I C A S O C I A L 
H A B A N E R A S 
C A P I T U L O D E B O D A S 
E N C A R I D A D 
Ostentaba el a l tar frescas flores. 
A l ratificar sus juramentos los J6-
í ^ T altar anocuc, - -» ¡ v e n e s enamorados, vivos actuando a 
fu6 t Rosita pola y. Gonzá lez los padrinos, la s e ñ o r a F l o r a G a l t é s . 
.pesante Viuda de Hurtado, y el s e ñ o r Segundo 
•^te- * a„ amor la gentil s e ñ o r i t a pola Gutiérrez . 
lentos:1 
! ^ ? ¿ - b e , muy ¡ i n d . ^ 
? U S o r m ^ e n t o s 
Erecto y 
Con - jaVen ^ ™™™lso dofltor F é l i x 
correct  7 ^ 
^ f í e r o n a obtener la s a n c i ó n di-
tiDa- i /lirigir sus pasos a l altar. 
^• - / sonrSf les la felicidad. 
^ n a 0 b S a ^ e n i c e n c i a d o don Se-
La ^ " l l i educador eminente, que 
^d%P(í,erVademás) de las virtudes 
» ber S k Que desciende de un ta-
U I l a ^ e ¿ é gran tribuno don Pe-
^ nlilez Llórente , posee lodas las 
d r c ^ S f y todos ios atractivos para 
^ S o r a d a -
' ^ S S m o n i a de anoche, que l a 
elegido de su corazón , r e v i s t o , 
aDl6 i t e r e s todos de una solemni- de 
los i 1S© ^ herniosa. 
E N E L C R I S T O 
F u e r o n testigos por la novia, los 
s e ñ o r e s doctor R a m ó n F e r n á n d e z L l a -
no, Presidente del Centro Astur iano; 
el doctor A g u s t í n Varona, ol s e ñ o r 
G o n z á l e z del Val le , director de l a 
Quinta de Covadonga y el doctor B e r -
nardo P é r e z , Vicepresidente del B a n -
co Internacional; y por el novio, el 
doctor Leonel Plasencla, el doctor A n -
tonio María V a l d é s Dapens, el doctor 
Arturo A b a l l í y pl doctor Ensebio 
H e r n á n d e z . 
G r a n concurrencia en el templo. 
Testigos de la felicidad de f s ta pa^ 
reja , eran familias muy distinguidas, 
que no faltaron a l enlace. 
Todos h a c í a n un voto por la dicha 
> estQp enamorados. 
ean felices! 
A l a a l e g r í a , a l a a n i m a c i ó n y a l 
b u l l i c i o d e V a r a d e r o , e n s u 
m a g n a f i e s t a d e p o r t i v a d e h o y , 
a s ó c i a s e 
E l E n c a n t o 
9 9 
e n v i a n d o a l a P l a y a A z u l e l m á s 
c o r d i a l s a l u d o d e e f u s i v a s i m -
p a t í a . 
c 6807 ld-18 
g f d e las bodas m á s lucidas del 
verificó en el Cristo. 
re0 señorita muy delicada y muv 
^i sa la novia, Herminia R o d r í -
^ v un joven de muchos mere-
^ ; „ < . Su prometido, c-1 s e ñ o r Pe-
Í b S S hijo del que fué Gob3r-
de la Habana, 
u ceremonia tuvo el concurso de 
eruoo de familias distinguidas, 
Sü se complació de admirar la belle-
I /p la gentil contrayente.^ a quien 
atavíos nupciales h a c í a n lucir 
Lindo el ramo nupcial. 
Un modelo de nueva creac ión , muy 
«lebrado por todos. 
El a<^ religioso tuvo por nadnnos 
la joven y bella señora Berta Cuer-
vo de Diego y al cumplido caballero 
don Pedro Bustlllo. 
En la ceremonia civil actuaron, do 
jarte de la novia, los s e ñ o r e s Juan 
Upuru, Pedro Rubí , Juan Fonseca 
t mifst'ro muy querido amigo el se-
50r constante Diego, dueño de la 
ifredltada Casa de Borbolla. 
Por el novio. 
El joven Vicepresidente del Banco 
Xacional, señor Manuel Escobar, y los 
éefiores Aurelio del Barr io , L u i s A n -
pilo y José María Herrera , 
ios desposados, al descender del 
jitar. no recibían m á s que felicita-
ciones. 
Sea la nuestra muy sincera. 
Enhorabuena! 
L a s e ñ o r a de Izquierdo. 
No rec ib irá hoy. día de su o n o m á s -
tico, l a elegante dama E l e n a P u m a r a -
da de Izquierdo por encontrarse fue-' 
r a de l a capital en calidad de tem- . 
poradista. \ 
Tengo el encargo de consignarlo! 
as í . 
S é p a n l o , pues, sus amistades. 
Se ha celebrado en la mayor intí-r 
midad y en el domicilio de ia novia, 
el matrimonio de la gentil peñori ta 
Mercedes R a m ó n y R e m í r e z de E s t o -
noz, con el s e ñ o r J o s é L . Graupera 
Alvarez, siendo testigos el sefor Ale-
jondro Morales y Montalvo y ol s e ñ o r 
Franc i sco Ezquerro y R a m ó n . 
Muchas felicidades para Morcedita 
y Jose í to . 
Muy sinceras. 
Hoy domingo, se c e l e b r a r á una 
s i m p á t i c a fiesta en "Mart ín Mesa", 
lugar pintoresco y escogido por dis-
tinguidas familias de nuestra Socie-
dod, para la temporada veraniega. H a -
brá un buen n ú m e r o bailable, y asis-
t i rán temporadistas del Mariel. y un 
n ú m e r o de distinguidas famiMas de 
Guanajay. 
S U S T I T U T O . 
O N O M A S T Í C O 
SEÑORA ELEGÍA T A L T E K D E 
C<!ebra hoy su fiesta o n o m á s t i c a , 
en el venerable recinto de un hogar 
fcUi y virtuoso, una distinguida da-
ma, esposa ejemplar de un estimado 
mgo nuestro. 
La señora E l e n a Valverdo de A j a -
* l rodeada del c a r i ñ o de los suyos 
!délas simpatías do sus amistades, 
irá hoy renovados los testimonios 
cariño que sus' virtudes le han 
Pajeado. 
Llegue a los esposos s e ñ o r a E l e n a 
valverde y el comandante s e ñ o r O c -
Wiano Ajamil, nuestros votos por su 
«ilatada ventura. 
I n g r e s o e n l a N o r m a l 
d e K i n d e r g a r t e n 
E n los e x á m e n e s de esta capital se 
?eo l i zó e l viernes el ejercicio de Mú-
sica, que ayor e r a objeto de estudio 
y ca l i f i cac ión por el T r i b u n a l , todavía . 
E n l a Superintendencia de P i n a r 
del R í o se» presentaron dos aspirantes 
a ingreso, las s e ñ o r i t a s Consuelo 
Grandlo y H e r n á n d e z y E l b a Acosta 
Alvarez] 
No habiendo acudido ninguna aspi 
rante en la provincia de Matanzas, se 
hará ap l i cac ión del a r t í c u l o 16 del 
Reglamento de la Normal de Kinder-
garten que y a provee el caso en es-
ta forma: 
A r t í c u l o 16o.—Cuando en una o m á s 
provincias no haya aspirantes a I n -
greso en la E s c u e l a Normal de K i n -
dergarten, pero resultaren aprobadas 
en otras provincias mayor n ú m e r o d« 
j ó v e n e s del que corresponda, el Se-
cretarlo de I n s t r u c c i ó n Publ ica y B e -
l las Artes podrá autor i /ar «1 ingre 
so en l a Normal del n ú m e r o de j ó v e -
nes aprobadas que se uec05lte hasta 
completar e l que se f i ja en este R e -
glamento, para que cursen sus estu-
dios en dicha E s c u e l a . E n este caso 
se c o n s e r v a r á t a m b i é n par^ el Ingre-
so de es»as j ó v e n e s , el orden que se 
haya establecido como consecuencia 
de lo s e x á m e n e s de ingreso, y de l a 
c o n d i c i ó n de maestra o de oyente de 
Kindergarten que pueda tener l a aa 
pirante. 
P a r a la aprobac ión de e j e r c í a s rige 
el siguiente: 
A r t í c u l o 12o.—Para ser aprobada 
en estos e x á m e n e s la aspirante ha de 
obtener, por lo menos, el 50 por 100 
de los puntos que puedan alcanzarse 
como m á x i m u m de c a l i f i c a c i ó n en c a -
da aslgnaitura. 
E l a s u n t o G o n z á l e z 
d e l R e a l 
Ante el oficial investigador, tenien-
te coronel Leandro de l a Torrlente , 
comparecieron ayer en l a fortaleza de 
" L a Cabaña" el c a p i t á n de) fragata se^ 
ñ o r Gonzá lez del R e a l y e l c a p i t á n do 
corbeta s e ñ o r D í a z del Gallego, que, 
como se sabe, e s t á n acusados de deso-
bediencia a l Jefe del Es tado Mayor l e 
la Mar ina Nacional. 
D e s p u é s de prestar d e c l a r a c i ó n en 
l a causa que se les Instruye, no r e -
gresaron a l vapor "Kldonla", sino fue-
ron coducldos a sus respectivos domi-
cilios, donde p e r m a n e c e r á n cumplien-
do la orden de arresto, que aun no h a 
sido levantada. 
L A F L O R D E T I B E S 
R E I N A 3 7 . T E L E F O N O A - 3 8 2 0 . 
S i r v e a d o m i c i l i o e l m e j o r c a f é d e l m u n d o . 
í Q u i é n g a n a r á e n V a r a d e r o ? 
g a n a m o s nosotros , v e n d i e n d o v a j i l l a 
Con 104 piezas, a $27-50 
con 87 piezas, a . . . . > $21-40 
Con 54 piezas, a $12-75 
U s e g u n d a t i n a j a 
Bel 
S U A R E Z I M É N D E Z . 
l * T e l é f o n o Á-4488. 
aumenta o disminuye el contenido a voluntad del comprador. 
L a U n i ó n d e F a b r i c a n -
t e s d e T a b a c a s y . . . . 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
cuenta de que la Compafiía Henry Clay 
and Bock Co. Umited, había accedido a 
3as peticiones de los obreros concedien-
do el aumento de un 20 por 100 en las 
vitolas de 39 pesos el millar, para abajo, 
y de un 15 por ciento a las nue pasaran 
de esa cifra. Dicho manifiesto hacía 
constar que el Comité había aceptado la 
reforma en tal sentido, y al propio tiem-
po encomiaba la Justicia con qne habían 
sido Juzgados los obreros, por la cita-' 
da compañía tabacalera. 
E n cambio, censuraba el proceder de 
la Unión de Fabricantes, que se negaba 
a complacer a los obreros, dejando a és-
tos en libertad de proceder; al propio 
tiempo hicieron presento los delegudos 
«n bus respectivos talleres, que do acuer-
do con el manifiesto, el Comité partici-
paba a los obreros del Trust, que sus in-
tereses habían sido mejorados y que 
tales mejoras serían efectivas desde el 
prói imo lunes 19 del corriente. 
Igualmente manifestaron los citados 
delegados, que «1 comité había acordado 
ante las negativas de la Unión de F a -
bricantes, que el lunes, los obreros de 
las casas Independientes, no concurrieran 
a sos labores, en señal de protesta. 
L A UNION D E FABMOAJíTES 
IA noticia fué recibida en todos los ta-
lleres con nutridos y estruendosoB aplau-
sos. E l sofior Ramón Arguelles, presiden-
ta de la Unión, al tener noticias de lo 
que ocurría, reunió a la Comisión de loa 
Industriales y llamó a la de los obreros, 
citándolos para el domicilio social de Cu-
ba v O'Reilly. 
Tras de un breve cambio de impresio-
nes so acordó acceder a las solicitudes 
de los obreros, haciendo entrega al se-
ñor José Bravo, presidente del gremio 
do los Torcedores, del siguiente escrito: 
Fftabana, agosto 17 de 191S. 
Sres. del Comité Ejecutivo del Congreso 
Obrero. ^ J 
Ciudad. 
Muv señores míos: 
(?on el fin de evitar entorpecimientos 
en la marcha regular de nuestros talle-
res y de la Industria, y a fin de aliviar 
l a situación económica de los torcedores 
y establecer una organización en las fá-
bricas, satisfactoria para todos, los fabri-
cantes de tabacos que forman esta Uulón 
ofrecen a ustedes y a sus compañeros 
abonarles el precio de su trabajo con un 
auniento en esta forma-
E l 20 por ciento «n las vitolas ouo se 
pagan actualmente hasta $39 inclualve; 
v el 15 por ciento en las que se pagan 
"desde $40 en adelante; siendo entendido 
que las fracciones que resulten en el 
aiuste de los nuevos precios, las que pa-
sen de 50 centavos se computarán como 
un entero, que se añadirá al precio de 
la ' vitola; por ejemplo, si una vitola se 
paga hoy a 13 pesos y con el 20 por 100 
de aumento resulta ajustada en $16.00, el 
torcedor se le pagará esa vitola a ratón 
de $17: pero si la fracción no pasa de 50 
centavos, entonces esa fracción quedara 
a favor del fabricante y el torcedor per-
cibirá solamente el precio, sin la frac-
ción, a míe resulte ajustada la vitola 
después del aumento; verblsrrada: una 
vitola de $12. con el $20 por ciento de 
aumento quedaría clavada a $14.40. Co-
mo la fracción po llega a 50 centavos, al 
torcedor se le pagará sólo a $14. Este 
procedimiento nos parece compensador y 
equitativo. 
E n cuanto a las demás peticione» con-
tenidas en el nllefiro impreso que se en-
tregó a loa fabricantes, y de las cnnles 
L A Z A R Z U E L A 
ofrece un gran surtido de muselina de 
cristal, nansouk francés, tela rica, mada-
polán v demás telas blancas, a precios 
Inverosímiles. 
Teléfono A-7<KM. 
Xeptuno y Oaropanivrto. 
C 6790 alt 4t-17 4d-18 
V E R A N O D E 1 9 1 8 . 
Abra " 
tiy5 en r n ^ 6 f a b r i c a c i ó n e s p e c i a l , c o n p a i s a j e s s e d a h a b u -
0 1 0 r e s y m e d i o s t o n o s . - L o s v e n d e n t o d a s l a s t i e n -
d a s d e l a R e p ú b l i c a . 
a i n d u s t r i a l A b a n i q u e r a 
^ l é f n P 6 ^ 0 5 5 9 - / & v A l m a c é n : M u r a l l a 2 9 . 
^ o n o A - 3 1 7 5 
" F l o r d e l R o s a l " 
X 
l 7 5 T e l é f o n o A - 8 2 6 8 . 
C f l k i A P A R T A D O 6 8 3 . 
a b , e Y T e l é g r a f o : C A L V E T - H A B A N A 
_ « » 0 * 1 . 
O T R O A G R A D E C I D O 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Farmacia "La Ca^idací.,, Habana. 
Señor: Tengo el gusto de comunicarle que he venido 
usando su inmejorable remedio Pepsina y Ruibarbo Bosque, 
durante un mes para curarme de una pertinaz dispepsia que 
me había tenido sufriendo horriblemente por más de cinco 
años, habiendo logrado con su maravilloso preparado llevar 
a vías de curación esa terrible enfermedad, pues me hallo 
completamente curado con solo un mes de tratamiento. 
Debiendo significarle a usted que me hallo muy agra-
decido del insuperable preparado al cual debo mi perfecto 
estado de salud. Queda usted por tanto autorizado por este 
medio para que haga con este escrito el uso que a bien pue-
da tener. 
De usted atentamente, S. S. Sn 
Gervasio García González. 
La "Pepsina y Ruibarbo Bosque*5 es el mejor remedio en 
el tratamiento de la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, Vómitos 
de las embarazadas. Gases y en general en todas las enferme-
dades dependientes del estómago e intestinos. 
a i * 
C6731 alt 31.-14 ld.-18 
M A E S T R A S O M B R E R E R A 
DESEO UNA QÜE SEá E X P E R T A EN E L OFICIO. J U E L D t , 50 PESOS. 
4 % A M I l V i r ? . - N E P T U N O 3 3 
T a m b i é n u n a p r e p a r a d o r a . 
se noa dló traslado, quedan por la pre-
sento aceptadas todas, esperando del buen 
teutido de loa torcedores, que se lleven a 
la práctica armonizando convunlenteraen 
te con su»! Intereues los de loa í&brlcan 
tes de tabacos. 
Estas concesiones comenzarán a regir 
desde el próximo lunes, 19 del corriente. 
AproTerho esta oportunidad para rei-
terarme a sus órdenes. 
Atentameute, 
(f.) Kumón Arguelles. 
Tresldente. 
PÍntre ambas comisiones reinó la ma-
Íor cordialidad, durante la discusión de os problemas de la industria y de la ma-
l a situación económica de los trabajado-
res por el cada día mayor encarecimien-
to de la vida. Al despedirse los obrero«, 
fueron obsequiados con tabacos y licores. 
Formaban la comisión los sefiorea Ora.-
vo, Acebal, Bonilla y Barreiro. 
CXA NOTA D E L SB, BBAVO 
E l presidente de la Sociedad de Tor-
cedores, nos entregó la siguiente nota: 
Por un error de las comunicaciones 
cruzadas entre nosotros y los señorea 
fabricantes, se Interpretaron algunos do 
loa reparos que hacían dichos- señores a 
ouetítras peticiones; de ahí la Impresión 
'lol Manifiesto que circuló esta tard2 fir-
mado por el Comité. 
E n la (-iitrevlsta celebrada ahora con 
l a Comisión de la Unión de Fabricantes, 
quedaron aclaradas todas las dudas su-
iriTldas y de completo acuerdo ambas? 
comisiones. 
Por lo tanto, loa obreros torcedores, 
deberán acudir a «u trabajo dossle el lu-
nes en Igualdad de condiciones, que lo 
harán los que trabajan en el Trust. Asi 
quedó concertado, con el Presidente de 
la Unión de Fabricantes, señor Argiit'-lles, 
a q̂ uien aseguramos que además de a 
la Prensa, lo participaríamos a nues-
tros compafierDs. por medio de un ma-
nifiesto, en el día de hoy, para conoci-
miento de todos. 
J c i é Bravo. 
I f t lggp i ̂  i 
L A S B E S P A E I L L A D O B A S 
Ha qnedado solucionada la demanda 
do estas obreras. En lo sucesivo recrirán 
los siguientes precios; E l despalillado de 
los manojos de tripa será abonado a 
diez centavos el manojo. 
E l "capero" se pacará a once centa-
vos y la capa a T R E C E centavos. 
I.OS F I L E T E A DOBES 
Ayel recibieron las comunicaciones del 
Trust y de la Unión de Fabricantes, ac-
cediendo a la demanda de 50 centavos más 
de jornal. 
LOS REZAf.ADOBES 
Ano^ln • uitamos la se<*Tetaru de este 
gremio. También recibieron ayer j»8 co-
misiones de les industriales, ofreciéndo-
les uu loiual a la aemana de pesoí a 
los práu-roB, 30 pe5)s a los seguidos, 
i:7 a Jos ayudantes y 34 a los demás; 
do éstos ee'les descontarán los díad que 
no traba.ic-n. 
E l descontento era grande. p"es ese-
gi.fí.ban que todas sus peticiones resul-
bUÑui desechadas y a la tendeucia nive-
ladora por ellos sustentada, se oponía una 
que los separaba aún más que la actual 
de que disfrutan, y que al señalarles jor-
nal diani), con derecho a descuento, no 
se les señalaba tarea; por lo que resul-
taría que cobrarían igual cuando la ta-
rea fuem de cuatro o cinco millares, que 
de tí o 7 o más millares, y el exceso 
que resultaba a favor de la casa no se 
les tenia en cuenta, pues so les descon-
tarían los días on quo no trabajaran 
aunque no fuera por su culpa, resultan-
do operarios para'el cobro, y dependien-
tes para el trabajo. 
L a Comisión deliberará hov an.pl'a-
mei:te sobre dicha comunicación y re-
solverá . 
L a opinión de todos era contraria a 
trabajar con tales asignaciones, que no 
sólo no ?os mejoran—.üijero»—como a loa 
demás obreros, sino que al año merman 
i'uestra retribución actual en un mej de 
sueldo. 
Por esta parto el conflicto pareca se-
guir en pie. De él nos ocuparemos con 
el Interés que merece. 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n -
d i e n t e s 
G R U P O E S P E R A N T I S T A 
He aqu í la entusiasta directiva de 
este nuevo grupo: 
Presidentes de honor: E l s e ñ o r P r e 
sldente de la A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes; el s e ñ o r Secretario de la 
A s o c i a c i ó n de Dependientes; el s e ñ o r 
Presidente de la S e c c i ó n de Ins truc -
c i ó n . 
Presidente: s e ñ o r V í c t o r de U o n a . 
Vicepresidentes: s e ñ o r e s J u l i á n 
Mora y Pablo Marchini . 
Tesorero: s e ñ o r Manuel R o d r í g u e z 
S u á r e z . 
Vicetesoreros: s e ñ o r e s Car los R e l -
nold y J o s é M a r t í n e z . 
Secretarlo: s e ñ o r Claudio Alonso. 
Vicesecretarios: s e ñ o r e s M . A . G u -
t i é r r e z y J o s é Campoamor. 
Delegado: s e ñ o r Oscar Baranda , 
i Vicedelegado: s e ñ o r Gustavo Suá-* 
rez del V i l l a r . 
Vocales : s e ñ o r e s Miguel Garcíai 
E r u c h ; Luc iano Bonte; Federico A l -
varez; Justo L a r í n ; Balbino R e g ó ; ' 
Hi lar io Zayas Botel l ; Juan J . C á r d e -
nas ; Eduardo Masdeu; L u c a s R o d r í -
guez; J o s é María F a r p ó n : Segundo 
V á z q u e z y Carlos Manuel Zamora . 
E l Grupo Esperant i s ta de la A s o -
c i a c i ó n de Dependientes del Comer-
cio de la Habana se crea con el obje-
to de propagar en esta A s o c i a c i ó n 1» 
Lengua Internacional Esperanto, sos-
tener las clases de Esperanto que ofi-
cialmente se han establecido en e l 
Centro y servir de lazo de un ión entro 
los alumnos y cuantas personas sa 
Interesen por el Esperanto . 
Nuestra f e l i c i t a c i ó n a la naclenta 
colectividad. 
H i g i e n e d e l a p i e l 
nidrdiJilloso Embellecedor 
E N B O T I C A S v S E D E R I A S 




lACBN pagos por cabio, g f m 
letna a corta y larca vlst» 
•obra todas los eaytteles y 
etadsdes Importantes 4* los 
dos Unidos, HMlco y Borops, así 
eoiio tobro tjAom los pueblo* do 
Bspalla. Dan cartas de «rédito so-
bra Moir York, PUadolfla, New Or-
Iboiw, San Franclaoo, Loiidns, Pa-
rte Hambnrgu, Madrid y Barcelona. 
E M P I E C E P O R E C P R I N C I P I O 
8 1 ü d . ' n o s ' v l s l t a ^ p r l m e r o . } s e | e v i t a r á 1 » 
c a m i n a r t o d a l a H a b a n a , 
PORQUE NOSOTROS TENEMOS . 
t o d o c u a n t o p u e d a n e c e s i t a r e n a r t i c u l e s 
d e 
P L A T A , F I N A 
C R I S T A L E R I A 
Y J U G U E T E R I A . 
Vea nuestro^completo surtido del oublerto\wOnettía 
Communlty Par^Plate''.garantizado.por muchos anos." 
L A M A S F E R M O S A 
S . R A F A E L 2 8 . 
M M O D 
m ü e : b L E 5 
E X P O S I C I O N P E R M E N I E 
De Juegos de Cuarto, 4e Caoba y laqueados. Jirogog de comedor do manquetor ía 7 Ijtouoc? J n e g u í t o s « 
5 piezas, p a r a Sa la , dorados y laqueando»; Espejos , Tt tr inas y otros a r t í c u l o s dorados f i n í s i m o s . Todos aaestxoa 
muebles son de estilos poros, como p o d r á n rfr Jim p o n o a a s de gasto que nos honren con sn visita. 
T nuestros precios no tienen competencia. 
J O S E D O R A D O Y COMPAÑIA JíEFTUIíO T GÁllÁJfO 1 
2-1S [ tj 3925 
SAHÍNA S E I S . O I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 18 de 1918 . A N O L X X X V . 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
MIERCOLES 2 1 . G R A N A C O N T E C I M I E N -T O A R T I S T I C O E N E L TEATRO NACIONAl 
H o m e n a j e a l p o p u l a r n e g r i t o A C E B A L 
E s t r e n o d e l s a í n e t e : " P O R H U I R L E A L S E R V I C I O " p o r I n é s G a r c í a , E l o í s a T r í a s , O R T A S y A C E B A L . E s t r e n o d e l e n t r e m é s o r i g i n a l d e Federir,, 
V í l l o c h , A g u s t í n R o d r í g u e z y J o r g e A n c k e r m a n n E L D I V O R C I O " , p o r l a s e ñ o r a L U Z G I L y P E P E D E L C A M P O . 10 
P I D A C O N T I E M P O S U L O C A L I D A D 
c 6806 alt ld-18 lt-21 
E S P E C T A C U L O S 
Loín Rosel. primera tiple de la Com-
pañía de Velasco, que debutará la se. 
mana próxima en Martí, 
«LA NISA MIMADA" 
Anoche fué representada en el tea-
tro Nacional la opereta titulada "La 
niña mimada," 
L a Interesante obra reducida por su 
autor, el señor Aurelio G. Rendón, a 
un acto, alcanzó un éxito espléndido-
L a letra de Rendón y la música del 
maestro Pénela forman un conjunto 
artístico siempre grato al público. 
Hubo aplausos para autores e in-
térprete». Rendón fué llamado a es-
cena con insistencia por los espec-
tadores . 
Tereaita G, Montes y Matías Ferret 
obtuvieron un brtllantípimo triunfo 
desempeñando los principales pape-
les. 
Fueron aplaudidos con justicia por 
la numerosa concurrencia. 
Los demás intérpretes realizaron 
una excelente labor. 
I O L A R O S E L 
Se encuentra ya en esta ciudad la 
notable tiple española Lola Rosel, 
que viene a actuar en la Compañía de 
zarzuela y opereta de los hermanos 
Velasco, que en breve inaugurará su 
temporada en el teatro Martí. 
L a Rosel, que en Mélico ha obtenido 
bríllanteg éxitos, es una artista do po-
sitivo mérito que ha de conquistarse 
(pronto las simpatías del público ha-
banero. 
i lUíA P E L I C U L A D E L A HABANA, 
EN P A Y B E T 
En la función de mañana, lunes, 
estrenarán Santos Y Artigaa, en el 
teatro Payret, la película titulada "La 
Habana al día", que tiene los siguien-
tes cuadros: 
E l almuerzo celebrado en el Loma 
Tennis Club, en honor del Presidente 
saliente, nuestro querido Administra-
dor el señor Nicolás Rivero, J r . y 
del nuevo Presidente electo. 
: Las regatas en la Playa de Alaria-
nao. 
Una visita a la menagerie de San-
tos y Artigas. 
i Misa de campaña en el Parque 
j Central. 
¡ Y entierro del Excmo. Sr. Ministro 
i de Chile. 
L a cinta es interesantísima. 
NACIONAL 
E n la matinée se pondrán en esce-
na la opereta "La niña mimada" y el 
saínete "La verbena de la Paloma." 
Por la noche, en primera tanda, 
que comenzará a las siete, " E l sexo 
débil." 
E n segunda, "La cocina." 
Y en tercera, doble. "La niña mi-
mada" y "La verbena de la Paloma." 
Pronto, estreno de "Tras Tristan", 
obra cómica de Ramos Martín, con 
música del maestro Jerónimo Jimé-
nez. 
E l próximo lunes se dará a conocer 
el programa de la gran función que 
se celebrará a beneficio de la Cruz 
Roja Cubana. 
E l miércoles, 21, función extraor-
dinaria en homenaje al popular actor 
Sergio Acebal, el "negrito de Alham-
bra." 
E n ensayo, "Los guapos", "Abani-
cos y pande'etas" o "A Sevilla en 
tren botijo" y "Diana cazadora" O 
| "Pena de muerte al amor", obras del 
, repertorio d3 Casimiro Ortas. 
| Pronto, " E l Tesoro", del maestro 
Vives. 
T E A T R O " M A R T I ' 
T e m p o r a d a C i n e m a t o g r á f i c a 
D E 
G A S A N O V A Y C O M P A Ñ I A 
treno de 'La espiral de la muerte", 
cinta muy interesante. 
Por la noche, última función de la 
temporada. 
E n primera tanda, "Sangre y are-
na." 
E n segunda tanda, doble, "La va-
gabunda." 
ALHAMBRA 
En raatinée: "Eva en el Paraíso" y 
"A romper la pelota." 
Por la noche, las obras de la mati-
née y una opereta. 
P A Y B E T 
Hoy ofrece su última matinée en 
este coliseo la notable troupe de los 
Perezoff. 
L a temporada que estos artistas 
han realizado ha sido brillantísima-
Programa de la matinée: 
Se proyectará el primer episodio 
de la notable cinta " E l Conde de 
Montecristo." 
"Un jacalón concert", por los Pe-
rezoff. 
"En el restaurant Maxim", actos 
malabares y de equilibrios, por los 
Perezoff. 
G R A N M A T I N E E : a l a s 21/. d e l a t a r d e . 
G R A T I S p a r a l o s n i ñ o s . 
ESTRENO D E L A GRANDIOSA P E L I C U L A DE CIRCOS 
L A E S P I R A L D E L A M U E R T E 
ACTOS ACROBATICOS, E L SALTO D E LA MUERTE, PAYASOS, CA-
BALiLOS, E T C . 
ABANICOSNCURRENTES A ^ M A T I N E E SERAN OBSEQUIADOS CON 
xT^L0S N^Ñ0S QUB ^ N G A N A L U N E T A ACOMPAÑADOS D E PERSO1 
ÑAS MAYORES NO PAGARAN ENTRADA 
ENTRADA Y LUNETA PARA PERSONAS MAYORES 20 CTS-
POR L A NOCHE A LAS 8 "SANGRE Y ARENA". A LAS 9%; 
L A V A G A B U N D A 
MARGOT 
A las dos y media, gran matinée, 
proyectándose películas de Benitín y 
Eneas, Charles Chaplln y Max Lln-
der. 
También se proyectará la hermo-
sa cinta "MI pequeña baby", por Fran 
cesoa Bertlni. 
Por la noche, en primera tanda, 
cintas cómicas. 
E n segunda tanda, "Extraña ven' 
ganza", hermosa obra en cinco par-
tes. 
Y "Diana de las locuras", inter-
pretaúa por Lilllam GIsh, en la ter 
cera tanda. 
Mañana, " E l Conde de Montecris-
to." 1 
E l próximo viernes, estreno de "En 
la senda del deber", por Gabriela Ro-
binne. 
Pronto, "La sortija fatal", por 
Pearl White, 
MIRAMAR 
En la primera tanda se proyecta-
rán las cintas "Charlot en el banco' 
y el drama "Fascinación." 
En la -segunda, "Con eate si^no 
vencerás." 
E l jueves, 22, estreno de la cinta 
" E l fauno." 
Cinta interpretada por los notables 
artistas M. Makouska y Febo Mari. 
NUEVA INGLATERRA 
Magníficas cintas se exhibirán en 
las dos funciones de hoy. 
R E C K E O DE BELA8COA1N 
Hoy, domingo, función con variado 
programa. 
En primera parte se exhibirán Pe-
lículas cómicas. 
En segunda, un hermoso drama en 
'tres actos. 
Y en tercera, " E l fuego", por Pina 
Menichelli. 
Mañana, lunes, " E l amor manda." 
E l martes, continuación de los epi-
sodios de " E l Conde de Montecris-
to." 
La Empresa anuncia los siguientes 
estrenos: 
"La mentira", "Bailarina y Prince-
sa", " E l presagio", " E l destino'V'Ma-
ría Tudor" y otras muy interesantes 
y atractivas. 
c 6803 ld-18 
C N E ' F O R N O S ' 
lO P U K K X A S A JuA, C A L I C E 
H o y , D O M I N G O , 1 8 , H o y 
L A T R I L O G I A D E D O R I N A 
p o r P U M A M E N I C H E L L I , y 
" V E R T I G O " 
Y despedida de Charles Chaplln con 
la comedia en un acto "Charlot en 
busca de amores." 
En la función nocturna presenta-
rán los Perezoff sus números más 
interesantes y se proyectarán los Epi-
sodios tercero y cuarto de la película 
"La perla del ejército." 
Los Bernardi debutarán el próximo 
miércoles, 21. 
L a bella canzonietista Roxana ac-
tuar áen Payret por breves días. 
MARGARITA H. MARTINEZ 
E n el teatro Mascota, del Vedado, 
so efectuará el próximo jueves 22 
de los corrientes una gran función a 
beneficio de la señorta Margarita H . 
Martínez, que posee una magnífica 
voz de soprano. 
Se proponen los organizadores de 
dicha fiesta, allegar los fondos nece-
sarios para que la mencionada seño-
rita termine £¿s estudios de canto. 
En dicha función tomarán parte 
valiosos elementos artísticos. 
M a ñ a n a , l u n e s 1 9 , " E ! C o n d e d e M o n t e c r i s t o " 
C u a r t o e p i s o d i o : S I M B A D E L M A R I N O . 
21574 13 ». 
CAMPO AMOR 
Hoy — en las tandas de las cinco 
y cuarto y de las nueve y media, la 
película "Sueños de gloria", interpre-
tada Por Dorotea Phillips. 
En otras tandas, los episodios 17 y 
18 de " E l buque fantasma". 
Y* "La Instantánea", interpretada 
por Dorotea Phillips; "Bañistas y de-
tectives", " E l fru fru de unas faldas", 
" E l terror silvestre", "A grandes ma-
les, grandes remedios" y "Aconteci-
mientos universales número 24." 
Mañana, en las tandas de las cinco 
y cuarto y de las nueve y media, es-
treno de la interesante cinta " E l peor 
enemigo", interpretada por Franklin 
Farnum. 
Los lunjs, nilercolos y viernes ha-
brá estrenos fie interesantes cintas 
de las marcas Pájaro Azul y Mari-
posa. 
E l 21, "Esclavitud", por Dorotea 
Phillips. 
E l 23, "Parias sociales", por Grace 
Canard. 
Pronto, "La gran pasión", por Do-
rotea Phillips. 
La Empresa de este teatro anuncia 
para el viernes 23 el Jebut de la no-
table artista Rosita Guerra, canzone-
tlst ,̂ española de fama mundial, que 
ha actuado en los principales teatros 
de Europa. 
Posee un repertorio original escri-
to expresamente para ella por renom 
brados autores españoles; presenta 
un tapiz, reproducción del célebre 
cuadro de Goya "La gallina ciega", 
existente en el Museo del Prado, de 
Madrid; y decorado Renacimiento, do I 
Ros y Güell, en fantasía, de seda v I 
oro. 
E l importe de sus joyas, vestuario 
y decorado se calcula en quinientos 
mil francos. 
CORNOS 
Repertorio selecto de Santos y Ar-
tigas. 
E n la matinée so proyectarán los 
episodios 10 y 11 de "La mujer aban-
donada" y "La trilogía de Dorina." 
Por la noche, en tandas, los mis-
mos episodios de "La mujer ebando 
nada", "La trilogía de Dorina" y " E l 
vértigo." 
R E C R E O D E LUTANd 
En esta semana se proyectarán las 
siguientes cintas de Santos y Arti-
gas: 
"Naná", " E l caballo policía", " E l 
Conde de Montecristo", "Odette" y 
otras más que oportunamente anun-
ciaremos. 
FAUSTO 
Para hoy se anuncia "Por su defen-
sa" creación de Fannie Ward, y la 
interesante cinta "Tosca", por la Fre-
derick. 
E l lunes, "La voz de su casta", por 
el actor japonés Hayakawa, y el Jue-
ves, "Trilby, por Clara Kimbal 
Young. 
Pronto, " E l aventurero", por Dou-
plus Fairtanks. y otras muy Intere-
santes, en qup figuran como Intérpre-
tes la rotablc actriz Paulina Frede-
ríck y el acíor japonés Sessue Haya-
kawa. 
So preparan "Castillos en ©1 aire" 
' E l hombre del día" y "Sendero de 
sacrif icios." 
ESPERANZA I R I S 
Se aproxima la temporada de la 
gentil divette que con tantas simpa-
tías cuenta en esta capital-
Temporada en que se estrenarán 
interesantes obras. 
Montadas con la propiedad a que 
nos tiene acostumbrados la popular 
artista mejicana. 
Santos y Artigas han abierto un 
abono a los miércoles elegantes y a 
las matinéea dominicales. 
Abono que constará de seig funcio-
nes, para uno u otro día de los seña-
dos, a los sia>íientes precios: 
Palcos sin entradas, treinta pesos; 




Ha sido tal el éxito alcaZ?^ 
el ^mencionado abono, quP , ^ 
en la necesidad de abrir otrn ^ 
mismas condiciones, para j ^ 
dos. ^ Mt̂  
Los abonados teudráa deren, 
que 8e les reserven sus ] ¿ Í ¿ 
para la función inaugural. ^ 
P E L I C U L A S DE~ SANTOS I ^ 
Muy mtere jante es la I 
S 1 1 0 3 que preparau Sí*tory ¿ 
J ^ t r e ellos figoran la8 
"La reliquia da! Maharalah" M 
Antonio Moreno. ' w 
"París Lyon Mediterráneo" mR 
Serena. 
"Luchas del hogar" y "En ^ . 
iras del oeber". por Gabriela t 
binne. * 
"Jaque al Rey", "Madama Coltí-
"LaB gaviotas", "Angustias." 
"La mujer deadeñadiiv, por 
Rolaud, en quince episodios de j 
casa Pathé. 
"Frou Frou", "Romeo y Julieta" 
'Los iiete pecados capitales", poi 
genial actriz Pranceaca Bertinl, 
-'P. L . M.", por Gustavo Serta, 
Y "La zafra o sangre y jjjjM 
Interpretada por conocidóa artiití 
de esta capital y editada en loî  
11eres áe Santos y Artigas. 
L A INTERNACIONAL CDíEIAIfr 
GRAFICA 
Esta acreditad* Ccmpania aniiai 
los siguientes estrenos en el CIm 
Miramar: 
" E l canto de la agonía", por Tü 
Kassay y Gustavo Serena. 
" E l club de los trece" por Sumí 
Armelle. 
" E l Fauno", por la MakausSa, 
' " L a reina del dollar", por Cícíi 
Tryan. 
" L a virgen loca", por Clara Klt 
hall Young. 
"La bailarina enmascarada", p« 
Cecilia Tryau. 
"Midinettes", por Susana Gnantó 
"Luz en las tinieblas", "La mnjK 
que arunina" y "Panopta',, de la» 
ríe dinamarquesa. 
"Cristóbal C olón". magnífica cW 


























E n las dog funciones de hoy se pro-
ectarán las cintas " E l romance de 
Matilde" y log episodios 15 y 16 de la 
serio "De lucha en lucha." 
L a Empresa prepara muchas no-
vedades. 
MARTI 
E n matinée, se proyectarán las cin-
tas cómicas "Fatty Champion de bo-
xeo" y "Los debuts de Sánchez" y es-
MAXIM 
L a fupción de hoy es por tandas. 
E n la primera se exhibirán cintas 
cómicas de Polidor. 
En segunda, " E l diablillo"/ come-
dia interpretada por Iflomira Jacobl-
ni y Alberto Collo. 
Y en tercera, "Por toda la vida", 
por Matilde di Marzlo y Andrés Ha-
bay. 
E n la próxima semana, estreno de 
una bella cinta interpretada por la 
Hesperia. 
Pronto, "Vida de perro", por Char-
les Chaplln. 
N o g a s t e s u d i n e r o e n c o m p r a r 
u n P i a n o d e m a r c a d e s c o n o c i d a 
Cuando usted pueda ad-
quirir los afamados R 3. 
HOWARD o JOHN L . 3TO-
WERS en pagos xnenaualeo 
do $12, $16 y $20. Estos bien 
conocidos planos son cons-
truidos especialmente pa-
ra el clima trcrplcaJ con 
caoba nativa de Cuba, te-
niendo todas sus partes 
metálicas do bronce y co-
bre. 
Al adquirir usted un pla-
no de estas marcas no gola-
mente lo hace usted a crite-
rio propio sino que tam-
bién bajo el mismo juícle 
de más do siete mil familias 
•n esta República que po-
seen estos pianos. 
Ropresontente excfrslre 
en Cuba del famoso plañe 
" W E L T E M I G N O N " 
R . S . l i o w a r d - J o h n 1 . S t o w e r s 
(Maros registrada tl^89) ( H a n » registrada ftO^«S) 
T E L E F O N O A - 3 9 6 2 
IPi íTADO 876. S A N R A F A E L , 2 9 . IÜBAJÜ 
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A t e n c i ó n M u j e r e s e n f e : 
H a b a n a , C u b a . — " T o m é e l C o m p u e s t o V e g e -
t a l d e L y d i a E . P i n k h a m y a l c a b o d e s e i s 
m e s e s o b t u v e l o s r e s u l t a d o s a p e t e c i d o s p u e s 
e s t o y c o m p l e t a m e n t e c u r a d a d e l a s e n f e r m e d a d e s 
q u e t a n t o m e h i c i e r o n s u f r i r . " — C a r m e n B a l -
boa , O q u e n d o 18, H a b a n a , C u b a . 
B a y a m o , C u b a . — " C r e o q u i e s m i d e b e r e l 
e s c r i b i r l e r e s p e c t o a l a s c u a l i d a d e s m a r a v i -
l l o s a s d e l C o m p u e s t o V e g e t a l d e L y d i a 
E . P i n k h a m y p a r a m a n i f e s t a r l e l o 
m u c h o q u e d e b o a e s t e r e m e d i o . 
P o r e s p a c i o d e d o s a ñ o s s u f r í d e u n 
m a l d e m a t r i z , p e r o d e s p u é s d e t o m a r d o c e 
b o t e l l a s d e s u C o m p u e s t o V e g e t a l e s t o y c o m -
p l e t a m e n t e c u r a d a . E s p e r o q u e o t r a s s e ñ o r a s 
s e g u i r á n m i s c o n s e j o s y l o p r o b a r á n . L o s 
r e s u l t a d o s e n m i c a s o h a n s i d o m i l a g r a s o s , y 
t e n g o l a c o m p l e t a c o n f i a n z a q u e a l i v i a r á a o t r a s 
m u j e r e s e n e l m i s m o g r a d o . E s u n v e r d a d e r o 
p l a c e r e l r e c o m e n d a r l o a t o d o s l a s q u e s u f r e n 
d e m a l e s f e m e n i n o s y d o y a U d . p e r m i s o p a r a 
p u b l i c a r m i c a r t a . " — S r a . A n t o n i a J i m i n e z d e 
A r i a s , C é s p e d e s N o . 6, B a y a m o , C u b a . 
E L C O M P U E S T O V E G É t 
D E L Y D I A E . P I N K H A M w 
LYDIA E.PINKHAM MEDICINE CO. LYNN.MASS. E . U . d . A . 
M 
y J É 
1 
P E R F U M E R I A ^ 
" A L D Y " 
¡ S T a c a s a A l d y e t C í e . , f a b r i c a n t e s d e p r o -
^ d u c t o s d e b e l l e z a , e s t a b l e c i d o s e n P a r í s , 
c a l l e H e n r y M o n n i e r N o . 2 5 . v a a i n t r o d u c i r 
s u s p r o d u c t o s e n e l m e r c a d o c u b a n o y n\e 
h a c o n f i a d o s u p u b l i c i d a d . 
L o s p r o d u c i o s que se a n u n c i a r á n 
y estarán a la venta desde el día 20 son: 
P O L V O S E X Q U I S I T O S : 
( C U A T R O C A L I D A D E S ) 
O e i l e t d u A r c a d i e A F l e u r d u T r i a n o n 
• (Claveles de Arcadia) (Flores del Trianón) 
A l d y l i s , 0 T r c f l e . 
E M B E L L E C E D O R F E M E N j N g - : 
L Y C A L D I N E 
A L T A N O V E D A D E N P E R F U M E R I A ^ 
Deja el cutis blanco, como el armiño, suave como la 
Advierto a ios comerciantes a quienes pueda internar ̂  ^ " J ^ , 
Aldy. que debidamente instruido por la casa Aldy et ue, P" 
cuantos informes soliciten sobre precios, etc.. etc. -
P r o p a g a n d a s i n d u s t r i a l e s y comERC,A52I2 

















S b ü n a l e s 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 8 d e 1 9 1 » . 
Aj)MISI!8,rRAOIOIÍ Morís. I' 
Relación de las perBouas n>.̂  .1^ I 
notificaciones en el día ^ Uencn 





i'i ancla. o Mwío "KoIT t í S ? ^ 
Auloulo üarcía Hernández. José F 
ira irujlllo, Josó Hi ri» í-̂  • t. 
íKUel González Llo^f,1"' 
re
Miguel onzález Uotente' Au-pI 
Otelio Fojo. Julio A. iVeot 
de lo Contencioso Procuradores; ,-urauj'la-
audiencia, nabieu-1 iüim6u 




o.ie_ « a de.^wTn no ser procedente 
i ^ s ? S & fe • -
lira * lahíceMe especial oondc-
& ¿6t*d0 SJ¿b por no haberse proce-
^ í?!ríáJnl mala íe. temer 
nETOSlTABIO . I l D I G L U * 
D e s d e W a s h i n g t o n 
(Viene de la T R E S ) 
ntog y ̂  
edad". v 
"ajah", M 
!()"/ por Q, 
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anuncia grandes cambios. S e g ú n 
nnos profetaa, vamos a l socialismn 
.onciusiones provisiona' Integral; s e g ú n otros, a una demo 
Í S2S« a ^ci011?"..*!" crac ia c ient í f i ca y r e f i n a d a - s i n que 
^ T o J *?*\*e nos explique c ó m o van a ser el 
meheV un din de pre-1 refino y la ciencia—y a un estado de 
h a -
t r a t a r á n to-
sumo car iño . Mr. L loyd 
1,1. . .11 "!';•,>.. H » l _ J _ i _ _ > . i 
como autor 
, , ¡ ulv;uo en • « banquete dado en 
cu '<ielltonHMduo recibió en fleP6f't),>ri„fnel Londres a un predicador, que "la gue-
Municipal ^ ^ ^ - y "e-; I i r a lo ha trastornado todo de una ma-
lüic^Terbal civil que lo se-, ñ e r a sin precedente;" lo cual es una 
í ^ o s é Ma í̂a Rodríguez, desaparecien-, exageracI6nj porqUe hay muchag co. 
ífde la ^ J ' ^ r o meses un día de sus-1 sas que e s t á n como en tiempo de Na-
Tf*5 ^ f r a el ejercicio dri enro»; y; bucodonosor. y que probablemente 
S ^ f e S o a U r r ^ S i ^ c a v a r i a r á n , pues nada influyen 
^/^.o del destino que dosemp^üa- en ellas las batallas ni tampoco las 
leyes-
D e s p u é s de toda guerra se ven cier-
tos resultados palpables. Hay que pa-
gar indemnizaciones o ceder territo-
rios o abrir puertos al comercio o 
l ^ r r t ^ universal ; s e g u i r á 
^ i r W « a d á ¡ bleníi0 nacioQes, pero se t  
rtW fa seis meses veintiún días de das con sumo car iño . Mr. 
P « o r f el pr imer Ministro 
S ' ' EsTe mafversacíón. . ^ u _ * » dicho en un banquete dado 
a ^ ' " M d u o recibió en depósito 
'^.Vin clpal de Malanno mer 
*í"onoejal del Ayuntamiento de I s U 
SENTENCIAS 
Secciones.dc^la 9 ^ 4 » ^ ^ rnr lai ^ " o ^ V ^ . r han dictado u auili puertos al co ercio 
*J> ? ^ se han d,aad0i permitir la n a v e g a c i ó n por un r í o . 
^ S ^ ' * J * ? * ^ ^ . ^ 0 . w ^ | í , f r < ) n0 f « ve todas las consecuen-
'autor de un delito de lesione» a cien | asi 
S0nn1fntordde''un""dollto de rapto a la | redores y para los neutrales. £ 
e E s * ? * ™ * ^ " T " 4 Terla3'se de)aria 1 
rnndennndo a Heriberto Martínez Mar-1 algunas g ü e r a s y se har ía alg 
cias que la victoria podrá tener — 




£ <™0 rtOcruatroUmeS0uÍ0 d f a ^ Ces A* otJa J ^ s reciente 
ejemplo de paz mal hecha es la de 
Eres t -L lvot sk , firmada esta primave-
ra, de la cual se e s tán arrepintiendo 
j J'a los alemanes y, s e g ú n los despa-
chos «a disponer a modificarla. 
, u > n a cuatro 
^h.tolvirPñdora Marcos Delgado, a c u « 
^ ^ i f uu delito de imprudencia teme 
nrii-
«SALAMÍENTOS p.VKA MALAXA 
SALA DE LO c u i mi x a l H a n vejado y humillado al pueblo 
* w n í J ruso' h&n Procedido de mala fe y ni ¡ 
r r V r r a V o r . S a ^ n ^ : n ^ ^ u i e r a han conseguido las c o s a s ' 
materiales que deseaban: trigo, co-
bre, lana, pe tró leo , etc. L o s campesi-
nos queman los granos para no en-
fregarlos. y mil lares de aldeanos es-
l á n y a en armas contra los invasores. 
Un d i p l o m á t i c o de chispa ha dicho; 
"Rusia era Un oso; Alemania lo ha 
Contra Carlos Ladeanx. por falsedad.— 
Defensor: doctor Mármol. 
Cor,ira Jidfo Arturo Venta, por estafa, 
lyfínnor: doctor Campos. 
Apelación establecida por el acusador 
prKado doetor GarcerAn, en causa contra 
Alfredo Suárez. por lesiones. 
D O D G E D R 0 T H E R 5 
- c í o i s i ü b D m s e l a u t o m ó v i l q u e 
n e c e s i t o e s u n Dodge Brotherí e l c a r r o c u y a i g n i c i ó n s e p r o d u c e p o r u n g r a n 
m a g n e t o "Eisemann", b l i n d a d o , a l q u e n i e l a g u a a f e c t a , p r o v i s t o d e a r r a n -
q u e a u t o m á t i c o s i s t e m a "North East", q u e n u n c a f a l l a , p r o d u c i e n d o c o m e n 
te p a r a l a s l u c e s , s i n n i n g ú n c o s t o , y c o n u n c a r b u r a d o r "Stewart", s i s t e m a 
"Zenith", s i n c o m p l i c a c i o n e s y d e g r a n e c o n o m í a , 
B R O U W E R Y O 
T e l é f o n o A - 4 2 6 5 
C u r a d e 1 d 5 d í a s l a s 
e n f e r m e d a d e s s e c r e -
• t a s p o r a n t i g u a s q u e 
s e a n , s i n . m o l e s t i a 
E S 
a l g u n a . 
y 
convertido en el elefante blanco del j tienen la guerra, no siempre se ven 
cuenta" Conocido es el lance d i i n i se producen de momento; pero 
aquel individuo que en una rifa se en ciertos casos no han tardado. E n 
s a c ó un elefante blanco, y luego no ¡ 1860, Austr ia , vencida por F r a n c i a , 
sab ía q u é hacer oon é l ; no era ni co- se quedó sin la L o m b a r d í a y de esto 
mestlble n i vendible y no hab ía don- | s a l i ó la reforma constitucional que 
de guardarlo en la casa. S i los ale- el emperador Franc i sco J o s é consi-
í n a n e s no tienen la suerte de ser de-! , , . _ , , „„„„ „i 
jotados pronto en el Oeste, dentro de | der.6 indispensable para contentar a l 
algunos meses podrán volver a estar 
, ..entre dos fuegos, s i los rusos llegan 
a entrar en el E s t e de Prus la , a l l í 
no q u e d a r á t í t e r e con cabeza ni edi-
ficio en píe, porque Irán con las do 
Caín Y a d e m á s consta, por su con-
ducta de siempre, que no son tan con-
siderados como los franceses, los in -
glescea y los italianos. 
E n t r e los ejemplos de guerra que 
no se hubiera hecho si se hubira vis-
to lo que con el tiempo s a l á / í a de 
ella, hay que poner la declarada por 
F r a n c i a y E s p a ñ a a Ing laterra cuan-
do se sublevaron las colonias br i táni -
cas de Norte A m é r i c a . Aquellas dos 
naciones no pensaron m á s que el da-
ñ o que c a u s a r í a n a Ing la terra; solo 
el Conde de Aranda, era embajador 
e s p a ñ o l en P a r í s cuando se f i rmó 
el tratado de paz y q u e d ó reconocida 
la Indepenodencia de los Estados Uni-
dos, d e s c u b r i ó que aquella Indepen-
dencia t r a e r í a la* de las colonias es-
p a ñ o l a s . 
E n la po l í t i ca internacional se pa-
gan los errores, y algunas veces 
t a m b i é n los c r í m e n e s ; pero por des-
gracia no los pagan los gobernantes 
obtusos o dolincuentes, sino todos los 
pueblos. Cuanto a las consecuencias 
que en la po l í t i ca interior de é s t o s 
pueblo. Algunos a ñ o s d e s p u é s , en 
1866, derrotada Austr ia por P r u s i a y 
expulsada de la C o n f e d e r a c i ó n Ger-
m á n i c a , aquel soberano c o n c e d i ó la 
a u t o n o m í a a H u n g r í a . De la guerra 
franco-prusiana de 1870 n a c i ó la ac-
tual R e p ú b l i c a F r a n c e s a , como en 
1814 y en 1815, gracias a las dos de 
rrotas de N a p o l e ó n por la c o a l i c i ó n 
europea, volvieron dos veces a l tro-
no db F r a n c i a los Borbones- L a gue-
r r a actual ha dejado s in corona a l rey 
Constantino de Grecia y sin esperan-
zas de recobrarla. S i a l g ú n otro mo-
narca s e r á declarado cesante, s i no 
por el enemigo, por su propio pueblo, 
pronto se sabrá. S e r á posible que 
los b ú l g a r o s le echen la culpa a bu 
Czar Fernando del mal negocio que 
han hecho; y que en Turquía , des-
pués de deribar a un S u l t á n , se le 
asesine, por no renunciar a un h á b i t o 
inveterado y compatible con el Co-
rán. 
Los hombres de Estado suelen 
equivocarse acerca de las consecuen-
cias de las g ü e r a s y levarse grandes 
.chascos. Caído afcoleón, los empe-
radores de Austr ia y de R u s i a y el 
rey de P r u s i a formaron la Santa 
Alianza, para mantener el absolutis-
mo; pero no pudieron impedir que 
en F r a n c i a se estableciese el r é g i m e n 
Constitucional y que en Inglaterra s i -
guiera h a b i é n d o l o ; dos ejemplos inci -
tantes para el resto de Europa . L o 
que vino d e s p u é s de aqueles tratados 
firmados en 1816 no fué un per íodo 
de profunda tranquilidad y de sumi-
s ión, sino una serle de revoluciones 
desde la e s p a ñ o l a de 1820 y la de 
F r a n c i a en 1S30 hasta las de 7848 en 
Franc ia , en Austria , en I ta l ia , en 
H u n g r í a , en Prus ia . , E l absolutismo 
se fué acabando en todas partes; só-
lo en Rus ia ha durado hasta pr inc i -
pios de este siglo. Mas cuenta les h u -
biera tenido a aquellos soberanos en-
tenderse con N a p o l e ó n , que era tan 
absoluto como ellos Y de m á s agallas, 
y que les hubiera ayundado a re tra-
sar el advenimiento de las ideas l i -
berales. 
Cuando E s p a ñ a , por la guerra del 
98 perd ió las Anti l las v las F i l i p i -
nas, hubo quienes previeron que el 
pueblo Indignado, e c h a r í a abajo' I a 
m o n a r q u í a con la c o l a b o r a c i ó n del 
e jérc i to . Otros contaban con que el 
"desastre"—palabra Que estuvo en-
tonces de m o d a — o r i g i n a r í a una re-
forma moral y una d e p r e s i ó n e c o n ó -
mica; h a b r í a una cr is i s en los nego-
cios, pero los partidos po l í t i co s , aver-
gonzados de su conducta, se purif i -
c a r í a n y r e g e n e r a r í a n . No hubo re-
v o l u c i ó n , probablemente porque el 
Gobierno se n e g ó a adelantar los fon-
dos para hacerla, pues a l l í hasta las 
revoluciones s o l í a n estar "encasi l la-
das"; la depres ión e c o n ó m i c a q u e d ó 
reducida a un m í n i m u m d e s d e ñ a b l e , 
porque los mercados coloniales eran 
instfgiVficantes comparados con los 
de Inglaterra y F r a n c i a , y cuanto a 
ia reforma moral , es cosa de la cual 
no se puede hablar en serio. Por esto 
c i taré algo que me dice un amigo, 
conservador y humorista, en carta 
| de Madrid, recibida en estas ú l t i m a s 
¡ s e m a n a s : " L a po l í t i ca , como siem-
pre; la ú n i c a novedad es que ahora 
nos la hacen los catalanes". 
X . Y . Z-
N u e v o C e n t r o . . » 
(Viene de la P R I M E R A ) 
cretarlo de I n t t r u c c í ó n P ú b l i c a con-
t e s t a c i ó n definitiva a eus recientes 
bastiones, en que le secundaban el 
s eñor Gobernador de aquella provin-
cia y el Senador por la capital yumu-
rina, doctor Cosme de l a Torr iente . 
E n consecuencia, el doctor D o m í n -
guez R o l d á n dispuso que el Inspec-
tor General de Escue las Normales, 
doctor Leopoldo K i e l , se traslade a 
Matanzas el p r ó x i m o lunes para que 
ultime el contrato de arrendamiento 
del local y proceda a las gestiones 
necesarias para acomodar r á p i d a -
mente el nuevo centro docente-
E l s e ñ o r K i e l h a ultimado en estos 
d ías , por encargo del s e ñ o r Secre-
tario do I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , lo r e l a -
tivo a los e x á m e n e s de ingreso cuya 
convocatoria no se h a r á esperar, pues 
os p r o p ó s i t o resuelto del doctor Do-
m í n g u e z R o l d á n que a principios de 
Octubre, a l comenzar el curso a c a d é -
mico de 1918-19, pueda ser inaugura-
da solemnemente la nueva E s c u e l a 
Normal para Maestros de Matanzas . 
Pronto, pues , a p a r e c e r á esa convo-
catoria y las de oposiciones para las 
c á t e d r a s del referido Plante l -
Por su feliz resultado en tan plau-
sibles y provechosas gestiones, en pro 
de la cul tura y f o r m a c i ó n normalista 
del Magisterio, merece p l á c e m e s el 
s e ñ o r D o m í n g u e z R o l d á n . 
Muy cumplidos. 
" D I N E R O " 
t ú 1 p o r 109, s o b r e j o y a s y 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e " 
H E P T U N O I A J f i S I A D 
T E L E F O N O 
E L C A N C E R Y L A M A G N E S I A 
10 Q^E D I C E L A B E T I S T A « L E 
^ B E MEDICAL»» D E P U I I S 
«MM66^ misino t í tul0 de C á n -
l%¡ca^Í p d-e . M ^ c i n a y T e r a -
fiies de ° far i s ' ' ^ el n ú m e r o 568 
P̂iamoc h , 10 qUQ a c o n t i n u a c i ó n 
"En Act 3 Páetna8 380 y 381. 
^tamw Jasunto tan obscuro del 
^ S J ? Cáncer y qil,i conti-
i»un ' i • en 431110 comzcamos 
del ! r u imI>arfieoto los fac-
^ ?ftrol>lema. debemos piencio-
^ camir, (lUe puede Ponernos en 
•"«nte r r 0 y emplearlo s i s t e m á t i c a -
^ a S - 0 6 Dojc>u' 611 :a A c á -
^ « n o s 1Cinai niere<:e nos de-
Y ' obtenldos por s u a u -
í ^ e s k ki 61111,180 constante de 
\ ^ un n L „ Ca en los cancerosos 
K ^ cáncer eTPeCÍal en lo* 0 P e r a ^ 
• ija3 consideraciones 
que han inducido a l doctor Dubard a l 
empleo de este m é t o d o t e r a p é u t i c o son 
de tres ó r d e n e s . E n primer lugar un 
dato e m p í r i c o : la m e j o r í a de algunos 
individuos sometidos a la m e d i c a c i ó n 
m a g n é s i c a de preferencia a todos los 
d e m á s alcalinos empleados de un mo-
do corriente." 
" D e s p u é s , Ijos nocivos efectos de 
la m e d i c a c i ó n a lcal ina y de un modo 
especial el empleo de las aguas de v i -
chy en los cancerosos incipientes. 
Y en el mismo art ícu lo , pero en otro 
p á r r a f o donde habla del carbonato 
de magnesia, dice sobre esta substan-
c ia : "Afirma que esta m e d i c a o i ó n no 
es perfecta y que hay que buscar una 
nueva c o m b i n a c i ó n m a g n é s i c a ordina-
r ia , que sea mejor asimilada." 
"De la comunicalc ión de Dubard se 
deduce t a m b i é n , que en B o r g o ñ a el 
c á n c e r reina donde crece el boj, es 
decir, en el terreno c a l c á r e o ptfro. 
Af i rma que hay antagonismo entre el 
c á n c e r y el terreno dondie abunda 
la magnesia. 
i E n resumen, decimos nosotros, que 
y a que el doctor Dubard no es parti-
dario de la sal de Vichy , por traer a l -
gunas consecuencias no favorables 
para el c á n c e r es justo y lóg ico que 
pensemos en B I M A G N E S I X cuyo pro-
\ ducto tal vez sea el que indita dicho 
I doctor Dubard para que se sustituya 
por los productos que él s e ñ e la pero 
de una manera especial sobre la sal 
! de Vichy l lamada vulgarmente en far-
¡mac ia , bicarbonato. 
| Nosotros recomendamos no tome 
|magnesia; use B I M A G N E S I X que es 
el ú n i c o producto capaz de traerle be-
neficios inmensos en el e s t ó m a g o . B I -
! M A G N E S I X es, a d e m á s , un gran dl-
| solvente del terrible á c i d o úr ico , por 
lo tanto, en B I M A G N E S I X es tá aso-
ciado el producto que cura las enfer-
medades del e s t ó m a g o con las que di-
suelven el ác ido ú r i c o que es el cau-
sante del reumatismo, h i n c h a z ó n , 
agrura, p icazón , albuminuria, c ó l i c o s , 




V a Di a r 
a©¡_iiap? no 
L i n d a Lectora: S i eres delgada, toma v 
G l i c o - C a r n e 
C o n c e n t r a d a E s t e v a 
y p é s a t e d e s p u é s . 
E s el r e c o n s t i t u y e n t e de l a m u j e r . L a f o r t a l e c e y 
v i g o r i z a , le d a c a r n e s y f o m e n t a s u be l l eza . A b r e e l 
apet i to . S e t o m a c o n g u s t o , por s u a g r a d a b l e s a b o r . 
DE VENTA EN TODAS DEPOSITO: DROGUERIA "SAN JOSE".* 
LAS FARMACIAS. HABANA Y LAMPARILLA. 
GUIA-DIRECTORIO DE CUBA 
Se ha recibido esta Importante obra 
editada por la conocida casa de Ballly-
Bailllere-Riera de Barcelona. 
L a edición de 1918 está notablemente 
modificada a la de años anteriores; con-
tiene todas las direcciones de la Habana 
y del interior de una manera tan cómo-
da que cualquiera puede encontrar lo 
que desee, bien por profesiones por ape-
llidos o por calles. 
Contiene un mapa en colores de la 
República, y mapas parciales de las pro-
Tincias; aranceles de Aduana; Centrales 
azucareros; Vocabularios en todos los 
idioma», y otros mucho« datos de gran 
utilidad para el comerciante, industrial. 
E l precio de tan importante obra es 
de cinco pesos en la Habana y cinco 
cincuenta en el interior, remitido fran-
co de porte. 
También se ha puesto a la venta el 
conocido Anuario General da España. 
Agente General: Don Antonio Bnstlllo, 
Apartado 1G01. Jesús María, 104). Habana. 
C 0817 15d-18 
C L I N I C A 
D E L D R . 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l d e l a 
a v a r i o s i s y e n f e r m e d a d e s 
d e l a s a n g r e . 
I n y e c c i o n e s i n í r a v e n o s a s d e 
N e o s a l v a r s á n a l e m á n l e g í -
t i m o . -
C O N S U L T A S : 
D e 8 a 1 1 y d e 1 a 4 
g r a t i s p a r a l o s p o b r e s 
T r o c a d e r o , 1 3 , b a j o s 
T e l é f o n o A - 1 0 4 9 . 
c 6811 14d-18 
circnlación 
MARIN 
R . I . P . 
P R I M E R A N I V E R S A R I O D E L F A L L E C I -
M I E N T O D E L S E l S Í O R D O N 
M a r i a n o d e l a C a m p a y P r e s c e d o 
Q u e o c u r r i ó e n e l p u e b l o d e S a n J o s é d e l o s 
R a m o s , e l d í a 2 4 d e J u l i o d e 1 9 1 7 ; y d e b i e n d o 
e f e c t u a r s e h o n r a s f ú n e b r e s p o r s u e t e r n o d e s -
c a n s o , e l l u n e s p r ó x i m o , 1 9 d e A g o s t o , a l a s 8 
d e l a m a ñ a n a , e n l a I g l e s i a P a r r o q u i a l d e d i c h o 
p u e b l o , s u v i u d a e h i j o s q u e s u s c r i b e n , i n v i t a n , 
p o r e s t e m e d i o , a s u s a m i s t a d e s p a r a t a n p i a d o -
s o a c t o . 
S a n J o s é d e l o s R a m o s , 1 6 d e A g o s t o d e 1 9 1 8 
A s u n c i ó n C a b o , V d a . d e C a m p a ; G e r m á n , A n -
8 3 ' m o , J o s é y J u l i á n d e l a C a m p a y C a b o . 
6801 ld-18 
C a r q u e s a d e P i n a r e s 
N 0 V E U O R I G I N A L 
j. DE 
F A U S T I N A S A E Z D E 
^ P M E L G A R 
L£ ^ T O R t ^ í ^ EXPOSICION 
^ « d . ^ EDlCIOíí 
y r e ^ a d a por ¡a autora 
(Continúa) 
C ? ? « pi Aseado A,t * . 
¡ g í l » , ' Hora p °: A«I íué. que dlfi U conducu aureep10.ner'M' y Para ^ g » ^ ^ iue u conrenía se-
R ^ ^ i 4 t r ^ , , 6 ' ••Poso de la 
E I ^ •"-••«r ara ! <*ue hubiera Bl-
^ í S * ¿í,101^ Una butaca p^ -
queUa ««dacia la mi-
ró el conde con desdén, y al propio tiem-
po que una sonrisa de desprecio se di-
bujó en sus labios, dijo sin variar de 
postura: 
—Habré Imitado, señora la buena fe 
con que habéis cumplido los encargos de 
una moribunda... 
Plora se mordió los labios, y sin re-
sentirse, volvió a decir con la más fi-
na cortesía: 
—Obré según las circunstancias; mas 
tened la bondad de ocupar un asiento, y 
oa daré cuantas explicaciones tengáis a 
bien pedirme. 
—Serían inúti les; todo lo s é ; y única-
mente exijo de vos en este momento, me 
entreguéis las memorias y los documen-
tos que mi esposa os confió en su última 
hora, a bordo de la fragata "Santa Ri-
ta." . 
—No tengo Inconveniente; pero debo 
advertiros que no están en ml poder. 
—¿En qué manos habéis depositado 
uno» papeles de tanta Importancia? \ ed 
que si me engañáis estoy resuelto a usar 
(on vos la mayor severidad; puedo per-
deros con una palbra. haciéndoos arro-
jar de una casa que no os pertenece. 
—NI a vos tampoco, murmuró Flora 
con roz sorda. . 
A. mí, »I señora, como tutor de ml 
^^fpresentad ese hijo, y os caderé de 
buen grado cuanto poseo. 
—No necesito presentarle para reclamar 
sus derechos, y que vos quedéis en el 
luo-ar aue os corresponde. 
Il ,^Convlnid en que no adelantaríamos 
nada ni vos. ni yo; al paso que unidos 
v en' buena armonía, acaso consigáis 
Vuestros más vehementes deseos 
—Mis deseos en este momento sólo son 
leer esas pftlnas adoradas, escritas úni-
camente para mí por ml desventurada 
68"una lágrima asemó a los párpados del 
caballero, que se apresuró a enjugar. Ade-
lantóse v apovándose en el respaldo de 
una butaL se quedó mirando a Flora fi-
jámente. 
Esta sostuvo aquella mirada y excla-
mó : 
—Las tendréis señor conde; pero dad-
me un término siquiera para ir a reco-
gerlas. 
—No me separo de vos hasta que con-




—¿Vals a salir a la calle? 
— .No tengo otro remedio, si os em-
peñáis en adquirir un objeto que no es-
tá en mi poder. 
—Bien, ealgajnos; no puedo dar tregua 
a ml Impaciencia. 
Flora se envolvió casi por completo en 
un largo abrigo, v señalando la puerta 
del dormitorio, dijo: 
—Saldremos por ahí. pues supongo ha-
bréis entrado sin que os vean mis cria-
dos. 
—Unicamente una doncella sabe que 
estoy aquí, dijo el conde por no descu-
brir a Kuderloo; saldremos por al esca-
lera secreta, aquí tengo la llave. 
— Y a que conocéis el camino, guiad 
pues. 
— ¡Oh! no señora: permitid, tos de-
lante, exclamó el conde haciendo pasar 
a Flora la primera. : 
—¡Teme una celada! murmuró ésta pa-
ra si. y en el mismo tono continuó no 
es mala la nue le preparo. 
Instantes después estaban en la calle 
de Turco. 
L a luna aparecía entre densos nuba-
rrones, prestando muy escasa claridad 
—¿Queréis auoyaros en ml brazo? dijo 
el conde, másá que por galantería por 
temor de que escapase burlando su vi-
gilancia. 
—Con mucho gusto, contestó Flora 
apoyando su blanca y torneada mano en 
el brazo del conde. 
—¿Vamos muy lejos? 
—Tres pasos de aquí. 
— E s muy extraño no tengálás en vues-
tra casa unos papeles de tanta impor-
tancia. 
—Donde los tengo, es mi casa también 
y más segura que el pajado donde ha-
bito, pues en ella no me venden las 
doncellas. Y a propósito, ¿no tendréis la 
bondad de decirme cuál es ia culpa-
ble? 
— ¡Eso nunca! 
—Bien, calladlo si gustáis, mañana se-
rán todas despedidas. 
Efectivamente, cumplió su palabra, pues 
al siguiente día todas las criadas eran 
nuevas en el palacio de Florlnl. 
Llegaron a una casita de mezquina 
apariencia, situada en la calle del Sor-
do. 
Al mismo tiempo, la sombra de un 
hombre se deslizó cerca de ellos y fué a 
i situarse en el umbral de una cana de en-
frente. 
E l conde lo vló y dijo para sí reco-
nociendo al embozado: 
—.Es Ruderlco, nada tengo que te-
mer. 
L a princesa llamó de una manera par-
ticular. 
Pasaron algunos minutos, y nadie con-
testó. 
Volvió a llamar con viva Impaciencia, 
y a este segundo llamamiento se ovó 
una voz atiplada y chillona, que a bas-
tante distancia exclamó: 
— Y a voy. 
A poco fué la puerta franqueada por 
doña Tecla, que apareció medio desnuda 
envuelta en un mantón de lana, pidiendo 
mil perdones por la tardanza. 
—Entrad, señor conde, dijo Flora 
—Permitid, contentó éste Inclinándose 
y haciéndola pasar antes; luepro dirigió 
una mirada a Ruderlco que Inmóvil, con 
tlnuaba en el mismo sitio, y siguió a la 
dama, asegurándose primero de g¡ esta-
ban dispuestas a salir con faolidad dos 
plvtolas que llevaba en los bolsillos del 
gabán. 
L a puerta se cerró, quedando la calle 
silenciosa y oscura. 
Ruderico abandonando el quicio donde 
se apoyaba, llegóse a la puerta qus aca-
baba de cerrarse, y se puso a mirar con 
la mayor atención por la cerradura. 
E n tanto la dama, doíia Tecla y el 
conde, subían en silencio la escalera que 
ya conocen nuestros lectores, y penetra-
ban en la sallta donde Ataúlfo y la Cor-
neja tenían sus conferencias con la prin-
cesa. 
Esta cambió unes palabras en voz ba-
ja con la Jorobada, y luego adelantándo-
se bacía la chimenea, señaló al conde un 
asiento. 
—Sentaos. 
—No veugo para sentarme, repuso el 
conde mirando con recelo en su derredor 
y alarmado al ver que la. puerta de la 
sala se había cerrado por una mano in-
visible. 
—Voy al momento a buscar en ese es-
critorio los papeles que deseáis; y si no, 
tomad la llave y buscadlos vos mismo; 
están en el primer cajón do la derecha. 
Flora dló al conde la llave; éste, al 
abrir el cajón, volvió la espalda al re-
trato, que ocultaba la puerta secreta, por 
la cual Flora salía y entraba desde su 
palacio. 
Por más esfuerzos que el extranjero 
hacía para abrir la papelera, menos ce-
día. 
—Me habréis dado la llave equivocada 
dijo volviéndose para buscar a la prin-
cesa, pero estaba completamente solo: 
la astuta dama había desaparecido por 
la puerta secreta, y detrás del retrato se 
reía a carcajadas al ver los denuestos e 
Imprecaciones con que el Infeliz conde 
desahogaba su just í s ima Ira. 
CAPITULO X 
DOÑA T E C L A 
Hemos dicho que al entrar la princesa 
con el conde en la sala, cambió algunas 
palabras en voz baja con la jorobada; 
debió sin duda ser una orden terminan-
te, porque la pobre mujer, a pesar de lo 
avanzado de la hora, se envolvió en un 
mantón, y después de asegurar con fuer-
tes cerrojos la puerta de la habitación 
donde quedaba encerrado el extranjero, 
bajó a la calle y se deslizó como una 
sombra por la acera, dirigiéndose con 
paso acelerado hada el barrio de Lava-
plés. lludeiico la vló y estuvo Indeciso 
si la seguiría o no. 
Examinó con detención la casa donde 
quedaba su señor y la encontró pobre, de 
miserable apariencia, y sin niguna ven-
tana al exterior. Poco tranquilo con es-
te reconocimiento, temió una emboscada; 
era la princesa una mujer tan malévo-
la y de tan perversos instintos, que nada 
bueno podía esperarse de ella. 
—¡Nos aseguraremos por si acaso! 
murmuró el mancebo echando detrás de 
la jorobada 
Al llegar a la esquina vló a un sere-
no, y aproximándose le dijo señalando 
con la mano la casa sospechosa: 
—Os ruego tengáis la bondad de guar-
dar aquella puerta, y si veis salir un 
extranjero, preguntadle su nombre; s! 
es el conde de Clnkar, le decís que me 
aguarde en su casa. 
—¿Y si fuera otra persona? preguntó 
el vigilante nocturno. 
—Tomad sus señas y ved dónde se di-
rige. Os ruego no os apartéis de aquí; 
quizá en seguir las Indicaciones que os 
he hecho, prestéis un servicio a la hu-
manidad, y a una persona que sabrá re-
compesaros espléndidamente. 
— ¡Id descuidado que no faltaré! 
—¡Mil gracias! Hacedme el obsequio 
de admitir esa Insignificante prueba de 
ml reconocimiento. 
Ruderlco se desprendió de un maRní-
flco reloj que llevaba puesto, y lo entre-
gó al sereno. 
Luego partió a escape en seguimiento 
d« doña Tecla, que acababa de doblar 
la próxima esquina. 
L a pobre mujer caminaba de prisa to-
do lo que la permitían su» piernas de 
cincuenta abriles. 
—.Muy de prisa andáis, señora mía, la 
dijo el joven colocándose a su lado. 
—Si no vinierais tras de mi, no lo ve-
ríais. 
— E s que me da pena ver a estas ho-
ras y por calles tan solitarias a una 
persona de vuestro mérito, y me he pro-
puesto acompañaros. 
—¡Sí, he!, pues gracias, no necesito 
compañía. / 
—Yo si necesito la vuestra; y como 
llevamos el mismo camino, me permiti-
réis cumpla con vos un deber de galan-
tería. 
—De ningún modo lo permito; dejad-
me o llamaré un sereno que me libre 
de semejante Importuno. 
—¡Válgame Dios! ¡qué poco agradeci-
da! Pues mirad que vals a unos barrios 
poco concurridos y no os serla perju-
dicial ml compañía. 
—¿Y qué sabéis vos dónde yo voy? 
—¡No lo he de saber! si me acaba de 
decir la señora princesa que os acom-
pañe. 
—| De veras ! 
—Como lo oís. 
—¡Obi a fe de Tecla que se lo agra-
dezco en el alma; pues siempre que ven-
go a esa caverna de la lechuza, tiemblo 
sin saber por qué. 
go a esa caverna de laetaoin shrdluea u 
—¡Hola! murmuró Ruderlco para sí; ya 
sé que esta maldita jorobada ss llama 
Tecla. Por el hilo saldrá el ovillo, si-
gamos interrogando. 
Luego en voz alta añadió: 
C'omo la señora es tan buena, habrá 
tenido lástima de haceros salir a estas 
horas. . _ 
—¿Ve» también seréis criado suyo su-
PO!^SÍ.' «eflora, ml querida doña Tecla. 
—.•También os ha dicho ml nombre? 
4Y si no me lo hubiera dicho, de 
qué ío habría de saber siendo la prime-
ra ve» que tengo el gusto de conoce-
ros? , _ ,. 
—Tenél» razón, y ¿vos cómo os Ua-
mÂ -WU nombre es . . . Llborlo Travesa-
ños. 
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F U M E F L O R D E T O M A S 
S U S C I G A R R O S C O N B O Q U I L L A 
D E C O R C H O S O N L O S M E J O R E S . S O L O C U E S T A N 5 c t s 
G U T I E R R E Z 
C D E L P E S O Y C O M P A Ñ I A 
D R A G O N E S 4 Y 6 V T E L . A . 3 7 6 2 . 
Vto. Bno. F . Cabrera Saaredra, Pre 
Bidente.—3L Mosquora, Tesorero. 
" C o m i s i ó n A r a m b u r u " 
(Viene de la PRIMERA) 
Recaudado por el doctor 
Santos Fernández (3a. 
José Fernández Alarc6n . 
Carlos de la Torre , ^ x . 
Vidal Sotolongo . . . . . 
Recaudado por el Llcendar 
do Jesús M. Barraqué 
(3a. Lista.) 
José M. González Ocmtra-
ras 
Rafael Montoro . . . . . 
José F. Olivera . . . . . . . 
R. Rodríguez Cácerea . . 
Recaudado por el señor J . 
Antelo Lamas (3a. Lis-
ta). 
Genaro Gómez 
Sodiedad Ale Barnizadores 
de la Habana . . . . . . 
Manuel López 
GonzaJo Espinosa Estorlno, 
Director de la Bolsa del 
Trabajo 
Centro Internacional de Co-
cineros . • 
José Luaces 
Antonio Boullén . . . . . 




Gremio de Cajoneros Co-
rrientes y de Lujo . . . 
Recaudado por el señor Jo-
sé Aíxalá (4a lista) 
Hijos de Diego Montero 
Fermín A. Goicochea 
Lucilo Palacio (Aremi-
sa .. . • 
Antonio Mauri (Trini-
dad) 
Recaudado por el señor Ar-
mando Cuerva (3ra lista). 
J. González Hernánde 
Hellodoro García . . » 
López y Avila 
Levoici y Hno 
Daniel Cacharros . . . 
Boyer y Hnos 
Ricardo .Rivera . . . 
Hernández y González 
José Alvarez 
Recaudado por el señor Isi-
dro Méndez, de Artemisa 
Manuel M Bernal . , 
Patricio Aizcorbe . . » 
Joaquín Paz • . . , . 
Santibáñez y Ca- . . . . 
Menéndez. Pavón y Ca. 
Fernández, Viña y Ca. . 
Joaquín Rodríguez . . 
Dr. B. Villar 
Octavio Díaz 
Calderín y Cabrera . . 
Manuel Domínguez . . 
Antonio Gutiérrez . . . 
Valeriano Inclán . . . 
Alonso y Hno 

















































R e p a r t o " L O M A L L A V E S " 
Inmediato al Parque Oriental, situado di-
rectamente sobre la Calzada, con tranvías, sus 
obras de urbanización completas y termina-
das, existiendo allí en la actualidad elegantes 
chalets y residencias de esmerada construc-
ción, en lugar elevado, que domina todos los 
alrededores. Es lo mejor que a precios mode-
rados puede encontrarse. 
Lo módico que resulta el costo de estas 
parcelas así como la comodidad en el pago 
del precio unido a las excelentes ventajas de su 
inmejorable situación y altura, hacen especial-
mente recomendable una visita al Reparto 
"LOMA LLAVES" 
Todavía quedan algunas parcelas disponi-
bles en la Avenida de Columbia y en otros si-
tios de preferencia del Reparto. Véalo y no le 
pesará. 
I N F O R M E S : 
T h e T r u s t C o . o f C u b a , 
D e p a r t a m e n t o d e B i e n e s . 
O B I S P O 5 3 . 
T e l f s . A - 2 8 2 2 y A - 2 3 3 9 
H A B A N A 
Recaudado or el Sr. R. í 
Caballero, de Cienfuegos. 
N. Castañ y Capetillo . 
Suero, Balbín Valle . . 
25.00 
25.00 
Cadena y Ca. . . 
Rulloba .y Ca. . 
Intriago y Pons 




Cipriano Arenas. . . . . $ 
Odrlozola y Ca 
Izarraga Alvarez y Ca.. , . 
25-00,Comp. de Trasportes de 




Villar y Ca.. 
Claret y Ca 
Gómez y Schulz 
Hartasánchez y Sobrinos, 
S. A . 
Hormachea y Arandía. . . 
José Llovió 
Pedregal y Robledo. . . . 
Vizoso y Torre 
Rufino Ayo 
José Vega y Cabrera. . . 
Antonio G Ramos 
Antonio Oviedo. . . . . . 
Juan B. Cabrera 
Angel Calvo. . . . . . . . 
Octavio R. Caballero- . . . 
Recaudado Dor el señor 
Laureano Falla Gutiérrez. 
H. de AJuria. $ 
Francisco E. Bravo. . . . 
Comp. Azucarera Central 
Adela 
Pedro Laborde. . . . . . 
Laureano Falla Gutiérrez. 
A s m á t i c o , n o b u s q u e s a i r e ! 
Ñ o ^ s ; é l r a m t i e n t e d é r M a l e c ó n , f r e s c o , i o d a d o , a g r a -
d a b l e l o ^ q u e ¿ r e q u ! e r e . t u m a l . E l a s m a s e c u r a c o n 
S A N A H O G O 
A l i v i a a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s ; c u r a e n b r e v e t i e m p o . 
S E V E N D E ' E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
Recandado por ol señor 
Rafael Agulrre. 










F. Mata. . 
A. Abren 
Mario López. . . . . . . . 
K. G. Sellen. 
Z. de Juan 
M. Recio 
P. Urquiza. . 













































C O M O M E Q U I T E L A S C A N A S 
Sencilla Receta Casera que una Se-
ñora Usó para teñirse Lut Canas. 
Ketuve por años tratando de volver 
mi pelo a su color natural con tintes 
y compuestos preparados, sin que 
ninguno me satisficiese y eso que eran 
cfros todos. Al fin di con una reoetl 
simple, que mezclé en mi casa y ex. 
lesultados maravillosos. Se la di a 
muchas de mis amigas y a todas en-
cantó por lo buena. Hela aquí: Agua. 
r.10 gramos; ron de malagneta (Bay 
Rum.) 30 gramos; Compuesto de 
Barbo. 1 cajíta, y gllcerlna, 7.1|2 gra-
mos. Toda botica tiene estos Ingre-
dientes, y cuestan muy poco. Usese 
cada dos días, hasta conseguir el ma-
tlr requerido. No sólo ennegrece el 
pelo canoso, sino que quita la caspa y 
actúa como tónico del cabello. No es 
Vegajoso, ni grasicnto, ni se boira, ni 
mancha el cuero cabelludo. 














Total. . . 
Habana, 17 
$22.127.75 
de Agosto de 1918. 
Eate Comité ha acordado dar por 
terminada su gestión de recolecta, en 
el día de hoy, habiendo, no obstante, 
a solicitud de algunas personas del 
interior, concedido un plazo de diez 
días para el cierre definitivo de la sus-
cripción. 
La Invicta vilin al presentada dlKnirna?Pafi<>U 
rival en el mu^P^ble, ^ ¿ g l 
rante largo Uempo'C"^» de 0fa> 3 
tro mercado. EsMn Ĵ10"0»̂ *"*» k 
os vizcaínos loí'^6?' do¿?**£ 
serán Ta l̂orU ¿ V f t ^ 3*JI tómagos. 1,1 y el blenejtar { H 









D e s v e n t u r a d o 
N o r e c h a c e s a t u e s p o s a , m í m a l a y q u i é r e l a m u c h o / 
c o r r e s p o n d e a s u a fec to , d o m i n a t u s n e r v i o s . 
¿ N o v e s q u e e s t á s e c h a n d o l a f e l i c i d a d d e t u c a s a , 
l a b r a n d o t u d e s g r a c i a , m a r c h i t a n d o l a v i d a d e t u l inda , 
c o m p a ñ e r a ? 
C u r a t u N e u r a s t e n i a c o n 
Ü X i R A N T Í N E R V i O S Í ) 
D E L D r . V E R N E Z O B R E W 




















D U E Ñ O S d e H O T E L E S , R E S T A U R A N T S , C A E E S , e t c . 
ESCÜCHEIC, AMKJOS! Mtrtn que les conviene mucho. MUCHISIMO, com-
prar nuestras ncsas modernas de 
m a r c a 
M E J O R Q U E E L M A R M O L 
Blan«is.BeUas.lllglénicas-DTiradenLs.l>MA>CItABLES. MAS FES'AS que 
la PORCELANA de CHIXA. 
HAGAN SUS ESTABLECIMIENTOS BLANCOS T FLAMANTES. 
Así realzarán sus nefrodos. 
Economía en higar de desperdicios es el aliento fiel período nctnal. 
Sabemos que la CALIDAD es BUENA y los PBECIOS MODICOS» pu*» ft<y 
mos rendido casi mil mesas on los últimos dos mese». 
VISITEN nuestra SALA de EXHIBICIONES y permítanos demostrárselo. 
Apunten y soliciten nuestros precios HOT MISMO. 
MUCHAS GRACIAS POR SU INTERES. 
C u b a n V i t r o l i t e C o m p a n y , S . A . 
Apartado 1070. Teléfono A-2366. CUBA, 12. 
C6794 ld.-lS ^Tas Adverüsins 
L e 
1>iaR10 D E L A M A R I N A Agosto 18 de 1918 . 
P A G I N A N U E V E 
la renuncia Q*1» 
síd" . ^ S s c a í de Partido de Is-
p S ^ t ó el doctor Ignacio 
cancionada Por el Fresi 
tí» sid0, ' República la ley conce-
_ J e de * r f X de ochenta mil pe-
^ c r C o ^ c c i ó n d9 la carre" 
fv*T* f ^ í a s a Zulueta, empezan-
- Platr mo de Zulueta a Reme-
lNcTRüCCION P U B L I C A 
nnrriOS ESCOLASES 
!ip<; de oposición de]a-
1 * i a n S I ^ ^ ^ " ^ ¿ Junta convocada 
r ^ ! ^ ^ « ^ r p a s í d o varios de los 
J!» 01 5e la Comisión de Edifidoa 
Robras 
Hoy-
¡reí J P Ü í tí referido: 
^ Lto- el Decreto Presiden, 
^ - ^ r o 418 de 25 de mayo de 
I » 1 f m S n en cuenta la necesidad 
^ • ^ T a los maestros públicos. 
P A L A C I O 





d a m o s u n c u e l l o n u e v o , s i e l o j a l d e l c u e l l o 
T R I A N G L E " s e r o m p e o s e r a j a 
lunes 
sesión tendrá lugar ma-
19> a la hora de costum-
* - él doctor Domínguez Rol-




apa^cer.^ en la 
luiente Decreto, 
ra una biblioteca 
provincia 
16 .J^utog indispensables para me-
^ ^ c u í u i general y profesional, 
pn la Secretaria de instruc-
S l S >• Bellas Artes, ona Bi-
— r i - r u l a n t e para uso del per-
¿0tM'oSnte de las e8cuela3 públl-
1, cuanto: en el apartado sexto do 
^Decretóse dispone que le cada 
fVe adquieran &eÍ3 ejemplares, o 
!4tantos como es el nilmero de pro. 
^fofcuanto: en el apartado tê -ce 
j.i expresado Decreto, se deter-
y,. que la Oficina de la junta de 
•Srintendentes de Escuelasy Publi-
: tuviese a su cargo la distribución 
, las obras. 
Por cuanto: la practica ha demos-
h(!o que esa centralización, por las 
íí'tjnoias y dificultades para la co-
-anicación con muchos distritos v 
í̂ olas. no facilita la rápida distri-
«aciÉr. de los libros. 
por cuanto: la Junta de Sup^rinten-
ntes ba recomendado a la secretan i 
.• Instrucción Pública y Bellns Artes, 
a' subdivisión de la Biblioteca Cir^ 
.iilünte en seis grupos, a fin de que 
aii uno de ellos radique en las pro 
riiicias de Pinar del Río, Habana, Ma-
Smta Clara, Camagüey y 
Mente. 
Pnr cuanto: ae considera que esa 
edida, sin mayores gastos oue los 
itablecidos, producirá, mayor bien a 
la raseñanza, puesto que Será así más 
ácii, rápido y eficaz él servicio que 
'reste la Biblioteca Circulante. 
Por tanto: en uso de las fa<.ultades 
pe me están conferidas, y a pro-
nta del señor Secretario de Ins-
rteción Pública y Bellas Artes, 
RESUELVO: 
Primero: a Biblioteca Circulante 
Tan uso del personal docente de las 
escuelas públicas creada por el Dê  
creto Presidencial número 41S, de 25 
de maro de 1910, ae subdivirá en seis 
¿nipos, uno para cada provincia, ra-
feado el correspondiente a ]a de K 
Mana, en la Oficina de la Junta dL> 
ráiteadentes, y los otros cinco 
ís Superintendencias Provincialee 
scuelas do Pinar del Río, Matan-
as. Santa Clara, Camagüey y Oriente. 
Segundo; La Biblioteca Circulante, 
wiaida en las tres secciones d,e Le-
ras, Ciencias y Pedagogía, determl 
™as en el referido Decreto, funcio-
v̂ i con sujeoclón al nuevo regla-
cento qus se dicte por la Secretaría 
jMmtrucclón Pública y Bollas Ar-
vJST1 La Oficina de la Junta de 
i,P«rtatendentes, en Ia Provincia de a Habana, « " i_x ^ — , . 
L A M P A R A S 
G - E E D I S O N 
Compre siempre l a 
lámpara q u e tenga 
una reputación que 
mantener. 
L a s L á m p a r a s G - E E D I 
O f r e c e n u n s e r v i c i o q u e g a r a n t i z a i a f a m a d e ! 
g r a n i n g e n i e r o T h o m a s A . E d i s o n y l a G e n e r a l 
E l e c t r i c C o m p a n y . 
D e l a m á s p o t e n t e l á m -
p a r a d e n i t r o h a s t a e ! m á s 
p e q u e ñ o b o m b i l l o p a r a 
a u t o m ó v i l , l a G - E E D 
S O N , r e p r e s e n t a l a ú l t i -
m a p a l a b r a e n e f i c i e n c i a 
y d u r a c i ó n . 
E x i g i e n d o s i e m p r e 
S O N 
d e f e n d e r á s u d i n e r o 
e n e r a l 
a r a n í í a d e 
l e c í r i c 
x c e l e n c i d 
A g e n t e s e n C u b a : 
N I Ñ E Z 
O R e i l l y , 2 6 - 2 8 . H a b a n a . 
Escuelas en las demás provincias, 
tendrán a su cargo el repaido de las 
obras de que disponga la repetida Bi-
blioteca Circulante, así como la pu-
blicación del católogo de las mismas. 
Cuarto: E l Secretarlo de Instruc-
o'-ón Pública y Bellas Artes determi-
nará, las obras y el número de ejem 
piares de las mismas que deben ad-
quirirse para la Biblioteca Circulante 
gún defecto físico que inhabilite para i 
el ejercicio de la profesión de maes-
tro, v , 
3o.—Ser aprobado en un examen de 
Ingreso, que versará sobre todas las 
matarías comprendidas en los cursos 
i de estudios de las Escuelas Primarlas. 
I Quedarán exentos de es aprueba los 
aspirantes que posean el tíítulo de ba-
chiller, o un certificado de maestro, 
obtenido legalmente. 
L a Justificación de los requisitos a 
i que se refieren loa aparatos primen 
y segundo del expresa-do artículo, se 
I hará respectivamente; con copia cer-
! tificada del acta de iuscrlpció:! en el 
¡Registro Civil, o de la prrtida bau-
i tismal si el interesado hv'-lese naci-
i do antes del establecimiento de ese 
¡ Registro; con certificado médico, de 
i buena salud, expedido por un faculta-
tivo y visado por la Jejfaitura Lcóal 
i de Sanidad correspondiente, y con cer 
I tificado de buena conduc a, extendido 
por el Alcalde Municipal del l é r m i n o 
de su residencia o por dos personas 
de notoria respetabilidad. 
i'ara la exención a que se refiere 
la última parte del apartado tercero, 
será indispensable la presentación del 
título de bachiller o del certificado de 
maestro. Los maestros que hubiesen 
ejercido en las Eiscuelas Públicas, de-
berán presentar, asimismo, un extrac-
to de su hoja de servicios, suscrita por 
el Secretario de la Junta de Educa-
ción del Distrito en que hayan sido 
prestados, expresando el tiempo de 
duración de los mismos. 
Los documentos mencionados se 
presentairán con la solicitud de admi-
! sión, firmada por el aspirantes, y si 
I ésto fuore menor de edad, ¿uscrlta, 
asimismo, por su padre o tutor. Sea 
o no admitido como alumno, esta Es-
cuela no devolverá los certificados que 
acrediten la edad, salud y la morali-
dad del interesado. 
Los exámenes de que habla e] inci-
¡ so tercero MO efectuarán—con' suje-
¡ción a las reglas que se dicte'i—en la 
| Escuela Normal para Maestros de la 
Habana, sita en la calle de Diaria, 
esquina a Revlllagigedo a partir del 
día diez y siete del próximo mes de 
eeptiembre.—Habana, agosto 15 de 
191S.—(f), Arturo Montori, Director. 
MTEVAS MAESTRAS D E KLNDEK-
6ARTE3Í 
E l Presidente de la Junta de Supe-
rintendentes de Escuelas Públicas ha 
expedido títulos a las siguientes maes-
tras de Kindergartem: Rosa del Porti-
llo del Portillo, Adriana T^quechel 
Medina, Julia Martínez Felipe. Felisa 
Mestre Pereira, Dulce María Novoa 
Fernández, Caridad Llera Mendoza, 
Patria Sotolongo Alonso, Emilia Bal-
cells González. 
B A C H I L L E R E S T P E R I T O S TA» 
QUIGRAFOS 
E l señor Secretario de Instrucción 
Pública y Bellas Artes ha visado ayer 
títulos ¿<s Bachillers en Ciencias y Le-
tras a favor de las siguientes perso 
ñas- Luisa A. López Díaz, Gabriel Ro-
dríguez Bas, Sergio Iclark, Claudio v 
Padrón, Joaquín Martínez Sáenz, José 
Armando Hernández Cartaya, Gaapar 
K Betancourt, Calixto Masó Vázquez, 
Hayde González Díaz, ^lanuel Hernán-
dez Hernández, Jesús Gobanie Fuer-
te, María de la Concepción Rivero y 
Rivero, José Guillermo Sánchez. Car 
de Lejarza Rivero. José Rafael 
la convocatoria enviada a la Gaceta 
Oficial; 
Dice así: 
"De conformidad con lo dispuesto, se 
convoca por este medio a los aspi-
rantes a Ingresar como alumnos eu • ios 
la Escuela Normal para Maestros de I pérez Reyés, José Randín Vergara, J , 
la Habana, que reúnan los requisitos Antonio Solís, Gaspar Nodarse No-
exigidos en la Ley de 16 de marzo d 
19Í5, y en el Reglamento para la eje 
Quinto: Quedan derogadas todas las cución de la misma., a fia de que pre-
disposiciones anteriores en cuanto se | senten sus solicitudes de admisión er; 
opongan a lo consignado en este De-
creto. 
Habana, 15 de agosto de 1918.— 
(f) M. G, Menocal, Presidente.—(f). 
Dr. Francisco DOniíngncz, Secretario 
de Instrucción Pública y Bellas Ar-
tes. 
COJÍVOCATORIA 
E l coloso y cultísimo Director de la 
Escuela Normal para Maestros de la 
Habana, doctor Arturo Montori, nos 
la citada Escuela, calle de Diaria es-
quina a Revillagigedo en hora y día 
hábiles, desde el lunes 2 del próximo 
mes de septiembre hasta las tuce de 
la mañana del sábado 14 del mismo 
mes. 
L a inscripción será gratuita y, con 
forme al artículo VI de la Ley, para 
Ingresar como alumno es necosario: 
ío.—Haber cumplido catorce años 
de edad. 
2o.—Gozar de buena salud, s^r de 
y las Superintendencias de remite para su publicación copia de moralidad intachable y no teuer nln-
= IMMUrMW 
3 
- i i l l l 
L O Q U E V D . N E C E S I T A P A R A T E N E R S A L U D -
T o M A R T O D O S L O S D I A S A L L E V A N T A R S E , U N A C Ü C H A R A D I T A D E 
S A L H E P A T I C A 
E N U N V A S O D E A G U A 
j i l o a n t e s , Br i s to l -Myers C o . B r o o k l y n . D e v e n t a en todas las f a r m a c i a s . 
darse. 
También ha visado el seño? Secre-
tario títulos de Peritos Taqu-'rrafoa a 
favor de los señores Gabriel A. Reta-
mar y Agustín García Hernández. 
JURADO 
Ayer fué designado por la Secreta-
ría do Instrucción Pública el Jurado 
que ha de entender en el concurso 
convocado para adquirir ocho nbras 
de Pintura decorativa con destino al 
Palacio Presidencial. 
Formarán el respectivo Jurado los 
señores siguientes; 
Señdra Dulce María Borrcro da 
Luján, por la Academia Nacional de. 
Artes y Letras. 
Señor Luis Mendoza Sa.ndvino. Di-
rector de la Escuela de Pintura y Es> 
cultura.. 
Señor Antonio Rodríguez Morey, 
profesor de la referida Escuela y ac 
tualmento Conservador del Museo Na-
cional. 
Doctor Juan García Ensefnt, Jefe 
del Negociado de Bellas Artes, Bibllo-
tecns y Archivos, Académico, además, 
de la de Artes y Letras, oomo los 
dos señores anteriormente nombra-
dos. 
Y para presidir este Jurado el ho-
norable señor Presidente de la B"-
pública ha designado al doctor Do-
mínguez Roldán, Secretario del Ra-
mo. 
Para mañana, lunes 19, a las 4 p. m. 
están citados los miembros del Ju-
rado, que celebrarán su pirimera reu 




E n las oposiciones a una tlaza de 
profesora adjunta de la Normal de 
Maestras de la Habana, grupo de L i -
teratura, terminaron ayer los ejerci-
cios, segftn anticipó el DIARIO D E 
LA MARINA. 
Pero el Tribunal no hubo da formu-
lar la propuesta reglamentaria, por 
haber sido votadas para la plaza a 
proveer las tres opositoras actuantes. 
Cada una de dos de ellas ob-
tuvo-un par de votos y la tercera as-
pirante obtuvo un voto. 
/.Quedavrán, pues, desiertas? 
Lógicamente. . . 
PETICION DE AULAS 
Ayer visitó al doctor D^míngue?; 
Roldán el inspector Pedagógico de 
Bejucal doctor Carlos Valdéa Mi-
randa. 
E l señor Valdés Miranda, solicitó 
del señor Secretario de Instrucción 
Pública la creación de aulas en su 
demarcación, en esta forma; En Ba-
tahnnó: tres aulas rurales, tíos urba-
nas, una de Kindergarten y una noc-
turna. 
Pn Bejucal, una rural. 
Qfo la Salud, una nocturna y una de 
Kindergarten. 
Extas creaciones no Implicarían ne-
cesidad de habilitar edificios per par-
te del Estado. 
A más. dos rurales y dos urbanas 
en Batabanó y una rural en Sa 
lud, para las que sí se precira edifi-
cio del Estado. 
E l doctor Dominiuez Roldán en-
rarpró al señor Valdés Mirardn for-
malizara una relación de esa;*» aulas 
necesarias, según indicación especial 
oue allí le hizo, para procurar incluir-
las en la primera creación do aulas 
que acuerde el Departamento. 
UQIflUU 
A G U A D E V Í L A J U I G A 
( G E R O N A - C A T A L U Ñ A ) 
L a más rica en Litina, eficaz contra las dolencias del 
E S T Ó M A G O - R I Ñ O N E S - H Í G A D O 
Pídase en las Droguerías , Farmacias, Hoteles y Restaurants* 
Agentes Exclusivos: Sucesores de Pablo M- Costas. S. en C. 
O b r a p í a S l . T . A r Z Q O O . Habana. 
E l Q u e S i e m b r a R e c o g e . 
I resultado de anunciar con 
' g a r a n t i z a el n o s o t r o s 
T I E M P O que hace a n u ñ c i a 
mos a nuestros clientes y ia 
" . ' r e p r e s e n t a c i ó n comercial de 
los .mismos 
'#Vea algunos datos: 
LA-TROPICAL-desae hace 
LA GRANADA-deSds hace 3 años 
BAL HEPATICA-deBdí hace 3 años 
FIN OE SIGLO-desde hace 2 años 
VALLES-doade hace 2 anos 
DODGE BROTHERS -desde hace 3 añoa 
Y NOVOA-desdo haoe a 
BAZAR INGLES-de'sda haoe l -a 
SABATES-desda hao» ano 
No pierda tiempo y dinero; 
a n ú n c i e s e con nosotros. L e 
haremos sus anuncios efica 
/ le cobraremos lo mismo 
cobran los 
rectamente 
P R O P A G A n D A ¿ y A R T E Ó G R A n C A 5 
E : 5 C 0 B A R Z Q . T f c L A . 4 0 6 J 
R E I N A " 
L o z a y C r i s t a l e r í a : 
V A J I L L A S las tmemos de varios coloree, desde 15 a 100 pesoa. Platos, Fuentes, Tazas, Vanos. Copas, 
Soperas, Convoyes, LAMPARAS, Floreros, Jarrones, Macetas, Dulceras, Azucareras, Jarros, CUBIERTOS, 
de Plata, Metal-Blanco, Alpaca y Niquelados, Ollaa. Cacerolas, Sartenes, Morteros, Parrillas, Cafeteras, 
Hornos, R E L O J E S , Jaulas, Cantinas, Pailas, Coladores, y toda clase de artículos d« ALUMINIO, par» la 
Cocina, aquí hay de iodo venga avernos. Nuestros precios son muy económicos. 
M a r t í n e z y C a . , R e i n a , 2 5 
F r e n t e a !a P l a z a d e i V a p o r . T d é f o n o A - 5 3 0 1 
Mataa Adrertlslng Agency. 1-2885 
y A G I N A D I E l D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 18 de 1918 . ANO 
Procedimiento del Profesor Sr. Xo-
nftoo, Director del Instituto de quí-
mica biológica de Roma, 
H I D R O S A C A R O S A 




D e S e c a d e s 
a A r a m b u r u 
CARTA A B I E R T A 
Señor J . N. Aramburu-
A G U A 5 T ^ M A R T A 
distinguido y 
Guanaay. 
culto amigo Muy 
Xnlo: 
No es la primera vez—y esto, al 
realzar la nobleza de la acción, in-
tensifica motivos de reconocimiento 
—que la ilustre pluma de usted me 
• distingue, concediéndome honores que 
en mucho estimo, máxime si en 
cuenta se toma la fuente de donde 
viene. 
Aun cuando sea yo el primero en 
reconocer que la excesiva generosi-
dad de usted es la que juzga de mí 
con benévola cortesía, no puedo me-
nos que sentirme halagado con la 
apreciación de usted; porque, cuan-
uo menos—y ya es mucho,—ello me 
anima y me alienta a no ceder en la 
línea de conducta que me he traza-
do para alcanzar en mis modestos 
actos públicos y privados la aproba-
c ón de honorables y meritísimas 
personas, como usted que, aun cuan-
tío en número sean pocas, tienen el 
valimiento Incontrarestable de ca-
lidad, que suple y supera a aquel en 
todas ocasiones, como usted lo 
asienta en el "Baturrillo" correspon-
diente al 30 del próximo pasado, pu-
blicado en la edición de la tarde del 
DIARIO D E L A MARINA, cuyo tra-
bajo, en la parte que conmigo se re-
laciona, honrándome, provoca estas 
l íneas . 
E n ese "Baturrillo"—donosam^nt'? 
escrito, como todo lo que brota de la 
bien córtada pluma de usted,— a la 
forma galana, propia de su correcto 
estilo, une la profundidad de la idea 
en cuanto a los asuntos políticos de 
nuestro país se refiere, principal-
mente en orden a candidatos que ha-
yan de figurar para nuestros cuer-
pos coleglsladores; y, al emitir sur? 
apreciaciones, hé̂ mc consagrado us-
ted un recuerdo, haciendo notar mi 
falta en las candidaturas liberales 
propuestas para los próximos comi-
cios, untando mi insignificante nom-
bre con el de otros liberales que 
llevan limpia ejecutoria de honrade?: 
y patriotismo, con lo cual, al recibir 
yo honra, siénteme enorgullecido, sin 
olvidar reconocimiento noblemente 
experimentado para quien como us-
ted en grande estima me tiene. 
L a experiencia amarga que usted 
ha adquirido en las luchas cruentas 
r?e la vida; el conocimiento exacto 
que el estudio y la observación le ha-
habrán dado de nuestros peculiares 
procedimientos electorales, le pro-
porcionarán la explicación del olvi-
do en que me tienen nuestros com-
patriotas, como en olvido igualmente 
*9 tiene a otros de mayor importan-
cia que la mía; olvido que lamento, 
lio porqufi me crea deprimido o me-
nospreciado, sino porque mo privan 
de llevar, como fueran mis más ve-
hementes anhelos, mi modesto, pero 
leal contingento al mayor bien de mi 
país, ya que siempre Inspiró mis ac-
tos en ideales nobles y levantados. 
Pero es el caso que, para luchar 
ton éxito a efecto de alcanzar un 
puesto en el Congreso, es lo de me-
ros ofrecer al pueblo una garantía 
S 0 S T £ r i E l / n 0 S : 
Q U E E L A 6 U A W n E R A L 
S A / I T A / A A R T A 
E S E L A G U A Q U E T í E N E 
E L M E J O R A N A L I S I S D E C U B A . 
N O J U E G U E C O N S U S A L U D ; 
T O M E A G U A S A N T A M A R T A 
E m b o t e l l a d a b a j o l a d i r e c c i ó n t é c -
n i c a d e l D r . J . A - F e r n á n d e z B e n l t e z , 
D i r e c t o r d e l L a b o r a t o r i o Q u í m i c o L e g a l 
d e l a R e p ú b l i c a 
de honradez en el desempeño del man 
•'ato con los antecedentes de nues-
tra actuación en todos los instates 
de nuestra vida; porque, por desgra-
cia—y causa rubor el decirlo,—es el 
dinero, corruptor de conciencias, el 
que compra el voto, prostituyendo 
el sufragio y dando el triunfo, sean 
cuales fueren los merecimientos, 
que se opongan y las confianzas que 
te garanticen, en contraposición, a 
los candidatos que ofrecen un puña-
do de monedas a los electores que se 
venden. 
Ya en otra ocasión he tratado ex-
tensamente acerca de este particu-
lar, señalando múltiples causas que 
determinan la dosignación de can-
didatos, como le será fácil verlo, en 
e] artículo intitulado "Para ser Legis-
lador.. ." que aparece en el segundo 
tomo de mi obra "Patriotas y Trai-
dores" (pág. 261 y siguientes). 
Usted, con su profunda experien-
cia, conoce de sobra cuáles son esas 
causas; y hoy me limitaré a señalar 
una de ellas. 
Así he visto, en época reciente, a 
vn joven sin antecedentes políticos 
calidad propia de los que se ven Con 
dinero ganado sin esfuerzo, proclít-
mar a voz en cuello que se halla dis-
juesto a gastar, para obtener un' 
asiento en la Cámara de Represen-
tantes, la suma, nada despreciable, 
ê veinte mil pesos. 
Y por bien empleada tuviera yo 
esa suma, si por las cualidades del 
candidato, por su altruismo y por sus 
dotes relevantes de talento y sabidu-
ría, fuera el pretendiente a labrar la 
ai patrióticos, salido no ha mucho i felicidad del pueblo, cuyo voto pre-
de las aulas, con un título universi-
tario que no ha tenido aún ocasión 
do honrar, que, al haber contraído 
ventajoso matrimonio, con la prodi-
A e o i A R 116 
D o c t o r : R e c é t a m e B o m b ó n P u r g a n t e , 
E s m u y s a b r o s o . 
L o s n i ñ o s e s p o n t á n e a m e n t e p i d e n 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D e l D r . M a r t f ) 
P o r q u e l o t o m a n c o n i S u c r e m a d e l i c i o s a , 
d e l e i t e , g o z o s o s . I o c u l t a l a p u r g a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
E P O S I T O : " E L C R I S O L " . N E P T U N O E S Q U I N A A M A N R I Q U E 
^nde comprar; pero desde el momen 
to en que se usa de vil procedimiento 
para corromper el ejercicio del más 
sagrado dehecho del ciudadano, es 
de asegurar que mal principio es de 
laborar en pro de la patria el empleo 
de medios corruptores, que envilecen 
a los hombres y hieren de muerte 
'as virtudes cívicas, sin las cuales 
es imposible escalar las cumbres del 
honor y de la grandeza para alcan-
zar el mayor auge y gloria de nues-
tra amada Patria." 
Ese despilfarro en la compra de 
votos oculta siempre una intención 
aviesa, y es la de reembolsarse, con 
negocios turbios, de los dispendios 
de hoy; todo con cargo y a perjuicio 
del erario nacional, que se verá de-
pauperado con la absorción de los pa-
rásitos que en concesiones, empresas 
y combinaciones financieras, harán 
de él rico botín que satisfaga o, 
cuando menos, aplaque el ansia vo-
raz de sus codicias. 
Los partidos políticos, que debieran 
"er salvaguardia de los intereses pú 
1 Ileos, limitan su actuación a favore-
c t a sus predilectos; y ante el em-
peño Indomable del propio engrande-
cimiento, se borran los principios, 
desaparecen los Ideales, y se pierde 
el amor santo y sagrado do la patria, 
que hubiese de ser el móvil único 
que alentara en todos los corazones. 
Llevar al seno de los cuerpos legis-
ladores a hombres que, apartándose 
de la línea de conducta de los ambi-
ciosos, se conserven puros, sería In-
troducir un enemigo formidable que 
haría fracasar muchps de los planes 
y proyectos de dudosa rectitud; y es 
por ello que pocos, muy pocos de los 
buenos logran penetrar jen aquellos 
cuerpos. 
He tocado esta llaga con positiva 
repugnancia; pero, al expresar a us-
ted mi gratitud por los honores que 
me dispensa al Indicarme como me-
recedor de ocupar una curul, me he 
A l F i n S e H a l l ó U n 
P r o d u c t o R e a l 
_ D e P e l o . 
Produce Pelo Nuero «n Kj»dac1o« Calvos 
•n SO Días en Muohoe oaaob. Ta na 
Bay por qué aerolr Calvo. 
El pelo se les cae & millares de perso-
nas que. habiendo probado casi cuanto s« 
anuncia como tdnlco 7 productor de ca-
bello sin resultados, so han resignado a 
la calvicie y las incomodidades cyue tras. 
Pero no d<:ben desesperar; la siguiente y 
•encllla receta casera ha hecho crecer pe-
lo dei>pué> da afios calvicie. Iniciando 
un nuevo y fino crecimiento en 30 días 
en mucho» casos, y es afi mismo única 
pwa restaurar las canas a su color orlgri-
nal, evitar que el p«lo ca'ía y deatruir 
el yermen de la cnapo. No hace el pelo 
grasiento, 7 son ingredientes que hay ea 
cualquier botica, fáciles da mezclar en ca-
sa; Ron de MaJagueta. onzas; Lavona da 
Cumposee, 2 onzas; Cristales de Mantol, 
medio dratm*. Puede agregar un dracma 
de perfume que más lo gusto. Es prepa-
raflóii re-omendadísinva por médico» y 
eriedallstas y absolutamente inofensiva, 
sin nada del venenoso alcohol de madera 
que tanto abunda en otros tfinicos. Que 
•ea Lavona, no lavanda, que algún dro-
guista pudiera confundir por la semejan, 
aa de nombres. Tengan cuidado las se-
ñoras de no aplicar esto a la cara e • 
lugares dondo no deba nacer pelo. 
A g r i c u l t o r e s 
Ruedas de Zuncho Ancho í6") para Carretas 
C«rrst«i con Ruedit de Zuncho Andio o Estrecho 
Carros da Cuatro Ruedas para 
Tractor o Tiro Animal. 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
J o s é J u a n t o r e n a , A p a r t . 1 2 , J o v e l l a n o s ^ 
visto obligado por la fuerza irresis-
tible de mis convicciones a tratar de 
una de las más lamentables de nues-
tras desventuras, que hará retardar, 
si no se lleva pronto remedio, el que 
vivamos en Cuba una vida de verda-
dera democracia real, positiva, y no 
.'a que fingimos por convencionalis-
mos oprobiosos con mengua de los 
destinos futuros de nuestra joven 
república. 
Sírvase perdonarme este desaho-
go de Indignación contra los corrup-
tores de la conciencia nacional. 7 
permítame creer que aceptará bené-
volamente las exnresiones de mi agra-
decimiento por los motivos que mar-
ginan la presente carta. 
Antes de terminar, me voy a per-
mitir enviarle mi más efusiva y ca-
lurosa felicitación por el éxito llson-
ero que ha tenido la noble Iniciativa 
úe obsequiar a usted con una casa 
como justo galardón a sus mereci-
mientos y labor importante y tras-
cendental en el periodismo habanero. 
Aparte el valor material de ese 
obsequio, nada despreciable, veo yo— 
y esto debe enorgullecer legítima-
mente a usted y a todos los buenos— 
el interés moral que representa el re-
galo. Interés noble y levantado que 
tatlsface sentimientos íntimos, y que 
constituye un estimulo valioso para 
?os luchadores como usted en la obra 
grandiosa del engrandecimiento na^ 
rional, ya que ello significa que, aun 
nnwisii i t - i i mu — ' T m i m 
en medio del general rebajamiento 
que amenaza hundir las más precia-
das virtudes, hay corazones genero-
sos que no olvidan premiar a los que 
consagran los mejores años de su vi-
da, sus energías y estudio a dar lus-
tre y gloria a la.patrla en cualquiera 
de las manifestaciones de la humana 
actividad, como lo ha hecho usted 
: a en la prensa o ya en la enseñanza; 
y esto es tina esperanza hermosa pa-
ra que no desmayen ni glaqueen los 
que pueden allegar su contingente al 
adelanto de su país, porque verán que 
no serán olvidados los servicios que 
prestan y que, cuando menos, ten-
crán asegurado un techo propio para 
acabar los dias de una existencia 
de sacrificio y lucha en bien de sus 
vludadanos. 
Con la mayor estimación, reiterán-
dole las expresiones de mi sincero 
afecto, quedo suyo aftmo. atto. amigo 
y servidor, 
Manuel SECADES. 
" A s t u r i a s " 
Que so r e f l e 7 ¡ r T ~ r i r ^ 
Llbardón. Luarca pn^Za' Tin 
!y Celorio. U n q u ? ^ ^ 
I da (Soto dtíl Barco\ * ^ 
i amplia información M 
tas celebrad^ po,. ^ ^ í ^ 
na. Club G i j ^ é H Í iuk0?6^ 
de la Habana Ub 48 
Si sugestiva es ^ ^ 
lo es menea la l i w f e 
aparecen I j * flrmaT^ « ^ J 
Acevedo. director da t J - ^ 
ra, Constantino C a b a l ^ ^ H 
be varios i n g e m o ^ ™ * 4 
blente asturiano; C a r S ^ . S 
cedea Valero de CabaL rS?0.¡ 
Castro. Alvarez m ^ T -
distas distinguidos; 7 otrQ8 
L a información regional erm,, 
Cartas ovetenses, de la vi* 1 
Crónica A r r t e s S y l ^ í l f 
directa* y exclusivas da^?84-" 
mollera Alta y Baja 
bMeselIa, Colamb^' 
San Tirso de A b r e T y ^ a , 
neo. Completan el n ú m ^ ? ' 
rtas." los habituales "fw* / ^ 
lonla," ootn las r e s e f l a s T i ^ Í 
^ W M I l a 8 "Notas de 
Acusamos recibo del nflmero de es-' 
ta semana, qno es, en verdad, digno ¡ 
de celebraciones por la riqueza de sus! 
fotograbados, entre los que se desta<-1 
can al de la portada, reproducción de' 
soberbio panorama de ^onga, y los 
9» •ub ejemphret tnr i^ . 
H M A M O m LAMAB 
KA» - -
A H U Y E N T E L A E N F E R M E D A D C O N 
L A S A B R O S A . O V O M A L T Í N E 
V. se siente oprimido, fatigado. No parece coisa serian pero nacfie sábe lo 
que puede suceder. Las células nerviosas están exhaustas Las células 
tejido están decaidas. La sangre está débil . ^ 
V- se halla en el peligroso estado en que gérmenes invasores , pueden a . 
carie y resultar una grave enfermedad. 
N E C E S I T A A L I M E N T O í F O R T I F I C A N T E 1 E l procedühíento'xisado para J a f a ^ f ^ S 
O V O M A L T I N E conserva hu* vitaminas, ^ 
E n la. sabrosa O V O M A L T I N E hallará el resstau- ren a l sufrir una alta temperatura, rur ^ ^ 
rador y fortificador, cuyo efecto se nota pronto, mida usual a menudo no aUmenta. i ^ 
Compuesta de malta, leche, huevos y. cacao — nada razón otros alimentos qne P a r a , ^ ~ i eJ¡xfas J & 
más — alimenta todas las células nerviosas y del tenido que esterilizarse pasando por w _ 
cuerpo. vadas temperaturas,- tampoco. 
N U T R E TODO 
A l « . n » fe Proporción, o, n ^ o r t o W r u c " ™ E E C O N S T I T O Y E N T E PBOBAK 
tor para sus células. A los nervios les da su cuota 
de. fósforo orgánico. Y a la sangre le imparte los 
minerales que producen sangre roja. 
Pero lo más importante son sus inapreciables por los médicos de todos I ^ p a i s ^ ^ ^^g t̂f̂  
vitaminas que hacen asimilarla — convirtiendo su Ayuda la digestión. Procura 
nutrimento en nuevo tejido. Fortalece siempre. 
este a* 
Usted mejorará rápidamente si t ^ ^ ^ 
mentó de la Naturaleza, concentrado, it 
Dr. A. WANDER, S. A. 
Hay que tener presente que ea 
esta época de grandes calores sobre-
viene la inapetencia y son muchos 
los cuerpos que debido a ella están 
poco nutridos. 
5t̂  L a debilidad es un peligro. La fal-
ta de nutrición es la antesala de las 
más grave» dolencias. 
Hay que nutrir el organtomo. Hay 
O V O M A L T I N E 
BERNA-SUIZA ^ 
c o n ^ t ^ a p ^ ^ 
xr^mrt mejor t** ***** Ninguno  
farmacia». « « t * * ^ 






-Acabo da recibir el lunes. 
Artes 7 ^ aún no' la be le ído . Pe^ 
* A U ^ ; * sumario, m á s que 
- . u ^ - » ^ / p a r e c e un día e s p l é n d i d o 






D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 8 d e 1 9 1 8 . 
P A G I N A O N C E . 
o . los reglamentarios | 
a_Aiañana: r ^ l é a e] ad-
f^ren la ^ e r C e d ^ f san Felipe. 
• L ^ R ^ ^ T e S c o i r t y Junta Ge^ 
^ Lorcto de San José a 
^ dri3 Pia ^ E l Circular pasa 
n i ^ » a j n j ^ Vedado. 
l» :̂a loe Mag ,in riCo velo en 
^ \ 7 : ^ ° ° " r 1 
J bobinct /^loja 0 un tckio aba-: 
d ^ . ^ ^ ^ % ; i l l a J e üo n á c a r i 
« >l8lJDT^íés 72 de Galiano) . Re 
%B**T,1 filena* casadas: "n jue 
So ^ ¿ S í a Para ^ e s a y otro 
•áe ína"1!1"^ io , magní f i cos que 
" L a F l o r d e l D í a 
L a s m e j o r e s P a s t a s p a r a S o p a 
S U R T I D O : F i d e o s C a b e l l o d e A n g e l , F i n o s , E n -
t r e f i n o s , M a c a r r o n e s T a l l a r i n e s y P a s t a s r e c o r t a d a s 
E s p e c i a l i d a d : S E M O L A E x t r a 
C a m i o n e s U 
Z A N J A , 137. = 
Y C a . 
H A B A N A . 
*S recibir c 
De 
i3f3Vega o Vara, las B g * j 
• 59- C r e c e r - un par «* ti 




a falta de m ú 
mcomparabíe pureza e indicada para las personas delicadas y 
niños enfermizos. 
fSm ^ T S c ' q u e , u
L Segunda TiBaJa)^ 
^ t r i n e s , lo indicado es re-
*>* T Í ! núe les enriquezca el 
rUs a^0 ^ 7 noches f a n t á s t i c a s 
como L a mujer del traje 
^ ^ f c d H n s (Librería Albela.: 
neo, ^ W Rafaei) . | 
foaí í-omn boy se va todo el 
^ T r S S e j a r é este r e n g l ó n . 
P u n t o s d e V e n t a e n l a H a b a n a : 
« L a Tina^ . l l e í n a , 51. 
" L a Viña'*, Sucursa l . 
jía que ojalá no tenga ocaso. 
L la revistica! 
;tíiíZ le recibido un bello cua-
^ nde s / r e u n e n los juicios, a l -
11 ^ « A C r e n c o t n i á s t i c o s que "Da T e - ! 
t ^ n n r " ^ •JJ..«Í^ ha merecido a la opl rrpieiro, ha erecu 
. : \ a los crít icos. F i g u r a entro 
^ L tacarías Alvarez qu* si no 
Srque firma el Carnet Gacet i -
m Malquiera lo c o n o c í a ! 
n i un poco.-;.Qulennr s e r á n 
p a r a d e r o los triunfadores? E i 
Moya, cuyas camisas, corba-
tones y demás arreos mascull- j 
: K Í p o 108, darán a l l í l a nota I 
te'ie anda tÍPica- Y L a Mimi cu- j 
í,tmbreros\ de mil formas y ador-
W «liáoa del 33 de Neptuno, ser - i 
,rin dfl lindo estuche, de marco ideal ] 
"poético, a las bellas testas de laa i 
flcnrrentes. 
RílocO.—Dime Luí s : ¿por que es-; 
otan delicada tu mujer lo das c a -
de leche? Porque el ca fé | 
Tibes ( que la e n v í a n 
Rema, tiende a her-
como F l o r que es. A. 
«móJito de víveres . ;.es verdad que 
5 b Habana hay un pstablecimiento . 
e en todo v por todo es digno de, 
ri5 o de Londres? Sí. por Oierto: i 
i Viña. En L a Viña. Reina 21. no | 
Üíj más que una cosa: tiempo para 
iteader a Unto comprador. 
Z A U S . 
i en ve? 
W do 
37 de 
LOS S U C E S O S 
I E 
be lo 
i s del 
Juzgados de i n s -
t r u c c i ó n 
DENUNCIA ANTE E L F I S C A L — M a -
«1 íeméndez Arias y Carlos Suárez 
fínlndei, vecinos de Santiago de las Ve-
pi, y Gre0orio Fernández Fernández, 
MÚentc en Mazorra. enviaron al Heüor 
raó) it la Audiencia de esta provincia 
toinncla en la que hacen constar 
f« Clemente llodríguez, como apoderado 
ii madre la señora Anastasia Seltrán, 
jai de Concepción 106 en la Víbora, 
tnvleron empleados en el tejar Cu-
adendAndoles al primero 1̂20 al se-
ido Í180 y »1 tercero S44. Que con este 
:íto le er-.tablecieron lina demanda nn-
«1 Juzgado M\inlcipal de Santiago de 
Vepa«, y (jue al personarse ellos 
el jntgtno de Arroyo Naranjo pnra 
íínclnr ciertos documentos, siempre 
«n excusas diciendo que la demora 
we de Santiago de las Vegas. Ado-
«» "leen qne a principios del presente 
;» on tal Caamaiio embariert el tejar, 
ine aliora parece cedida al señor 
. Arosta, 40. 
•Mitt Vlfla-, Süeruxi-al. J e s ú s á«l 
Monto. 
«Kl Progreso del Pa í iT , t^aflla-
no, 78. 
UU Brazo TnnrUT, Gnllano, I S i 
^ruba-rntJiluflnr», Galfano, 07. 
«La F l o r t i ihaca^, tiallanov 96. 
"F.l Bombero» , Gol íano, 120w 
" L a ^on8tancla,^ Fgldo, 17. 
« I m F l o r do Cuba*. OTlelIly, B6. 
"Santo Domingo", OMsd^ 22. 
"Panader ía San José" . Oblirpo, S I . 
" L a Casa Faf^ íe ,^ MoLte, A&i. 
"I -a Abe^a i;nbaiian, KeJna, !«. 
"I/ft F l o r do Cuba" ( o m n o s í o . 
la, 178. 
" L a Montajúesa», ^eptono e I n -
dustria. 
" L a Tizcalna", I rado, 120. 
<rLa Gna^dIa,,, Angeles t Es tre l ln , 
" E l cetro de oro", Jtein^ 12S. 
" L a Cubana", Galiano y T r o c a -
d<T0. 
" L a Vivaría", Yirtude-! y Leal tad. 
Sordo y KcLave , S«»¡. 80. 
H . S á n c h e z Co., B e l a s e ^ a í n , 10. 
J u a n Quintero, Zulncta y Anlnins. 
Mannel Hevia, Habana y E m p e -
drado. 
Franc i sco Nlsta], P o l v o r í n , ;ior 
í f o n s e r r a t e . 
Fernando Nistal, Po lvor ín . 22 y 29. 
Garc ía y Guiadanes, Po lvor ín , pvr 
Zulne ía . 
Sanjnrjo y Hnos.; Po lvor ín , po* 
Zu lne ía . 
" L a Catalana^. O'Koiliy, d?. 
" L a Celbaw, Monte, 10. 
J i m é n e z y Nufie/^ J . Monte y E s -
trada Pa lma, 
Garc ía y V . Alegre, T. Monte n ú -
mero 474. 
Mannel López , Estrada Pa lma. 55. 
J o s é Tldnl . Corro y Arzobispo. 
J o s é B . F e r n á n d e z , Corro y P e ñ ó n . 
B í c a r d o Casanova, Faltrneras y 
L a Bosa . 
Caamafio v González . " L a T i c t e 
ría", Belncv 138. 
" L a Victoria", Breina. 188. 
« L o s 8 Reyes", Monte. 461. 
Casa P o t í n . 
Casa Mcndy. 
P a n a d e r í a Toyo, J . Monte, 9Ó0. 
Anpel F e r n á n d e z Palacios, O'Rei-
I ly y AgTiacate. 
J o s é S á n c h e z , Z a n j a y Afraila. 
Bernardo Alvarez, Aprniln y Re ina . 
J u l i á n Balbuena, Teniente Rey y 
R o m a z a . 
T n l d é s y F e r n á n d e z , Monto y S á n 
Joaqain. 
Dopico y Sobrinos, Cnba y E m p e -
drado. 
T luda de Albareda, Xeptnno y 
Soledad. 
J . A . Salsamendi, Rayo y Dragones 
Oria y Henpuno, Morra y Colón. 
J . P r a t y Ho^ í í o p t u n o y Cnm-
pan ario. 
" L a Grac ia de Dios", Animas y 
Gervasio. 
J . S u á c e z Hnos., J . Monte y E s -
trada P a l m a . 
Manuel Alrarez , San F r a n c i s c o 
y Lawton . 
" E l Bioranun", Consulado, 71. 
IVegretc y Lorenzo, Tejadil lo y 
Cubo. 
J o s é Castro C , Tlllegra», 107. 
Braña y Rodrígrncz, Sol y Com-
posteia. 
R o d r í g u e z y Vi l lar , Pepe Anto-
nio, 01, Gnanabacoa. 
Bnvid Otero^ J e s ú s del Monte, 415. 
"Santa Teresa", Toniente Rey, 63. 
Miguel So ldó , San Rafael- entre 
Espada y Hospital . 
" E l B a í c y " . Cerro, 536. 
Mosquera y Alvarez, Buenaven-
tnra y Stn. Caíalln;i . 
A e n s t í n R a g á s , L a w t o n y Mlla-
irros. 
L u i s Ragas, Lawton y Sta . Cata-
Unflb 
Antonio Alonso, Jcsns del Mon-
le, 629. 
Benigno González , Víbora , 651. 
Toyos Ruego Petanccart , Lague -
nie la y Pr incesa , 
J o s é Ma. ^íoceda, Gertrudis y Ter -
cera. 
Salnstiano Mart ínez , O ' F a r r i l l y 
Antonio Saco. 
José- F r e i r é , Porvenir y San Anas-
tasio. 
Gonzá lez y Uno., J e s ú s del Mon» 
te y San Mariawo. 
Alfredo Escondon, San Mariano 
y Buenaventura. 
Franc i sco B íaz , Cerro y T u l i p á n . 
Antonio Laffe, Cerro y L a Rosa . 
G . Pra t s l ino . Pr imel les y Pe-
znela. 
T o r r o c l l a y Sala , P r l m é l l e s J 
Sta. Teresa , 
Franc i sco Balngacr , Zaragoza y 
Atocha. 
R a m ó n Maris, Cerro y Monaste-
rioi. 
J o s é Ma. P é r e z , Cerro y Zaragoza. 
T o m á s Pazo, Corro y Zaragoza. 
Pazo y Hermanos, Cerro y Pifiera. 
J o s é Alvarez, Cerro y San Pablo, 
)0f 
Sucedo. 
tw k ~ne la oasa en construcción: 29 
Uní i» en e' ^'e''n,lo. Ic sustrajeron 
ioi , Bell^b Silva doscientos po-
«n plomo. 
<«A|£nA«I(iN*-_F'' seCor Manttel Llerandl. 
(...^n. "'irnel uno y medio, acusó al 
de haberse ne-
va-
dió para su venta 
g Antonio Urioste. . 
tl1 "misiún 
'•flna^AiV Teresa Sam'iel Armcsto. 
•̂ «clOn nni ^ muerte si sostiene la 
^lanai Pre8entÓ ante la corte co-
•WCOf 
v '« Prdnî  i„ i • c",,u a' sueio. üon P UUJo balones graves en la ca 
fT»rre^ i62- cecino de Marqué; 
^ ^ r o e / f"1'^^ ^nte la poluta q, 
."•"clllft 1 intentaron 
de 
rumnu^i—,""* Penetrar en su rümpien<lo la puerta de la co-
HERIDO.—Rodolfo Rodríguez, vecino (le 
Míreles 5 recibió una herida grave en el 
ojo derecho al saltarle un fragmento de 
vidrio eu la fábrica de botellas de I'a-
lafino. 
OTRO ROBO.—Otto Bensabe Obregón. 
de San Miguel 7, denunció a la policía 
OTBO H E R I D O . — E n el Hospital Mer-
cedes Ingresó ayer Hagel Trampton, veci-
no de Llbavted W, on Ciego de Avila para 
ser asistido de Iesione+! graves que recibió 
al chocar el tren de CIcko de Avila 
con uno de carga procedente de Jú-
caro. 
DESAPARICION'.—Julio Lajunchero, de 
que le han sustraído prendas por valor Progreso 1, dcminció n la policía que su 
de cien pesos. . hermana de 24 años «le edad, que tiene 
INTERESANTE A LOS MAESTROS PUBLICOS 
Diarios de clases, 60 centavos. 
L i b r o de Ca l i f i cac ión , 45 centavo» 
Registro de Asistencia, $1.00. 
P R O G R A M A D E C L A S E S A D A P T A D O S 4 L O S ( U R S O S D E E S T U D I O 
A P B O B A D O S P O R L A J O T A D E S I P F B I > T E N D E > T E S . 
Pr imer grado, 50 centavos; segundo y tercer grado, 50 centavos; cuar-
to y quinto grado, 50 centavos. 
Lecciones de Ortograf ía , m é t o d o fáci l para aprenderla por el doctor 
Aguayo, 40 centavos, ejemplar. 
Horarios de una y dos sesiones, 20 centavos. 
G r a m á t i c a y Lenguaje, por R i v a de la Torre , 40 centavos, en todos 
rus grados, adaptado a los cursos de estudios vigentes, |1.00. 
A r i t m é t i c a Razonada, adaptada a los cursos de Estudios , por Rafael 
Huguet. $1.25 ejemplar. | 
A r i t m é t i c a Razonada Elemental , por F e r n á n d e z , con su programa con-
forme al curso de Estudios, 60 centavos. 
E l dibujo en la Escue la Pr lmar ln , por P é r e z R e v c n t ó s , 50 centavoa 
G U T I E R R E Z Y CA„ S . E X C # - M 0 \ T E , 87-89.—HABA>A. 
06798 8d.-17 
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" S I L V E R A P P E R S O N " 
LA U L T I M A P A L A B R A E N E L A U T O M O V I L I S M O 
P R O P I O P A R A F A M I L I A S Y S P O R T M A N 
Acaba h m 
7 y 5 e ,,egar el nuevo modelo "Silver Apperson*', de 8 cilindros, de 
Pasajeros, tipo Sport y Touring Oar; comodidad, elegancia y eco-
^ a ^ i b n o m í a ; hay en existencia de los dos tipos. 
sajer n Venclo HUDSON S U P E R SIX, de 7 pasajeros y cuña de 3 pa-
^s; CADILLAO de 7 pasajeros y HUDSON LIMOUSIN del 18; últi-
^odelo; alquilo automóviles cerrados para bodas y paseos. 
Gabriel de Diego, Cerro n ú m e -
ro 
R o d r í g u e z > Hno^ San L á z a r o y 
CárceL 
Lourc iro y Cía^ Crespo y Coláv. 
Parapnr y Co» San L á z a r o e I n -
dustria. 
Benigno Alrarcz , GaPano >'o, 11. 
Antonio Mcnéndez , Blanco j T i r -
tudes. 
Antonio F c r r e r , Agui la y T f r -
tudcs 
" L a l 'ur í s ima Concepción'*, Y i r -
tudes y Amistad. 
Joaquva Díaz , Agnl la r Concordia. 
Daniel Díaz , Neptuno y Amistad. 
S á n c h e z y Hno., San Miguel y 
Agal la . 
Ricardo N o v o » Galiano y Barce-
lona. 
Prieto y Al tarez , San L á z a r o y 
Galiano. 
J e s ú s Méndez, San N i c o l á s r U»-
gunas. 
« L a Rosalia,^ Campanario No. 26, 
García y Hno« Drairones y San 
N i c o l á s . 
Ylc ior lo F e r n á n d e z , G«rvas io y 
San J o s é . 
J o s é Ba l l ina . Re ina y Manrique. 
Reguera v Sobrino, Reina y L e a l -
tad. 
J o s é Daporta, Salad y C M v c z . 
Mannel Méndez, Zanja y Ger-
vaslo. 
Rosendo Lorenzot Lealtad y 
L á z a r o . 
Slanuel Montes, Gervasio y 
L á z a r o . 
S i m ó n Blanco, Escobar y 
cor día . 
" L a Florida", 17 y 4, Yodado. 
^ E l Lourdes'*, 15 y E . Yedado. 
R a m ó n Díaz , It) y l í , Yedado. 
Casimiro Arenas, 19 y B, Yedado. 
^ . a L u n a " , 7 n ú m e r o &4, Yedado, 
**Ia Anita,,. B a ñ o s y 11, Yedado. 
^ l A l m a c é n " , L í n e a y C, Yedado. 
« L a Fama". 9 e I , Yedado. 
a E I Orisen"', 25 y D , Yedado. 
«I.a Manzana", Calzada y H , Y e -
Jado. 
P é r e z v Sanzo, Línea, v 4, Yedado. 
L . Cast l i íe irn, 23 y ft, Yedado. 
Juan Gutiérrez , Calzada y B , Ye -
dadot, 
Eduardo Díaz , 13 y 14, Yodado. 
Ardisano y Díaz, 13 y 3, Yedado. 
Ylcente L ó p e z , 12 y 18, Yedado. 
Noriega y linos., 13 y M, Yedado. 
Pernas y Jaura im, 17 y C, Yedado. 
perturbadas las fiicultailes mentales, lia 
desaparecido temiendo que le haya ocu-
rrido alguna desgracia. 
PROCESAMIENTOS.—Jesrts Gonz.11e7, 
Fernández, ha sido procesado en <ausa 
por tentativa de cohecho, sefialílndosele 
doscientos pesos para que pueda Oozar 
de libertad provisional. 
Bartolo Ladrrtn de tiuevara y Rodrí-
guez, y Jesús Valdés Pérez, y Antonio 
Zorrilla fueron procesados en causa por 
liurto, señalándosele doscientos pesos de 
fianza ameoM al primero, que quedó en 
libertad apud acta. 
a l L 8d.-x3 
Calvarlo por el Titilante 1286 tratando de 
\ender una bicicleta que habla alinillado. 
ESCANDALO Y MALTRATO.—Carmen 
Izquierdo y Tomasa Romero Pérez de 
Curazao 2. se maltrataron ayer de obra 
formando un gran escándalo. 
AMENAZAS.—Marcelina Mompellr Gon-
zález, de Plácido 63, dice que su esposo 
Laureano PeBalver tratrt de matarla con 
Hi'KTO.—Joaquín Mlolnet, de Jovellar 
15, fué acusado por Emilia Uelgrado Gon-
zález de Egldo 111 de haberle hurtado 
tres pesos.. 
CAIDA.—Al caerse de un tranvía frente 





a su domicilio Manuel Rivelro, de Aguila 
1W. «e produjo lesiones menos graves. 
CHOQUE.—En Misión y Revlllagltcedo 
chocaron el tranvía 333, que conducía Ma-
nuel González Pérez y el carretón "zorra" 
que manejaba Miguel Hernández Ramos, 
de Esperanza 95. 
ACUSACION.—El cochero Manuel Fáez 
Barbeira. de San José 132, acusó a Fran-
cisco Cusahs Riera, encargado de la casa 
en construcción Riela y Agular, porque 
un obrero dejó caer sobre ei vehículo un 
«ubo de lechada. E l hecho »e considera 
debido a la casualidad 
MÍTERTA SIN ASISTENCIA.—En Zan-
ja 10 falleció sin asistencia a consecuen-
cia de un derrame cerebral Josefa Fer-
nández Sueza. 
HOMICIDIO Y SUICIDIO.—En las últi-
mas horas de la mafia na de ayer el Joven 
Raúl Colón, do la Habana de 22 años 
de edad y vecino de la casa Calzada de 
Vives 148 mató, haciéndole al efecto va-
rios disparos de revólver, a su amante 
Blanca González Casas, también de la Ha-
bana, de Igual edad y residente en la 
propia casa. 
Colón» tan pronto creó muerta a Blan-
ca, se hizo un disparo en la sleu dere-
cha, privándose d« la existencln. 
Do las diligencias practicadas por el I 
sefior Juez de instrucción de la Sección • 
Tercera, aparece que Raúl estaba celoso 1 
de su amante quien le había nnundado I 
que lo abandonaría. 
Los cadáveres de Raúl y Blanca fue- I 
ron remitidos ni Necrocomlo Municipal, 
donde se les verificará la correspondiente 
autopsia. 
RIÑA E N LA C A L L E D E F L O R I D A . — 
En una babitnclón Interior de la casa 
Florida 63, se originó ayer tarde una 
reyerta en la que resultó herido uno de 
los adversarios. 
jr 'Olí 
P e r d i ó la Costumbre 
de Fumar Cigarril los 
ü m s . ) de Pepsina, tomando una c u -
Deja de F u m a r Cigarril los y de 
Mascar con nn sencillo Reme^ 
dio Cnsero. 
H a r r y R i s k a , del No. 2016, cal le 
l i a al Sur, en St. Louis Missouri, 
donde es bien conocido, d e s e c h ó el 
vicio de los cigarril los y de mas-
car tabaco con una sencil la mezcla 
quo él mismo se preparó . A l a pre-
gunta do c ó m e hizo, r e s p o n d i ó : 
"Usé la siguiente receta que me dio-
ren y m e z c l é yo mismo en mi casa: 
3 onzas (85.000 Gms.) de agua, 20 
granos (1.333 Gms.) de Muriato de 
Amoniaco, una cajita d© Compues-
to de Varlex y 10 granos (0.f(j6 
Gms.) da Pepsina, tomando una cu-
charadlta tres veces al dia. Cualquie-
r a boticario lo mezcla y es b a r a t í s i -
mo. 
E s receta de tomar uno mismo o 
dárse la a otro en café , té , leche o 
comida, sin olor, color ni sabor, j 
del todo inofensiva." 
r a n d e s N o v e d a d e 
d e a r t í c u l o s p l a t e a d o s p r o -
p i o s p a r a r e g a l o s d e b o d a s 
y d e c u m p l e a ñ o s . 
C u b i e r t o s p a r a m e s a , p l a t a 
^ B o s q u e d e B o l o n i a " , g a r a n -
t i z a d o s p o r t o d a l a v i d a . 
Se han recibido los cobiertos y 
vasos para colegiales, de P L A T A 
P U R A y plateados, garantizados. 
G r a n surtido de Juguetes. 
O B I S P O , 7 4 
L a J u g u e t e r í a d e l a 
M o d a . 
N o t i c i a s de p o l i c í a 
DOS C I R C U L A R E S . — E l señor Jefe de la 
Policía Nacional coronel Julio Sangully, 
lia dispuesto que los vigilantes presten 
eficaz protección a los encargados de 
la recoglUa de perros. 
E n otra circular el propio coronel San-
gully dice que las carnicerías están exen-
tas de cumplir lo dispuesto' recientemen-
te sobre el cierre de los establecimien-
tos. 
D E S O B E D I E N T E . — E l vigilante 1427 de-
tuvo a Vlcentie Millar Martínez, vecino 
de Sol número 6, porque al requerirlo en 
el parnue Central le faltó al respeto. 
OTRA FALTA.—Ernesto López Hernán-
dez, vecino de Animas entre Blanco y 
Aguila letra C, fué acusado de faltas a 
la policía. 
MALTRATO.—Benigno Sordo, de Tacón 
21, fué acusado por el menor Ernesto Bu-
llé y Chañé vecino de Virtudes 17, do 
liaberlo maltratado de obra. Sordo dice 
que el muchacho le arrojó al suelo vanas 
mercancína. 
RECLAMADA.—Mercedes Pedroso Mn-
tlenzo, vecina de Blanco 2S. fué detenida 
por redamarla el Juzgado correccional. 
FALTAS.—José Valdés Acosta. do Nep-
tuno 227; Santiago Oquendo Fuente, do 
Progreso 21 v Mnrlo Zamora Izquierdo, 
de Lagunas SH. fueron acusados de fal-
tas a la policía. 
LESIONADO.—José Ramón Rodrí„nez. 
vecino de Inquisidor 25 sufrió lesiones 
menos graves trabajando en la estación de 
bombas del alcantarillado en Casa Blanca. 
CHOQUE.—En Sitios y Arbol Seco cho-
caron ayer el camión 0̂ 72 que manejaba 
José Arellano Echeverría y el carro de 
cuatro ruedas que conducía Carlos Ro-
dríguez. Los dos vehículos sufrieron da-
ños de consideración. 
REYERTA— Anton io Lucio Llera, de 
Villegas 114, sostuvo una reyerta con Cla-
rence Bngher. de Plácido S8 
HURTANDO.—Pedro Mesa Ramos veci-
no del Reparto los Angeles fué detenido 
por el vigilante 18.'? en los momentos en 
que hurtnha dos tubos sanitarios de la 
casa Concha y Luyanó. 
CAIDA.—Enrique Fariñas Valdés, veci-
no de Enna 78, sufrió lesiones menos gra-
ves al caerse casualmente en su domi-
cilio. 
TENTATIVA.—José García SnArez. de 
14 años de edad fué sorprendido en el 
NUMERO 1. 
^ 0 SILVA, Garage "AGUILA", Agoiia, 119 . Teléf. A-0248 , 
Efectos de Automóviles 
Talabartería y Pintura en General. 
c 5821 
Receta de Tiempos de 
G u e r r a Para E l Pelo 
Blanco 
Roceta S«iiclll» qu« d» Una Actriz para 
el Pelo Canoso, Denluatrado 
o Marchito 
L a señora Mackie, actriz bien conocida 
en Nueva Vorn, y nctualmente abuela, 
que aún tiene el pelo negro, dijo reclen-
U-n.-ente: " E l cabello canoso o marchi-
to se puede volver negro, castaño o cla-
ro, a gusto de cada cual. Inmediatamen-
te, con sólo usar este simple remedio, 
que se puede hacer en casa; 
"Conslfrase una cajita de polvo Or-
lex en cualquier botica. Disuélvasele en 
agua y con ella pélnese la cabeza. Cues-
ta muy poco y no hay extras que com-
prar. Cada caja trae Instrucciones com-
putas para mezclarlo y usarlo. 
No duden en usar Orlex, pues cada 
raja trae un bono de oro por $100-00 ga-
rantizando que el polvo Orlex no contie-
ne plata, plomo, zinc, azuCre, mercurio, 
anilina, alquitrán de hulla, ni ^us rre-
ductos ni derivados. 
"No se borra no se pega, ni es grasíen-
to, y deja el pelo como seda. Al que es-
té canoso, le hace parecer muchos afloe 
más joven." 
Galiano, 105, entre San J o s é y Barcelona 
U N I F O R 
P A R A 
colores surtidos 
c o n f e c c i ó n esmerada 
costuras reforzadas 
G r a n durac ión 
Sa t i s facc ión . 
D E S D E 
' ,C 6W3 
A g o s t o 1 8 d e 1 9 1 8 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 
ÜIÍ P A B E N T E S I S DíDISPENSABIE 
E n la galería de sucesos notables y 
de hombres célebres que vamos re-
corriendo, ya desde bace ocho meses, 
con Indispensable rapidez y con la 
consiguiente fatiga, que ojalá no se 
convierta para los lectores en fasti-
illo, creemos topar a cada Instante 
una figura que con frecuencia se pre-
senta a nuestra imaginación y cuyo 
retrato nos parece sería instructivo 
y hasta edificante. Nos referimos al 
que quiso ser el Voltaire del siglo 
X I X , a Guillermo Drapper, nacido en 
Inglaterra en 1811 y muerto en Nue-
va York en 1882, autor de un libro 
ílamado "Conflictos entre la Ciencia 
y la Religión", del cual en solo un 
« ñ o se hicieron en Londres siete edi-
ciones, prodigioso éxito libresco a 
que debió su celebridad ese enemigo 
jurado de la fe de sus padres. 
E l recuerdo de Drapper nos asalta 
frecuentemente, pero ñor más que he-
mos buscado alguna fecha en que co-
locar su triste efigie, no hemos po-
dido encontrar en las diversas bio-
grafías que hemos recorrido, ninguno 
de esos datos aprovechable en nues-
tro método, y, con la venía del lector 
interrumpimos un momento el orden 
cronólogico y encajamos a Drapper 
en nuestra galería, quiera qué no 
quiera ( con tal de poder retratar al-
binos rasgos siquiera de su figura 
tan grotesca como odiosa. 
E l Jesuíta Cornoldi, que ha hecho 
un juicio crítico de Drapper (nos hi-
zo la lectura de es© libro impresión 
r.cmejante a la que sentiríamos vien-
do un pigmeo aplastado por la maza 
de Ricardo Corazón de León) comien-
7a diciendo que Drapper busca en 
rualquler orden de los conocimientos 
humanos un sabio enemigo de Dios 
y de la Iglesia, y como se le encuen-
tra fácilmente a la vuelta de cual-
quiera esquina, lo declara la ciencia 
y así el conflicto con la religión que-
da perfectamente probado. Al revés, 
declara la religión a quien no es un 
'ntérprete infalible, le atribuye a San 
Agustín cosas que, si las hubiera di-
cho, no por eso serían de fe por más 
que el santo valga lo que valga, pero 
que, a mayor abundamiento, el gran 
Chispo no dijo ni pensó decir, y así 
resulta fácilmente otro conflicto en-
tre la religión y la ciencia. 
Que Protolomeo y todos los astró-
nomos vicos erraron lamentablemen-
te en cosmografía, pues esos errores 
eran dogmas, dice Draper, de la reli-
gión y de la Iglesia y así la ciencia 
al condenar a aquellos sabios imbéci-
les ha condenado también las ense-
ñanzas católicas. 
Ya por semejante lógica Irá el lec-
tor conociendo a nuestro examinando. 
Según Cornoldi llega Drapper a 
atribuir a San Agustín estas palabras 
Becandalosas: No podían ser criados 
seres cuando no había materia 
para ello. 
Aquí, según el doctor, San Agus-
Mn no se equivocó, pero como la Igle-
FÍa enseña que Dios hizo todas las 
cosas con sólo la eficacia de su pala-
bra, resulta claramente, y esto es 
discurrir con lógica, que San Agus-
tín y la Iglesia están en contradic-
ción, y como San Agustín es la reli-
gión misma, ya no sólo hay conflic-
tos entre ella y la ciencia, sino en su 
propio seno, es decir que se contradi-
ce groseramente. 
Por supuesto que todo pensó San 
Agustín menos en decir el disparate 
que Drapper le atribuye, y, al revés, 
en las Confesiones que es la obra que 
el sabio inglés tiene a la vista, dice 
el Santo dirigiéndose a Dios: "Ha-
bíííste pues, y las cosas fueron hechas 
y las hfefst© con solo la palabra". 
Y a estos ligeros rasguños darán 
n conocer la que es ese sabio que 
Men merece el nombre de Doctor 
Ilnniíiiado, pero no de lo alto, sino 
por sus propios disparates, que lo 
presentan tal como es, con claridad 
manifiesta. 
Para que se vea que no exagera-
mos, óiganse estas palabras de la 
rran "Revista Práctica de Apologé-
tica", dirigida por el egregio jesuíta 
Paudrillart. que acaba de ser elegido 
casi unánimemente miembro de Ia 
Academia Francesa. 
"Xo creemos que un hombre In-
teligente pueda tomar a Drapper por 
lo serlo. Su falta de lógica y de Im-
•narclalidad alcanzan un grado muy 
raro de veras porque amontona una 
multitud de hechos de los que la ma-
E L G A I T E R O 
VfJ^ MARCA 
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yor parte no tienen relación con la 
ciencia, adulterando a muchos de 
ellos y de los que cfcrto número, no 
son conocidos más que de él, sin que 
proporcione, por lo demás, ni respeto 
de los unos ni de los otros, la menor 
referencia. Atribuye a la Iglesia to-
do lo malo que se ha hecho en el 
mundo y todo cuanto error se ha pro-
palado, iprincipaJmento los científi-
.cos, en todo el curso de las pasadas 
edades y al revés, todos cuantos fi-
lósofos atacan a la iglesia (paganos, 
herejes, musulmanes) le parecen por 
ese solo hecho como los constructo-
res de la ciencia. 
Se habla de la fundación de hospi-
tales, es para decir que él primero 
tué al hotel de los Inválidos de ParU 
(P 232) y para ponerlo, como todo 
le de mas como efecto de la ciencia 
y en contraste con el catolicismo. Di-
ce en seguida (cosa Incoherente, co-
menta el traductor) que también cons-
rituyen ese contraste las ventajas so-
cales debidas a los anuncios publi-
cados en la prensa cuotidiana!! y 
acaba por ver en las matemáticas el 
mentís de las profecías religiosas 
ípág. 220). E n seguida pulToriza el 
dogma de la infalibilidad pontificia 
haciendo notar QUE PIO I X NO P R E -
VIO E L PRINCIPIO D E LA GUERRA 
FRANCO-PRUSIANA (pág. 254) y 
aunque agrega se le puede objetar 
que esa infalibilidad no se aplica si-
no a las cosas de la moral y de 1* 
religión, él replica que la OMNICIEN-
CIA (¿pero quién le habla de omni-,, 
ciencia?) no puede ser limitada a un 
solo orden de cuestiones porque im-
plica por su naturaleza el conoci-
miento de todae las cosas. ¡ INFALI-
B I L I D A D QUIEfiE D E C I R OMNI-
CIENCIA! (pág. 162). Insiste en se-
L L E G A R O N p o r f i n l o s l e g í t i m o s y a f a m a d o s 
C h o r i z o s d e B i l b a o 
d e l a r e p u t a d a m a r c a " L A F R U C T U O S A " , d e l a S R A . V D A . D E R . C U B A . 
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i ^ i c a 1 ^ ^ 
en teología. e r i s t ^ ^ c O ^ 
«fleo! (Pá¿. 2^) 
L a Revira de v 
Hart concluye dide * ? 1 8 ^ a 
cíemo3 103 c^tól C(!ndH0 <** l j 
Adversarios. 08 ^PrecJ 
E s verdad v nn 
católico dotado d e V ? 0 
chivamente 
bre se pervierta oor ilpara »* J 
muchos I n f e l l 4 P n r i ^ p ^ D ¿ 
^noran hasta 'i c ^ T ^ 
trarán en esoa iKr 
P a r a a c a b a r d l 1 ^ / ^ * 
mo ápice de r e c i S ^ ^ * J 
Por lo que a noaotrnT. ^ d 
ücra de refutar af n°ltoca k, 
mfs sencilla, e m ^ ^ *' r > 
método. E l cree q ^ í ? 8,1 Í ^ 
cas son enemigas de ia bn0 
confunden de un mnrt I*1* 
t̂ os ni el s e n S d r c o V ^ i * 
a comprender y ciar n «5 « 18 
haber matemáticos ñí ?8 ^ li 
laña que Bostengan i . ^«Hi ^ 
maestro. Pero hete ¿L?™ 61 t ^ 
sabios que Jamá3 h S ,que»5 ^ ^ 
lumbreras en la c i eS ^ '' ^ 
demos ponerle enfrení ^ 1 " í 
cenas de positibas no¿b5&, i ¿ 
'odo el mundo conocida.TÍ. 
cuentan con la Piecutori V ^ Ta 
ra y prez de la C a S í 6 ^ ^ 
ceses Cauchy y Poinoarf el^S "ST 
Bonoompagni'j gU cnTnn '*1 % «K* 
ma. el b e S ' Q u o t e l ^ r ^ l 
Cayley y Barbage en ¿ 1 ? * * t 
J u a n , m i o a y 0 t r o / 4 SyPt í fr todas partes han sido n «n ^ ú * 
gunos viven cristianos ^ ¿ 
ya piedad qulz4 algün día?! ^ ^ 
de ellos a los altares. Esta «i! ÍV 
vez Agustín Cauchy que n * ^ l í 
te fué un gran matemáUc0 bS S T 
MERO SEGUN GRAXDES mji *b 
dadero apóstol quien convij, * i t 
í ^ r ?tro gran mat«Í 
en 1856, a Carlos Hemite qiZ fe -
eespues durante toda su rld» J ^ 
creyente y gran observante. 
Págirfas y páginas podrlamo,] 
nar como lo hace la Revue hl̂ m -s 
d'Aopologetique en sus númeroj* Urro 
de Noviembre de 1916 y otros de» «U». 
con los nombres de astrfinooM, toto 
sicos, químicos, geólogos, oeneni 1»"' 
pistas etc. etc., y todos de prii 
orden que han profesado la U a 
Uaná y la han proclamado conn] 
Muy conocidas son las sigulenteii 
labras del mismo Cauchy, que 
embargo no podemos abstenenm 
repetir: "Creo en la Diifaidadil 
sncristo son Tycho Brae, Copéni 
Descartes, Newton, Fcnnat. léá ^ 
Pascal, Grfmaldi, Rnler, Guldlftl F*1» 
cowich, Gerdn, con todos los mi 
astrónomos, todos los crr.ndfs fi?)» ^ 
todos los prnnde.; treómetras del ^ 
siglos pasaJdos. Hasta sor dA ' 
¿•orno la mayor narte de ellos y i\ 
me pidiese la razón de mi fe li i 
Tin gustoso. Entonces se Tertip 
mis convicciones no son el nsúi 
(T> preompaclonos i* padnifeiití.J 
no de examen profundo". 
E l paciente y erudito Dennerti 
tudió la vida de trescientos nV 
del siglo X V para acá con el 
cerciorarse de sus creenrta?. f W" 
tó que una lumensa, pero toMi 
mnyoría, eran creyentes- (1̂  
Si la mayoría de los ImpM 
fuera tan Ignorante y mal intaj 
nada, diríamos que Drapper » • 
no hace dafio, sino que es un i |J 
p-:sta Involuntario de Prln,erJj7 
porque a quien piense v 
ñoco, o siquiera tenga atencifo, 
die mejor que él con sus inepo» 
gará a convencer de que nna 
trina qne presenta un cuerpo «>: 
señanza tan vasto, tiene que 
verdad, cuando el enconado r "JJ 
odio de secta no halla, para aWJJ 
argumentos mejores 10f''^ 
llamado «Conflictos entre w ^ 
y i?b ciencia". 
nn artículo 
hemos dicho: "D^uvert f f * 
grafía del siglo XV aci d ^ , 
signes sabios en clenc as ^ ^ 
d^cubrló un seis P 1̂;rnptv0entel.J 
dulos, mientras que W c; . v „„ 
nn ochenta y dos i * r c l ^ 
dieron R©r averiguadaa la^eil| 
loa demás. íBeaunard 
S n s c r W al DIARIO DE ^ 




No le c o n v e n d r í a comprar T E J I D O S , S E D E R I A o C O N F E C C I O N E S , sin antes hacer una visita a los grandes almacenes de 
L A E S T R E L L A , R e i n a N ú m . 2 3 , e n t r e A g u i l a y A n g e l e s 
P o r ser esta popular casa la que m á s novedades ofrece en todos los giros, vendiendo un 5 0 por 100 m á s barato que cualquier otra como se demuestra 
c o b las listas a c o n t i n u a c i ó n : ' 
V O I L E S BLANCOS, MUY FINO, CON D E ANCHO, A 25 Y . . . •. M > . . ^ y r . . v . $ 0.30 
OTOMANO NEGRO, MUY DOBLE, D E C L A S E SUPERIOR, A . $ 0.20 
V O I L E NEGRO, VAHA D E ANCHO, MUY FINO, A ^ . . . > * , . $ 0.15 
B A T I S T A FRANCESA, PARA CAMISA, 5|4 D E ANCHO, A $ 0.30 
J I P I J A P A D E L I S T A S D E COLOR 614 D E ANCHO, A . . . . $ 0.30 
C R E P E G E O R G E T T E BLANCO D E ALGODON D E 614, A > > . . . . . . . * . . . $ 0.30 
ALEMANISCO BLANCO, D E FRANJA D E COLOR, A . „ % 0.55 
ALEMANISCO BLANCO ADAMASCADO, D E HILO, D E 7[4, A % 0.70 
V I C H Y FRANCES D E L I S T A S D E SEDA, PARA CAMISAS, A- . . .. . * | 0.60 
D R I L CRUDO D E C L A S E , BUENO PARA T R A J E S D E NIÑOS, A % 0.30 
PIEZAS C R E A D E UNION, NUME RO 5,000, CON 30 VARAS, A. . . . . . . v ^ . $ 5.00 
PIEZAS D E C R E A CATALANA, CON 30 VARAS, A ^ . , . . . . . > . . $ 8.50 
TOALLAS D E ALEMANISCO BLANCAS, SUPERIORES, A. . . . ; $ 0.75 
SOBRECAMAS BLANCAS D E P I Q U E , GRANDES, A $2.10, $2.50 Y . . . . . . . . . . , . . . . . , $ 3.00 
JUEGOS D E CORTINAS D E PUNTO, D E BONITOS DIBUJOS, A $L75, $2.50 Y . $ 3.00 
AVISAMOS A líTJESTRAS ^IIMEROSAS C L I E N T E S H A B E R RECIBIDO HUEVA C 0 L E ( T I O X 
P E BLUSAS T FALDAS E X PRECIOSOS MODELOS, L A S QUE VENDEMOS A PRECIOS SUMAMENTE 
MODICOS, COMO PODRA COMPROBAR VISITANDO «LA ESTRELLA» 
M A M A 
A D Q U I E R E 
E N C A J E D E SOMBRA, CUARTA D E ANCHO, FINISIMOS, A 5 Y . >; >, . 
CINTAS D E MOARE, E N TODOS COLORES, PARA BANDAS, A. . . • 
LIQUIDAMOS TODOS LOS E N C A J E S MECANICOS, FINISIMOS, A 2 Y , 
GUARNICIONES BORDADAS. A L T O D E SAYA, MUY NUEVAS, A . . * > 
MEDIAS GUARNICIONES D E E N C A J E SOMBRA. F I L E T . A 
E N C A J E S D E C H A N T I L L Y , MUY ANCHOS, Y FINOS, A . ' 








ENCAJES PARA RUEDOS Y FUNDAS, LOS MAS ANCHOS, k %*\* 
E L MAS E X T E N S O SURTIDO D E E N C A J E S VALENCIBN Y F I L E T , A . . . . ' . $ OJ* 
BOTONES D E P E R L A S . E N TODOS COLORES Y FORMAS, A. * * * * j 0 » 
LIQUIDAMOS TODOS LOS E N C A J E S CATALANES ANCHOS, A. • • • * ' " 
NANSU, BORDADO. CON METRO D E ANCHO, FINO, A . . . . . « . • • * • ' ' * * * * * ' %*•'* 
T I R A S BORDADAS, PARA SAYAS, MUY ANCHA Y NUEVAS. A 5 Y . 
E N T R E D O S E S DD VALBNCIEN, CUARTA D E ANCHO. A . . • • 
B R O D E R Y D E SOMBRA, V E R D A D E R A S PRECIOSIDADES, A- ' 
PARA BAUTIZOS TENEMOS PRECIOSOS JUEOOS COMPUESTOS DE ' ^ ^ ^ x C * * 5 
CAMISETA, R0PONCIT0, MEDIAS Y ZAPATICOS, TODOS D E MUY BUEN GUSTO 
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B u r l a n ^ 
P o r e s a s p l a y a s 
id. 
«trá al ínclito Carneado. 
^ d e n t a d o en la Administra-
e l l ^ f «apintoresco balneario "La* 
^ o c , , ^ p o U ^ e n e l l i t o r a ! del 
? e! i red»do- ináa eI1 su centro- Aque-
jo sn Sun» 16 icina como otra cua -
, 1 , ^ j»110"^ sus cortinas y sus tol-
lre%55, pilera: con B"ecle de tienda bíblica 
m t W Í Carnudo desempeña dig-
?9 n ^ ^ t f sus funciones de gran pa-
3 ^ente sus todo no le 
^ ^ ^ W * * * ^ barbazas de Ja-
que e! >!tM au;odeTdo de la numerosa 
^ . ^ r e - b a s t a s que cons-
S i y atleta que conocí hace 
¿^.J™* No hay atleta que ^ L o i ü í t r o Iustr03 
«irt victorio! 
s pero este se re, el Patrtot 
en 
3ta s» .i tiempo, por 
h ¿ ídaT robusto y fuerte y siempre 
W a 5 £ y luchador. De sus aficiones 








•s los enuli 
•sndM ffskj 
> ellos J 
mi fe hit 
?o Teríiii 
i el reimllíl 
arlmfentí, 
i so en sus luchas con 
mantiene 
c T ú f c o ^ r v a sus brillantones sus 
rano? ffs y sus dijes y de sus gallar-
^ de hombre bravo aún guarda a 
8diestra un bastón de hierro 7 
3 no eob «ero cuyo peso no baja de cuatro U-
átlco ElJ \m para cualquier emergencia. 
'ES AI> Qiiise Iniciar una interwui con el 
Blno : «triarca de la que yo esperaba obto-
'onvinií., «¡rmuy singulares enseñanzas y re-
n mate¿ relaciones, pero los múltiples cuida-
nte mî Mto flue le rodeaban me privaron de 
Momentos después llegó otra ma-
trona trayendo de ¡a mano a un zan-
golotino muy espigado y con los pri-
meros asomos de bozo y barba. 
—¡Carneado! 
—Mande usted, señora. 
—Traigo una queja contra aquel 
emipletda langaruto. 
—Usted dirá. 
—No me ha consentido entrar con 
mi niño en el baño público de seño-
ras y se ha reído de mí. 
—¿Dónde está el niño? 
— E s este...Un inocente, un pobre-
cJto. 
—¿Conque este es el niño? ¡Caram-
Da! . . .Yo no dudo de la inocencia de 
este muchacho, pero puede que lle-
guen a dudar las señoras que allí se 
bañan. Bueno, señora, no ande mu-
cho con el rapaz por ahí porque ya 
ostá en vigor el servicio obligatorio. 
Tocóle luego el turno en esta pe-
lícula a un sujeto perteneciente al 
encantado reino de la bohemia- Salu-
dó a Carneado con una genuflexión 
"versallesca" y le dijo: 
—Tengo el honor- de saludar al 
Insigne Carneado. 
—Servidor. 
—Al^ hombre popular, al patricio 
benemérito. 
—Baje la mano. 
—Al Mecenas protector de las be-
lias artes, al esclarecido bienhechor 
de la humanidad. 
—Baje la voz. 
—Yo soy el predilecto hijo de Ca-
líope. 
—¡Qué honra para su madre! 
—Mi nombre es Ilustre y celebrado 
en todo el orbe. Soy el egregio autor 
del gran poema "Ascárides"'.-Aquí 
lo traigo y le voy a leer las primeras 
estrofas. 
• -No se moleste. Usted a lo que va 
es a darme la picada sacramental. 
¿No es eso? 
—Le d i r é . . . ] O h alma vidente!. . . 
—Pues, amigo, tengo el sentlmlen 
Aquí Interrumpió su discurso el 
gran Carneado con una cierta mueca 
de desdén y de amargura. 
Y yo me fui playa adelante pen-
eando en la Inmensa interrogación 
del patriarca. 
¡Extranjero é l ! . . 
M. Alyarez MABRON 
¡ C E L O S ! 
¿Porqué a la queja triste y delicada 
que murmuro a tu oído dulecemente, 
responde de tu labio indiferente 
el gesto de altivez que me anonada? 
¿Porqué alejas el alma enamorada 
que se arrastra a tus pies cobarde-
(mente, 
que Implora humilde con pasión ar-
(diente 
cálido beso de tu boca amada? 
Comprendo a mi pesar que no me 
(quieres; 
Va que el silencio a la pasión prefieres 
callaré mi dolor para agradarte, 
y aunque me muera de tristeza y 
(frío 
¡ya tu verás, mujer, como sonrío 
mientras el pobre corazón se parte! 
Alfonso Celorio. 
E n l a P l a y a 
d e l C h i v o 
su Tida n la ocasión oportuna de meter Daza, i to dQ ¿[ecirle que en cuanto a moneda, 
anta jn embargo, todavía me pudo decir _ ni Un kil0-t- .g0 quiere Ugted ba-
•odrlamo,! b on momento de respiro: i fiar? 
eme PnL -Sí, señor, la humanidad es un | __No era mi intento gozar ahora de 
númeroji, larro, pero hay que hacer algo Por i 1» glauca linfa, pero a falta de lo 
otros de» fila. Muí me tiene usted ahora de- otr0) aCepto. Pero el caso es que no 
ítrónomoí todo a bañarla, refrescarla, limpiar- [ traigo, 
os, mm 1» y confortarla casi de balde; y, así 
s de pria l̂ todo, usted verá sí se está ahí cin 
lo ia f¿ gj n minutos como no me faltan porre-
ido con ti¿ toias y quebraderos de cabeza. Sién-
we y tome nota. 
En efecto, apenas habían transcu-
rrido los cinco minutos cuando se 
presentó una dama elegantemente 
vestida la cual traía amorosamente 
estrechado contra su corazón a un 
letras de liB'*rro sato COn bidentes síntomas 
sor ca J 4 8 moquillo. 
-;Qué desea la señora?— le >pre-
nntó Carneado. 
-Que bote usted enseguida al mo-
lo encargado de allí. 
-;.Qué ha hecho? 
-Ea un desconsiderado, un grose-
ro; me ha dicho que no consiente que 
toi Piso se bañe conmigo. 




con el te 


















•No se apure; ahí le darán toalla, 
jabón y un cepillo. Que aproveche. 
Alejado el hijo de Calíope le dije 
a Carneado: 
—¡Se bañó el poeta! 
— E s una obra de misericordia el 
bañar a estos tipos. Este es uno de 
los cien mil que ge creen con derecho 
a bañarse a mi costa y los baño 
iCon tal de que no me deje, como los 
otros, señales de su gratitud!... 
í 
Y aprovechando otro Instante de 
tregua exclamé: 
—Veo que, en efecto, no le faltan 
a usted quebraderos de cabeza, amigo 
Carneado- Ya a su edad debiera usted 
de retirarse vivir tranquilo. 
—¿Retirarme yo? ¡MI madre!.. . 
Yo no soy de los que se retiran 
más que entre cuatro y aún así les 
he de dar que hacer. Esta batalla y 
esta rebumbia es mí elemento y el 
día que esto me falte quiquiribú man-
-ma Qriatura, este querubín. 
-¿Conque el perrito? Pues lo sien- , 
l señora, pero no es posible,. Aquí i dinga. 
«ti prohibido que los perros se ba- _ C o n todo, los años , 
«n donde las personas, porque aún 
"Ut clases-
Indignóse aún más la señora, ladró 
rlP0. y Carneado comenzaba a Impa-
"entarse cuando la escena fué Inte-
^Plda con la repentina aparición 











* horrorhaClend0 gest08 de a8Co 7 
-fliga usted, Carneado. 
señoritas. 
dí7rl/v8ervado (lUe nos quieren 
¡reste! 0 Una Por(Iuería...¡Qué 
1-wt̂ u0,7 Ca8Ualmente la limpieza 
^ ^ balneario es mi mayor orgu-
^ri7!?"',t(i: ¿qué Pa8a con el re-code las señoritas? 
ioTti™ (nie lo han deíado así los 
| J recomendación del senador, y. 
f«lo 5 ' SOgas corta<5a8 y un es-
iÍ6 8lflmDre[!--- Stavergüen-
fcto fti L 10611 a nno el Pan y le 
?fíerTJimorral perdido...Deles otro 
""̂  deJen el otío3 lnucliacha8 ^ que 
«Usol. enseguida como un 
Dosíble? Carneado?... 
I ^ l ¿ ^ nunca faltan tipos de 
—Sobre eso de los años voy decir-
le: yo debo de ser Inmortal porque, 
cuando esperaba verme a la entrada 
de la vejez, me encuentro de nuevo 
en la edad de la lactancia... E l médi-
co» me ha puesto a leche sóla. 
—Genio y figura.. . 
—¿Y qué voy hacer? ¿Ve usted to-
do esto? 
—Lo veo y lo admiro. 
—Bueno, pues aquí he plantado mí 
tienda y he poblado este desierto y 
hay que seguir. Yo nací para estas 
cosas. Soy creador y fundador por 
naturaleza y he aumentado la pobla-
ción de Cuba como nadie. Sobre esto 
sé que dicen ñor ahí los estériles en 
todo que si Carneado tal y cual 
Y es que Carneado tiene formado 
muy ancho concepto de la vida y en-
tiende la Biblia a su modo-. .Veinti-
dós hijos tengo todos criollos, sanos 
y fuertes y a todos los educo y a to-
dos los amparo. Ahora empiezan a 
reproduclrce y espero tener más des-
cendientes que Noé. He ganado millo-
nes y aquí los sembré y aquí acabaré 
por dejar hasta mis huesos que por 
ser de quien son fertilizarán la tie-
r r a . - . . ¿ H a y quien dé m á s ? . . . Pues 
así y todo todavía hay quien como a 
extranjero me t r a t a . . . . ¿ Extranjero 
y o ? . . , 















e r a s " B O H N B r R I H O l N T 
D e h i e r r o a p o r c e l a n a d o s i n j u n t u r a s 
^ I n ^ 2 ^ 8 8 ' ^ ' " d a s , e c o n ó m i c a s y d u r a d e r a s . 
^ s ^ ^ u ' 6 s a n i t a r i o p o r e x c e l e n c i a . E s t á n i n s t a -
V | ^ P í t a l e s , L a b o r a t o r i o s y C a s a s d e S a -
estarán lo • " s u h o g a r u n a B O N H S Y P H O N , y 
0 8 n i ñ o s l i b r e s d e e n f e r m e d a d e s . 
^ P Q R 
T * i % " í v T A D O R E S e x c l u s i v o s 
m m Y R O D R I G U E Z 
C i ^ , A r t l c u l o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
G a l i a n o , 6 3 . 
Charlto Saltamonte de Rabiche y su 
hija Tatíca son lo que se llama dos 
mujeres de sóciedad, o de "suciedad", 
como diría el bodeguero de la esquina 
y como dirán ustedes sí leen esto has-
ta el fin. Sí no me quieren ustedes 
creer lo que afirmo, pueden pregun-
tarle a las de Pérez, con quienes van 
al cine Charito y Tatíca una noche, sí, 
y la otra. . . también; a las de Roca-
verde, con quienes murmuran y arran-
can las tiras del pellejo a media hu-
manidad; o a Periquín Majúa, asiduo 
acompañante de ellas, en sus baños en 
ila aristocrática playa de " E l Chivo". 
Todas estas personas podrán darles 
cuenta detallada de los escotes de Ta-
tíca, de las faldas de pantalón de Cha-
Tito y de las maniobras de Periquín en 
el icíne y en la playa-
Por el contrarío, Sabino Rabiche, 
esposo de Gharlto, «es la antltésls de 
vsu costilla. Las películas, aunque sean 
de la Bertiní, le dan dolor de cabeza, 
j)or cada visita de cumplido se toma 
tres tabletas de aspirina, y en cuanto 
a los baños, aborrece de tal manera 
el agua salada, y la que no es salada, 
que apenas se sumerge una vez cada 
semestre en el incoloro líquido, 
A pesar de la moralidad de RaW-
«he, Charito le juega la cabeza admira-
blemente. Las múltiples ocupaciones 
del viejo, le impiden observar lo que la 
familia hace a sus espaldas. 
Sólo debido a eso, pueden ir Chari-
to, Tatíca y Periquín Inmunemente to-
dos los días, a la playa do " E l Chi-
vo* o a otra cualquiera, excepto a la 
de Marianao, porque según dice Peri-
quín, la concurrencia numerosa que 
allí asiste hace que no se pueda res-
pirar aire tan puro, como en las otras 
más solitarias. Saltamonte, que com-
prende divinamente las razones que 
aduce Majúa y ias que calla, se com-
place en acompañar todas las mañanas 
a la amorosa pareja a . . . tomar el 
fresco. ¿Qué cosa más inofensiva pue-
tle haber? 
E n cuanto a lo del fresco, si se re-
fiere al aire, pase; pero si se trata del 
'.fresco de Periquín, sí que no puede 
¡pasar porque el hombre tcomo tenorio 
no es ya una majúa, sino un tiburón y 
granda ¡Con decir que cada vez que 
el joven se zambulle, se mueren de en-
vidia todos los cetáceos que merodean 
por aquellos alrededores! 
No hace muchas mañanas, la fami-
lia de Rabiche, con el indispensable 
Periquín, se dirigieron a la Playa de 
" E l Chivo" a fin de darse el matutino 
y acostumbrado baño. Tatíca llevaba 
su trusa de última moda, traída expre-
samente de New York. Sobra decir que 
el esteote de la misma es de lo más 
largo, mientras que la saya es tan 
corta, que no llega a las rodillas. L a 
de Charito no es tan diáfana como la 
de su hija; pero en dimensiones y en 
escote os poco más o menos Igual. 
L a mañana estaba bastante caluro-
sa, la playa, sucia y descuidada no in-
citaba al baño; el aire no se m o v í a . . . 
Sin embargo .Periquín auguraba una 
mañana deliciosa Verdad es que para 
él, el puro oxígeno, de que tanto ha-
blaba, la limpieza del agua y la ^ » -
mesura del lugar, son cosas secutjta-
rlas. 
Como no había 'caseta de baño, tuvie-
ron que esconderse, detrás de las ro-
cas, para ponerse el traje. Vestidos ya, 
o mejor dicho, desvestidos (porque 
aquellas trusas no pueden llamarse 
vestidos), se lanzaron al agua Cha-
rito y su hipa. Después lleg ÓPeriquín 
loco de contento y cuando ya iba a 
zambullirse para acercarse a su Ido-
latrada Tatíca, siente una presión ho-
rrible en una oreja; vuelve laj cabeza 
y ve al mismo don Sabino Rabiche, en 
persona que enterado de los "chivos" 
de su mujer en la playa de " E l Chivo", 
se propuso ver, a pesar de no gustarle 
las "films" aquella interesante pelícu-
la Tatíca, al verse tan ligera delante 
de su padre so puso colorada por pri-
mera vez en su vida, cosa muy rara 
porque ante Periquín no lo había he-
cho nunca. Charito, al verse también 
tan transparemte, se echó una sábana 
por encima y salió corriendo. Entre 
tanto Sabino gozaba dándole estacazos 
a Majúa. 
Desde aquel día erlquín no ha 
vuelto a la memorable playa. Por eso 
no es raro ver a los tiburones dar sal-
tos tremendos sobre la superficie del 
agua: E s que brincan de contento, 
jorque ha desaparecido su feroz ri-
val. 
Francisco ICHASO. 
(De " E l Debate".) 
r E n el transcurso de tres semanas, 
] el matrimonio quedó decidido y reall-
1 zado. Fueron a ItaJLla en viaje de no-
vios, alegres, como muchachos en va-
caciones, encantados con su sol y su 
cielo azul. 
Pero, a la alegría, siguió bien pron-
to, la inquietud y la tristeza. 
Lucía, so puso enferma en el paás 
azul. Todos los cuidados cariñosos y 
todos los esfuerzos de la arénela, fue> 
ron impotentes. 
Murió en París, dulcemente resig-
nada, dando gradas a Dios por sus 
seis meses de felicidad. 
E l doctor Lenoir, durante los pri-
meros momentos, quedó como loco. 
Sin fe religiosa, enfurecido con su do-
lor, pensó un Instante en suicidarse. 
E l amor a la ciencia, y acaso la 
amhr.ción, le decidieron a continuair 
viviendo. 
ramo de flores, en una caja de alabas-
tro. 
E l doctor Lenoir palldecei 
Los Invitados, felicitan al doctor por 
su gusto artístico. 
—¡Dios mío!—dice ella—¡si el doo-
tor tiene en su casa, riquezas que no 
sospecha! 
Imagínense ustedes, que he descu-
bierto esta preciosa caja, semi escon-
dida en la tabla más alta de su bi-
blioteca. 
¿Pero, interrumpió Lenoir, con la 
garganta seca, no había nada dentro? 
— ¡Oh, s í!; muchas telas de araña, 
y bastante polvo, que ha volado bajo 
, nrí plumero... y que Juan ha barri-
i do. 
Después de pomposos funerales, hi-
zo conducir el cuerpo de su amada 
al horno crematorio. 
Un empleado correcto, le llevó al 
día siguiente una caja sellada, donde 
se veía un poco de polvo gris. 
¡ P o b r e L u c í a ! 
- E l Doctor Lenoir, tiene el honor 
de Invitar a usted a su matrimonio 
oon la Señorita Lucía Marteu, y le 
ruega asista a la bendición nppoaU 
que le sserá dada en la Iglesia de 
San Lamberto de VaugiraW." 
Un verdadero idAüo. La había vis^ 
to por primera vez en Niza, al condu-
cir uno de sus enfermos. E l , el auste-
ro sabio, que no vivía más que para 
el estudio, ambicioso, soñador de glo-
rias, honores, y fortuna, quedó pren-
dado de la gracia sencalla y pura de 
¡Pobre Lucía! 
Al menos, se decía el doctor Lenoir. 
la evito los horrores de la tumba, y 
la guardaré siempre cerca de m i 
Una preciosa y antigua caja de ala-
bastro, guardan las cenizas de Lucía: 
era un recuerdo de su viaje de no-
cios: la habían comprado* juntos en 
Sorrente, 
L a caja estaba sobre el mármol de 
la chimenea. L a muerte, tenía allí su 
altar; y este materiahista, que nunca 
rezaba, se detenía ante el, algunas 
veces paira soñar . . . 
POco a poco, recobró su vida ordi-
naria; el estudio, la visita a sus en-
fermoié, la clínica, distrajeron suS pen-
samientos. 
(Juan.)—¿Quiere el señor que lave 
esta caja amarilla? Me parece^que hay 
polvo Incrustado en su interior. 
E l , (furioso.)—¡Te prohibo que to-
nhí Jamás, imbécil! 
(Algunos amigos.)—Querido Lenoir 
tienes ahí una caja de gran valor. ¿Se 
puede ver de cerca? 
—Tened cuidado, porque es suma-
mente frágil. 
Al día siguiente, la caja, abandonó 
la chimenea, para ser colocada en la 
tabla más alta de la biblioteca del 
doctor. 
Así, pensaba Lenoir, estará al abri-
go de las Indislcreclones y presidlitá 
mis estudios. 
Estos continuaban; el doctor Lenoir 
estaba más comunicativo... exigen-
cias profesionales; relaciones útiles... 
La caja era olvidada poco a poco. 
E l tiempo todo lo borra. . . 
" E l doctor Lenoir, médico ciruja-
no de los hospitales de París, caballe-
ro de la Legión de Honor, tiene el ho-
nor de invitar a usted a su matrimo 
nio con la señorita Marta de Labre-
che, y le ruega, asista a la bondición 
nupcial, que les será dada en la Igle-
sia de la Magdalena." 
¡Pobre Lucía! 
Traduloción: (Croix de Llmoges.) 
Pepín Palml. 
F u m a , p a r a 
s e r h o m b r e 
Casamiento de conveniencia: gran 
fortuna, muchas y buenas relaciones, 
fealdad respetable... y trenhta años 
de edad... 
Viaje de novios... a . . . Sueda. 
Seis meses después: gran comida, 
para celebrar la recepción del doctor 
en lai Academia de Medicina. 
L a señora Leñólo, dueña de la ca-
sa, estaba encargada de todos los pre-
parativos . . . 
E n medio de la mesa, un magnífico 
Me creo del todo Imparcial para 
hablar sobr© er cigarro. No poseo una 
sola brizna del comercio tabaqueril. 
Durante mis años de vida esipañola, no 
di un triste céntimo a la Tabacalera; 
aquí en Cuba, los cigarrillos de mi 
uso personal, los tengo todos "asegu-
rados de incendios," y soy además to-
lerante con el que fuma a mi lado. 
Estoy pues en una zona completamen-
te neutral para discurrir sobre el uso 
del cigarro. No me pasa a raí lo de 
aquel galeno que ponderaba muy for-
mal a su enfermo los desastrosos efec-
tos de la nicotina, mientras le toma-
ba el pulso con unos dedos que pa-
recían pintados de tierra siena que-
mada. 
Al fumar le pasa lo que a las "pa-
labras gruesas;" que salen de la bo-
ca de los que se creen "hombres." 
Hay muchos Ilustrados, o por lo 
menos bien vestidos, que conceptúan 
poco varonil al que tiene ell buen gus-
to de no fumar. Y hasta ©1 mocofiue-
lo rapaz que sueña siempre con ser 
mayor, desdeña a sus compañeritos, 
desde el momento en que puede envol-
verlos oon una bocanada de humo 
pestilente. Lo que prueba que entre 
los grandes ha arraigado la estúpida 
tdea de que el apéndice del rtfgarro, 
completa la "personalidad." Soy con-
siderado con todas las opiniones por 
natural Inclinación y quiero hacerme 
cargo de la supejíOridad aparente que 
pfresta el cigarro a los que lo queman, 
o lo chupan- E l cigarro es un instru-
mento de fádl manejo para lucir un 
sin número de actitudes y de prendas 
que ornan la superficie humano. L a 
elegante combinadón de manos y de 
gestos redondeados y pulcrob, desde 
que comienza la estraedón de la ca-
jetilla coqueta, hasta la expulsión 
elegante, de la ensalivada colilla, es 
una satisfacción para el que fuma y 
una propaganda de finura de modales 
para el que ve fumar. 
Me voy refiriendo solo a los fuma-
dores elegantes. 
Durante el trámite de la pulcra cre-
mación, se lucen forros de seda, pu-
,ños Inmaculados, yugos auríferos, 
uñas limadas, manos Umpístilmae^ (San- j 
tes marfllinos, quizás hasta labios ro-! 
jos. ¿No delata todo ese bazar de or-
namentos humanos, al culto, al Ilus-l 
trado, al moderno, a l progresista? 1 
Nada digo de los gestos y muecas 
"cigarriles;" de la llmplezaj de moví-, 
mientos al raspar el fósforo; del des-
cuido ajparente de su efímero fuego, 
para, a la luz de la cerilla, dar inte-
ré sa palabras que no lo tienen; del 
aguantar entre los labios el cigarro, 
contraídos los párpados y el entrece-
jo, aparentando buscar algo de Im-
portancia; del abandono estudiado de 
la Incierta mirada tras las esplraües 
de humo, pretendiendo quizás pasar 
por un poco soñador y de otras mu-
chas trapacerias de que se vale la va-
Inidad de nuestra personilla, di?culpa-
l bles todas ellas, por lo humanas e ino-
| fensávas. Confieso sin embargo que 
• cuando oí dedr a un fumador, bardo 
huero y temible "versista," que solo 
"se inspiraba" al encender su cigarri-
llo, sentí una sensación parecida al 
que recibe una patada en el vientre. 
Hay muchos que sostienen con aplo-
mo, no hacer buena digestión, sino la 
i ahuman con el sabroso cigarro. ¿Qué 
' al humo con el estómago? ¿Qué re-
lación terapéutica puede soñarse en-
tre unos "buches" de nicotina y loá 
moviimentos peristálticos de la vis 
cera digestiva? a escuela de galerno 
con su famoso claustro de profeso 
res, no hubiera hallado en sus códi-
, ees, censura médica bastante fuerte 
i para anatematizar el dislate. Pero, sí 
señor; si yo no fumo después del 
| chocolate, no lo asiento en el estóma-
go, ni con una libra de ruibarbo 
"Bosque." Y en efedo. Un alma débil 
i que lo oyó, quiso ponerlo en práctica; 
y a la mañana siguiente, tras ol cho-
colate, fué el cigarro y a su vez, tras 
el dgarro fuése el chocolate, como 
Impulsado por un vomitivo de cam-
! paña. Y no hay costumbre que poder 
'alegar. Dígase que, a fuerza de im-
i posiciones tiranas y necias, se han es^ 
clavizado el estómago, la pituitaria y 
1 los pulmones bajo el imperio del d -
j garro y acallado las protestas pro-
'videndales, que formulaba contra el 
! tabaco, nuestro organismo. Después si 
i comprendo que hay que fumar; al 
despertarse, llenando de hediondez la 
alcoba, que se comparte quizás con 
una compañera refractaria al humo; 
o de sobremesa, envolviendo en nu-
bes mal olientes los postres exquisi-
tos y conturbando las delicias natu-
rales de una tranquila digestión; o en 
las visitas, amodorrando los buenos 
humores de los contertulios y neutra-
lizando las esencias de las damas. 
Y el humo pestilente lo invade to-
do. Hieden las bocas, apestan los tra-
jes, sie ennegrecen los dientes, se 
pintan los dedos, se apagan los ojos, 
se destlmbra la voz, so endurecen los 
arterias. Una serie completa de aten-
tados (antisoicialles. antihigiénicos y 
antiestétícios. Pongo aquí al final el 
tipo que "siempre" fuma. Al contrario 
de las fábricas, lanza una no inte-
rrumpida humareda por la chimenea 
de su bocai suda, porque está en huel-
ga su aparato de pensar. ¿Y será to-
davía derto que a mayor cigarro, más 
virilidad? 
PInilla MEXMIZ. 
E n t é r e n s e 
l o s D i a b é t i c o s 
Los que padecen de diabeten. deben 
enterarse de que lo úmico que cura 
tan penosa enfermedad es el "Copal-
che" (marca registrada.) 
Este medicamento alivia al enfer-
mo apenas inidado el tratamiento. E n 
seguida, disminuye el azúcar de la 
orina, empieza a desapairecer el mal 
color, la sed no es tan mortificante y 
los demás malos síntomas ceden 
igualmente. 
SI está diabético, saga nuestro con-
sejo: tome el "Copalche" (marca re-
gistrada.) 
Pídalo en droguerías y firmadas 
acreditadas. 
A. 
D o c u m e n t o c u r i o 
s í s i m o 
Un estimado colega nos facilitó ot 
siguiente documento, que eu realidad 
es curiosísimo, y han de leer cou 
gusto nuestros lectores: 
" E l señor Don Francisco pojancej 
cura párroco más antiguo de la igle-
sia de San Lorenzo de la ciudad do 
Sevilla. 
Certifico: que en uno de los libros 
de los entierros que empezó el año 
do 1764 a fojas 20, hay una partida 
que es como sigue: E n lo. de No-
viembre de 1782 los beneficiados de 
esta iglesia enterraron en ella eu 
la ronda de los Sacerdotes el cuer-
po del l icéndado don Juan Manuel 
Monte Ramírez Bastamente Calderón, 
presbítero capellán de esta Iglesrv, 
de edad de 121 años. Hizo testamento 
ante José Ortiz, escribano público d» 
ef'ta ciudad después codidlo ante MI 
guel Portillo: se ie dijo misa de cu-•i* 
po presente y vigilia. Por ser digno 
de reparo Fe le puso lo siguiente: 
Fué casado cinco veces, la primera 
con Doña Luisa de Aguíar, la según, 
da con Doña Ana Zamora, la terce-
ra con Doña María Arana, la cuaria 
con Doña Violeta Cano y la quinta 
ce n Doña Beatriz Obregón. Tuvo d < 
culos matrimonios cuarenta y dr-s 
lujos y nueve bastardos. Fué vene-
rable persona, muy capaz, cuando 
murió estaba componiendo un libro 
de alabanzas a la Virgen, y a la edad 
de dieciseis años otro de diferentes 
a8untos. Fué alguacil mayor de ê -
te arzobispado; navegó mucho. Fué 
religioso de San Juan de Dios: sabía 
siete lenguas y fué mayordomo del 
convento de Santa Ana, y escribano 
de Cámara de esta real audiencia. 
Fué secretarlo de la contratación, 
nctario mayor de la religión de San 
Juan. Se ordenó a los noventa y nue-
ve años de pacerdote. Celebró misa 
hasta el fin de sus días y murió do 
una caída que dió en las pasarelas 
de N. P. S. Frandsco de Paula de 
esta ciudad Se puede formar un pue-
blo de 300 vecinos con solo su fa-
milia. 
Concuerda con su original a que 
me remito, que por ahora queda en 
peder mío en el archivo de esta Igle-
sia, y para que conste lo firmo ea 
Sevilla a 4 de Febrero de 1789. 
(De "Rivadense".) 
N O T A B L E C O N -
C U R S O 
P e d r o G ó m e z M e n a 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
J T E N C I O N PERSONAL J L X U E N T E 
J B S O L U T A R E S E R V A 
< 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
- — — 
C / T J O S 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
CARTAS V E CREDITO 
Y CHEQUES <DE VIAJEROS 
tAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
O b i s p o e s q . a A g u í a r 
(EN C O N S T R U C C I O N ) 
S U C U R S A L E S : 
RICLA No. 57. — OFICIOS No. 28. 
AVENIDA V E ITALIA {Galiano) No. 68. 
MANZANA D E GOMEZ, por Zulada. 
4 % C a j a d e A h o r r o s 4 % 
C a j a d e A h o r r o s a b i e r t a , h o r a s e x t r a s , d e 8 p . m . 
a I D p . m . d e l u n e s a s á b a d o e n l a S u c u r s a l d e l a 
M a n z a n a d e G ó m e z y e n l a d e A v e n i d a d e I t a l i a 
( G a l i a n o ) N o . 8 8 , l o s S á b a d o s d e 8 p . m . a I D p . m . ~ . 
Los cantos escoIares para las amna 
do Kindergarten deben merecer 
la atención de poetas y literatos 
E l día 20 del actual terminará el 
plazj para optar al concurso convo-
cado por la Secretaría de Instrucdón 
Pública y Bellas Artes, a fin de dotar 
a las Escuelas públicas y preferente-
mente a las aulas de Kindergarten, 
de cantos y coróse escolares adecua-
dos a la obra educacionl que el E s -
tado realiza con la niñez cubana. 
Como en ocasiones anteriores, de-
sea el DIARIO D E LA MARINA coo-
pbrar con su publicidad al mayor 
éxito de este notable concurso, cuya 
Importancia y trascendencia es ocioso 
(ponderar nuevamente. 
Los cantos escolares que en la ac-
tualidad se ven Implantados en las 
Aulas nacionales no son, ni con mu-
cho, los más propios y pertinentes 
para que los educandos lleguen a 
percibir con Ia precisión, intensidad 
y congruencia debidas lo que la ética 
nacional reclama en pro de la forma-
ción de esas nuevas almas y de esos 
nuevos Intelectos, a cuyo coraaón de-
be llegar la obra del maestro en for-
ma que resulte indeleble, perenne y 
amantíslma, al despertar Indinado-
nes y afectos a cuanto constituya lúe 
go el culto ipatriótico. 
Con tales propósitos y con verda-
dero anhelo, el Jefe del Departamento 
ha solicitado el concurso de poetas 
y escritores, no por el estímulo ma-
terial de los premios pecuniarios que 
el certamen ofrece; sino por la opor-
tunidad singularísima de que nues-
tros poetas y nuestros literatos favo-
rezcan esa obra educacional aportan-
do su cooperación consciente y ma-
gistral al fin perseguido. 
Merece, ciertamente, este notable 
concurso que cuantos tengan aptitud 
y amor a la Infancia escolar acudan 
al concurso para proveer de cantos 
escolares de sabor nacional y de ca-
rácter patriótico a las aulas en qu» 
se forja la Juventud de mañana en el 
laboratorio de la educación. 
Hasta ayer había ya presentadas 
rcho lidtaciones. 
Deseamos, nos place repetirlo, que 
sea insuperable el éxito, que desea-
mos ipleno y de todas veras a esto 
notable concurso. 
U N A A N T I G U A R E C E T A j 
P A R A L A D E B I L I D A D 
D E L O S R I Ñ O N E S 
E s la preparadón medidnal que sa 
conoce bajo el nombre de Swamp-Root 
(Raíz-Pantano )del Dr. Kilmer, y que por 
sus propiedades curativas se vende por si 
sola. Semejante á una cadena sin fin, 
este remedio es recomendado por pacien-
tes agradecidos á las personas que lo ne-
^El^'wamp-Root (Raíz-Pantano) del 
Dr Kilmer es una receta médica que sa 
ha ensayado por años, obteniéndose siem-
pre los mejores resultados en innúmera-
bles casos. , , , 
Este éxito del Swamp-Root se debe á 
que ejecuta todo lo que de él se espera al 
combatir las enfermedades de los nflones, 
el hígado y la vejiga, corregir trastornos 
nrinlkos, y neutralizar los efectos del 
ácido úrico que es tausa del reumatismo. 
No sufra más. Cómprese una botel a 
de Swamp-Root ( ^ ^ a n t o n ° ) r a C ° ^ 
botica más próxima y.comience el tratami. 
cnto desde luego. . . 
Si Ud. desea ensayar enmeramenta 
esto eran preparación, envíe 10 centavos 
?ro f ó su^iva lente ) en sellos de co-
rreo al Dr. Kilmer & Co., Bmghamtou, 
£ e Y E x T a . uua botella de mué* 
£k . y tenga fW> •"«Hnnif fiN 
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S E R V I C I O C A B L E G L A F I C O M U N D I A L 
L o s c o m b a t e s e n . . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
lnían(oria. Cerca de Goyencourt el 
enemigo tejuporalmcnte ganó nlaniu 
t^riMínu en ilirecclón de Knjc , teniei,-
do que retroceder por nuestros co1' 
Ira aliiques hechos desde el >'orte de 
la ciudad. Parto de nuestra primera 
Jinea en el curaino Amíens-Roye que 
todavía quedaba e" posesión del ent'-
n?lgo al termiiwirse la batalla por la 
tarde, recuperado durante ja noche. 
"Al Sur leí Avre los ataques Irau-
tfses fueron rechazados doshaciénde 
se en muchos casos ante- de llegar 
a nuestra línea. E l efecto de nueáíras 
ametralladorfls fué considerable. 
**Cerca y a] Sur de BeauTraignos 
Muestra artillería quebranto un «sal-
lo enemigo. Combates do Infantería 
te desarrollaron en ciertos punto», 
hiendo rechazado el enemigo. Hulo 
bastante aetiridad aérea sobre el cai^ 
de batalla. 
Entre el Olse y n Alsne fracasó 
ni/ ataque enemigo lanzado por la 
mañana al Sur de Nampoel. En el s»*c 
ot de S u n d í n , nuestros destacamen-
tos de asailto quo penetraron en H l 
tvJncheras francesas al ?íorte de Lar-
gitzlf, hicieron algunos prisioneros. 
LOS AMERICANOS E N F R A N C I i 
Con««l ejército americano en Fran-
cia, Agosto 17, (por la Prensa Aso-
ciada.) 
Los americanos captnraron en las 
primeras horas de la mañana de hoy 
la aldea da Frapelle y destruyeron 
nn saliente alemán en las líneas alia-
das. Los americanos hicieron yarios 
piísloneros y es evidente que los ale. 
:iianes tuvieron grandes bajas entre 
muerto^ y heridos. 
Este sector so había considerado 
como tranquilo y la acción de hoy 
empezó «simplemente c0n un raid den 
tro de las posicionfis enemigas. F l 
raid fué precedido por nn bombardeo 
de unos cuantos minutos, seguido 
por un fuego de ^barrage" que Im-
pidió a los alemanes escapar. 
Cunado los amerieanos emprendie-
ron el asalto a 4-80 lograron ba-
rrer |ft revKtenria enemiga y el raid 
cmvirtió en nn íttaqne organizu-
do. Lo* alemanes contestaron etiór-
rieamonto el fiip r̂o de la arlillerfa 
amnrlcnna y bombardearon los aire 
('edrros dnranto todo el dír>. E l fnego 
•'nemiír'» Iná ipofienz. Los- amer'cH-
r«s ocuparon los trinehoras al^m"-
rr.* y enr«o1idaron contra los ata-
ques enemigos. 
IM MTST A1W B^^IIlÁfiDEADA 
Londres, Agosto 17. 
L a ciudad de Darmstadt, capital d l̂ 
Cían Ducado de Hessein, en Alema-
nia Occidental, fué atacada por los 
i»viadores aliados en la mañana de 
í.jer, según despacho procedente (lor' 
/'msterdam n la Exchange Telcgraph 
Company. Cuatro pereonas perecieron 
y otras muchas fueron lesionadas co-
mo resnitadi» del bombsrdeo; dñ-ovo 
ímk varios ediíií'ios sufrieron desper. 
fictos. L a escuadrilla aérea aliada, 
perdió cuatro máquinas. 
DKL CORRÍ^PONSAL DK LA P R F N 
SA ASOCIADA E > C A I F A S * 
Con el e/órclto francés en Fraii ' 
c'a. Agosto i 7, (por la Prensa Asocia-
da.) 
Las tropis francesas lanzaron nn 
r.laqne local en la mañana de hoy 
en la recrión de Antreches, situada 
p i/nas diez millas Noroeste de Sol 
í^ons y capturaron la meseta al Ñor 
te de ola aldea de Autreche, con io 
cual dominan la región que se ex-
tiende ai N'Jrte y Sur del río Olse, 
LAS OPERACIONES INGLESAS EN 
PICARDIA Y FLANDES 
Londres, Agesto 17. 
E J Ministerio de la Guerra publicó 
esta noche la siguiente relnción s». 
bi e las operaciones militares en Pi-
cardía y en Flandes: 
"Nuestra línea al Norte de Pro. 
y»nt fué adelantada nn tanto anoche, 
y hoy también han adelantado nues-
tras trenas en un frente de cerca do 
una milla al Norte de Lehon. Cap-
turamos unos cuantos prisioneros y 
nuietrallador.is. 
aA primera noche el enemigo at«« 
co alírunos de nuestros puestos en 
ffi sector de Scherpenberg y fué re-
chazado después de rlvos combates. 
Un copato de incursión por el ene-
ni'go en las primeras horas de esta 
U s e M G E T S . I T , " y S i i s 
C a l l o s s e D e s v a n e c e r á n 
Ette es el Nuevo y Mágico Método. E l 
| Descubrimiento tnda Maravilloso que 
r se Haya Conocido Para la 
Curación de !os Callos* 
Dos gotas de "GETS-IT" se aplican 
fen dos seRundos. E l callo se arruga 
y se cae sin dolor ni molestias. Esta 
es la maravillosa historia de "GETS» 
IT" el nuevo callicida. Nada puede ser 
m&s simple para la curación de los 
tallos, y es infalible. 
' B U R E A i r G E N E R A L 
N E W - Y O R K . L O N D R E S . P A R I S . M A D R I D 
R e p r e s e n t a n t e e n C u b a : 
J O S E D U R A N 
S e c r e t a r i a d e l a " C á m a r a d e C o m e r c i o * * 
H A B A N A 
O B I S P O , N Ü M . 19 . 
A P A R T A D O 1 9 3 3 . 
T E L E F O N O A . 7 4 4 4 . 
T E L E G R A F O ^ F E N I X -
ALIANZA FENIX kene por misión PRINCIPAL, dar conocimiento y poner en relación al pú-
blico en general, con la» Agencias, Empresas y Entidades Nacionales o Extranjeras que se dedi-
quen a plantear o gestionar asunto» Mercantiles, Industriales, Administrativos, Jurídicos y Técni-
cos, facilitando muestra», precios, catálogos, proyecto», memoris^, reglamentos, planos, presupuestos 
y cuantas noticias, datos y antecedente» sean necesarios. 
A N T E S D E C O M P R A R . G E S T I O N A R 
O C O N T R A T A R . C O N S U L T E S E C O N 
" A L I A N Z A F E N I X " 
( F e c h a ) de de 1918 
Sr k . . . 
que m e en .mta 
desea que A L I A N Z A F E N I X le conteste respecto a lo que a cont inuac ión se expresa: 
( C o n t e s t a c i ó n 0 .20 centavos o cinco boletines iguales a este) 
jrtííana, en i^s inmediaciones de L o . 
ere también fné rechazado cayendo 
a'gnnos pridoneros en nuesfraN raa-
liOg". 
p a s a p o r t a ; a l m i n i s t r o b o l s 
T E H I K I EN L0M)IiK.S 
Tondres, Agosto 17. 
L n despacho de Stokolmo a| *•'! -
mes'*, se dice qne ha sido arreglado 
«1 íjne "Mazim LHTinofF, Embajador 
boishevlkl c" Londres, retdbq sns pa* 
saj.ortes y so le permita salir de I r 
piatorra tan pronto como el oéjKnl 
Intúnico qne estaba en [ffoscOn lio-
gnó a Stokolmo. 3ío se sabe si a di-
<ho cónsul se le ha pcnnifldo salir 
de Moscou. 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
(Cable de la Prense Anodada 
recüiido por el Mío rtlreoto.» 
P A R T E O F I C I A L ITALIANO 
Roma, Agesto 17. 
L a comn.Wcación oíicinl publicadi 
hoy por ol Ministerio de la Gue'-nj, 
d*oo lo siguiente: 
MAmbafl artillerías han estado 
muy activas en la meseta de Asíalo, 
Noroeste de la región de Monte tín-1 
pjiu, y en el Middle Piavo. En el va-
lio alto de Zebru nna do nuestras 
patrullas atacó u» puesto aranza-
do enemigo ;\ una altura de 3.411 me-
tí os, haciendo rftroceder a los ans-
triacos. Dos aeroplano^ enemigos fuo 
r<»n derribados',. 
L A G U E R R A E N E L R1AR 
(Cal.le de la Prensa Asociada 
Hclbido por ti hilo directo.) 
CRUCERO FRANCES HUNDIDO 
París, Agosto 17, 
I I íintigiio ernecro fraiirés "Dnp^-
tit Tboiiars". ha sido inindido por n" 
tubmarino nlsmáu, según nota oficial 
publicada aqm hoy. Faltan trece trl. 
rulantes. Ya-ios destróyer» america-
i'OS recogieron a los restantes. 
P A R T E D E L ALMIRANTAZGO 
INGLES 
Londres, Agosto 17. 
Dos destrojers chocaron con minas 
el jueyes y se hundierou, según nota 
publicada e^ta noche por el Almiran-
tazgo. Faltan 26 tripulantes. 
L A S I T U A C I O N E N R U S I A 
(Oíble de la Prensa Asociada 
recibido por el bilo directo.) 
TROPAS JVPONESAS PAEA LA 
MANCHURIA 
Tokio, Agosto 33, (por la Prensa 
Asociada.) 
E l gobierno anunció hoy oticiai. 
mente que de acuerdo con China y 
en Tisía del peligro quo amenaza la 
frontera de Manchuria, el Jupón es 
taba enviando tropas para dicho ln-
car. 
CAYO I R K U T S K A 
Washington, Agosto 17. 
Un despacho atrasado recibido d*1! 
Cónsul americano en Irkutska, fe-
chiído el 22 de Julio y recibido hoy 
o» el Departamento de Estado, auna-
da |a capturu el 7 de Julio de Irknts-
ka, importante puerto en el lago Bal. 
kal, del ferrocarril trans-slberlano, 
I.or los checo-esiaTOS, auxiliados por 
fcl ejército del pueblo siberiano. 
"Hay dos cosos que me encanta bneer en esto 
mundo: una de ellos es usar * G£TS>IT.' 
para los callos, orque es infalible.' 
Esta es la razón porque mlllonc de 
Kraonao están naando "GETS-IT" y arro» ndo los emplasto», cintas pegajosas, pomadas errosivas y equipos pnra 
•nvolv. que forman un bulto alreda-
dor del .edo y lo orritnen, causando 
dolor por la presión que ejercen sobre 
el callo 6 alrededor de él. No hay 
nada que pueda pegarse 6. los calceti-
nes. Nada que oprima. Se aplica en 
dos segundos. No más cortaplumas, 
navajas de afeitar, tijeras 6 limas con 
los nelljros de una infección. "Ensayo 
•'GETS-rr* para eso callo, callosidad 
6 Juanete, osta misma noche. _\y, sa 
quedará sorprendido de el resoltado, 
Fabricado por B. Lavrence & Co.. CnH 
caco. Illiiv)is. E E . UU. de America. De 
renta en todas las farmacias y droguerías, 
i Depositarlos Generales: 
Ageme er. Cuba: j 
E - A. Fernández, >eptuuo 96 i 
A L O S V A G O S . U N B U E N C O N S E J O . 
P o n g a s u o f i c i n a y t r a b a j e . 
L A C A S A R O M I L L O 
M O N T E , 2 3 1 . 
l e p u e d e f a c i l i t a r e l m o b i l i a r i o . L e h a r e m o s p r e s u p u e s t o . 
C O N L A S T e N T A S I P L A Z O S 
puede V d . solamente con UN P í S O SEMANAL adquir ir todos s u s muebles . 
E L P A L A C I O D E H I E R R O 
d e R O M I L L O Y O S A N T E 
E x p o s i c i ó n : 
M o n t e , 2 3 1 
T e l é f o n o A - 1 9 7 2 
A l m a c é n : 
F i g u r a s 3 5 y 3 7 
wmmmmammmmm 
^cuncio "Turldu". 
L N V A L I E N T E 
Washington, Agosto 17. 
Mr. Poolc, lee Consol (General ame-
ricano en Moscou, 01 cual qnemó sn 
clave telegráílca recientemente e hi-
zo entrega de] Consulado al Cónsul 
do Suecla, notificó «I D« i»ariamínt» 
de Estiulo en un cable recibido hoy, 
que él se itroponía permanecer en 
Moscou, par.i auxiliar a los funcio-
narlos consulares ingleses y frnnef1-
sef cu dicha ciudad, (íuc se hallan en 
¡íi-Jive peligro. 
LOS JAPONESKS EN VLADIVOS-
TOK 
Vladivostok. Agosto 12. 
Iias fuerzas japonesas lian des^K 
I ::rcado y so han unido al cOntingcn. 
te anglo-franees. Los aliados han s»-
do ovacionados en varios puntéis el-
mino del fronte. Los ingleses van • 
la ranguardia. L a presenciu dê  li*; 
íuerziis alft^HS ha causado un ef'vS 
(xeidento entre los checo eslovacos. 
ÍH'UESTOS A LOS BOLSIIEVIKÍ 
Stokolmo, Agosto 17. 
E l periódico • ^ 0 ™ ^ ^ de Eer-
lín, se opone enérgicamente a la in-
(ervención de Alemania en Rusia p i-
ta ayudar 3I ifoblerno boisheviki. Es-
te periódico está en Ínfimo contacto 
con el Canciller von Hertling "Ger-
manh'.' alega que ei únic<i interés de 
Alemania en Rusia es restablecer c! 
Orden y, por 10 tanto, ha sido ami-
ga del gobierno soviet, pero no d^ 
bemes intervenir para apoyar a los 
soldados de oste gobierno; eso debe 
s«r asunto exclusivo del pueblo rus , 
L a prensa de Berlín, iuciuycndb 
periódicos de todos matices, indii* 
v i í d o el "Taeglicho Rund9chau',, el 
^Erense 7611111^. el aTagoblattw y 
fl "Vor«aertKw, se oponen a toda In-
tervención en favor de los bolshc-
vihl 
M SILAUÍEMOS E X RUSIA 
Amsferdam, Agosto 17. 
l íe los mil oficiales arrestados c* 
Mi'scou y retrogrado por sus íenden-
cins contra revolucionarlas 236 han 
fldo fnsflado- snmarinmeute, gecrún 
noticias de Moscou dirigidas al pe-
riódico al¿reuz Zeítung" de Berlíu. 
KAZAN, E X PODER D E LOS 
SOVIETS 
Amsterdam, Agosto 17. 
Kazan, importante ciudad de la re. 
pión del Volga ha sido cercada y la 
están bombardeando las tropas so-
viets, según telegrama d« Moscou re-
cibido por )a ría de Berlín. 
i ] telegrama dice que vuelos ín-
giises y franceses han snio deteni-
(¡'•s en Volodga. Los paisanos ent^ 
las edades de 18 a 40 son móviliz -
dos por los soviets para la construc-
ción de trincheras. 
Las tropas bolshevlki que avangAn 
hacia la bahía de Onega han ocupa-
do a Klrllov, en la provincia de Xov-
gorod, ai Este do Petrogrado. Díceso 
qne se están librando violentos com 
bates «n eil frente meridional en la 
diíecclón de Tcherkask por la po^c. 
fión del puente ferroviario del Don. 
NOTAS V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
u s T ^ E l M a r t i l l o 
> R O M A Ñ A 
L A P R I X C E S A H E R E D E R A H A C E 
UN V I A J E EN SUBMARINO 
Amsterdam, Agosto 17. 
L a Princesa Heredera de Alemanhk, 
acompañada del Gran Duque de Meck-
lenberg y la Princesa de Bmnswlck, 
hizo nn viajo en submarino a Helt% 
goiandla, según anuncian los periódi-
cos alemanes, ios cuales agregan que 
la Princesa no obtuvo el consenti-
miento del Emperador ni del Kron-
prlnjs, antes de salir. Este fné el pri-
mer viaje submarino de la Princesa 
Heredera y los periódlces de Berlín 
dicen que está muy bien esta aventura 
por nna sola vez, pero qne la futura 
Emp«tratrií no debe arriesgar sn vi-
da con tales experimentos. 
E L f u t u r o r e y d e p o l o n n i a 
Londres, Agosto 17. 
E l Archiduque austríaco Carlos Es-
teban, quien, según yarios periódicos 
alemanes, ha sido escogido definltiva-
mento como futuro Rey de Polonia, 
se Italia plenamente preparado para 
ejercer esas reales funciones. Cuando 
fué desterrado de la Corte de Viena 
hace muchos años se estableció en 
( rncovia, donde frecuentó los clubs 
nristocráticos polacos. A sns hijos 
les enseñó la lengna polaca. Tita de 
sos hias casó con el Príncipe Geróni-
mo Radzlwill, y otra es esposa del 
Príncipe Czurtoryskj, leader polaco. 
LOS CHECO-ESLAVOS CONSIDE-
KAltOS C OMO TRAIDORES 
POR AUSTR1A-HI NGRIA 
Viena, vi.'. Londres, Agosto 17. 
E l reconocimiento de los elíseo-
esilavos por Inglaterra, como nación, 
fué condcUnde en una nota oficial pi -
blicadn aquí hoy. L a nota dice qne 
los miembros del ejeérclto eheco-«sln 
•1 serán considerados y tratados co-
mo traidoras por Austria-Hungría. 
E L B E CONOCIMIENTO DIJ LOS 
CHECOESLOVACOS POR 
I N G L A T E R R A 
Vlema, Agosto 17, rin Londres. 
L a declaración a qne se refiere un 
despacho anterior, que f i é remitida 
I por la vía do Amsterdam dice así tex-
tual mente t 
^ L a forma y contenido de esta úl 
tima declaración del gobiern» inglés 
tiene que ser enfáticamente repudiada. 
i;i GOBBeJ0 Pfcclonal Checo Eslovaco 
e» una comisión de particulares que 
no tienen el mandato del pueblo che-
(•()-( >Io>aco y macho menos de la na-
ción checo-eslovac», que sólo existe 
en la intaprlnnclón d(v ia Entente. 
«Igualmente absurdo es represen, 
tar a esta Ccmisión como futuro Go-
bierno. 
"Respecto al titulado ejército che-
co-oslovaco, podrá constituir pirte del 
ejército de la Entente, pero cierta-
mente no puede ser un alado de la 
misma según las leyes internaciona-
les. Nosotros sabemos muy bien que 
sólo una pequeña fracción del titnia-
do hceco-eslovaco son ciudadanos aus-
tríacos y hasta húngaros que habla esa 
lengua. 
**Estos elementos desleales y perju-
ros senin considerados pese al reco-
nocimiento de la Entente como trai-
dores y tratados como tales. \ o pue-
do permitirse que pueblos que han 
cumplido siempre sus deberes como 
ciudadanos austríacos > húngaros y 
cuyos hijos, como miembros del ejér. 
cito ausfro-húiiK-aro combatieron vale-
rosamente contra la Etttente teatt so-
metido sa las sospechas quo sobre 
ellos se lanzan por métodos e m o los 
empicados por la declaración oficial 
inglesa. E l Gobierno austro-húngaro 
reserva la actuación necesarii en es-
te caso para más adelante.,» 
E S T A D O S UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
roc-ibldo por el bllo directo.) 
R O M  
que están a h ^ r ^ r T r - - ^ 
han enviado ^ ^ 0 , * * ! 
de un millón ct.atroCieDt?itaí o * 
«nü para el servicio . S í . 8 * a | 
go en lYancia, Ita S i ^ e l S 
Estos datos í n e r o V i ^ 
>r el general March k 
ayor. en su e n f r e S ^ 6 M ,   entrevkL ^ 
distas y miembros ¿e , » ^ ^ Asuntos Miiifu^„ j . m lw Asantes ilitares d*i s Coin*sW 
E i Jefe d e i E s t U ^ ^ S r 1 1 
tó breve atención » k i o r s ^ i | 
acontecimientos en vv™ t̂ 114 ííi 
situación r a ^ d ^ ^ M ^ 
q u ^ d e e s ^ a r q u e ^ 
L A CRISIS DKÍTfETROLro^ 
m J ERADA '̂ 
iVasltington, Agosto 17 
L n crisis que se temía'oha ^ 
se en las relaciones de iiffi0* aliadox Ha ln Vntt**** 1 
L A S BAJAS AMERICANAS 
Washington, Agosto 17. 
Las bajas del ejército en ultramar 
anunciadas hoy ascienden a 167. Dos 
IJsfas expedidas por el Departamento 
de la Guerra dicen así: 
Muertos en acción, 86. 
Muertos de heridas, 8. 
Muertos por accidentes y otras cau-
sas, 2. 
Muertos de enferraeda, 4 
Heridos graves, 49, 
Heridos leves, 27. 
Desaparecidos, 41. 
LOS AMERICANOS TOMAN 
A F R A P E L L E 
Washington, Agosto 17. 
E l parte dirigido por el general 
Pershing esta noche al Departamento 
de la Guerra sobre las operaciones del 
bábado anuncia I atoma de la aldea de 
Frapelle, en los Vosgos. 
DECLARACION' KS D E L G E N E R A L 
31ARCH 
Washington, Agosto 17. 




aliados de la Entente v inT* 
Cuidos ha sido, al p a r ^ e r ^ í ^ 
por un nuevo decreto exDt !^•lf, 
Presidente Carranza, " Í ^ H t 
So averiguó hoy quo el di. n 
Agosto Carranza, cu efecto, habí,, 
celado las cláusulas del ¡ « t t S I 
deJulio, en virtud del cual laTivla 
petrolíferas do explotadas p S i ? * 
confiscadas por el G o h i e n o ¿ 9 
sí sus propietarios no hacianií* 
claraciones debidas y no se m i 
a la contribución Impuesta. 
E l decreto de 31 do Julio fc 
enmienda del expodido en el 3 
Pobrero pasado, que tenía munLÍ 
capado a los oficiales de las «iS 
Inglesa y americana, por temorTI 
poder obtener el petróleo ernh ! 
que dependían sus barcos. 
^ i V t K S A S NOTICIAS 
CABLSGRAFM 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
COMISION LXVESTIGADim 
Panamá, Aijosto 16. 
Una comisión de americanoj m 
puesta del Gobernador liar(llíj(fc 
la zona del Canal, el Coronel Ge«rp 
E . Landers y el Juez Fra'Jk í". Eift 
fiscal de la Zona del Canal, cmpni 
:on hoy a tomar InterroKatotlos |i 
i a fijar las responsabilidades it li 
fraudes hechos en las electíonm 
Panamá, que dieron motivo a ii 
t»-rvención d> los Estados UnidMfc 
pnés de hal'er sido pospnestu li 
elecciones por decreto presldudil 
TENTATIVA DE ASESINATO 
Montevideo, Uruguay, Agosto 11. 
















L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r ^ ^ d e P a r í s 
ESPECIALISTA KN AFECCIONES pE LA PiEl-
• ndi&pensable en el verano, porque hace desaparecer • 
grasa del cut i s y c u r a los granitos que produce el calo 
Conserva el cut i s en i s j ^ S i e m p r e [«"¡J- * • 
Jgas v de blancu 
verdaderamenic 
exquisita * 
plena f r e s c u r a , l i b r e 
de p e c a s , y s i n 
m a n c h a s 
E n 
















ARO L X X X Y D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 18 de 1918. P A G I N A Q U I N C E . 
. 0 
^ ^ ^ ^ T l n + A V l e r a da Uruguay, 
a r ^ ^ T l ^ t T t a U durante un 
> > P'odna^cb nn periódico de 
22 ! l ^ v . Ksidente estaba eB u" 
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mal, cmpdi. 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
f a r a a z ó f a r s u s e s p e j o s b i e o y b a r a t o , E L B I S E , A o o e l e s 4 , T e l , k m 
D E P O R T E S 
i. prensa Afiociada 
t 17 
parí8» A^S1 dó une se habían com 
Bo) * fS l e* ¿ara traer un team 
l e t a ^ / ^ e r k a n a s dê  basebap 
i ^ Feudos Unidos, bajo la w-
* '̂.x Jí Tohn J . Mac Graw, para 
^ l ^ n t e S teempora^a en los 
^ r S o " ^ericanos en Francia 
^ T t o ^ escogidas de losjHa. 
Catra Ihnra están en el serylcio. 
J'« qu! f S , que llegó reciente-
^ t í r ^ acordado el asunto 
^ L n a i e r Gowdy. Los juegos «e 
' ' T h S í o n ^ objeto de direretir 
^ S d o s americanos. 
PRESIDENTE ^ E L C I U B ST. 
«ranch Blckey, Presidente del club 
c ! S Nacional, ha anunciado su 
i S de alistarse en el ejeercito. 
f h f qnerldo decir en qué rama 
ITrá sus sorricios. 
C í o W e ™ 0 ha ^ m d o que mi 
^ o ^ n no es esendal-dijo R i c 
u T r ahora Toy a dedicarme a la 
Biĉ y1 tíene 87 afios, es casado, 
m cuatro hijos. 
riTPH PE PAXHIA (UNO LA CA-
K DE AUTOMOTILES HOY 
Tork, Agosto 17. , ^ ^ . 
Balph de Palma, el arro.mdo driT«'r 
«¡.llano, iranó la carrera de automo-
ff, Terificada hoy en el Sp&edwav 
L s' ̂ pshcnd Bay, llegando prlm • 
! cu ios cinco heats qne constituían 
i. farrera. Balph Mulford entró se-
¡.indo y Parce Resta, tercero. 
, >V\ TRIUNFO DE R A L P H DE 
PALMA 
ñera York, Agosto 17. 
i un!i velocidad que ha desnedi».' 
cinco iccords mnndiftJes, Ranh 
lima, (.1 famoso drirer italiana, 
hoy el premio internacional wi 
Darlo Resta, el representante do 
Inglaterra llegó en tercer lugar con 
un score de 19. Arturo Doray, el drl-
rer belga y Luis CheTrolet, el fran-
c's, se yieron obligados a abandonar 
la pista, al ^er Inutilizadas sus mú-
quinas por la rotura de sus timones. 
Jra Yall, otro americano, no tomó 
parte en jarlas de las carreras y en 
las que corrió no llegó a la meta. 
E n la primera carrera, de 2 mi-
llas, Palma, acabó en 1.5.6|0 según, 
dos. E n la carrera de 10 millas batió 
el ylejo record de 5 minutos 24.810 so-
gundos, mientras que en la de 30 
millas redujo el viejo record de 18 
minutos o6.1¡0 segundos a 16 minu-
tos 81.2|0 segundos. E l tiempo Inrer-
tWo ene la quinta carrera fué de 50 
millas, fué de 27 minutos 2|0 según-
dos, mientras que el viejo record es. 
tablecido por Resta en la misma pis-
ta el año pasado fué de 28 minutos 
43.81100 segundos. 
Aunque Palma no igualó en la ch 
rrera de 20 millas el record de 10 
minutos 60.4110 segundos que esta-
bleció en Chicago en ei mes de Julio 
pasado, llegó a la meta ene el notab% 
lisimo período de tiempo de 10 minu-
tos 50.6110 segundos. Estableció su 
nuevo quinto record al cubrir las úl-
timas 2 millas de la carrera de 10 
millas en 1 mtnuto 2.2; 10 segnndo?, 
qne es la mayor Telocidad jamás al-
canzada en eí n distancia. 
Cables de España 








oy el reniiu u i t c i u í w u 
'jodromo de Sheppshead Bay y su 
1 30 puntos sobre los 2rt atcaU-
i>nr su competidor íimerlcnno 
ílulford. 
los periodistas, se considera poco ca-
pacitado para el caso. 
Hizo el señor Marqués de Lema 
grandes elogios al nombramiento del 
señor Quiñones de León para embaja-
dor en París, y calificó de sabio el 
nombramiento. 
Refiriéndose a lai política Interior 
dijo que cree perjudicial la política de 
grupos y se mostró francamente par-
tidario de los partidos homogéneos 
corrigiéndoles las faltas que tuyiesen, 
MITIN IZQUIERDISTA 
Tortosa, 17. 
Se ha verificado el mitin organiza-
do por las izquierdas. 
Los oradores, señores Domingo y 
Largo Caballero, atacaron rudamente 
al Gobierno, especialmente al üffinls-
tro de Fomento, señor Cambó. 
Afirmaron que los socialistas ayu-
darán a los republicanos a realizar 
una intensa campaña hasta conseguir 
el triunfo de la república. 
Los oradores fueron ovadonadog. 
que tan limpia y decorosamente ha 
desempeñado. ¿Y en España no va a 
tener eco esa marcha triunfal feme-
nina? ¿No va a copiar ese último fi-
gurín de la moda europea?" 
E l mismo articulista recuerda lo 
dicho por Wells, el sabio autor de las 
imaginaciones; "la guerra creará un 
nuevo tipo de mujer, inteligente, ca-
paz, enérgica, fuerte, que irá sobria-
mente vestida y que ahogará los 
antiguos hechizos de su coquetería, 
bajo un nuevo aspecto de seriedad, 
ele disposición p&ra el esfuerzo de 
amigable compañerismo con el hom-
bre". 
Y a lo que parece, ese nuevo tipo 
s l t ó ei que alterne dignamente con ! 
I'js empleados en las oficians del E s -
tado, por gracia de la Comisifln dic-
tamlnadora del proyecto de funcio-1 
narios. ¡Las mujeres, las tristes, las i 
olvidadas del amor, atando y des-! 
atando el balduque y "echando areni 
íla" sobre las indiferencias masculi 
ñas-
UNC« 
C A R T A 
VDIA iAB i» 
Hace pocas tardes se celebró en 
ia Real Academia Nacional de Medi-
cina la recepción del insigne otori-
nolarlngólogo doctor don Antonio 
García Tapia, que llega a ocupar el 
sillón que dejó vacante el que fué 
Uustre y sabio catedrático de Anato-
mía don Federico Ocorlz, en plena 
energía mental y en plena actividad 
de su labor científica. Cabe, por lo 
tanto, esperar del nuevo académico, 
que ingresa por sus propios méritos 
en la Casa de los inmortales, una la-
bor fructífera e intensa, que es, en 
definitiva, su habitual característica 
Lra Real Academia Nacional de Medi-
cina ha hecho, pues, con el ingreso 
del doctor Tapia, una gran adqui-
sición, por lo que puede decirse que 
está de enhorabuena. 
La fiesta dada por los marqueses 
de Viana en honor de los Reyes po-
cos días antes de salir éstos para San 
Sebastián, fué magnífica. E l jardín 
de la vieja casa solar de los Saave-
dras sirvió de fondo para que se 
destacaran las juveniles beldades; 
ofrecía un aspecto verdaderamente 
encantador. En los salones del his-
tórico palacio los entusiastas por las 
Han l l e g a d o l o s n u e v o s 
S t u d e b a k e r m o d e l o s Í 9 I 9 . 
V é a l o s s ó l o p o r c u r i o s i d a d . 
D A M B O R E N E A Y C A . 
Zanja 137. Habana 
obras de arte no se cansaban de ad-
mirar el lienzo de Sorolla, que re-
produce la hermosura de la reina 
Victoria en un supremo alarde de ori-
ginalidad que sólo a una gloria del 
arte le es dado alcanzar. Otros se de-
tenían ante los retratos de Bartolo-
mé González, que se hallan en el 
mismo salón en que están el de la 
Heina y el de Panto ja y otros cua-
dros notables, mientras no pocos 
penetraban en el español—el salón 
de los Borbones—, en que se pueden 
contemplar los retratos de todos los 
Reyes de la Casa de Borbón desde 
Felipe V a Alfonso X I I I , éste tam-
bién do Sorolla y el de Carlos IV 
por Goya, y extasiarse ante el magni-
íico Crucifijo de porcelana del Re-
[ tiro, que es una pieza única en su 
! género; y los aficionados a los re-
cuerdos histióricos contemplaban el 
puñal de Boabdil. cuya hoja damas-
quinada brilla a través del cristal de 
una vitrina. Entretanto, en el jardín 
proseguía el baile, que ha sido el úl-
timo de la temporada. 
L a Reina realzaba su espléndida 
belleza con elegante traje de gasa 
plateada adornado con grandes fió-
les negras (última palabra de la 
moda), collar de perlas y mantón de 
Manila rosa pálido bordado de blan-
co. L a cena se sirvió en el suntuoso 
comedor estilo Carlos IV, que presi-
de un hermoso retrato de la Reina 
de las Dos Sicilias pintado por Goya 
Una recepción no menos elegante 
que las anteriores se celebró recien-
temente por la tarde en la residen-
cia del ilustre representante de la 
República norteamericana y da Mrs. 
Wlllard. 
Lo agradable de la temperatura 
convidaba a pasearse por el jardín, 
y entre los macizos de geranios ro-
sados y bajo las frondas' de los corpu-
lentos árboles se agrupaban no po-
cas beldades aristocráticas, como la 
marquesita de Marzales y sus herma-
nas las señoritas de Castrillo, como 
It marquesa de Villavieja y su hija 







Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
Madrid, 17 de Julio de 1918. 
El dia 7 llegaron a San Sebastián 
k Reina Victoria y sus hijos. Fue-
foa recibidos por los infantes don 
Carlos, doña Luisa y don Alfonso, el 
Iriiicipe Raniero, las autoridades, el 
Ayuntamiento, la Diputación, repre-
•entaciones del Cuerpo consular, de 
los Centros oficiales, diputados a 
rortes, Comisiones del Ejército y de 
" Armada, y numerosas damas. 
Cuando apareció el tren real reso-
^ en el espacio una estruendosa 
'Tacien, mientras que la música del 
Regimiento de Valencia, una compa-
ai» del cuai rendía los honores, en-
tonaba la Marcha Real. 
Al descender del coche Doña Vlc-
oria con el Príncipe de Asturias y 
Jos Infantitos, se repitió la ovación, 
fíespués de saludada por los I n -
pes, el alcalde, señor Pereda, dió 
J Wenvenida a la Soberana, expre-
s ó l a el cariño y la adhesión del 
¿ { " ^ o santanderino a la regia 
milla y ofreciéndole un magnífico 
<le flores. 
<¡b i rtl-na pas6 revlsta a Ia fuerza 
•¡w , hizo los honores, la cual des-
'0,1,l(,go ante ella. Se organizó des-
la comitiva, mientras se repe-
topular e5plosiones del entusiasmo 
¡fs balcones de las casas osten-
Dan colgaduras, v 
comitiva las s 
ría \ C0!Eaduras. y al paso de la re-
torp , va las señoras arrojaban 
es al coche de la Reina, 
a Aif as Bituadas en la Avenida 
y bilongo X I I I , correspondientes 
Onb i0, Círculo Mercantil, Unión 
J las de ios Círculos liberal, 
•fador y maurista. se hallaban 
9 de selecto público, que vl-
^ a la8 personas Reales, 
"bouuil f ^ ^ t é g i c o s . como en el 
evard" Pereda. se situó la 
itl p3,del Municipio, y a la entrada 
HttBt» ü , ^ la Magdalena, la or-
Bn* d? Gran Casino. 
^ la* ^ j 0tr0s Paraies «ie coloca-
WJo, \ ^distas santanderinas y los 
^os rt. •! escuela8- Que ofrecieron 
Jora. riore3 a la augusta sc-
^nj ,nterrupclfin s? sucedían los 
l*ct¿Pn, ac'ainacione8. siendo el es-
El v'0 ^ny emocionante. 
•»Wfle re^o "Giralda" hizo las 
-n plor,lenanz.a. y i03 buques 
^ « s a d l /?ert0' (ÍUe estaban em-
•«» iire^s ^ a r o n otr el son do 
Ôttranfll!1 ^ d a b a cariñosamente, 
poción nn su flR0nomía la satls-
1* de a • exPerlmentaba. E l Prín-
oaí lTvas y el Infante Don 
r^tttas i " mlma™ente . v las 
""^W hacían agitando " bus 
?írps6 aaiMap,1aleT,n- ^ a Victoria 
^ «fte 0 aa ^^rldades, la setisfac-
J ^ t o , , ™x el cariñoso re-
> Untn • ^ h l o de Santander, 
£ «la aLa,fect0 Profesa, 
i * * nHÍ?l1ente' * * * * * .an-
15? Cort 3 ^ d e m e n t e vo-
iw?6vll « 0 ' Tnarphó M Rev on 
yT^do ron p ^ ^ r , donde fué 
tíL7 taaib1^0S C0n9i^"iente9 hono-
T * «e art>,» .7pres,vac demostra-
b A ^ ? V a T ' ^ v cariño, 
hetera rtMar Dnn Alfonso por 
ae Mallaño, vió una ca-
milla en que oe conducía a un hom-
bre muerto. Creyendo el Rey que se 
trataba de un herido, se apeó del au-
tomóvil para ofrecerlo, continuando 
su paseo cuando se enteró del caso. 
E l público elogió mucho el humanita-
rio rasgo del Monarca. 
Este, cuando se dirigía a Palacio, 
después de asistir a las carreras de 
¡ caballos, adquirió seis décimos de Ia 
I Lotería a un vendedor ambulante, a 
j quien dió cuatro duros de propina. 
» E n la sala Campos, y ante críticos, 
cronistas y aficionados de la música, 
hizo días pasados brillante alarde 
de sus excelentes facultades de can-
tante un joven madrileño: Antonio 
Montero de Espinosa, discípulo en 
Valencia del maestro Alonso, uno de 
los profesores que más ilustres can-
tantes ha proporcionado al arte lí-
rico. 
Mariano Montero ha podido cantar 
ya en teatros españoles y extranje-
ros; proposiciones no le han falta-
do. Pero como buen madrileño quie-
re recibir el título de sus legítimas 
aspiraciones en Madrid. Su voz, 
fresca, noble, extensa, de tenor, aun-
que algo abaritonada, le da derecho a 
ello. Tenor dramático por la robustez 
de su voz, cuenta también con una 
media voz muy bonita, que maneja 
con gusto, para cultivar el género lí-
rico. 
Realmente, hay pocos tenores en 
carrera que posean los medios voca-
les de Montero de Espinosa. Su cuer-
da de tener dramático halla en su 
repertorio de Otello, F*rza, Alda, 
Africana, etc., amplio camino donde 
lucirse, y lo que es aún más notable; 
sus facultades le permiten abordar 
las ligerezas de dicción de los teno-
res líricos y llegar a la Tosca, a Ma-
non, y triunfar asimismo. 
Dolores Vitoria de Giner es una 
compositora de gran valer. La bonita 
música de "Mi casa de Granados" es 
suya. Se estrenó esta obra en el tea-
tro Cómico, y gustó mucho. 
L a mujer de mañana, de un ma-
ñana muy próximo, está de enhora-
buena. E n el dictamen de la Comi-
sión que entendió en el proyecto so-
bre funcionarlos civiles, proyecto que 
ya es ley, se hace una modificación 
en virtud de la cual se admite a opo-
sición a Tas mujeres, reservándose 
al arbitrio ministerial la designación 
de los destinos en que hayan de pres-
tar sus servicios. 
Con este motivo, los verdaderos fe-
ministas aplauden sinceramente este 
acuerdo de la Comisión, y felicitan 
a su Incógnito autor, pues tal se 
Iban poniendo las cosas, que debe In-
tervenir el Poder legislativo abriendo 
horizontes a las mujeres, y terminan 
así estos buenos defensores de la 
mujer, sobre todo de la mujer nece-
sitada de trabajar para vivir: "Ved 
la pulsación de Europa con la gue-
rra. Ved lo que hace la mujer ante 
la conflagración. La conflagración ha 
aguzado el malestar feminista en 
los países beligerantes, y la mujer 
''e ha visto conminada a trabajar co-
mo hombre. Probablomente, termi-
nada la guerra, seguirá la mujer 
entregada a esas nuevas actividades 
S I E M P R E L A S 
V O C E S D E L P I A N O 
NUNCA LA VOZ 
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de San Luís y como la señora de Al -
ba. 
Veíase a muchas damas extranje-
ras; entre ellas, la embajadora do 
Francia, madame Tierry; lady Her-
vert-Kervey, la condesa de Mora— 
una Lesseps por su nacimiento— ma-
dame Camperio, la condesa de San-
uazaro, la baronesa y Mlle- de Van-
der Elst, Mrs. Crosley y Mrs. Spenoer 
Ervin, bella dama americana, cuyo 
marido acaba de ser agregado a Ia 
Embajada. 
Estuvieron también las dlquesas 
de Plasencia, T'Serclaes, Tovar, 
Unión de Cuba, marquesas de Villar 
bráglna, Arriluce de Ibarra, Urqul-
jo. Pozo Rubio, Valdeiglesias, Casa 
Torres, Argüeso, Cayo del Rey Baz-
tán, Condesa de Vigannottl, Castllle-
Ja de Guzmán, San Félix, Ruines 7 
Velle, vizcondesa de los Antrinea 7 
señoras y señoritas de Osma, Mugul-
ro. Escobar y KIrpatrick, San Mi-
guel, Martínez • Campos, Collantes, 
Fernández de Villaverde, Rodríguez 
de Rivas, Pérez Seoane, FIgueroa, 
Cárdenas, Heredia, Loygorry y mu-
chas más. 
Salomé Mfiez y T O P E T E . 
[ C O D f G A U C i A 
Llega a nuestra mesa de radaccíóa 
esta importante revista, órgano de la 
Colonia Gallega en Cuba. 
E l texto es muy interesonte y ame-
no. Lo forman en su parte gráfica, 
varias fotografías de Galicia y loa» 
retratos del iniciador de la exposi-
ción regional gallega que se ha de 
celebrar en Buenos Aires y el del 
pintor gallego Juan Luis. Su boni-
ta portada ostenta la figura de la be-
lla orensana Marina Courtier. 
Con el orden literario, presenta la 
crónica semanal, que se ocupa del 
nuevo triunfo alcanzado en la Repú-
blica del Plata, por la eximia cantan-
te Angeles Nieto. Trae, además, ar-
tículos de Piquer, Antelo Lamas, VaJ-
carce, F . Tomé, versos de la pemsado-
ra fallecida Concepción Arenal, y un. 
cuento muy enxebre de Agusün So^ 
morrostro. 
Completan el número 58, las notas 
sociales por Manuel Salgado la Vida 
de la Colonia, y una nutrida corres-
pondencia de GaJiciai 
L O S S U C E S O S 
(Viene de la ONCE) 
el agredido, en su defensa, sacfi un re-
vólver y apretó el gatillo por tires veces 
amartillándose los proyectiles. 
Kl vigilante 130, José Cabral. acudió 
al lugar del suceso y detuvo» a dichos 
individuos a los que conduja al centro 
de socorro del primer distrito. 
Begino Isaqui presentaba dos heridas 
producidas por instrumento pórforo-cor-
tante en las reglones clavicular derecha 
y escapular Izquierda, de pronóstico le-
ve. Eugenio no presentaba leeioiies» 
Presentados anCe el Juez de guardia, 
los instruyó de cargos remltinedo a Be-
gino al vivac. 
MBNOB LESIONADO—En el segundo 
Centro de Socorro y por el doctor Oll-
vella fué asistido anoche el menor Eel-
naldo Vllardelo y Luján, de nueve años 
de edad y vecino del Calabazar, de la 
fractura del brazo izquierdo y luxación del 
codo, lesión grave que se produjo casual-
mente al caerse frente a su domicilio. 
D e la Judicial 
DETENIDO POE ESTAPA—El agente 
Eladio García arrestó ayer a Agustín 
Urloeste y Arocha, vecino de Blanquizar 
15, en Jesús del Monte, por estar acusado 
por el señor Manuel LJerandi de haberle 
estafado la suma de $300. Urloste fué 
Ítresenílado ante el juez de Instrucción de a Sección segunda, autoridad que lo Ins-
truyó de cargos remitiéndolo al vivac. 
C6804 alt. 2d.-lS 
D e la Secreta 
ABANDONO E L DOMICILIO. —José 
Díaz Acosta vecino de Tulipán 31, denun-
ció en la Jefatura de la Secreta que 
su esposa Lucía García Llerena, abandonó 
el domicilio convugal s'n causa justificada. 
ABEESTO.—El detective Gumersindo 
Montes arrestó ayer a Gustavo J . Holland, 
de Cuba 4. por encontrarse reclamado 
en causa por estafa. E l deteteettve Luis 
Perna. oficial de guardia, lo dejó en li-
bertad por babor prestado fianza de cien 
pesos 
E L BOFO EN LA POBT OF HAVANA 
DOCKS.—Por los detectives Donato Cu-
bas y Bamón Parets fué arrestado ayer 
el vigilante especial número 6, de la Port 
of Havana Docks, nombrado Luis Arco* 
González, vecino de Ayuntamiento 6 en 
el Cerro, por ser el mismo qne estuvo 
proponiendo en venta en la casa Galiano 
86, parte de las camisetas robadas en los 
muelles de San Francisco y por cuyo 
hecho están acusados los Inspectores de 
la Aduana Arrlaga. Manso y Eguera. 
El detenido fué presentado ante el Juea 
Instructor de la causa, que lo Instruyó 
de cargos Ingresando en et v'vac. 
POB ESTAFA—Por encontrarse recla-
mado en causa por estafa fué detenido 
por el detective Pelllcer y remitido al 
vivac. Julio Arellano Eulz, vecino de Ofi-
cios 106. 
HUBTO Y OCUPACION.—El detectlre 
Víctor Bomero levantó acta de una denun-
cia formulada por Fulgencio García y 
Conde, propietario del expreso situado 
tn Egldo 87, en la que refiere que la 
casa de Bicardo Veloso remlWÓ con ell 
carrero Juan Visto varios tomos corres-
pendiente a dos obras ferrocarrileras, laa 
que le fueron sustraídas durante el trayec-
to por lo que se considera perjudicado en 
$34.50. 
Más tarde el mismo detective ocupó lo« 
libros en la librería situada en Neptuno 
57, donde le fueron comprados por Alvaro 
Lorenzo a Bamlro Vlllafafia, vecino da 
Santa Clara. 
" N e u m á t i c o s B R A E N D E R " 
L o s p r e f e r i d o s p a r a e v i t a r l o s a c c i d e n t e s d e l c a m i n o . 
G A R A N T I A A B S O L U T A 
P i d a l a G O M A B R A E N D E R a 
Belascoaí n, 217 M . G O M E Z y C o . Teléfono M-1531 
c 6805 ld-18 lt-20 
ZALDO í S f l M P A N l í 
C U B A , Nos. 76 y 78 . 
Hacen pagos por cable, glmn letraa 
a corta y larga" vista y 4*a eartaa 








y derafla Capltclee y clndadea «e !«• 
Estado* Unidos Méjico y Burope, • « 
como «obre todos los pueblo» o* »»-
paila y sus pertenencias. 
SB BBC1BBN DETPOSTTOS BN CDBIf-
TA COKRIENTB. 
S u ^ n W al DIARIO D E J - A MA-
RINA y anúnciese en ei DIARIO ü t , 
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(VIENE LE LA SEGUNDA) 
Cuban Central (Coms.) 
CJibara-Holguín. . . . 
Cuba R. R 
Klóctrlca S. de Cuba. . 
H. Electric (Pref.) . . 
H. Electric (Coms.). . 
Klo'tric Marianao. . . 
EKctrlc SanctI Spíritus 
\. Fábrica de Hielo. . 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Com ) 
Curtidora Cubana. . . 
Teléfono íPref.» . . . 
Teléfono (Coms.) * . . 
Alatadero 
Industrial Cuba. . . , 
Naviera (Pref.) . . . . 
Naviera (Cora».| . • • 
luba Cañe (Pref.). . . 
Cuba Cañe (Coms.). . 
Uií-gü de Avila. . . . 
Cu. C, de Pesca (Pref.) 
Ca. C. d« Pesca (Com.) 




Lnion Oil Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . • . 



































poration (Pref.) . . • 
Idem Idem Comunes. . 
Ca. .Monufacturera Na-
cional (Pref.) . • • • 
Idem Idem Conianee. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) 
Idem Idem Comunes. . 
Constancia Copper. . . 
Licorera Cubana (Pre-
feridas) 
Idem idem Comunes. • 
Ca. Nacclonal de Cal-
zado (Pref.) . . . • 
Idem Idem Comunes. . 
Cí%. Internaclcnal do 
Seguros (Pref.) . . • 
Idem idem Comunes. • 
Ca. Perfumería (Prefe-
ridas) 
Idem idem Comunes. • 
Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas (Pref.)- • • • 
Idem idem Preferidas 
Sindicadas . . . . • 
Idem idem Comunes. . 
id. id. Comunes Sindi-
cadas 
Ca. de Pianos y Fonó-
grafos (Pref.) . • • 
Idem idem Comunes. 
Ca. Acueducto de Cien-
fuegos 
Ca. Cubana de Acci-

































A c u d a V d . a l n l m a c c n cíuc^ 
Z J k v e n d a ro : d a h o m b r é l 
y p i d a r o p a f inter ior] 
m a r c a " R c i s " q u e es l a n u s j 
'fina, Ja m a s f r e s c a y . l a m á s ! 
confor tab le que se f a b r i c a . ^ v 
RO&EftT UIZ í CO.. BmifW, Nsw Tirkl 
IMPORTACION DE V I V E R E S 
Resumen do vivero sllogados: 
DE .\-MERICA 
Maiz, 625 saoos. 
Heno, 561 pacas. 
Sal, 412 sacos. 
Leche, 100 cajas. 
Coles, 212 huacales. 
Papas, 600 bultos. 
Bacalao, 10 cujas. 
Huevos, 1,900 idem. 
Carne de puerco 160 tercerolas y 
3,828 piezas. 
Avena, 250 sacoa. 
Afrecho, 984 idem. 
Alfalfa, 500 Idem. 
EXPORTACION 
Azúcar, 12,575 sacos. 
Dulces, 9 cajas. 
Tabaco torcido, 661 Idem. 
Idem en rama 1 caja. 1,261 ba-
rriles, 402 pacas y 3,163 tercios. 
Tabaco tonddo, 1,000 a granol. 
Alcohol, 2 pipas. 
Aguardiente, 12 cuartos 
Esponjas, 153 pacas. 
Aguacates. 729 huacales. 
Pifias. 5,272 Idem. 
Cera, 102 sacos. 
Cueros, 4,051 atado 
Efectos. 358 bultos. 
M E R C A D O P E C U A R i O 
AGOSTO 17 
9ATiI)EBO I> DUSTRIAL 
Reses sacr̂ fcartas hoy: 
Ganado vacuno 275 
Idem de cerda 153 
Idem lanar 82 
400 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes y novillos, & 
C . L . C o n s t a n t C o m p a n y 
I n g e n i e r o s d e M i n a s , R e p o r t e s y A d m i n i s t r a c i ó n 
Oficinas en 
Cuba 74, Habana. 42 New St. New-York. 
Banco de Canadá, Santiago de Cuba* 
Baño 
ú s e s e s i e m p r e l a l e g í t i m a 
A G U A d e F L O R I D A 
- D E -
M U R R A Y ® 
L A N M A N 
Son innumerables las Imitaciones de 
este delicioso perfume de tocador, 
pero jamás ha tenido r ival . 
REFRESCA Y DELEITA 
como ningún oli o. 
Búsquese 8lempf> la Marca Industriar. 
PREPARADA POR 
L A N M A N (Si, K E M P 
N E W Y O R K De renta en todas las ITarmaolas y Perfumerías. 
T I N T U R A F R í N C E S í V E G E T A L 
U MEJOR y HiS SERCILLI DE ÍPLIC4R-
í > c v e n t a en ; l a s p r i n c i p a l e s ' F ' a r m ^ c i a s y D r o f t u e r í \ x 
I)< in Nít.>' P e l u q u e r í a L A C E N T í i A L . A < u i a r >• O b r a p L * 
o * l í i i D o r l a d o r e s I n d u s t r i a s > C o m Mnzurca urTU**.1̂  vZft.VWMi 
"anta y vían. 1 house VÜS ti 
nlKiio FaUfi,,0̂ » José arl,> %!Ĉ J 
¿(jyé Establecimientos son más preferidos del ¡ n m , por su Inmejoralile servicio y crédito l a t ó r i a i o comercial? S í ^ S S g ^ 
Con m r̂t, de )a solución comercial originada por cansa de la actual conflngraclón enropcu 7 con objelo * ^ J ¡ j * ¡ ^ 
nodmísnto de los estaWerhnJentoos qne Importan, fabrican o renden en las mejores condiciones los artfcnlos de mayor aceptaUdn, la Empresa In-
ternaclonal d« Informes Comerciales, publica el presente concurse bajo las condiciones qne al final ê detallan. 
de Dios T'erâ  
mrORTAClON £ I?íI>rSTEIAS BOLET13Í DE HESFUBSTAS 
En Importación de Automóviles. . 
Vn Joyería 7 Relojería. . . , . . 
En Tejidos 7 Novedades 
En Calzados do Novedad 
En Planos y Música 
En Acidos y Productos Químicos. 
En Hierros y Ferretería 
En Maquinaria para Ingenios. . . 
En Aparatos y Material Eléctrico. 
En Vajillas y Cristalerías. . . .* . 
En Aíruas Minerales. . . . . . . . 
En Licores y Vluos Finos. . . . . 
En Sedería y Paquetería 
En Paftos, Caeimires y Driles. . . 
En Sombreros para Hombres. . . 
En Aceites purô  de Oliva 
En Marca de Sidra Española. . . 
En Gomas para Automóviles. . j. 
En Conscrva.g y Víveres 
En Armas y Efectos de Caza. . . 
Eh Fabricación de Jabones. 
En Fabricación de Perfumería. . . 
En Fabricación de Cervezas. . . . 
En Fabricación de Mosaicos. . • 
En Pastas finas para Sopa. . . 
En Tabacos y Cigarros 
En Chocolates y Dulces. . . . . 
En Compa. do Seguros Generales. . 
En 
ESTABLECIMIEXTOS DETALLISTAS BOLLTDí DE RESI UESTAS 
En Artículos para Regalos. . 
Tin Tejidos y Novedades. . . 
En Muebles de últin-.a Novedad 
En Sastrería sobre medida 
En Calzado de todas clases 
En Ferretería y Pinturas. 
En Ropas Hechas para Hombros 
En Bordados y Encajes. . . . 
En Ropa Blanca para Señoras. 
En Artknilca de Escritorio. . . 
En Camisería y Corbatas 
En Sombreros para Señoras 
En Cuadros y Espejos 
En Víveres Finos y Licores. . . . 
En Artículos Fotográficos y Optica 
En Apnn'.tos Ortopédicos 
En Artículos Sanitarios 
En Droguería y Patentes 
En Torrefacción de Cafés 
En Panadería y Galletas 
En Servicio de Hotel y Restaurant 
En Servicio de Caféq y Helados. 
En Vinos Tintos do Mesa 
En Tintorería y Planchados. . 
En Trabajos Fotográficos. . . 
En Trabajos sobre Mármoles- . 
En Accosorios para Automóvilts. 





"ñor f o r ^ d ^ o ^ ¿ ^ 3 ^ 
En 
CO'DiriONES: Cada lector puede remitir el̂ BoIetín de repuestas 
bleclmlento que crea conveniente. Entre los lectores que remitan el Bol 
tos en la forma siguiente: Un premio de $250, otro premio de ?lo0 y otro 
expedirán Diplomas de Honor acreditativos del presente concurso. La arlm 
mltirse por correo, bajo sobre con su correspondiente franqueo, dirigido a 
Habana bpMÉtUijy 
m m m domicilio „ _. 
En 
W S DE Agua 
'SMi™.|oeitrai>M,mttUri 





en distlntaj tlt.<« los Al 
Indicando a continuación de cada artículo el nombro o título del rsta-
etin igual al resultado de las casas yue se publiquen se sortearáa 500 pe-
de |100. Para los estableclmifintoa que se publiquen on ol resultajlo se 
Isíón de Boletines se efectaará haita el lo. de Septiembre y deberán r̂ -
1 señor Director del Concurso de Industrias y Comercio, Apartado 2505, 
• aevjbtt̂ '̂ -̂ -
FORUCIGN. 
20040 alt. 
U n a C a m a Q u e O f r e c e 
S e r v i c i o y C o m o d i d a d 
T AS Canias Simmons de Acero se fabrican 
de tubería de acero templado. Pesan una 
tercera parte menos que las camas ordinarias 
de hierro. Son ligeras, pero ofrecen el máxi-
mum de economía, con las seguridades de 
un perfecto servicio y comodidad. 
M u L a s C a m a s 
S i m m o n s 
c í e A c e r o 
son a prueba de moho y del clima. Construi-
das por los fabricantes más grandes en el 
mundo de camas y bastidores, se ofrecen a un 
precio que es tan solo el resultado de una 
enorme producción. 
I 
Permita Ud. que el vendedor 
le muestre los productos 
Simmons—Camas de Metal, 
Catres, Gamitas, 
para niño, sillas 
plegadizas y 
bastidores. 
T h e S immons 
C o m p a n y 
Los fabricantes tnáa grandes de camas da metal, catres, camitas para nifio, sillas plega-dizas y bastidore?. Kenotha. WUoneio. E.U.A. 
P r e s c r i p c i o n e s D . D . D , 
f l u i d o P o d e r o s o — P a r a U s o E x t e r n o E x c l u s i v o 
— P o r 1 5 A ñ o s — 
£ 1 R e m e d i o D e l a n t e r o P a r s L a P i e l 
De venta en todas las droguen̂ . Agencea especiales: Ernesto Sarr» I Manuel johnsea. 
?!—1- <.'«?!•• r"-',T̂ !̂.jg MB-E-
oC, 37, 38, 40 y 42 centavos. 
Cerda ( a 60, 70 y 80 centavos. 
Lanar, le 5f a 7ü cts 
MATADERO DE LUYALO 
Ganado beneficiado hoy: 
Ganado vacuno 130 
Idem de cerda 37 
Idem lanar 31 
iJi8i-urt>o, pur el señor uuuî uo l'o«»sfa "El suefln del Ksclavo," 
ll-18y25a 
t t - t t r Me»!eroü; de Líoul-fíi<lo iijrue, recitada i»or la señorita Ju-lia Fina "Le Secrct. Iiiterinezzo-plano, a seta uiaiius, por las seüoritas Subrlno Prieto y iJtnz. Ditcuno, por el señor Juan Antoniu Casanova ::Tritíteza."' Dúo do uiaiidolinn y piano, por I.th señoritas Sucrdíaz y M. HodHguez. Poesía, "Al caer la nlovi'," por la señorita Candad Herníindez. Poesía "El duelo." de J. 
Paru andar 
y colores 
Trajes y capas amarillas embriu 
para marinos, motoriaU» y tni* 
jadores del campa 
PELETERIA 
" L A M A R I N A D E I 
P O R T A L E S D E L U Z 
T E L E F O N O A-Mi 
4UnSclo« >ACIONAV-BoxJW 
167^ ' 
Se detalló la carne a los siguieutefl 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 3<j 40 v 42 ota. 
Cerda, u 60. 70 y 80 centavos. 
Lanar, a 75 cts. 
MATADERO DE REGLA 
So vendieron las -arnés beneficia-
das en este Rastro, como sigue: 
Vacuno, a 38, 40 y 42 cts. 
Cerda, a 00 centavos 
LA VENTA EN PIE 
Se cotizó en los cnrraleó dutauto el 
dí̂  de hoy a los slguientees preciô ; 
Vacuno, a 0 centavos 
Cerda, a 16, 18 y 20 centavos. 
Lanar, p. 12 y 14 centavos. 
Sonzre diseca Ca. 
Las ventas son directas para loa 
Estados Unidos y ''ctas be pagan por 
tonelada do 50 a 60 pesos. Tankajo, 
de 45 a 50 pesos. 
Crines de :ola do res. 
So paga en el mercado americano 
U tonelada de $15 a $16 
Yentu de Canilias. 
Se paga en el mercado el quintal 
&o $20 a $22. 
A T E N C I O N , G A N A D E R O S Y 
H A C E N D A D O S 
En la finca "La Venta," estación de 
Contramaestre, Oriente, tenemos de 
venta novillos pelifinos, raza de Puer-
to Rico, escogidos para bueyes; toros 
sobresalientes, escogidos para padro-
tes; no-/i!los de más de mil libras, pa-
ra carne, y novillas pelifinas, raza de 
Puerto Rico, escogidas para crianza. 
Para más informes diríjanse a J. F . 
Ferrer & Hermanos. Apartado 184. 
Santiago de Cuba. 
C 23(KS In ag 
DOS LIBROS q u e DüBl C O M t o d o OOD/IW 












Con eato tituló acaba do poneise Hti>Corla de Cuba desde su coni{iií?li niendo el Historial de las Pronnclu la jiistorla óe oída uno de mus pu-.-b tintos cambios qua han tenido eu su montanas, minas, carreteras, barrios paraderos, etc, estando ilstrado con i •ItuadOn por tórmlnos munirlpalea. por los Ayuntamientos; leTando tam las principales poblaciones. Obra escrita por el sefior Ricar ría de Oobernaciou, con un prrtlojj tico de la Unlrersidad de la Haba Toda la obra constará do trua vo un rorto espacio do tiempo, estando Precio de cada tomo, en rúsllcn, e La misma obra lujosamente encua Bn las demás poblaciones de la I céntimos más del precio marcado Be admiTon suscripciones. 
a la Tcnta el tomo primero de Ik en 1512 babta la ípoca actual, confr-s de Pinar del lUo t Habana, cí» los desdo su fundación, con lo» d!J-etapa Colonial v Kcpublcana, nos, . distancias, Juxjcados, ferrômm os planos de ambas Provincias, con 1» de los Hatos v Corrales mercedadM blén grabados los distintos escudos M 
do Bousset, Pericial de 1» ^"f'?' o del señor Carrera Jilstii, Citeon-na. . luminosos tomos, que aparecían • puesto a la venta el Tomo I, n la Habana; 5/5-50/ „ dernada en medio cbar-'": « sla. franco de portes > certlflaao, » 
M I S C U A T R O A N O S E N ALEMANIA 
Este libro el mán interesante d e cuantos so han P̂ nc,íd°cm0L̂ t tlT» de la Cuerra Europea, contiene la Historia < ompleta de 10 q1 e " lol cedido on Alem»nla, en los cuatro años antes de entrar en l» uuow Estados Unidos. . !)»• Obra cíxrlta por Mr. James AT. Gerprd, Embajador americano w«g manía >• que debido a su carácter oficial ha tenido oraslV" tedi' asuntos do carficter Interno oiue son completamente desconocíaos p»* .1 el mundo. 
E1. (ontenido de este libro ha causad 
otra 
„„o uns sensación como nlnT"* obra escrita desde el comienzo de la (ruerra 1 tomo, en 4o.. •ncuadenado.'̂ n la Habana; $3 23 îfi—do* Bn las demás poblaciones le la I sl.a franco do porte» y ceruuc»" 
Librer ía " C e r v a n t e s " de Ricardo Veioso 
Avenida de Italia 62, antes Galiano. ípdo . 1115. Tel A-4958. Sato» 
1M-21 lBt-2J 
D E S D E SAN ANTONIO 
D E L O S B A Ñ O S ! 
• ; Agosto, 16. I En la sociedad "Círculo de Artesanos" i se efectuó el día 14, una velada llter.irio- i masieju, organizada por el señor Pedn P. Salns. Asistieron numerosas y dlstliifjuldns fanilltts, presentando el "salón uu ani-i mndo ns[)Pcto. RffinéM la velada con el Hilmno ¡CactOkj nal, por la Estiulluntlua "Ariguauabo.*'i 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGMFICOS YAPORKS P.VJIA PASAJEROS 
SMA.S DÍÍSDL l a h a b a > a 
Para IVncva Yorli, para Ncat Orleans. pura toion, 
del Toro, pura Puerto L'"»0"-
p a s a j e s xprtiros d j s s d í l a h a b a n a 
Incluso las comidas. 
yev; York 
>'err Orlenns , 
para BocíJ 
" E L C O M E R C I O " h 
Compañía Nacional de Seguros y Fianzas 
A P R I M A F I J A 
CAPITAL SOCIAL, $1.000,000. DEPOSITOS E> LA HACIENDA, $175̂ )00 
Domicilio, M m , Teniente Rey, Núm. 11. Apartado 966. 
La Compañía "El Comerlo" ha el do acogida con la mayor slnpatia por 
«star constituida por prestigiosos elementos del comercio, industrU., agri-
cultura y de la propiedad, residentes en Cuba, y por haberse pagado Inte-
gramente el capital en circulación. \ 
A C C I D E N T E S D E L TRABAJO 
Esta Compañía releva por completo de toda responsabilidad futura al 
Patrono, por bu condición de Prima Fija. Los tipos de primas que aplica 
ecn más económicos que los de otras Compañías. 
S E G U R O S CONTRA INCENDIOS 
"El Comercio" asegura contra incendios, aún cuandu íate haya «Ido 
causado por rayo, explosión de gas o de los aparatos de vaper, toda clas« 
de mercancías, ingenios, talleres y edificios. 
Ledo. Lorenzo D. BecL lynndo Nnzábal, Jnan Omeñac», 
Secretarlo-Consultor. Presidente. Administrador-Gerenta. 
, c MIZ ait iád-0 
r 
¡ A T E N C I O N ! 
III MIBUll 9 
I 
Propietarios: ¿Qué importa que vuestra casa presente al ex-
terior el aspecto de una mansión señorial por su artística y regia 
fachada, y en su interior columnas de escayola y cielos rasos be-
llísimos, si no tiene buenos mosaicos? 
Consulte con sus amigos, o con los arquitectos más afamados 
sobre cuál es el mejor, y éstos le dirán que en calidad y en pre-
ciosos dibujos en varios estilos no hay quien compita con la fá-
brica de Mosaicos 
Colón -A 
SALIDAS DESDE SANTIAGO 
Pnra Nê  York. T , , 
Kfmrslon, Pncrto Barrios. . Í ^ T i n 
PASAJES ItnriMOá DESDE SAISTIAGO 
Incluso de comidas, 
i 
5eTT York **' * 
Kingston . 
Puerto Barrios . 
Puerto Cortét 
L a United F r u i t Company 
SERVICIO DE YAPORES 
Para in forme* • 
TTaltor M. Daniel Ag. GraL 





















L A C U B A N A . " 
C A L L E SAN F E L I P E Y A T A R E S , HABANA 





A E T H.'TjíHJC O 
03BBZSAA. 
Cr̂raeWa rápi-da por trata-mientos «rpc-olalee. 
¡ N S Í l I U l O d e í L í U R O T í R A P I A 
D r e s . R o c a C a a n s o y P * * * 0 
N e p t u n o n ú m e r o 65, a l t o » . 
D e 1 a 5 p . m -
E A Y O S X 
E L E O T R I O I D A D M E D I C A , 
M A S A J E , D E P I L A C I O N . 





D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 18 de P A G I N A D I E C I S I E T E 
^7, 
ter fk1 -'.-.'l 
•fle8H 
^ b a j a d a e s 
p e d a l B r i t á n i c a 
llegada Misión que la glr Jíaurlce Bun-
•A¿ Colombia, en navio 
rrocedeníf ^ Majestad Británica 
êrrft, Habana, dentro de breves 
-S* fl laJída especial inglesa que 
„1» ̂ í ^ o s meses viene reco-
I Sncipales países de la 
Irri^0 latina en'visita de cortesía 
E E * * aproximación. 
Tfectuos* notable por lo represen-
^mÍ31íoS eíementos quo la Inte-
^ d e / ^ e n d S a > r lo sig-
y propósitos, tiene por 
itar 
ie han 
. aMba a las naciones 
i íelÍCÍ;fr, demostrado, de algún 
oH* ñor la causa que da-
•0- SÍTnf Aliada, estrechando en 
Sos que las unen a la Gran 
"1081 haciendo comprender, a 
/ún dídan y va;cjlan. la gran-
f 0 ideales que profesan y de-
d%1e0 uelSmeníe los pueblos coa-
-eIir ntra el militarismo prusia-
d09 COfli melor desempeño de ese 
A cometido, desde la salida 
r̂tante eTL el pr0grama 
lD|lathaTada U celebración de con-
r - ^ ^ Ion los gobiernos de I03 
naíses americanos, tratan-
l ^ n n éstos sobre los problemas 
'^ríer político y económico que 
! ¿yerra ha hecho surgir y 
preísSucl6n dependen las futuras 
icu)aSOÍ"„ egtos países con el co-
aCiones de 
^Embajada especial, Sir 
^f1; He Bunsen, Subsecretario de 
^ «ara América en el Ministerio 
ímtos Extranjeros inglés; y en 
. ASimn miembros del Parlamen-
hd^Srclto, de la Marina, de la 
,tt'l fílesa( y del Departamento de 
^ Sf í tmínarino del Foreig Oí-
ConlMí o, compañeros V subalternos 
irsir Bunsen son: el Teniente Gene-
J | r Charles Barter; el Contraa 
J. Ley; Mr. J . A. Kírode l Parlamento; Mr-
S Mr. W. S. Barclay; Mr 
IHolt. .. Thomas H 
Untu 
s embreiiuj 






v jir- no as n . Lyons. 
PnMle decirse que el paso de Sir 
cen y de su séquito por las Repu-
la América del Sur, desde 
de se dirigen a nuestra tierra ha 
Tuna oportunidad bien aprovechada 
los hijos de esos países para de-
•trar de manera cumplida su afecto 
admiración hacia la Gran Bretaña y 
lt; interés que al mundo americano 
¿ira la gestión política y militar de 
os Aliados. 
río de Janeiro, Buenos Aires, San-
Lima, Santa Fe de Bogotá y 
grandes capitales del Sur vis-
tieron sus mejores galas para recibir 
la Embajada. Ha llegado el turno a 
ja; Sir Bunsen y sus acompañan-
sérán huéspedes de honor de la 
«pública, y el pueblo habanero acó 
P o r N u e s t r a E x p e r i e n c i a 
Ü N nuestra larga experiencia hemos observado 
' que para climas cálidos y caminos dificultosos, 
este Neumático Firestone 'Tropical Special' pro-
porciona el servicio más satisfactorio. 
Tiene la resistencia y la elasticidad necesarias 
para recorrer cualquiera clase de camino con la 
mayor facilidad. Endosamos la calidad Firestone 
y recomendamos estos neumáticos bajo todos 
los conceptos. 
J o s é A l v a r e z , S e n C , 
Asentes Generales para Cuba Deposito y Venta Arambore 8 7 10, Habana 
V a s s a l l o , B a r i n a g a & C o . , S e n C , 
Importadores Directos, Deposito 7 Venta Obispo esq. Bcraaxa, Habana 
Firestone Tire & Rubber Company, Akron, Ohío, C U . A . 




rarlo; y cuando ya se daba por con-
vencida a la diplomacia austríaca do 
la necesidad de establecer un acuer-
do provisional con Rusia para evitar 
la guerra, presentó Alemania su fa-
moso ultimátum, precipitó los acon-
tecimientos parn impedir de cualquier 
modo que pasara esa ocasión que creía 
propicia a la realización de sus locos 
sueños de ambición y poderío. 
Es Sir Bunsen diplomático de fino erá cariñosamente a quienes vienen j tact0j de inicio ciaro y seren0( gran 
nombre de la poderosa nación ami- l cbservador, de vasta y completa Ins 
a la que nos unen tantos ideales 
m intereses. 
Sir Maurice De Bunsen, era Emba-
de Su Majestad Británica en 
i'iena al comenzar la guerra presei}-
En ese puesto, y en los momen-
¡tas en que se iniciaba el tremendo 
:to, intervino activamente en las 
nodaciones realizadas para conju-
v de 1» 
ll. COBfc-ina, cw los dis-ina, ríos, 
is, con U !rcedad«s ¡cudos ihl 
Secretv 
Cstedrl-
,-ejio « I 
[, 
^ « kado, 35 
N I A 
con mo-
uerra la» 




LA CASA «SOLiy* 
O B I S P O 1 2 





T R A T A M I E N T O 
DEL D R . H A L E 
P A R A E P I L E P S I A 
^J^T^io Moderno Recetado ahora 
5 J'jJ100» Eminentes y Especialistas 
(rucc.ón, de brillantes antecedentes; y 
su elección para la Importantísima mi-
sión que le ha traído al Nuevo Mundo 
no pudo nunca ser más acertada, ni 
acogida con mejores comentarios y 
frases de aprobación que los publi-
cados tanto en la prensa Inglesa co-
mo en la de los países de América-
Nació Sir Maurice Bunsen el 6 de 
Enero de 1852. Tiene ahora 66 años. 
Estudió Derecho en la Universi-
dad de Oxford. A la edad de veinte y 
cinco años ingresó en la carrera con-
sular; y poco después, on. 1878, hizo su 
entrada en el servicio diplomático in-
glés, como Segundo, Secretarlo en 
Washington. En el afio 1881 fué tras-
ladado a Berna, donde estuvo de En-
cargado de Negocios; de Berna pasó a 
Madrid, en 1882, como Consejero de 
Embajada; en 1886 pasó a París de 
Primer Secretario: y después fué En-
cargado de Negocios en Portugal y 
en el Japón, y Cónsul General en 
Siam, Washington y Constantlnopla. 
En 1903 fué de Embajador a Francia, 
al realizarse la conferencia sanitaria 
de París de ese año. En 1901 fué nom-
brado Embajador do Su Majestad Bri-
tánica en España, y en ese país estuvo 
hasta 1912. En ose período realizó una 
intensa, labor diplomática, Intervinien-
do en representación de la Gran Bre-
taña en la Conferencia de Algeciras 
y en la de Cartajena; fué por bastante 
tiempo decano del cuerpo diplomático 
acreditado en España, y en 1908 re-
presentó a su país en el coRgreso ce-
lebrado en Roma para la represión 
del anarquismo. 
En Agosto de 1914, al salir de Vie-
na declarada ya la guerra entre la 
Gran Bretaña y Austria-Hungría, lle-
vaba Sir Maurice De Bunsen en esa 
ciudad apenas nueve meses. 
Al regresar a Inglaterra dirigió con 
fecha lo. de Septiembre "de 1914, a Sir 
Edward Grey, en aquella época Mi-
nistro de Asuntos Extranjeros del Im-
perio británico, una nota detallando 
en forma elegante y precisa los atótos 
en que tuvo intervención en Viena en 
los últimos días de su misión. Esta 
Tnota fué publicada en el Libro Azul 
Británico de 1914; y d© ella son los 
siguientes párrafos: 
"Durante los días que precedieron a 
la explosión de la guerra europea 
los acontecimientos se sucedieron tan 
rápidamente, que me fué difícil des-
glosarlos unos de otros y comunicar-
los por telégrafo, y por eso juzgo ne-
cesario ampliar mis observaciones de 
entonces. En la Bendenplats u¿i pe-
ríodo de silencio absoluto sucedió a 
la entrega de la nota de 23 de Julio 
en Belgrado.̂  Salvo Herr von Tschlrs -
chky. que fué puesto al corriente de su 
Importancia ,aiinque no de su texto, a 
ninguno de mis colegas diplomáticos, 
ni a mí, nos fué permitido levantar el 
velo que la cubría. En los días 22 y 23 
de Julio, M. Dumalne, Embajador de 
Francia, tuvo dos largas conversacio-
nes con uno de los dos subsecretarios 
de Estado en el Ministerio de Rela-
ciones Exteriores. 
Uno de ellos afirmó al Embajador 
francés que las palabras de prudencia 
que el gobierno de París le encargara 
de transmitir al gabinete austro-hún-
garo, habían producido sus efectos y 
que la nota que iba a dirigir éste no 
contenía nada que pudiese ofender a 
un estado Interesado en mantener una 
actitud digna. En la segunda de esas 
entrevistas le fué declarado al Emba-
jador francés que se iba a dirigir una 
nota a Belgrado, nota que sería pu-
blicada al día siguiente en Viena. En 
efecto, el Conde Forgade, uno de los 
dos subsecretario.0 había tenido la bon-
dad de confiarme el sentido de esa 
nota. 
El Embajador de Rusia estatua tan 
lejos de imaginar lo quo pasaba, que 
salió de Viena el 20 de Julio en uso 
de una licencia de 15 días. Su ausen-
cia duró apenan algunos días, porque 
los acontecimientos le obligaron a vol-
ver a la residencia de su embajada... 
Entretanto su ex îelencla (el Emba-
jador de Rusia) no había recibido nin-
guna comunicación y en cuanto a mi, 
el Conde Berohtold no me dió ningún 
aviso de la tempestad inminente, y fué 
por una vía particular como supo yo. 
el 15 de Julio, lo que acontecía, lo 
cual os comuniqué. Es verdad que du-
rante todo ese periodo la "Nene Frcie 
Presse" y otros diarios principales de 
Viena escribían de un modo que de-
jaba creer que la guerra de Austria 
con Servia era inevitable. Mientras 
tanto, el ""Fremjdenblatt", diario ofi-
cial, era más prudente y hasta el día 
de la publicación de la nota, la mayo-
ría de los diplomáticos acreditados en 
Viena creían que Austria retrotoedería 
en ose camino, porque podría verse 
envuelta en graves complica îoneB. 
rando sustentar el estuerzo del go-
bierno británico en beneficio de la 
paz. Herr von Tschirsohky no me invi-
tó a estudiar con él la situación, como 
tampoco invitó a los embajadores de 
Francia y de Rusia 
Entretanto, el señor Schcbeko, em-
bajador de Rusia, me tuvo Flempra al 
corriente de las negociaciones que 
mantenía directamente con el conde 
Berchtold. E l 28 de Julio el señor 
Schebéko procuró persuadir al gobier-
no do Austria de dar ai conde Szapary 
plenos poderes para continuar en Re-
trogrado las conversaciones tranqui-
lizadoras que ya habían sido Inicia-
das entre él señor Sazonofí y él. E l 
conde Berchtold no aceptó en;el mo-
mento esa proposición, pero dos días 
más tarde, el 30 de Julio, a pesar de 
que en este intervalo Rusia habla 
movilizado parcialmente su ejército 
contra Austria, recibió al señor Sche-
béko de una manera perfectamente 
amistosa y le dió consentimiento para 
que continuasen las negociaciones en 
Retrogrado. Desde ese momento la 
tensión entre Rusia y Alemania pasó 
a ser mucho mayor que la tensión en-
tre Rusia y Austria 
Entre estas dos últimas potencia» 
parecía Inminente un acuerdo, y el l a 
de Agosto el señor Sichebeko me comu -
nicó que el conde de Szapary había ce-
dido finalmente en la parte más Im-
portante de la cuestión, declarando al 
señor Sazonoff que Austria consentía 
en someter a una mediación los puntos 
de la nota dirigida a Servia, los cuales 
parecían inccmpatibles con la estabi-
lidad do la independencia de Servia 
El íieñor Sazonoff, afirmó el conde 
Schebéko, aceptaba esa propuesta con 
la condición de que Austria se abs-
tuviese de invadir efectlvámenlt© a 
Servia. En efecto, Austria había de-
finitivamente cedido y, a juzgar por la 
comunicación que el conde Mensdorff 
nos hizo el lo. de Agosto, según la cual 
Austria no "cerrara las puertas a una 
transacción cu¿lqu«íra ni rompiera 
las negociaciones", esperaba una so-
lución pacífica. El señor Schebéko tra-
bajaba sin descanso para asegurar la 
paz, manteniendo un tono ansioso an-
te el conde Berchtold, y mo dijo en-
tonces que tanto el Canciller como el 
conde Forgade respondían en el mismo 
diapasón. Mientras tanto, Rusia no 
osaba creer quo Austria contuviese sus 
ejércitos, pero suponía, posible resol— 
E l 24 de Julio la nota apareció en 
los diarios y fué en seguida conside-
rada como un "ultimátum". 
No se esperaba que Servia la acepr-
tase completamente y no era eso lo 
que se deseaba. Siguió a la publicidad 
de la nota un momento de verdadero 
disgusto, cuando circuló, en la tarde 
del día siguiente, la noticia de que 
Servia aceptaba la nota sin reservas. 
No se tardó en rectificar el engaño, 
y poco después se supo que Servia 
había sido ofendida y que el barón de 
Giell rompiera con el gobierno de Bel-
grado, Viena, entonces, no escondió su 
alegría. Multitudes enormes recorrían 
las calles hasta las altas horas de la 
madrugada, cantando canciones ptrió-
ticas. 
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El 28 de Julio yo visité al conde 
Berchtold y empleé todas mis fuerzas 
¡para convencerlo de las ventajas del 
proyecto de mediación, mencionado el 
día anterior en vuestro discurso de la 
Cámara de los Comunes; insistía en 
que era una solución honrosa y paicí-
flca de la cuestión actual. Su excelen-
cia me leyó un resuinen telegráfico 
de ese discurso, poro aseguró que ya 
Be había llegado a mucho más lejos; 
en aquel Instante mismo Austria aca-
baba de declarar la guerra a Servia, y 
Austria no podría jamás aceptar un» 
conferencia propuesta por la Gran 
Bretaña, conferencia que sería reali-
zada entre las potencias menos intere -
sadas en la cuestión y que tomarían en 
consideración la respuesta de Servia 
Se trataba, me dijo el c».ido Berch-
told, de una cuestión que sólo deberla 
ser decidida directamente e-ntre las dos 
partes quo él presidía directamente. 
Yo le dije que el gobierno de Su 
Majestad Británica tomaba con ver-
dadero pesar conocimiento d,e la in-
formación de que las hostilidades no 
podrían ser ya suspendidas, porque el 
gobierno británico temía Justificada-
I mente que esas hostilidades trajesen 
I en pos de sí complicaciones europeat;. 
|Negué que de parte de la Gran Bretaña 
no hubiese simpatías para Austria, pe-
ro que en cuanto Austria hacía de eso 
una cuestión particular, el gobierno 
del Imperio Británico estaba obligado 
a aclarar la cuestión desde el punto 
de vista del mantenimiento de la paz 
de Europa. De esa manera los dos 
países podrían adoptar una actitud de-
i f Initiva. 
¡ El conde Berchtold mo afirmó que 
tampoco perdía de vista el aspecto eu-
ropeo de la cuestión. Tenía, por eso,, 
formada la opinión de que Rusia no 
poseía derecho alguno para interve-
nir después de haber recibido de Aus-
tria la garantía de que no se aspi-
raba a engrandecimiento territorial al-
guno. 
i En el curso de la conversación su 
excelencia me hizo notar que aunque 
se sintiese feliz por haber contribuido 
al acuerdo de la conferencia de los 
embajadores, realizada en» Londres so-
bre la cuestión balcánica, jamás cree-
ría firmemente en la duración do ese 
acuerdo, porqus los intereses que se 
querían conciliar eran absolutamente 
opuestos unos a otros. E l conde Berch-
told conservó durante la entrevista el 
aspecto más cordial posible, pero no 
me dejó duda alguna en cuanto a la 
certidumbre de la determinación del 
gobierno austríaco en ordenar la In-
vasión de Servia. 
El gobierno alemán dice y asegura 
haber cooperado hasta el fin procu-
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loieresaote a los Veterina-
rios, Agricultores y Gana-
deros. 
TRATADO PRACTICO DE ME-
DICINA VETERINARIA — 
Obra escrita para uso de prao-
tlcantes, estudiantes de Vet»-
/ rinaria, Ganaderos y agricul-
tores, por el doctor L A Me-
rlllat.—Contiene la descrip-
ción de todas las eníemneda-
des que suelen atacar a los 
animales domésticos, especial-
1 mente al ganado vacuno y 
caballar, y loe remedios para 
curarlas, sin necesidad do acu-
dir al veterinario. Contieno 
I además un tratado especial 
para la castración de toda cla-
) se de animales domésticos.—. 
| Edición ilustrada con 80 fo-
' tograbados.—1 tomo en 4o. 
1 encuadernado $4.00 
BIBLIOTECA PECUARIA DE 
SANTOS ARAN.—Colección de 
obras indispensables para la 
explotación racional del ga-
( nado y de las aves, eminento-
mente prácticas, adaptadas a 
las diferentes normas pecua-
rías, sin tecnicismo®, profusa-
mente ilustradas ' y de gran 
. aceptación en España y Amé-
) rica. 
V O L O n y E S PUBLICADOS: 
(TRATADO DE AVICULTURA, 
í Un tomo ilustrado con más de 
100 grabados, encuadernado. ^¿^J 
fTRATADO DEL GANADO LA-
1 NAR Y VACUNO.—Segunda 
i edición. 1 tomo con 128 figuras 
intercaladas en ol texto, en-
, cuedernado. |4S0 
^TRATADO DEL GANADO VAl-
CUNO.—Estudio d elas razas, 
reproducción, ordeño, higiene 
de loe alimentos, del establo y 
de la leche, enfermedades y su 
tratamiento. Edición profusa-
mente ilustrada 1 tomo, tela. fS.CO 
LA VACA LECHERA.—Explota-
ción y administración del es-
tablo al alcance de todos. 
Obra sumamente práctica pa-
' ra la explotaictfón de las vacas 
lecheras. 1 tomo encuaderna-
do $3.60 
GANADO DE CERDA.—Comple-
' to tratado quo resuelve todos 
j lo* problemas relacionados 
j con la explotación del cerdo. 
1 tomo, tela. . . . . . . . . $3.60 
E L GANADO Y SUS ENFER-
MEDADES AL ALCANCE DE 
, TODOS.—Obra escrita expro-
J sámente para ganaderos y 
í profanos. Edición ilustrada 
! con profusión de grabados. 1 
1 tomo encuadernado $430 
¡MATADEROS, CARNES Y SUS-
TANCIAS ALIMENTICIAS.— 
Conservas y embutldoa. Refl-
| nería de grasas, aves, pesca-
dos, hueros, ota, otó. Obra 
- Ilustradla con más do 100 gra-
badop. 1 tomo encuadernado. $4.80 
¡EL COMPRADOR DE ANIMA-
j LES.—Elección de animales, 
I normas raciónalos par», con-
tratar y preceptos legales quo 
| rigen en la compra-venta. 1 
tomo encuadernado $2.40 
GUIA PRACTICA DE LA SA-
v LUD.—Tratado popular do 
Anatomía, Fisiología e Hlglo-
i no, con la desertp^ón clen-
I tífica do las enfermedades, 
ms cansas y tratamienta 
í Obra dedicada a las familias 
[ y a los enfermeros de ambos 
sexos, escrita por el doctor 
I Federico M. Rosslter. 
"LA GUIA DE LA SALUD oo 
I una obra quo no debe do faltar 
I en ninguna casa do familia y 
I muy eatpecialmento en el cam-
I po, donde no siempre con fa-
idlidad puede encontrarse un 
médico para quo atienda con 
la prontitud que ol caso lo re-
quiero, cualquier enfermedad. 
LA GUIA DE LA SALUD no es 
un tratado de nWtHcina cientí-
floa, sino que es un tratado do 
medicina natural que contieno 
los preceptos Incluidos en ol 
sistema do Luis Ctnmo 
1 tomo on 4o. profnsamonto 
ilustrado, tela $5.00 
La misma obra lu êsamonto 
encuadernada, en medio cba-
crln W00 
L I B R E R I A « r F R V A M T S » DE 
RirARDO TELOSO 
Gallan A 68, (esquina a TfeHraio.)— 
Apartado Itl.V-Teléfono A-4968. 
Habana» 
PIDANSE LOS CATALOGO9 UK 
ESTA GASA._QUÍt_ SE BEMITEN 
ORATia. ^ — 1 
ver la cuestión por medio de un 
acuerdo. E l señor Schebéko me dijo 
diversas veces ese día que estaba dis-
puesto a aceptar cualquier transac-
ción razonable. 
Infelizmente, todas las transacciones 
entre Petrogrado y Viena fueron cor-
tadas por el golpe que llevó la cues-
tión al terreno más grave: el conflic-
to entre Alemania y Rusia. E l 31 de 
Julio Alemania intervino en la cues-
tión con el ultimátum dirigido simul-
táneamente a Petrogrado y a París. 
Esos ultimátum eran de un carácter 
que no merecía más que una res-
puesta ; el lo. de Agosto Alemania de-
claró la guerra a Rusia y el día 3 a 
Francia. Según todas las probabill-
dados, una demora de algunos días hu-
biera podido evitar a Europa y al 
mundo una de ías mayores catástro-
fes que la historia conoce. 
Rusia se abstuvo aún de atacar a 
Austria y el señor aohebéko recibiera 
instrucciones para continuar en su 
puesto hasta que el gobierno de Aus-
tria-Hungría hubiese, efectivamente, 
declarado la guerra a Rusia Eso tuvo 
lugar el 6 de Agosto, día en que el 
conde Berchtold hizo saber a las mi-
siones diplomáticas extranjeras acre-
ditadas en Viena, que al Embajador de 
Austria-Hungría en Petrogrado se le 
enviaran órdenes para expresar al go-
bierno ruso, que considerando la acti-
tud amenazadora de Rusia en el con-
flicto austro-servio y la deolaración 
de guerra contra Alemania, Austria-
Hungría se juzgaba también en estado 
de beligerancia con el imperio mosco-
vita. 
El 7 de Agosto el señor Schebéko 
partió silenciosamente en un tren es-
pecial que le fué. ofrecido por el go-
bierno austríaco." 
Sir Mauricio De Bunsen describe en 
el resto de esa interesante nota, nota-
ble documento histórico, la declara-
ción de guerra de Francia al Austria, 
y la de la Gran Bretaña también al 
mismo imperio austro-húngaro; y a 
.continuación relata su despedida del 
Conclller austríaco, conde Berchtold, y 
su partida de Viena. 
RECEPCIOIT Y TE EX PALACIO 
La Embajada llegará probablemente 
a esta Capital en la mañana del mar-
ftes y será recibida en Palacio a las 
¡tres de la tarde, por el señor Presi-
denta de la República. 
El mismo día, de 5 a 7 de la tarde, 
habrá un té en In mansión presidencia, 
en honor de la Embajada, cuyo acto 
tendrá carácter oficial y social. 
Sg hará una extensa invitación y 
cuanto vale y significa en esta socie-
dad concurrirá a Palacio. 
El té constituirá el primer número 
del programa de festejos en honor do 
la Misión Británica. 
Esta se alojará en la espléndida re-
sidencia del señor Guillermo de Zaldo, 
situada en la calle del Prado esquina 
a la de Animas. 
ü n B U E N R E M E D I O p a n 
í m D E S O R D E N E S de la V E J I G A 
Con frecuencia los trastornos de 1« 
Vejiga los causífrl agua demasiado caliza 
ó de mala calidad. Todo enfermo torturado 
{¡or los atroces y acerbos dolores de la nflamaclón de la vejiga (cistitis) debe 
probar un remedio Inofensivo quo alivia 
do un modo que puede decirse mara-
villoso en un noventa y nueve por ciento 
de caaos. 
Son microbios de la vejiga los que cati 
•an aquella .tortuia. Las Pildoras De WIH 
para los Ríñones y la Vejiga contienen utt 
antiséptico muy enérgico aunque mará-
Tlliosamento mitigador, el cual penetra 
on ios tejidos enfermos, ataca y destruyo 
los gérmenes, clarifica y limpia la orina 
•n poco tiempo, procurando una mará* 
TÜlosa y pronta sensación de alivio. 
81 padecen de reumatismos, gota, aro-
Billas, dolores en la espalda, sensación 
Se fatiga, enfermedad de Bright, estre-ImienlQ, orina turbia, Inflamación do la 
Vejiga u otros síntomas de trastornos 
Urinarios, bagan en seguida una prueba 
son este maravilloso remedio, porque 
proporciona pronto alivio casi cada vez — 
garantizado — y por venir luego una cura 
segura en casi todos los casos. 
No pierdan más tiempo. Vayan en 
seguida á casa de su boticario y pídanlo 
nna caja de, 10 cents de Pildoras do Wllt 
para los Ríñones y la vejiga, las cuales 
están ñochas expresamente,para las eofe> 
modados de ríñones y vejiga 
L a s P i l d o r a s O e W i T T 
( « a los ¡ U ñ o n e s y la f e j i g » 
P U R I F I C A N L A S A N G R E 
DIARIO DE U MARIHA 
71\ m I 
I ANÍMESE! 
Y mire hacia adelante. L a edaé». 
no debe entenderse como asunto 
gimplemente de años, sino de sa-
lud, estado y poder físico y mentaL 
Algunos hombres parecen viejos a 
los treinta, mientras que otros son 
jóvenes a los setenta y cinco. L a 
edad empieza cuando principia la 
vida. Tan pronto como una per-
sona no puede digerir el alimen-
to, se debilita rápidamente; los 
centros del sistema nervioso lan-
guidecen y un sinnúmero de enfer-
medades se presentan como con-
secuencia; pero tomando precau-
ciones oportunamente se puede 
contrarrestar esto. L a experiencia 
nos enseña que teniendo el cuida-
do debido en nuestros Hábitos, y 
con el uso adecuado de un purifi-
cador y reconstituyente como la 
PREPARACION de WAMPOLE 
nos podemos conservar buenos y 
sanos por años. E s tan sabrosa 
como la miel y contiene una solu-
ción de un extracto que se obtiene 
de Hígados Paros de Bacalao,com-
binados con Jarabe deHipofosfitoa 
Compuesto y Extracto Fluido de 
Cerezo Silvestre. Tomada antes de 
las comidas, destruye los gérme-
nes de enfermedad, purifica la san-
gre, ayuda a la digestión y a la asi-
milación de los alimentos, tonifica 
el sistema nervioso, proporciona 
elasticidad mental y vigor, evita 
el agotamiento y devuelve las car-
nes perdidas. E l Dr. Jorge Le-Roy 
y Cassa, Secretario General de la 
Academia de Ciencias Módicas, 
Físicas y Naturales de la Habana, 
dice: ^He venido empleando la 
Preparación de Wampole en mi 
clientela desde que dicho prepara-
do fué introducido en este merca-
do, obteniendo siempre el mejor 
éxito para tonificar el sistema en 
los casos de afecciones debilitan-
tes y en la convalecencia de fiebres 
graves. Su sabor agradable la hace 
una medicina de inestimable valor 
en las enfermedades de la infan-
cia." Es excelente en todo el año. 
J)e venta en todas las Farmacias. 
Sulfúrico de Glenn 
3 0 ^ A Z U F R E P U R O 
DnjaDón medicinal insuperaDie par» •1 baño. Emblanquece el cutis, calma 1» irritación Limpia y embellece 
Como este iabón ha sido íalsincado •n Cuba y Sud América, demande al verdadero Jabón Sulfúrico de OLBNN (|ue es el mejor. 
De venta en todas las drogoortaa. 
t N. CRITTENTON C0., Vzw* 
US Falten Street, New York C*r 
SIU par* el Cabello y 2a, Barba. î ro o taataáo. <*c rjro. -
Número 28, 
D i c e A L o s D i s p é p t i 
eos L o Q u e Pueden 
Comer . 
Evita Indigestión, Agrura, Acedía, Gae en el Estómago, etc. 
Indigestión y prácticamente toda for-ma de aflicciones del estómago (dicen autoridades médicaa), de diez casas, nueve son debidos a un exceso de áci-do hidroclórico en el estómago. "Un estómago ácido" en forma crónica, es excesivamente peligroso y las vícti-mas de esta enfermedad deben hacer cualquiera de estas dos cosas: 
O se sujetan a una dieta limitada y con frecuencia desagradable, supri-miendo alimentos q,ue no les prueben bien, que Irritan el estómago y o.ua conducen a secreciones excesivas "de ácido, o pueden comer razonablemente lo que se les antojo haciendo una cos-tumbre contra atacar el ctecto de áci-dos nocivos y prevenir la formación: de gas, dolores o fermentación prema-tura por medio del uso de una noca de magnesia blsurada en las comidas. 
Probablemente no hay mejor anti-ácido, más seguro o más digno de con-fianza que la magnesia bisurada, se usa extensamente para este fin. No tiene acción directa en el estómago y no es un digestivo. Pero nna cuchara-dita del polvo o dos pastillas de cin-co granos tomadas con un poco de agua con el alimento, neutralizará la aceto-sidad excesiva que pudiera existir y previene so formación adicional. Esto elimina la cansa completa de la Indis-posición y el alimento se digiero na-tural y saludablemente sin necesidad de pildoras de pepsina o de digestión ar-tificial. 
Consiga unas cuantas onzas ile Mag-nesia Bisurada con un droguista digno de confianza. Pida de cualquiera, pol-vo o pastillas. Nunca viene como If-qjnldo, leche o citrato y en la forma blsurada no es un laxativo. Ponga a prueba este plan y coma lo que le plaz-ca en «u próxima comida y vea si no es este el mejor consejo que en su vi-da le hayan dado acerca ile "lo que prc-de comer." Magnesia Bisurada se vende en todas las droguerías y bo-ticas. 
B A N C O E S P A Ñ O L D E U I S L A D E C Í A 
FUNDADO SL AAO t S M o A m u t $ 8 * 0 0 0 . 0 0 0 
s i t j ü u o m l o s f o n d o s d i l b a m o o t b r m i t d n í a i 
efleisa Central: AGUUS, I I y 83 
18 O t a BABAfó". { 
1SD—ESonte 20flL-OBa»o* AS. 9m 
S O . ^ * * » S ^ F m m tf* t S 4 











Qvaa t ináa ta . 
















San Antonio A» M I 
•aAoa. 
VtotoHn da laaOTMas 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SK AOMXTB, DESDE U M P E » 0 K M A P E U k W T » 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D B 
V A L O R E S » D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P A G I N A K E C I O C E D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 8 d e 1 9 1 8 a ñ o 
D E P O R T E S 
B A S E - B A L L 
( ¡ N F O R M Á C I O N R E C I B I D A P O R N U E S T R O K I L O D I R E C T O ) 
P o r s e x t a v e z c o n s e c u t i v a e l C i n c i d e r r o t ó a l N e w Y o r k e s t r o p e á n -
do le sus a s p i r a c i o n e s a l cha> .T ip ion . . . L o s C u b s , e n c a m b i o , g a -
n a r o n sus dos j u e g o s a l F i l a d e í f í a , a c e r c á n d o s e c o n e l lo a l a m e t a . 
T u e r o p i t c h e ó u n g r a n j u e g o , p e r o a l a h o r a a l a h o r a b u e n a c o -
m e t i ó u n e r r o r que le c o s t ó l a v i c t o r i a . B o s t o n v e n c i ó a C l e v e l a n d 
R E S U L T A D O S D E H O V 
L I G A NACIONAL 
Clncinnati 4; New York 3. 
l'ittóburg 0; Brooklyn i . 
Plttaburg 2; Brooklyn 1. 
Chiuaao 3; Flladelí'ia 4. 
Chicago 2; Filadolfia 0 . 
San Luis 0; Boston 2 
San Lula 2; Boston í 
L I G A AMERICANA 
New York é; Chicago 7. 
New York 7; Chicago 2. 
Washington 0;; San Luis S. 
Washington 1; San Luis 3. 
Filadeifia 8; Detroit 3. 
Füadelf ia 4; Detroit 3. 
Boaton 4; Cleveland 2. 
L I G A N A C I O N A L 
OANO E L CINCI OTBA VüZ 
CINCI N NATI 17. 
Los rojos se batieron hoy denodada-
mente con loa gigantea a los que han 
vencido repetidas veces en los últimos 
días, estropeándole con ello las posibili-
dades de ganar el campeonato. De nuevo 
el Cinci venció hoy a los muchachos neo-
yorquinos haciéndolo cuatro carreras por 
tres después de luchar once innings. H 
Juego, como no se decidió hasta el último 
momento. E l Clnci pudo empatar en el 
noveno merced a una mofa de Kauff sobre 
un facilísimo flay. Después dos rounds mAs 
tarde los rojos vencieron. Los últimos seis 
Juegos de ambos teams han sido trhm-
foa fáciles para los muchachos de la lo-
calidad. 
Quedados en bases: Brooklyn 4; Pitts-
I m a M base por bolas: Robertson 2. 
Hit pitcher: MiUer 2 (Olson, Daubert) 
Struckout: Kobertsou 1; Mlller 2. 
CHICAGO Y r r L A D E L F I A 
CHICAGO. 17. 
Los cubs aumentaron hoy sus proba-
biliiiades al champiou al derrotar dos 
v^-es al team de Filadeifia. E n ambos 
games el F i la ^uedó sin hacer una sola 
carrera debido a la efectividad de los lan 
zadores locales. E l Chicago se anotó dos 
en el primero y tres en el segundo. 
P R I M E R JUEGO ^ 
F I L A D E L F I A 
V. C. H. O. A. E 
Stock. 3b. . . . . . . . 4 0 2 2 1 1 
Bancroft, ss . 4 0 1 3 3 0 
Meusel, If 4 0 1 0 0 0 
Luderus. Ib 3 0 0 0 0 0 
Williams, cf. . . . . . 3 0 0 3 0 0 
Cravath r f . 3 0 1 6 0 0 
Pearce, 2b. 3 0 0 3 4 0 
Adams. c 3 0 0 4 2 0 
Jacobs, p 1 0 0 0 1 0 
Fitzgerald, x 1 0 0 0 0 0 
29 0 5 21 11 1 
CHICAGO 
V. C. H . O . A . B . 
NEW Y O R K 
V. C. a O. A . B , 
Burns. If. . . 
Young, rf, x .. 
Doyle, 21). , 
Kauff. cf 
Fletcher ss. . 
Rodríguez, I b . 
Zimme rman, 1 b. 









0 1 13 0 0 
Me Carty, c 0 
Thorpe, x 0 
Bariden, c 3 












Hullocher, ss. , . . 
Mann. If 
Paskert, cf. . . . . 
Merkle. I b . . . . 
Pick. 2b 
Deal 3h. . . . . . . 3 
(VFarrell, c 3 











M e g u s t a m u c h o e s t e d e n . 
C O L G A T E 
p u e s i m p a r t e b r i l l o 
b l a n c u r a 
d i e n t e s — j s u 
s a b o r e s d e l i c i o s o . 
38 3 5 31 20 
Corrió por Me Carty en el 3o. 
C I N C I N X A T I 
V. C. H. O. A. B. 
Groh, 3h 5 0 
Neate, If 5 1 
Roush cf 4 1 
S. Magee, Ib 5 1 
Griffith. rf » 1 
Cueto. 2b 3 0 
Blackburnc. ss. , . . . 4 0 
Win;ro, c 4 
Blng p 2 
L . Magee, x. . . . . . 1 
Bchnelder, p 0 






















0 0 0 
0 1 0 
37 4 9 33 14 0 
i Bateó por Ring en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
New York 00.1 000 000 0*-3 
Clncinnati 200 000 001 01—i 
SUMARIO: 
Three base hits: Ronsh. Yuonc,. 
Mome run: S. Magee. 
Sacrifice hits: Roush. 
Sacrifice fly: Doyle. 
Double play: Cueto a Blackburne a S. 
Magee. 
Quedados en bases: New York 0; Cln-
cinnati 5. 
Primera base por errores: Clncinnati 1. 
Bases por bolas: Ring; Schueider 2; 
Perritt 2. 
HitH a los pitchers: a Ring 5 en 8; 
a Schneidor 0 en 1: a Eller 0 en 2. 
Struckout; El ler 2; Perrit 2. 
r i T T S B U R G Y B R O O K L Y N 
P I T T S n r U G , 17. 
l.ns piratas de la ciudad dividieron hoy 
un doble juego con los Superbas de Broo-
klyn panámlole el primero dos por cero; 
y el segundo los de aquí con dos carre-
ras por una. Fueron dos magníficos jue-
gos que los fam* aplaudieron mucho. 
30 3 0 27 10 0 
x Bateó por Jacobs en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Filadeifia 000 000 000—0 
Chicago. , 001 002 OOx—3 
SUMARIO 
Two base hits: Pick. 
Bases robadas: Pick. 
Donbl© playa: Flaek a Merkle, Adams 
a Pearce; Pearce a Bancroft a Luderua; 
Hendrix a Merkle. 
Quedados en bases: Filadeifia 3; Chi-
cago 7. 
Bases por bolas: Hendrix 1; Jacobs 4. 
Struckonti: Hendrix 7; Jacobs 4. 
Passed ball: O'FarreÜ. 
SEGUNDO JUEGO 
F I L A D E L F I A 
t í f r i c o 
J A I - A L A I 
Llego tarda y me alegro, porque v) 
llego a tiempo mi chaleco sufre un fra-
caso mi corazón un vuelco mortal de ne-
cesidad y mi prestigio de sabio en esta 
ciencia pelotera que ninguno entende-
mos, agaba para alempre. Todo el día y 
toda la noche pensando en G&rate y er 
Egozcue, empeñado en meter a ellos mis 
realejos, y todo el día y toda la noche en 
un error. E l corazón me decía que ga-
naban y se engañaba y me engañaba el 
corazón. 
Afortunadamente deberes del cargo no 
mo penultierou llegar a tiempo para caer 
de cráneo en el derrumbe. Porque lo 
de Gárata y lo de Egozcue, que vestidos 
de blanco, disputaron el primero de Ioí 
sabatinos, de 25 tantos, contra los azu-
les Higlnlo y Carreras, no fué otra cosa 
que un derrumbe. Las dos víctimas de 
la mala pata no dieron cesta con pelota 
ril pelota con frontis. Así que Higinio, el 
loquito y Carreras el solemne, les ga-
naron en un periquete, dejándolos en la 
docena justa. 
Boletos blancos: 845. 
Pagaban a $4.47. 
Boletos azules: 1.232. 
cae sobre Machín i. . 
d^ in lo y Machín C,é 






.o A m o ™ » 7 « ? I , 7 S 
$ 3 1 6 
irr̂ MM&rMJC ĵrjr/rMWM^w¿rjrJr̂ jTM r̂̂ wJr*M*rrjr 
SAN L U I S 
V. C. H. O. A. E . 
V. C. H. O. A. E . 
Stock, 3b 4 
Bancroft, ss. , , . . . 4 
Meusel lf 4 
Luderus, Ib 3 
Wialliams, rf 3 




0 0 1 
0 1 2 
0 1 1 
0 1 10 
0 0 3 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 1 







29 0 4 21 10 0 
CHICAGO 
Andcrson. rf. . , , . 2 1 
BeCzel, ob. . 3 0 
Faulette Ib . . . . . . 4 0 
Hornsby, ss ^ 4 0 
Flsher, 2b 3 0 
Mchenry, If. . . . . . 2 1 
Heathcote, cf. , . . 3 0 
Brock c 2 0 
Doak, p 3 0 
1 0 0 
0 1-7 
0 13 0 
Pitcher ganador; Shellbach. 
SEGUNDO JUEGO 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E . 
0 0 
o o 
V. C. H. O. A. E 
F¡a<;:. .;• 2 1 1 4 0 0 
llollocbei-, ss 4 1 4 3 2 1 
Mann, lf 3 0 0 3 0 0 
Paskert. cf . . , . . . 3 0 0 f. o 0 
Merkle Ib 3 0 0 0 0 0 
Pick, 2b 3 0 0 2 1 
Deal. 3b. . . .. . .'N. 8 0 0 1 1 
O'Farrell, c 3 0 0 4 2 
Tyler, p 3 0 0 0 1 
27 5 27 7 1 
ANOTACION POR ENTRADAS 
PKIMBR JUEGO 
B R O O K L Y N 
V. C. H. O A. E . 
Johnston. rf 4 1 1 1 0 0 
Olson ss 3 0 0 3 6 0 
Daubert. Ib 4 1 1 11 1 0 
S? Wheat. lf 3 0 2 4 0 0 
Mvers, cf 4 0 1 2 0 0 
O'Mara. »b 4 0 0 0 2 0 
Doolan, 2b 8 0 1 3 2 0 
Archer c. 3 0 0 3 1 0 
Crimea, p. . . . . . . 2 0 0 0 2 0 
30 2 « 27 14 0 
P I T T S B U R Q H 
V. C. H. O. A. B 
Boone, ss 1 
Blgbee, lf . 4 
Owey, cf. . . . . . 4 
Southworth rf. 
Cu*Bhaw, 2b. , 
Molhvitz, I b . . 
Mo Kechnie, 3b. 
Schmidt. c. . . 





0 1 2 
0 0 13 
0 0 1 
O 1 ñ 






Filadeifia 000 000 000—0 
Chicago OQP 001 lOx—2 
\ 
SUMARIO 
Two base hits: Luderus Adams. 
Home run: Hollocher. 
Bases robadas: Mann. 
Sacrifice hit: Williams. 
Sacrificefly: Mann. 
Double play: O'Ferrall y Hollocher. 
Quedados en bases: F i la 4; Chicago 4. 
Primera base por errores: Fi la 1. 
Bases por bolas: Oeschger 2; Tyler 1. 
Struckout: Oeschger 2; Tyler 3. 
SAN L U I S Y BOSTON 
SAN L U I S . 17. 
Los cardenales dividieron un doble hea-
der hoy con los bostonlanos de Stalllnus. 
E n el primero fueron vencidos los car-
denales por el Boston que anotó dos ca-
rreras. E l secundo fué de los muchachos 
locales que lograron pisar el home dos 
veces mientras los comedores de judías 
lo hacía solo una vez. E l primer Juego 
se perdió por errores de Tuero y Horns-
by. Sobre ellos hizo el Boston sus dos 
carreras. Tuero no permltlrt más que 5 
hits y struckó a seis contrarios. 
P R I M E R JUEGO 
26 2 5 27 18 1 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Boston 000 000 010-̂ 1 
San Luis 110 000 U>x—2 
SUMARIO 
Two base hits: Hornsby Mchenry. 
Three base hits: Anderaon, Mhenry. 
Sacrifice hits : Betzel. Mchenry-
Sacrifice fly: Brock. 
Quedados eu bases: Boston 8; San 
Luis ü. 
Primera por errores: Boston 1; San 
Luis 1, 
Bases por bolas: Ragan 1; George 1; 
Doak 2. 
Hits a los pitchers: Ragan o en 7; 
George 0 en 1. 
Struckout: Ragan 3; Doak 8. 
Wlld pltoh: Doak. 
Good, cf . 4 
Lelbold. lf 3 
Weaver, ES 5 
Gandil, Ib 4 
J . Colilns, rf 5 
Mostil, 2b 4 
PinclH, 3b 5 
Schalk, c 1 
Devormer, c 2 
Danforth, p 1 
Benz, p 2 
1 1 0 0 
0 1 C 0 
2 0 1 1 
2 i i y o 
2 4 0 1 
o 2 r. o 
1 1 0 0 
0 0 3 0 0 
0 1 2 0 0 
o 0 0 1 o 
1 1 0 1 0 
Veach, lf 4 1 0 1 0 
Gnggs, Ib 2 1 1 11 () 
Harper, r í 2 0 0 3 0 
\oung, 2b 3 0 0 4 4 
Rpencer, c 4 Q «> 3 «. 
Dauss. p 1 0 0 0 1 
Cunmngham, x 1 i \ 8 o 
Pagaron a 
Y las multitudes vuelan hacia las ta-
quillas a tomar boletos de la primera qui-
niela, que va a comenzar. 



















Ganador: Larrinaga, a. $ 3 4 9 
L I G A A M E R I C A N A 
NLW Y O R K Y CHICAGO 
NEW Y O R K , 17. 
Loa boys de Hugglns ganaron uno y 
perdieron otro de los dos juegos que 
efectuaron hoy aquí contra los campeo-
nes, listos ganaron el primero con SÍ ore 
de siete por cuatro, mientras los yaniiees 
ganaban el segundo con anotación de sie-
te por dos. 




V. C. H. O A. B. 
20 0 5 27 15 1 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Brooklyn.. 
Pittsburg. 
000 000 002—2 
000 000 00O—0 
SUMARIO: 
Two base hits: Boono Carey. 
Three base hits: Daubert 
Bases robadas: Z. Wheat. 
iacrifice hits: Olson, Mollwltz. Hil l . 
Double plays: Boone y Mollwiti. 
Quedados en bases: Brooklyn 4; Pitts-
burg 6. 
Primera base por bolas: Grimes 1; 
HUI 2. 
Hit pitcher: Grimes 1 (Mckechnle.) 
Struckout: Grlmeg 3; HUI 3. 
SEGUNDO JUEGO 
B R O O K L Y N 
V. C H O. A E . 
Johnston rf. . , , , . 4 0 1 
Olson, ss 3 0 1 
Daubert, Ib 3 0 0 11 
Z . Wheat, lf é 1 1 1 
Mvers, cf. . . . . . 3 0 1 6 
O l í a n 3h 3 0 0 1 
Poolan. 2b. . . . . . 3 0 1 3 
O Millcr 3 0 0 2 










29 1 6 24 13 1 
P I T T S B U R G 






Mollvltz, Ib . 
Mckechnle, 3b 
Smitli. c. . 
















31 2 0 27 18 0 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Plttsbur„ 001 000 oix—3 
SUMARIO: 
Two base hits: Johston, Boone Blgbee. 
Bases robadas: Doolan, Southworth 2. 
Sacrifico hit: Myeri. , ^ . 
Double plays Myers y Ison; Mckechnle, 
Cutalu-w y MloUwiu. 
Hortog, 2h 4 
Taecrert lf 8 
Cliadburne, cf 2 
Terrv, as 4 
J . C. Smith, 3b. . . . 3 
Konetcliy. Ib 4 















5 27 13 1 
SAN L U I S 




Pisher. 2b. . . . . . . 3 
Mchenry, lf. . . . . . . 3 
Wnllace, x 1 
González, c 4 
Tuero p 2 
Brock. xx l 
Shebcl. p. . . . . . 0 
0 0 
33 0 6 27 13 2 
x Bateó por Heatcoto en el noveno, 
xx Bateó por Tuero en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Boston 000 001 010—2 
San Luis . . . . . . . . 000 0C0 000—0 
SUMARIO 
Two base hits: Honrsby. 
Sacrifice hits: Chadbourne. 
Sacrifice fly: Chadbourne. 
Dooble plays: Herzog a Terry a Ko-
netchy. 
Quedados en bases: Boston 6; San 
Luis 8. 
Primera base por errores: Boston 1; 
San Luis 1. 
Bases por bolas: Nehf 2; Tuero 2. 
Hits a los pitchers: Tuero 5 en 8; Sher-
dell 0 en 0. 
Stnickout: Nehf 6; Tuero 6. 
Passed balls: Wllson. 
SEGUNDO JUEGO 
BOSTON 
V. C. H . O. A. E . 
P R I M E R JUEGO 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E . 
Good, cf 4 0 0 0 0 0 
Leibold, Jf 3 1 0 5 0 1 
Weaver, ss 4 1 1 1 1 1 
Gandil, Ib 4 1 2 7 0 0 
.T Colilns. rf . . 3 1 2 2 0 1 
Mostil, 2b 3 2 1 1 1 0 
Penelll, 3b 4 1 2 3 3 0 
Schalk, c 4 0 1 1 3 0 
Shellcnback, p 2 0 0 0 1 0 
l'nnfortb, p 2 0 0 0 1 0 
Gilhooley, rf. 
Ilummel, cf. 
Baker. 3b. . 
Pratt, gb. . 
Fournier, Ib . 
Hyatt, lf. . 
Pecklnpangh, 
Ilannah, c. 
3G 2 10 24 8 3 
NEW Y O R K 
V. C. I I . O. A. E . 
2 2 1 0 0 
2 2 1 0 0 
2 2 2 1 0 
1 1 1 2 2 
0 1 S (l 0 
0 0 0 0 0 
0 1 2 ?. 0 
0 0 12 2 0 
o o u :: o Love, p 3 
32 7' 0 27 31 3 
ANOTACION POR ENTRADAS 
CliicaRo. . 
New Yor/í. 
000 000 200—2 
400 030 OOx—7 
SUMARIO; 
33 7 9 20 tí 3 
NEW Y O R K 
V. C. H, O. A. E 
Gilhooley. rf 5 0 3 0 
Lamur. cf 3 0 1 1 
Hummel, cf. v If 3 0 0 1 
Baker, 3b 5 0 1 1 
Pratt, 2b 5 1 8 3 
Fournier, Ib 5 1 1 12 
Hyatt, lf 3 1 0 3 
Ward, cf 1 0 
Pecklnpaugh, ss. . . , 4 1 2 J 
Walters, c 4 o 1 6 
Mogrldge, p 1 0 0 0 
Hannnh, xx 1 0 0 0 














Two base hits: Weaver, Gandil, Pec-
kinpaugh, Hurnírel. 
Three liase hits: Baker. 
Bases r i a d a s : Mostil 
Sacrifico hit: Danforth 
Sacrifice fly: Pratt. 
Double play: Hannah y Pecklnpsugh. 
Quedados en bases: del New York, 3; 
del Chicago, 14. 
Bases por bolas: de Love, fi; de Bonz 1 
Hitsr de Danforth, S en 5 Innings; de 
Benz, 1 en 3. Balk Love. 
Struckout: por Love, 12; por Danforth, 
2; i'or Benz, 1. 
Pitcher perdedor: Danforth. 
F I L A D E L F I A Y D E T R O I T 
F I L A D P L F I A . 17. 
Los elefantes blancos derrotaron dos 
veces hoy a los terribles tiarre» «le De-
troit, haciéndoles ocho carreras en el pri-
mer pame y cuatro en el setrundD Los 
visitantes anotaron tres veces en cada 
Juego. E l sppnndo duró once innlnjis y 
fué bien defendido por ambos clubs. 
Scores: 
D E T R O I T 
V. C. H. O. A. B. 
Bush, ss. . . . . . . • 3 0 1 1 0 0 
Jpncs, Va 5 O 0 1 <; 0 
Cobb, cf 5 0 1 0 ü 0 
2» 3 6 21 13 3 
X bateó por Dauss en el noveno 
P H I L A D E L P H I A 
V. C. H. O. A. B. 
Ja mi eso n, rf 4 
Kopp, lf 4 
WalKer, rf . 4 
Burns, Ib 4 
Gardner, 3b 3 
Mcavoy, c 3 
Dykes, 2b 4 
Dugnn, ss 4 
Watson, p l 
Acosta, 7. 1 
Gregg, p . * 2 
0 0 1 
0 2 S 
1 2 1 
1 0 12 
1 2 2 
1 1 3 
2 3 4 
1 1 1 






Segundo partido, de 30 tantos. Salen 
a disputarlo los blancos Amoroto y Ma-
chín contra los azules Petit y Altamira. 
Al aparecer Santo» Sulniaga, quo reapa-
recía ayer, bueno y sonriente, bueno y 
humilde, bueno y con grandes simpatías 
arrancadas en el bregar donoso y honrado 
durante la pasada temporada, el público 
le tributa una gran ovación. Que Machín 
ha sido y será prestigio de todos los 
frontones gane o pierda, Juegue bien o 
Juegue maL 
Se inicia el peloteo con animación con 
entusiasmo y con ardor y de este pelo-
teo surRen las Igualadas en 2 4, 5, 7 y 8. 
Se advierte quo Petit viene que se muer-
de el dedo; que Altamira está formidable; 
que Amoroto stá superior y que Machín 
aunque algo desconfiado en la pared iz-
quierda y en el rebote, llega valiente 
y pega con la seguridad da otros tiem-
pos. 
E n la segunda decena la pareja azul 
sucede una b r i l l a ^ '08aUnl^, , l 
blancos, arrancada que S 
con una el0CMnte ^ ^ o r ^ % 
lando a 25. Oran ovací6n lí1 
Iguales en 26. n- ^ 
Salto sorprendente ^. , 
28. Salto emocionante de ln 0S ^ 
a 28. Confusión babé ^ 
Un derechazo de A l t a ^ 
un saque Incoglhle de f 
es e partido. Los blanco, n ^ í, 
veintiocho. 8 no ^ i J g 
Altamira estupendo; petlt Kl l 
Amoroto bien y Con racha, d > » N J 
chin cou loa nervios y i l * de colO 
tural en una reaparicit 
Y como quedar en 28 e« .t 
ra, nosotros bebimos a la . , "''•kj 
^ran don Santos uno8 ^luí *» sorb 
da lo más bueno! P I S . ^ ? ^ 
más mucho más y pegará ^ " n J * , 
ayer. Vosotros ¡5 veredes. N 
Boletos blancos: 1.084. 
Pagaban a $4.38. 
Boletos azules: 1.521 
0 . 
l*r* 
Pagaron a . . . . _ 
Y a la segunda quiniela 
tos señores: 
Amoroto. . . 
Arnedillo. . . 
Petit Pasiego. 
Altamira., . . . 
Baracldés. 







Ganador: Larrinaga, a. , . , 
DON PERXiüDe 
PROGRAMA PARA HOY 
Primor partido: a 30 tantos 
ORTIZ y ARANDO, BLANCOS, 
contra 
C E C I L I O Y GOENAGA Axn» 
A sacar todos del cuadro ocho j a * 
Primera quiniela: a 6 tantos-
ORTIZ, ARANDO, CECILIO, GOBStfi 
BARACALDES y LARRINAGA 
Segundo partido: a 30 tantoa. 
EGUILUZ y L1ZABRAGA, BLAXCOJ 
contra 
SALSAMENDI y CL1Z. MENOR, AZU 
A sacar todos del cuadro ochoyjtfc 
Segunda quiniela, a 8 tantos: 
EGUILUZ, AMOROTO, ARXEDIU4 
ALTAMIRA, SALSAMENDI y CAZüj 
MENOR, 
BOSTON Y C L E V E L A N D 
BOSTON 17. 
Los media rojas, futuros champions 
de la Liag, derrotaron hoy a su te-' 
34 8 12 37 38 
Z bateó por Watson en el quinto 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
1 Oj rrible y peligroso opositor, el Cleveland, 
g 1 <iue con este juego pensaba acortar la 
4 \ distancia que le separa del leader. Este 
1 0 triunfo puede significar mucho para la 
1 1 0 0 0 conqoiista definitiva del pennont. Los 
O O O 2 0 ' 'estonianos hicieron cuatro carreras 




000 200 ooi—n 
000 031 fK—S 
SUMARIO; 
Two base hits: Bush. Gardner 2 
Three base hits: Kopp, Dugan. 
Sacrifice hits: Bush, Harper 2, Garner 
Double plny: Dugan, Dykes y Mcavoy; 
Gardner y Burns. 
Quedados eu bases: del Detroit, í); del 
Filadeifia 4. 
Primera base por errores- Detroit. 2: 
Filacltlfia, 1. ' 
Bases por bolas: de Watson, 5; de 
Gregg, 2. 
Hits: do Watson, 2 en 5; de Greiísr 4 
en 4 innings. 
Hit por pitcher: por Dauss, Mcavov, 
Struckout: por Dauss, 2; por Grerz 1 
Pitcher ganador: Watsoln. 
SEGUNDO JUEGO 
D E T R O I T 
V. C. H. O. A. B. 
Bush, ss . . 
Jones, 3b. 
Cobb, cf. . 






5 0 1 0 
a i 3 o 
5 0 3 3 
tí 0 0 2 
5 0 1 13 
5 0 1 2 
4 0 2 4 
3 1 O tí 
5 1 1 0 
BOSTON 
V. C. C. O. A . E . 
Hooper, rf 4 0 2 3 1 0 
Shean, 2b 2 1 0 3 3 0 
Strunk. cf 4 1 1 1 0 0 
Ruth, p f . . . 2 1 1 1 3 0 
Hcinnis, Ib 3 1 2 14 0 1 
Miller, lf , . 4 0 1 0 0 0 
Scott, ss 4 0 0 1 tí 0 
Coffey, 3b 3 0 0 0 2 0 
Mayer, c. . 3 0 0 4 2 0 
4 7 27 17 " l 
Graney, lf. . 
Chapman, ss 
Speaker, cf. 
Wood. Ib. . 
Bescher, rf. 
Evans, 3b. . 
20 
C L E V E L A N D 
V. C. H. O. A B. 
"4 ~ 
Ba^es robadas: San Luis, 6; Wiíto 
U.n, 4. v 
Bases por bolas: de Matteson, 4. 
Hits: de Matteson, b en 8 Inulnjt 
Hit por pitcher: por Wright (Kost«i, 
Struckout: por Mateson, 2; por Wfl|l 
Passed ball: Ainüiniih. 
































V. C.II.0 AI IJTO 
Tohln, If 3 1 1 U 1 
Maisel, 8b. • . 4 ü 1 4 l 
Sisler, Ib 4 0 2 1 
Dnnmitt, rf 4 0 ? j 
Hendryx, cf 4 ^ ? , 
Gedeon, 2b 4 0 J 5 ! 
Ar.stin, s« a n « 
Nunamaker, c 2 0 U . 
Sothoron, p 8 1 l | 
31 3 ¿¡i)' 
. ( WASIIÍNGTON 
V. C H O.U 
Shctton, lf. 
Foster, ;!b. 
.Tudge, Ib . 
Milán, cf. . 
Schulte, rf. 
Shanks, 2b. 
2 2 0 0 2 
3 0 0 4 2 0 
4 0 1 3 0 0 
3 0 1 10 0 O! Morgan, 2b. 
3 0 0 2 0 01 Lavan, ss. . 
3 0 0 0 7 0 Ainsinith. c. 
Turnen 2b 3 0 1 2 2 0' Ayers, p. . 
O' Nelll, c 3 0 0 3 3 0 Johnson, z. 
Morton, p 3 0 0 0 4 0} 
Baby, p. . 1 0 0 0 0 0 
2 10 0 
a 0 1 1 
a o o n 
•1 0 0 ^ 
4 0 1 
0 0 0 1 » 
8 0 3 i 1 
;¡ 0 1 M 
4 0 S S 
1 o « M 
44 3 11 30 12 4 
X none out when wlnnig scored. 
F I L A D E L F I A 
V. C. H. O. A. B. 
89 4 3 2 27 15 2 
X. Mogrldge out hit por batted bAll. 
XX. Bateó por Mogrldge en el octavo. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Chicago 500 000 002—7 
New York 00O 004 000—4 
SUMARIO: 
Two base hits: Walters, Ward. 
Sacrifica hit: MostiL 
Sacrifice fly: J . Colilns y Mogrldge. 
Double plays: Baker, Pratt y Fournier-
Paker, Fournier y Baker; Peckiupaiiírh' 
Pratt y Fournier. »- » . 
Quedados en bases: del N«w York 10-
del Chicago, 2. 
Primera base por errores: New York 
2; Chicago, 2. 
Bases por bolas de Mogrldge, 1; de 
Sbellenback, 1. 
Hltsy de Shellonbach, 9 en 3 213• do 
Danforth, 3 en 1|3: do Mogrldge, 7 en 
8 innings; de Keatlng. 2 en 1. 
Struckout por Mogrldge, 3; por Dan-
forth, 2. 
P A S T A 
A L U M I N O L 
L i m p i a l a s m a n o s 
Q u í t a l a s m a n c h a s d e g r a -
s a , p i n t u r a , t i n t a y 
^ h e r r u m b r e . 
Jamloson, rf 
i Konp, lf. . 
¡ Wnll.-er. rf. 
| Burjis, Ib. . 
| Gardner, Sb. 
: Perkins, c. 
, Acosta, z. . 
I Mcavov, c. . 
1 Dykes, 21). . 
| Dupan, ss. . 
l'erry, p. , , 
P a s t i l l a . . . 
P o r C o r r e o . 
0 7 c t s . 





"El CENTRO DEL SPORT" 
raou y m . 
O'Reilly, 8 1 . Habana. 
2 0 0 0 
37 4 n 33 i?, 5 
Z bateó por Perkins en el octavo 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
000 030 000 00-3 
filadeifia 000 000 030 01-4 
SUMARIO: 
Two base hits: Cobb. Young, Walker, Gardner ' 
Three base hits: Garner 
Bases robadas: Kopp 
Sacrifico hit* Perry. 
Sacrifice í íy:' Cobb. 
Double play: Orlgffs y Young. 
F U a d e m a V " *: del Detroií' HK del 
Primera base por errores' 
Filadolfia, 1. Detroit, 4; 
Bnses por bolas: de Boland, 4. Perry 0, 
Struckout: por Boland, 3 . 
Rawllngs, ?b. , . * . . 4 
Tagjfert. lf. . . . . . 4 
Chadbourne, cf. ^ . . . 4 
"Terry ss 4 
.T. C. Smltb, 3b 4 
Konetchy, Ib 4 
Wagner. c. . . . . . . 4 
Crsndall. rf . . . . . . 2 
Wlckland 1. . . . . . 0 
Raaran. p . 2 
Wllson. x r 1 











0 0 0 









84 1 « 24 12 2 
T Corrió por Crandall en el noveno. 
Bateú por Ragau en el octavo. 
20 2 5 24 18 3 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Cleveland 000 100 001-
Boston 000 200 QSsr^ 
SUMARIO: 
Two base hits: Speaker, Wood, Strunk 
Three base hit: Graney. 
Bases robadas- Bescher, Mcinnls. 
Saorltlce hits Shean. 
Double plays: Shean, Scott y Mcinnls; 
Hooper, Shean. 
Quedados en bases: del Cleveland, 3; 
del Boston, 
Primera base por errores: Boston. 1. 
Bases por bolas: de Morton, Baby, 1; 
Ruth, 3. 
Hits: de Morton, 4 en 7: Baby, 3 en 1. 
Strvckout: por Morton. 2; Ruth, 3. 
pitcher perdedor: Morton. 
WASHINGTON Y SAN L U I S 
WASHINGTON 17. 
Los senadores perdieron sus dos lue-
gos de hoy con el San Luis sin que ello 
quiera decir que este club arrolló fácil-
mente a los capitalinos. En ambos gamos 
el ore fué apretado. Tres veces anota-
ron loa visitantes en el primero, mientras 
/los senadores Quedaban on blaco. E " el 
sepundo, los de la localidad anotaron una 
carrera y os visitantes otras tres. 
Scores: 
SAN LUIS 
V. C. I I . O. A. E . 
ToMn. lf 
Maisel, T.b. 
Sisler, Ib 3 
l'emniltt, rf 4 
Hlenciryx, cf 4 
Gedeon, 2b. 












31 3 tí 27 10 0 
WASHINGT4N 
V. C. H. O. A. B . 
Fhotton, lf 4 0 
Fostur, 3b 1 3 0 
C A R R O Z A R E I N A V I C T O R t A 
O F P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O f E R H A N D í Z 
\ E S C R I T O R I O ALMACEN COCHERA; 
' SAN M I G U E L 6 3 U Z A N J A 7 9 y S I . 
n T E L t A . 4 3 4 8 , T E L E A . 4 7 0 9 . 
Jndae, Ib . . 4 0 
Milán, cf. 4 0 
Schulte. rf 3 0 
Shanks, 2b 3 0 
Lsvan, s* . 3 0 
Ainsmith, c.' S O 
Matteson, p 3 0 O 
Morgan, z 3 0 (• 




20 1 6 27» 
Z bateó por Ayers en al novena 
ANpTACION POR " ENTRADAS: 
• • * : . opo i?» i San Luis . . Washington. 
SUMARIO 
Sbot» Three base l i i t s r H ^ J V v i Bases robadas: Heudry^ i-í. . ^ 
Sacrifice hits: ¡'V™ 
Quedados en bases: aei o»" 
del Washington, 8. ^ 1 
primera base por "rores: ba -
Bases por bolos: de Ayers. 
ron 4. K. ñor 
Strnckont: por Ayers, o, 
ron. S. , 
L a D i s p e p s i a 
D e s t r u y e U U * 
Deshacerse D« 
v > Dwpep»¡«« y, 
Las molestias ^ ™ S A * * l 
el cCtis. Acideces, ^ ^ x * 
los gases ^ f ^ f ^ f j r ^ ^ 
alH el insomnio y « s f 6 ^ cftJi«»nc" 
bre en las mañanas y w 
aurante todo el día. 
0 0 0 
0 o 0 
30 0 4 27 l : 
Z batoó por Mateson en el octavo. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
San Luis . . 
Washington, 
000 002 30O—3 
000 000 ÜOO—0 
SUMARIO: 
Two base hits 
Throe base hit 
ífón1 S u ^ ^ I ' i í á 
Ita de d i^Vodo lo <VQXlV*X 
c imén te se de tillad „ ^¡m*^ 
- y deje Que aa f ^ r a n su ^tr»»; 
Jara d^pepB'a-J'P g0 >' D t V r ' 
tonifiquen e*en volver* 
sangre y lu*f0 V°pariencí» 
buen semblante. ^egr^. 
ble, ojos claros yfarinfteia P 
En cualquier ¿e r~ 
A g e n t e ^ • 
Demnutti 
Ttulpe. 










r R A F O S 
^ u^rso pronunciado 
D I A R I O D E L A M A R I K A A g o s t o 1 8 d e 1 9 i o t 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
diacurso pronunciado 
Ti^Dte. S S Basi l , en la ve-
^ ^ o del s eñor Ga-
611 , KrA la sociedad 
lebrÓ la A s o c i a c i ó n de 
reproducir cirio . en 
f ^ X s nos Place 
L a M a r a v i l l o s a 
E s e n c i a 
| j<ru ientes : 
ív* . " •Via 'en este acto re-
^ ^ e V o os es indifo-
2 / PrU. ^ i ó n de Siria Y Monte-
fi. l i 9ituaCl1rtrio9a del CriBtíania-
C ^ j ji&ón Catól ica, que M 
t ¿ de 1 en el cerebro y en el 
^ ÍerM indiferentes IOB do-
X * * Padecen los dos primeros 
te¡ Que ^ cristiandad permitU-
^ 3 l a u e a b r a m i a lmaja l l lan-
í ^ 0 1 6 ' emoción suba t r é m u l a a 
r ^ " 6 1 nara maldecir a loa que 
LABÍ0HñnPen aherrojados, conver-
^ 8,811 lesüaa . sujetoa a M yugo 
^ Ominoso, afrenta de la c iv l -
W*1 0 ? a i^gO señoreS' 036 d(> 
U : ó n t f a l S o de S ir ia y Uon-
{ilPue9 la de Media-Luna, con-
nordas luchan victoriosa 
trt • valerosos só ida -
< ; i o n V a t " ™ / ^ e " , i a Meso-
¿es ¿e inB„tn pn ia Palestina. 
^ ¡ a A C S r o aÍ?es de la civi l iza 
S I R I A - ^ bijos de9Cendientes do 
^ ' . m S l e s fenicios, maestros d . 
^ ^ inventores de 1™ cani?íne-
" ^ í hit eos que se emplean hoy 
^ ^ m s del mundo, y famosos 
<? 103 iantes ios que establecieron 
< S í o n el comercio m a r í t i m o 
^ f ? u acumuladas industrias en-
1̂ * L n ^ v Oriente; suelo ferti.. . 
^ t a a ^ u l t u r a prosperó eu , 
«rala- país h i s tór ico donde la ( 
tíón alcanzó los m á s altos j 
í o f Begún los relatos de los fa-
' Í B escritores, m á s en aque-] 
11 Lravillosos y admirables mo-1 
ÍOS.t0Ty t u p i o s , que todav ía a l l á 
r í en y Ron los testimomo.. 
í verdad de lo que os digo; pero 
^ U e' vano e s c r i b í el hiUovia-
í m v l d su historia de la S m a . Y en 
^ iesorihló Le Bou su hi.to-
T de los árabes, puesto que todos 
L los, es hoy una ruina completn. 
1 que la comarca c a y ó en poder 
7turco; ia mayor parte de las 
«¡raTillas del lujo, de las Artes, y 
¿Tías industrias, desaparec ió a m i -
jos del opresor; la ciudad de Alepo 
Mr ejesiplo; famosa por su Indus 
M"» de hilo ^e oro, apenas quedan 
-il ístablecimientoa de industr ia» 
ea lugar de cuarenta mil . que exis-
tí, hace ochenta a ñ o s ; las antiguas 
Metrópolis, como Tyro o Sur y S ldón 
o Siida. y otras ciudades m á s , han 
it-jtdado' reducidas a miserables a l -
cas, v hoy en la actualidad muchi-
flmo' más, a consecuencia de RUS 
«fntimientos de libertad; las montav 
Sas perdieron su arbolado y sus plan 
ilos, las campiñas antes tan pobla 
its, quedaron desiertas, hasta el ex-
tremo, que las hierbas no han bro-
tado más desde que el pie turco las 
plscteó y pj&ó sobre ellas. 
Pero entro todos, el que m á s ha 
ivfrido y castigado es nuestro ado-
nde Monte Líbano, famoso ñor su 
Mstoria sagrada, ea hoy un desgra-
ciado país, sujeto a todaR las bru-
üiidadea de su vitando invasor. Den-
tro de nuestra propia casa se nos 
trata como a a l imañas , sin piedad 
quiera para las mujeres. Turqufa 
Sida respeta, n i lo m á s sagrado, n i 
la virtud de nuestras madres y her-
BMia?. A Turquía nada la contiena, 
r fe soldadpsca recogida de lo m á * 
rt.wto, de lo m á s bajo de las capas 
(̂iales, es la que a l lá , en nuestra 
Pítria Rdor.ula, nos impone leyes 
' dicta órdenes, confisca y mata y 
wtruye la raza a que pertenezco. 
Ah! Señores, ai s u p i e s é i s todas l?.s 
H a c e D e s -
a p a r e c e r 
L a s E n f e r m e d a d e s 
d e l a P i e l 
No coraet.i el error de rehusar una prueba del 
tcás grande descubrimiento módico. LAVOL 
La picazón, el dolor y el ardor de las quemaduras 
te quitan en 10 segundos. 
Lai terribles escoriaciones casposidades y des-
agradables erupciones se curan en una semana. 
LAVOL: La esencia fluida concentrada es el 
mfls poderoso extirpador de lúa enfermedades cu-
táneas, jamás descubierto. 
Pe venta en todas las principales droguerías.-— 
Dr. lírnesto Snrra.—Habana— 
Dr. Manuel Johnson,—Habana.— 
De venta en las F a r m a c i a s de los 
Dres. Ernesto Sarrú y M. Johnsoiu 
Habana. 
grandes amarguras de mi patria, c^-
idü nos c o m p a d e c e r í a i s y ayudar íav i 
a desterrarla! Conozco el c o r a z ó r 
cubano, conozco su temple, s é cuan 
humanitario ea, y por eso os digo sin 
v a c i l a c i ó n , nos a y u d a r í a i s a a r r a n -
car y arrojar de nuestro suelo a i in-
mundo invasor. 
Tenemos ciega y plena confianza, 
en que no tardará en sonar la hora 
de la l i b e r a c i ó n tan ansiada; pon»» 
ÜIOS nuestra confianza en el triunfo 
tíe la causa aliada, que es la causa 
de' derecho y ia just ic ia , que es Ir. 
m-fensa de las p e q u e ñ a s nacionali-
dades como Sir ia , y la causa aliada 
t r i u n f a r á porque con ella e s t á ia hu-
manidad, ansiosa de orden, de dem • 
crac ia , y de respeto a la vida huma-
na. 
Nuestra libertad, nos ia ha promd-
tício, la generosau la excelsa F r a n c i a , 
Vj. que p r o c l a m ó ios derechos del hom 
bic , y nos la p r o m e t i ó , la austera, 
la, libre, la grande Inglaterra. 
E l orador fué o v a c i o n a d í s i m o , iden 
t i í i c á n d o s e el p ú b l i c o con sus vigora-
FOS conceptos en eloigio de la c a u s i 
al iada. 
Nuestra enhorabuena a l culto se-
f e r Nahcum B a s i l . periodista y co-
r< iveiante do s ó l i d o s prestigios. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
E l F u n d a d o r d e l C o l e -
g i o S a n F r a n c i s c o 
d e S a l e s . 
E n la tarde del dfa 16 del actual, se 
publicó un escrito firmado por el suñor 
Mimuel Cosío Noriega, en «1 que expresa, 
que el fundador del Coleírio San Francis-
co de Sales, bu sido el Obispo Trespula-
CÍOB y no es a.sí. Kl fundador lo ha sido 
el Obispo Compostela, como lo prueban 
estos documentos tomados de la Historia 
documentada del referido Colegio lebidu 
a la pluma del docto Jesuíta K . V. Pe-
dro Slartlnez. 
I X NDAÍ IOX JJKL, COLEGIO 
En el nombre de Dios N. S. y de la 
Virgen Santísima su bendita Madre. Amén. 
Sépase por esta carta como Nos Uor. 
N « G E J L , 
v * ^ , . C H E Q U E S d e V I A J E R O S ^ g a d o r -
« 2 t o d a s p a r t e s d e l m u n d o * 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
• n í t « m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" í E C C I O M D E C A J A D E A H O R R O S " 
R e c i b i r o s dspd i l toa e a er t s S e c c i ó n 
pasutdh» l a t e r a » » * a l t a a a a L 
opersc ioaea p«e<fea « f e c t a a r e e i a m b l é a por cflB. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
^ C á n c e r , L u p u s » H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s , 
l l l l A l Á 5 4 9 , e s q . a T E J A W L I O . C O N S U L T A S D E ! 2 a 4 
8 0 « o ¡ a l p a r a l o s p o b r e s : d o 3 y m e d i a a 4 . 
H O T E L F E L 1 X - P 0 R T L A N D 
m i S á West 47th. St. 
«ntre la Quinta A^e, y Broadnay . 
*1 punto miis «céntrico 
El hobol ^ . N U E V A Y O R K , 
hou / ^ ' « " ^ o de loa cubanos. 
61 ¿«dícado a los cubanos, 
^ r t o s '/vs Hablamos todos e spaño l . 
hahiV»11, asua fr ía y calionte, $1. 00. 
^ ^ r t a m ? 0 * nPS- Con bafio I ' ^ d o . de $1.50 a $2.50. 
1 1 » . ^ U a c i Á n de do9 a 6 cua c o s , de $3.00 a $10.00. 
•8.0í. un y comida, eatllo cubano, por persona, de 12.50 
f e s t i v o G A R D A N O 
I16 de^6*116!lo<l0 d e » » n ^ « g I o e s t o m a c a l p o r g r a v e o c r ó n i c » 
L ^ d o 17 P * ^ « e m p r e l a s m a l a s d igest iones p o r m a c h o 
J ^ 0 ' S e . C O B U ' ^ * í r i o s , n á u s e a s ; los v ó m i t o s de! en:-
L ^ ^ a g o r 6 k mar* ^ u P*11 P o t e i l c i a d iges t iva a s e g u r a que 
:onre U n o r m a l i d a d d e sus f u n c i o n e s . C u i d a d o c o n 
N 
0 Precisa c o n o c e r la ca u s a d e l p a d e c i m i e n t o . 
ao1**, p e d i d s i empre D I G E S T I V O G A R D A N O . 
' • f c e « t o d a f a r m a c i a y d r o g u e r í a . 
don Diego Erellao de Compostela, Obls-
ro de ttíta Ciudad de la Habami e Isla 
U« Cuba, Jamaku y la Florida, del Cou-
eejo de S. M. y au predicador: Desuan-
üo cumplir cou nuestro oilclo Pastoral, 
ccüsiderando a necesidad que esta Ciu-
dad tenia de instruir übrapi t de >"iña» 
l)on«elI»8 y para «ate efecto casas de-
centes para BU recolección donde estén 
ton la doctrina y buena enseñanza que 
ccnvlene al iervlcio dé Dios nuestro Se-
ñor v da BU Santísima Madre a 'juleu 
ulrujlmos 1Q contenido en esta escritura 
Para que lo conserve y aumente, couipra-
inos ia8 casa» que irán declaradas, con 
animo de dedicarlas para dicho eíecto 
Que mediante la divina gracia y óon la 
advocación y nombre de San Framdsco 
«lo bales se ha comenaado a hacer y firoc-
uncado, y parece te va aumentado para 
Mué permanezca, por la vía y remedio 
que más haya lugar inotltuímos la dicha 
obra p ía y Kecoieeción de Klftas üonec-
ua»! y le asignamos y adjudicamos per-
potuam'eute las rasas de rafas, tapias y 
j e j a Altas y Bajas que compramos, lin-
dando con nuestro Palacio Spiscopal a 
üpna Francisca Aguado viuda de Geró-
nimo de Espellosa, y a sus herederos por 
escritura ante el presente Escribano su 
lecha de primero de Abril del año pasa-
do do mil seiscientos y ochenta y ocho, 
en precio de trece mil y doscientos pe-
eos, los cinco mil y doscientos qñe le pa-
gamos en realce de contado, y los ocho 
mu restantes pertenecientes a cinco cen-
so» que sobre ellas están impuestos en 
ravor de la disposición de don Juan de 
lu rorro en la forma que eu dicha es-
critura se contiene, a que nos remitimos, 
> d« ellos tenemos redimido uno de tres 
mn peso» que estaban en favor de una 
Memoria que servía en el Convento del 
SSfc .*n 11 fauclsco. de que nos otorgó 
redención el dicho Convento y BU sín-
mco en su nombre conque sólo qu-idan 
ios cuatro censos restantes que montan 
cinco mil pesos y asimismo asignnmos 
y adjudicamos a la dicha obra Pía para 
ios aumentos y congrua snsteutarió'i de 
•as Mas Doncellas que de presente es-
tán en dicha Recolección, y para las que 
fueren sucediendo las rentas que ha de 
perci hr la dicha obra Pía después de 
los días de nuestra vida, de siete cuar-
tos bajos con puertas a la calle, los dos 
accesorios a las casas de esta Adjmllca-
nion; otros dos accesorios a las casas de 
nuestro Palacio Episcopal que teñemoq 
donados a los señores Obispos nuestros 
sucesores, reservando esto dos cuartos 
T " * ^ obra ^ a . Y los tres restantes 
accesorios a las casas que tenemos ad-
jud cadas para Colegio Seminario rlíi Es -
nunantes con la misma reserva. Y asi-
mismo asignamos y adjudicamos a d-'cha 
oora Pía, y para el efecto referido tres-
centos pesos que ha de cobrar de di-
chos Señorea Obispos y de cada uno en 
2 L • 5 ? * TI1 c,ftda un afio- Porque con 
e m oblipación le tenemos hecha la Do-
nación referida como todo se contiene en 
Jas escrituras que hoy dfa do la fecha 
tenemos otorgadas ante el presente E s -
cribano, y las dichas rentas ha de per-
cibir como va dicho, después de los días 
ae nuestra vida, porque durante el tiem-
po que obtuviéramos y fuéremos Obis-
po de este Obispado las liemos de co-
orar respecto de estar a nuestro cargo 
ipj alimentos y vestuarios de dichas ni-
^ f i * y (1,cha aslpnación y adiudi-
caclón de las casas de Recolección y ren-
tas referidas hacemos dicha obra Pía con 
lás condiciones siguientes: Primeramen-
te que durante los días de nuestra vida 
lu-raos de pagar los réditos de los Cen-
sos declarados, y si redimiéramos sus 
principales, se han de quedar por au-
mento da esta donación, y desde ahora 
para cuando llegue el caso, la cantidad 
a cantidades que así redimiéramos, la 
metrraos e Incorporaremos en ella, como 
si de presente en esta escritura estuvie-
ian expresadas. Itt: Reservamos en Nos 
establecer forma y disponer la orden y 
constituciones que las dichas Niñas han 
<!e tener en su modo de vivir en dicha 
iiecolección, y señalar el número do las 
que se pudieran mantener en esta pri-
mera Fundación y con la renta que des-
P.1"/8. siendo nuestro Dios v Señor ser-
vido le aumentaremos en esta obra Pía. 
i asimismo reservamos que si nsegu-
iflda la conírrña substentaclón sobras.» al-
guna cantidad o cantidades, anlicarta pa-
ra parte de ip dote de las Niñas Don-
rcllas que fueran tomando estado a nues-
tra disposición, y de no poderse con-
servar esta fundación y obra Pía por 
taita de rentas, o por cualmiiera otra cau-
sn o razón, en este caso es nuestra 
voluntad que esta escritura quede re-
suelta como si no la hubiéramos otorga-
do, y pasen las dichas casas v sus ren-
tas, y las de los siete cuartos referidos 
y trescientos pesos al Colegio v Semina-
rlo de Estudiantes, para en parte de su 
congrua y substentaclón v de lo demás 
que necesitaren. Y si sucediera no con-
seguir la merced que pretendemos de S. 
M. para la fundación de dicho Colegio. 
0 que habiéndola conseguido no podamos 
nacerla por algunos impedimentos que 
pueden sobrevenir, en cualquiera de es-
tos casos pasen las dichas casas v sus 
Lentas, las de los dichos siete cuartos y 
trescientos pp.sos al Hospital de Muje-
res de San Francisco de Paula de esta 
t-Pidad, para nue con ellos se reciba el 
ni>mero de pobres enfermos a que al-
canzaren para su curación y al con*ra-
1 x(l0 I>0derse conservar esta obra Pía 
de Ninas Donrellas quede firme esta es-
critura para con las susodichas. 
Y non estas condiciones instituímos 
esta obra Pía y le hacemos la dicha asig-
nación y adjudicación, gracia y clonación 
de las dichas casas siete éuartos men-
clonados y rentas referidas, pura, per-
fecta. Irrevocable, que el derecho llama 
Intervlvos, para que todo ello como que-
da dicho, y con las dichas condiciones 
lo posea y goce dicha obra Pía con to-
das sus entradas y salidas, usos y cos-
tumbres, y esta donacióai la hacemos 
por las causas expresadas, v queremos 
le valga por vía de donación. Manda 
graciosa o en aquella vía y forma que 
más haya lugar en derecho y Nos desis-
timos y apartamos del derecho de pro-
piedad. Señorío y posesión v do otro 
cualquiera que las dichas casas, finco 
Tiendas referidas y sus rentas y a la de 
los trescientos pesos teníamos, V todo lo 
cedemos y traspasamos en la dicha obra 
Pía para que como propias suvas, habi-
das con justo y derecho título, coin.) este 
lo es, lo posea libremente y le damos 
poder en su hecho y cansa propia rimo 
se requiere, para qiue por su íiutoridad o 
judicialmente aprehenda la dicha Pose-
sión, y Nos se la damos y por Posesión 
Real en señal de verdadera tradició.i le 
entregamos esta escritura, y peiliinos al 
presente Escribano o a el (me lo .mce-
diere en su oficio le den los testimonios 
ique conviniere, autorizados en m.üiera 
que hagan fe. con los cuales v cada uno 
de ellos, sin ser necesaria otra diligen-
cia, sea visto haberla aprehendido 1«J 
dicha obra Pía, y en su nombre la Per-
sona o Personas a cuyo cargo estuviere. 
Y porque conforme a derecho toda Do-
nación que exceda de los quinientos pe-
sos de oro no debe val«r, salvo siendo In-
slgaada ante Juez competente, o nombra-
do en el contrato: para aue ésta tenga 
toda firmeza y validación, tantas (llan-
tas veces excede le hacemos otra dona-
ción, y la damos por aceptada y por 
lusignada con la solemnidad noceoarla 
y la aprobamos e interponemos en ella 
nuestra autoridad y Decreto Judicial y 
queremos se haya por suplido cualquier 
derecho de cláusulas, requisitos y cir-
cunstancias que para su mayor firme-
za se requieran, porque con todas las 
hacemos y siendo necesario a mayor 
abundamiento, juramos en forma de de-
recho que la habremos por firme, so ex-
presa obligación do nuestros bien-s y 
Rentas habidos y por haber. En cuyo 
testimonio así lo otorgamos ante el pre-
sente Escribano y testigos de esta carta 
que es fecha en esta ciudad de la ITobn-
r.a a veintisiete de Febrero de mil seis-
cientos y ochenta y nueve años. Sq el 
Escribano pñhlico doy fe conozco a S 8 
L . nue lo firmó siendo testigos los L I -
cenclrdos Manuel de Casanova don .rosé 
pimienta. Presbíteros—.Alférez Leonardo 
de Heredla y José Mascareña presentes— 
Diego, Obispo de Santiago do Cuba—Ante 
mí—Cristóbal Valero. Escribano Póblico 
qno fué oe este número, v uno de mis 
antecesores a que me remito—José de 
Salinas. 
l'N r . \ T o i , i r o . 
M I S A S 
Q U 2 S E C E L E B R A N L O S D O M I V . 
G O S Y D I A S F E S T I V O S * * 
SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
T-os domingos hay misas a las sela v 
media, siete y media y ocho y m«-die íla 
solemne con asistencia del íitino. Cabildo 
v buena capilla de músicaj a las lü r 
a las 11. 
I G L E S I A S PARROQITIALES 
SAN NICOLAS DE BARI 
Rezada», a las siete, alet» v nwdla T 10. Ksta armunisada. «"«uia y 
Cantada y termó*. t las s y medla. 
A la» ü y media de la tardp. Exuubíclfln 
del Psptísimo Rosarlo y Letanías can° 
SAN SALVAlíOR D E L C E R R O 
Rezadas, a las 8; csntaclü. u las 9 v ma-
dU, con sermón. J 
J l .M >, MARIA S JOSE 
Kezadaa: 7 y lü. A ésta asisten lo» ni-
ños del Catecismo. Cantada, a las 8 v nlá 
t ca. A las 5 y medla de a urdo R?¿a 
rio. exposición y plática doctrinal 
NUESTRA SEÑORA D E L P I L A R 
Rezadas 7 y media y lo A ¿ata l7Íi.»o„ 
los slurnuos del Catecismo Olsten 
Canuda y plática a las 8. 
flla^m 7 « P 0 » 1 ^ . a la» T y ms-
JESUS D E L MONTE 
Rezadas. 7, 8 y ia. 
Solemne y sermón, a las 8 
A las 5 p, m.. Rosajio. 
SANTO A N G E L 
Rezadas, ü, i , 6, lü y media y 12, 
A Ja última a»lsteu lo» niños. 
A las nueve, esntada y plática. Rosa-
rlo, exposición y plática a las cinco y ms-
dla de ia tarde. 
E S P I R I T U SANTO 
Rezadas, 7 y lü. Lo» unmeros domin-
go», 7 y media del Rosario. Perpetum. 
Cantada, a las 8 y media y piáticc, 
Rosario a las 7 p. m. 
MONSERRATK 
Rezadas. 7, 8 y lü. Canuda, a la» 8 y 
media v plática. 
I NUESTRA SEÑORA D E L¿1 CARIDAD 
| Rezadas, a las 7, 8, 10 y 12. 
i Cantada y plática, a ias 8 y medla. 
A las 7 y media. Ro»arlo y exposi-
ción. 
SAGRADO CORAZON DE JESUS. 
D E L VEDADO V CARMELO 
Rezada», Ü .7. 8. 10 y I L 
Cantada ysermón. a la» 9. 
A las cinco p. m.. Exposición, Ro-
oario y plática. 
SANTO CRISTO 
(Parroquia y Colegio a mr^o de lo» P P . 
Agustino» Amerh;tui0s.) 
Rezauas. ü y media. 7. 7 y media, 9. 
10 y I L 
A las ocho, cantada. 
E n la rezada de 10 so predica en Ingié» 
por estar destinada especiaiímente a la 
colonia americana o Inglesa. 
CONVENTOS X COLEGIOS 
, B E L E N 
Rezadas, a las ü, «y cuarto. 6 y media, 
7. 7 y media, 10, a ia cual concurren los 
niños del Catecismo de ia AnuacifU y U , 
Cantada y plática a las 8t 
L A M E R C E D 
Rezadas, a las 0, 0 y media, 7, siendo 
ésta de Comunión los domingo» primero y 
tercero; 7 y media de Comunión los cuar-
tos; il 40 y S i 
Cantada, a las 8 y pláticfc 
COLEGIO D E MADRES ESCOLAPIAS 
(AcoHta 41) 
Rezada, a las 0 y media, 
COLEGIO L A INMACULADA 
(Avenid» de la República) 
Rezadas, ü y 8 y media, 
COLEGIO J E S L S MARIA 
(ReviUügiKedo) 
Rezauas, a las 7 y media. 
COLEGIO SAN M C E M E D E PAUL 
Rezadas: a las Ü. 
COLEGIO "LA DOMICILIARIA'* 
(Jesús del Moute) 
A las 6, rezada. 
COLEGIO SAN FRANCISCO D E SALES 
A las ü, rezada. 
COLEGIO D E LAS URSULINAS 
(Egido) 
A las 6 y medla, rezada. 
Cantada, a ias 8, 
CONVENTO D E SANTA T E R E S A 
A ias cinco, rezada. 
A las 8, cantada. 
MADRES REPARADORAS 
(Cerro b5l) 
7, 9 y 11, rezadas. 
La de nueve es cantada en la Semana 
del Circular. 
Hay exposición diaria del Santísimo 
Sacramento de 7 a. m. a 5 p. m. 
PRECIOSA SANGRE 
(Cerro) 
Rezada, a las 6 y media, excepto el do-
mingo tercero, que es a las 7 y media. 
A las 4 y media p. m., bendición del 
Santísimo Sacramento. 
C E M E N T E R I O 
A las 7 y 8 rezadas. 
HOSPITAL M E R C E D E S 
A Jas U, rezadas 
CASA D E B E N E F I C E N C I A I 
MATERNIDAD 
5 y medla y 8, rezadas. 
I G L E S I A D E LOS PP. C A R M E L I T A S 
(Línea, 146. Vedado). 
Rezadas. 7. 8, 9 y 10. 
A las cinco y media p. m.. exposición, 
Rosario y LeUuias de los Santos. 
E S C U E L A S PIAS D E SAN ANTOXIO 
(Saa Rafael. 50. 63 y 51) 
Rezada, a Jas 8 y media. 
SIERVAS D E MARIA 
(Cuwtele» 1) 
A las seis y media, rezada. 
SANTA CATALINA 
(Calle Paseo y 23) 
Todos los domingos y días de la se-
mana, hay misas a las 6 y media y 
7 y media. 
CONVENTO D E PP. FRANCISCANOS 
(Aguiar y Cuba) 
Rezadas, a ias o. tí y media, 7, 7 y me-
dla, 8 y 1̂ . 
Cantada y sermón a las 9. 
A las o. exposición. Corona Franclv 
caua y Plática. 
CONVENTO D E SAN F E L I P E 
Rezadas, a lás 5, li, 7. 7 y media, 8 y 
medla. tí y media y 10 y medla. 
Cantada a las 8 y media. 
A las tí y media p. m.. Exposición, R& 
sario y sermón. 
CONVENTO D E PASIONISTA8 
(Suu Mariano, Víbora) 
Rezadas, a ia» ü y cuarto,, 7, 8 y 9 y 
medla. 
E l sermón de la Dominica so predica 
en Ja de 8. 
A las cinco y medla. Rosarlo y expo-
sición. 
COLEGIO D E MADRES PASIONISTAS 
(Fccito, Víbora) 
Rezada, a las 8. 
SANTA C L A R A 
Rezadas, a Jas 5. 6 y 8, 
CONVENTO D E PADRES DOMINICOS 
(tulle L esquina a 19, Vedado) 
Rezadas( tí. 7- 8 y media y tí y media. 
COLEGIO D E DOMINICAS FRANCESAS 
(CiiUes 13 y G, Vedado) 
A las 8 y media, rezada 
COLEGIO "DOMINICAS AMERICANAS" 
(CaUe D y 5»., Vedado) 
Rezada, a las 8. 
Exposición del Santísimo, de 8 a 3 p. m. 
I G L E S I A D E L CARMELO (Df/MXNICOS) 
(Calle 16. entre 13 y 16. Vedado) 
Rezadas, 7 r 9. 
COLEGIO D E L ASAGRADA FAMILIA. 
LUYANO 
Misa rezada con sermón, a las 8 a. m. 
E R M I T A D E ARROYO ARENA 
Domingos, Misa rezada a las diez y 
cuarto. , 
Los demás días de precepto, a las 
nueve. 
Colegio de Madres Füipenses. (B. L a -
gueruela, 11 y 11-B, Víbora), Misa re-
zada a Jas ocho r media. 
S E R M O N E S 
(jua Be han de predicar, D. m., en el se-
gundo semeslre del corriente aáo, 
en la Santa Iglesia Catedral. 
Agosto 18.—Dom. I I I (De Minerva); 
M i . doctor Andr¿s Lago y Cizur. 
Septiembre 8.—Nuestra Señora de la 
Caridad; M. 1. señor doctor Enrique A. 
Ortiz y Ruiz. 
Septiembro 15.—Dominica I I I (De Hl-
nerva); lltmo. seíior doctor Felipe Aug. 
Caballero. 
Octubre 20.—Dominica I I I (De Miner-
va); M, 1, señor doctor Alberto Méndez 
Num:z. 
Noviembre 1,—Festividad de Todos los 
Santos; M. señor Alfonso Blázquez y 
Ballester. 
líovlembre 16.—San Cristóbal. P . da la 
Rabana¡ M. I . señor doctor '.nJios 
y Clzur. 
Noviembre 17.—Dominica l ü (De Mi-
nerva); M. I . señor doctor Enrique A. 
Ortiz y Kuiz. 
Diciembre lo.— Dominica I de Advien-
to; M, 1. señor Ledo. Santiago (i. Amigó, 
Diciembre 8.—La I . Concepción de Ma-
ría Sautiauna; M. 1. señor Alfonso BJáz-
quez y Ballester. 
Diciembre 15.—Dominica I I I de Advien-
ot, M i . señor doctor Alberto Méndez 
Nuñez. 
Diciembre 19.—J. Circular (por la ttr-
de); M. 1. señor doctor Andrés Lago y 
Cizur 
Diciembre 22.—Dominica IV de Advien-
to; señor Fbro. don Juan J . Roberes. S. 
del C. C . 
Diciembre 25.—La Natividad del Se-
ñor; M. I . señor Ledo. Santiago U. 
Amigó. 
E l Jueves 4 de Julio dió comienzo en 
la Sai.ta Iglesia Catedral el piadoso ejer-
cicio de los Quince Jueves dedicados al 
Santísimo Sacramento, concluyéndose el 
10 de Octubre próximo, conforma el si-
guiente programa: 
A las 4 y medla p. m.. se expondrá Su 
Divina Majestad. 
A la» 5 se rezarán el Santo Rosarlo y 
el ejercicio propio de cada Jueves. A 
continuación predicara uno de los seCo-
res capitulares designados en este pro-
grama, terminando la llesta con la Ben-
dición del Santísimo. Eu ios intermedios 
la Capilla de música ejecutará piadoto» 
motete» a voces y órgano. 
Predicadores que tienen a su caz;o loa 
temas doc-trlnalee de ios "UuLnce Suevo»." 
8o. J ueves, 22 de Agosto.—"La otra 
vida." M. i . scúor don Alfonso Blázquez, 
C Líctoral. 
9o. Jueves, 29 de Agosto.—"La Eu-
caristía," M. I . señor doctor Alberto 
Mtudez, D. de Arcedlauo. 
10o. Jueves. 5 de Septiembre.—"El Sa-
cerdocio," M. 1, señor doctor Andrés L a -
go y Cizur. C, Magistral. 
lio. Jueves. 12 de Septiembre.—"Su-
perstición yFanatismo," señor Pbro. don 
J . J . Roberes, Secretario del lltmo. Ca-
bildo. 
Vio. Jueves, 19 de Septiembre.—"El 
Kogar Cristiano." M. I . señor doctor Ma-
nuel Arteaga Betancourt, D. de Maes-
tiewscuela. 
13o. Jueves. 26 de Septiembre.—"Res-
peto al Templo." M. I . señor doctor Al-
berto Méndes. M. de Arcediano. 
14o. Jueves, 3 de Octubre.— "La vida 
Social Cristiana," M. I . señor doctor Ma-
nuel Arteaga, D . de Maestreescuela. 
15o. Jueves. 10 de Octubre.—"El Reina-
do Social de Cristo." M, I . señor .lector 
Andrés Lago y Cizur, 
Habana, Junio 26 de 191S. ) 
Vista la distribución de lo» «ermones 
qne antecede, venimos en aprobarla y de 
becbo la aprobamos, concediendo cincuen 
ta días de indulgencia, en la forma' «cos-
tumbraua por la iglesia, a todos nuestros 
diocesanos por cada res q.uo oyeren la di-
vina palabra. Lo decretó y firma S, 
E , R . , do que certifico, 
- I - E L OBISPO. _ 
Por mandato de S. E . R . . Dr. A. MEN. 
DEZ, Arcediano. Secretario. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l día 10 del corriente, a las 8 a. ni., 
se dirá en dicha Iglesia una Misa canta-
da de réquiem, con responso en el altar 
de San José, por el eterno descanso del 
alma de la señorita Loreto Betancourt, 
que durante muchos años fué su celosa 
Camarera. • 
l'ara tan piadoso acto invitan a sus 
familiares, amigo» y asociados de la Pía-
Cnión de San José, la Comunidad de 
Padres Carmelitas y la Pía Unión de 
San José. . 
Concluida la Misa y responso, se pro-
nunciará la plática por el Padre Di-
rector. A continuación " se verificará la 
procesión. 
21450 19 a 
PARA E L PROXIMO MARTES, DIA 20, se invita a toda persona devota de 
San Antonio de Padüa para la misa que 
se ha de celebrar en la Iglesia de San 
Francisco, calle Cuba y Amargura a las 
nueve de la mañana. 
19 a 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A J O S E F I N A 
E l lunes, 10 de los corrientes, a las 7 
será la Comunión general y a las 8 1|2 
la misa solemne. 
A las 7 p. m. rezo del santo rosario, 
letanías cantadas, ejercicio del día. pláti-
ca y despedida cantada a San José en 
su altar. 
Nota: E l día 18 a las 0 y medla, será 
la Junta mensual, a la que procurarán 
asistir todos. 
21447 19 a 
Ig l e s ia P a r r o q u i a l de G u a n a b a c o a 
SOLEMNES F I E S T A S E N HONOR DE 
NUESTRA SEÑORA D E L A ASUNCION 
DIA 17 
A las siete de la noche habrá Rosarlo, 
salve y letanías cantadas, 
DIA 18 
A las nueve de la mañana empezará 
la fiesta solemne con Misa cantada por 
catorce profesores, y sermón que predi-
cará el B, P. José Vicente, Carmelita 
Descalzo. 
20SÜ2 18 a 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l lunes, 1U, a las ocho de la manaña, 
tendrá la Congregación sus cultos men-
suales; misa, comunión, plática y junta, 
a los que todas las asociadas deben de 
asistir. 
L a misa de ocho de la mañana será 
en el altar de San José para inaugurar 
la hermosa nueva Imagen regalo de una 
generosa familia. Se repartirán fotogra-
fías del Santo. 
21330 19 a. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A SAN JOSE D E L A MONTAÑA 
E l próximo día 10, a las ocho a. m. se 
cantará la misa solemne con que men-
sualmente se honra a tan glorioso pa-
triarca. 
21520 19 a. 
P a r r o q u i a do P u e n t e s G r a n d e s . 
APOSTOIADO D E LA ORACION 
E l próximo domingo, día 18 celebrará 
su festa mensual. 
A Jas siete y medla, misa de Comunión 
general. 
A las nueve, solemne con S. D. M. de 
manifiesto. , 
Predicará el elocuente orador R , P, 
Corta, de la Compañía de Jesús. 
1Ü421 18 a. 
Ig l e s ia de P . P . C a r m e l i t a s d e l V e -
d a d o . L í n e a , 1 4 4 
Día 18. Fiesta mensual de la Semana 
Devota, de la Virgen del Carmen. A las 
8. misa de comunión general. Por la tar-
de, a las 5Vá, Exposición, Rosario, ser-
món y procesión por los Jardines del con-
vento. Predicará el Rdo. P. Dámaso de 
la Presentación. 
Día 10. entra el circular en esta igle-
sia, el dfa 22 por la tarde habrá sermón 
a cargo del P. José Vicente. Superior de 
la Comunidad. 
21213 18 a 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de loo espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de C u b a . 
Habana . 26 de Abri l de 1916. 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Í G 3 
O f c i a l 
PIA UNION D E SAN JOSK. L A PIA Unión de San José de San Felipe, ce-
i lebrará Junta General en los salones del 
convento, el día 10 a las nueve y media 
de la mañana. E l R. P. Director ruega 
a todas las asociadas asistan a esta jun-
ta, por tratarse en ella de asuntos de 
\ i tal interés para la Asociación. 
21237 18 a. 
I G L E S I A D E S A N F E U P E 
E l próximo domingo, día 18, a las 
7 y media de la mañana, será la comu-
nión mensual de Npesra Señora del Sa-
grado Corazón y al final se rezará la co-
ronilla en su altar,—LA D I R E C T I V A , 
21209 18 a. 
D N E 1 
* 
d e 
L a R u t a 
S E R V I C I O H A B A N A - N Ü E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prime- Inter- Segun-
ra media da 
$50 a $63 $3U $_> 
50 a 53 40 80 
55 a tiU 44 33 
55 a 00 44 33 






S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y Tampico . 
W . H . S M I T H 
Agente General para C u b a , 
Oficina Centra l : 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes : 
T e l é f o n o A-6154. 
Prado. 118. 
S E C R E T A R I A D E L A G U E R R A T MA-
RINA.—EJERCITO.—ESTADO MAYOR 
GENERAL.—ADMINISTRACION 
A N U N C I O D E S U B A S T A 
Habana, agosto 12 de 1018. 
Hasta las 0 a. m. del día 30 de agos-
to de 1018, se recibirán en el Departa-
mento de Administración del Ejercito 
Diaria y Suárez. Habana, proposiciones 
para la venta de doscientos noventa y 
un bocados de hierro corrientes; tres cas-
cos de monturas Morgans y trescientos 
veinte y un estribos cíe madera forrados 
de cuero, declarado todo Inútil para el 
Ejercito. Das proposiciones se harán a La 
puja y no se aceptarán las que no alcan-
cen la tasación fijada. Se darán porme-
nores a '••uien los solicite en esta Oficina. 
Alfredo Martínez de la Peña, Capitán 
de Infantería, Oficial Vendedor. 
C 6728 alt 3d-18 
í i 
'P "MÍB ^59 
E m p j n s s s i s m e r c a ® - 1 
. e s y S o d e d a d e s 
C O L O N I A L E O N E S A 
D e b i e n d o c e l e b r a r e s ta S o c i e -
d a d u n a g r a n R o m e r í a e l d í a 2 5 
d e l a c t u a l , en los t errenos d e L a 
B i e n A p a r e c i d a , se a d m i t e n p r o -
pos i c iones p o r l a s c a n t i n a s . L a s 
o fer tas d e b e r á n h a c e r s e e n p l i ego 
c e r r a d o , y p r e s e n t a r l a s en e l C e n -
tro C a s t e l l a n o , P r a d o y D r a g o n e s , 
altos,- e l M i é r c o l e s , d í a 21 d e l a c -
tua l , a las ocho de la n o c h e . 
L a C o m i s i ó n . 
21540 20 a 
T H E C U B A N C E N T R A L R A Í L -
W A Y S U M í T Z D 
( F e r r o c a r r i l e s C e n t r a l e s d e C u b a ) 
S e a v i s a a los T e n e d o r e s d e c u -
p o n e s r e p r e s e n t a t i v o s d e in tereses 
d e ias O b l i g a c i o n e s H i p o t e c a r i a s d e 
la e x t i n g u i d a C o m p a ñ í a U n i d a d e 
los F e r r o c a r r i l e s d e C a i b a r i é n , f u -
s i o n a d a h o y en e s ta E m p r e s a , q u e 
p a r a e f e c t u a r el c o b r o d e los m i s -
m o s c o r r e s p o n d i e n t e a l S e m e s t r e 
C I N C U E n i A Y D O S d e la P r i m e r a 
y U n i c a H i p o t e c a q u e v e n c e e n 
p r i m e r o d e l e n t r a n t e m e s de S e p -
t i e m b r e , d e b e r á n d e p o s i t a r d e s d e 
e s a f e c h a d i c h o s c u p o n e s e n l a 
O f i c i n a d e A c c i o n e s , s i t u a d a e n l a 
E s t a c i ó n C e n t r a l , T e r c e r P i s o , n ú -
m e r o 3 0 9 , d e í a 3 p. m . , los M a r -
tes, M i é r c o l e s y V i e r n e s d e c a d a 
s e m a n a , p u d i e n d o r e c o g e r l o s e n 
c u a l q u i e r L u n e s o J u e v e s p a r a s u 
c o b r o en c a s a d e los s e ñ o r e s N . 
G e l a t s y C í a . 
H a b a n a , 16 d e A g o s t o d e 1 9 1 8 . 
G . A . M o r s o n , 
A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l . 
C 6816 3(1-18 
A S O C I A C I O N D E E N F E R M E R O S Y 
A L U M N O S D E L A R E P U B L I C A 
D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
se c i t a p o r este m e d i o a todos l o ¿ 
s e ñ o r e s a s o c i a d o s d e es ta A s o c i a -
c i ó n p a r a l a J u n t a g e n e r a l q u e 
se c e l e b r a r á en s u l o c a l s o c i a l , 
c a l z a d a d e C o n c h a n ú m e r o 2 1 , e l 
6 d e l a c t u a l , a las siete p . m . P o r 
lo q u e e n c u m p l i m i e n t o d e u n p r e -
c e p t o R e g l a m e n t a r i o se r u e g a l a 
m á s p u n t u a l a s i s t e n c i a . 
O r d e n d e l d í a : R e v i s i ó n d e 
a c u e r d o s de l a j u n t a a n t e r i o r , 
J . L a g a r e s , S e c r e t a r i o . 
20071 20 a. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so lución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando q u é sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle,, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cads 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s «1 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
C a j a s R e s e r v a d a s 
I A S tenemos en nue*-
tra b ó v e d a construi-
da con todos los ade-
lantos moderaos 7 
las alquilamos para 
g-uardar valores de todas clases 
bajo l a propia custodia de los in-
teresados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a f * y C o m p , 
\ B A N Q U E R O S . 
C o m e r c i a n t e s e I n d u s t r í a l e s 
Con solo 4 lecciones verbales, en su 
propio establecimiento, nuestro exper-
to los pone en aptitud de llevar por 
sí s ó l o sus libros o supervisarlos en 
cualquier momento. Pida informes a l 
Director de la Academia "San M a -
rio," Re ina , 5, altos. T e l é f o n o A-7953 . 
No cobramos adelantado este curso a 
personas de representac ión . 
213Ü 20 a 
U n profesor de Gimnasia sueca, art ís-
tica y elemental, que ha sido en A c a -
demias de Europa, se ofrece a l p ú -
blico y a los s e ñ o r e s directores de C o -
legios que quieran utilizar sus servi-
cios. Informes: T e l . F -4190 . 
25 a. 
TiROFKHOR.V D E CALISTEIS IA. EIV Con-
I <.'irdia 77. Colegio, se solicita una pro-
fesora de Callstenia. 
21603 21 a. 
CL A S E S D E CITARA. I X MAS D U L C E de los instrumentoB de cuerdas. Pro-
fesor, Comas. Cklle D. número 196 es-
quina a 21, Vedado. 
21&10 19 a 
D R O F E S O R AMERICANO. D E S E A CA1I-
JL Inar lecciones o lecturas de Inglés por 
español, con español nativo. Diríjanse por 
escrito a "Profesor." C. A. Q. Casa de 
Fornos. Neptuno. 6. 
21326 19 a 
CLASES P A R T I C U L A R E S POR P R O F E -sor de Inglés, francés y matemáticas. 
Preparación militar. Traducciones Infor-
mes : Crespo, 72, altos. Habana. 
21388 23 a 
C o l e g i o d e l A p o s t o l a d o 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s * 
H a b a n a . 
PLAZA D E DRAGONES, ESQUINA A 
ESCOBAR 
E l fin de las Religiosas que dirigen 
este antiguo y acreditado plantel de en-
seüanza es el de formar a sus educan-
dos con la triple educaclfin física, inte-
lectual y religiosa, para que puedan 
desempeñar complídamente la importan-
te y benéfica misión de la mujer cris-
tiana en la familia y en la sociedad. 
L a dulzura y la emulación, las con-
certaclones frecuentes eu la clase, con 
adjudicación de notas y distinciones ho-
noríficas, como bandas, diplomas, etc , 
son loe medios que se emplean como 
estímulo y premio a su aplicación y bue-
na conducta. 
Los ramos de Instrucción están com-
prendidos en la Primera y Segunda E n -
seuanza. Cuenta además el Colegio con 
Academia de Corte y Confección, sistema 
"Tondo y Jové," pudiéndose con las ta-
blas de aumento y deducción que posee 
dicho sistema, extraer con exactitud los 
trajes de los figurines, sin usar la cui-
ta métrica ni cálculos aritméticos. 
Labores: Bordado artístico, modernis-
ta, al realce, bardado Inglés, en seda y 
oro, y toda clase do calados y enea, 
jes 
('lases de Adorno: Mecanografía. T a -
quigrafía, Idiomas (el Inglés diario). Sol-
feo, Piano, Mandolina, y toda clase de 
Pinturas. 
Las clases darán comienzo el día 2 de 
Septiembre. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y 
externas. 
Pidan prospectos; Teléfono A-8260. 
C 6759 15d-15 
SE S O R A , FRANCESA, T I E N E T R E S horas Ubres a la semana para dar 
clases de francés. Informan en la Ofi-
cina del DIARIO D E L A MARINA, A. B. 
20645 18 a. 
A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 
Enseñanza de Inglés, taquigrafía y meca-
nografía. Las cuotas son, al mes: Para 
el Inglés. $4. Taquigrafía, $3; y mecano-
grafía, Z2. Concordia, 91, bajos. 
20301 7 s 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecauografía y Piano. 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9802 . 
S P A N 1 S S L E S S 0 N S . 
20841 31 a 
C o l e g i o de i a S a g r a d a F a m i l i a 
A CARGO D E L A S R E L I G I O S A S H I J A S 
D E L CALVARIO. CALZADA D E L U -
YANO, NUMERO 86 
Después del buen éxito alcanzado por 
sus alumnas en los exámenes que aca-
ban de sustentar; este Plantel volverá 
a comenzar su nuevo curso el día 2 del 
próximo Septiembre, siendo altamente 
ventajoso para las familias, por su per-
fecta higiene, la educación que en él se 
da, altamente religiosa, moral, científica 
y doméstica, así como por lo módico de 
sus precios. Queda abierta la matricula 
desde el lo. de Agosto. 
90d-30 j l 
S T A . C E L I A V A L E S 
Profesora de piano, solfeo y teoría; se 
ofrece para dar clases en su casa y a 
domicilio, adelanto» rápidos, pues se toma 
verdadero interés por sus discípulos. Ha-
bana, 183, bajos. 
19911 30 a. 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
De la y 2a. Enseñanza, Comercio, Idio-
mas. Música, Mecanografía. Antiguo acre-
ditado plantel, con competente profeso-
rado y majestuoso edificio preparado pa-
ra gran internado. Pidan prospectos. Dr. 
E . Crobetto. Cerro, 613. Teléfono A-715i). 
20282 20 a 
D R Ü I E S O R A O I N S T I T U T R I Z : I D I O -
X mas, música, instrucción en español y 
todo lo concerniente a una completa y 
esmerada educación. Puedo emplear al-
gunas horas del día como Institutriz. 
También da clases por horas. Inmejora-
bles referencias. Dirigirse a Compostela, 
147 Relojería y platería " E l Oriente. 
21399 -3 a 
V I O L I N I S T A 
Muy conocido en San José de Costa Rica, 
que llegará pronto a la Habana, donde 
desea radicarse, puede trabajar en los si-
guientes ramos desde mediados de Agos-
to del presente afio: Violín solista o Vlo-
lín Director de orquesta de Café. Hotel o 
Cine Lecciones de violín a domicilio, es-
cuela moderna y correcta. Trabajos de 
composición e Instrumentación. Es , ade-
más, maestro titulado de Canto de las 
Escuelas Primarias de Costa Rica Edu-
cado en Nueva York, habla y escribe el 
Inglés Para más Informes y órdenes, di-
rigirse a calle 8, letra M • 
21208 ^ a _ 
C o l e g i o de N t r a . S r a . de L o u r d e s , 
d i r ig ido p o r R . R . F ü i p e n s e s 
B. L A G U E R U E L A , 11 Y U » . VIBORA, 
(A DOS CUADRAS D E L PARADERO) 
E l 10 de septiembre abrirá de nuevo 
sus clases este plantel de educación. 
Instrucción completa en clases gra-
duadas, Bachillerato, Comercio, Dibujo y 
Tintura Música, Idiomas, etc. 
Se admiten alumnas internas, medio 
pensionistas y externas. 
C 6774 1&cl 10 -
V I O L I N i S T 
VN'ell Known and experlence vlollnlst 
írom Costa Rica, arriving W m « ™ _ S 
Havana. deslres a P 0 8 * 1 ^ J ™ ^ r 4 £ e S 
15tb. «bead lu any of thebe brancUes. 
Vlolfn Solo or Violín Conductor of Café, 
fosl , Costa Rica. Studíed 
n t v writes and speaUs engllsh. Furtber 
aprllances to calle 8, letra M. 
21209 -
A C A D E M I A C A S T R O 
r Castro. Mercaderes. 40. alto». 
PAGINA VEINTL 
Taquigrafía inglesa Orellana 
E n s e ñ a n z a de l a a d a p t a c i ó n a l Ing léa del 
s i s t e m a de t a q u i g r a f í a O r e l l a n a por su 
autor, E . Arufe . S a n N i c o l á s , 29, antiguo. 
18882 30 a 
LE C C I O N K S D E I N G L E S Y T E N E D U -r ía de l ibros por part ida doble. P r o -
fesor competente. Neptuno, 99, altos. 
20732 21 a 
r p E N E D Ü K I A D E L I B E O S : I N 8 T R U C -
X cl6n completa, f á c i l y a b r e v i a d a sobre 
l a t e n e d u r í a de l ibros por p a r t i d a doble 
y senci l la , con o s in el c i l c u l o m e r c a n -
t i l . Reina," 3, altos. 
10880 30 a 
ESTUDIE INGLES 
S i n s a l i r de BU casa- M é t o d o de l Prof . 
Cabello, graduado en New Y o r k . P i d a 
Informes a : E s c u e l a P o l i t é c n i c a Nacional . 
I n d u s t r i a , 99. H a b a n a . 
19704 28 a 
CL A S E S D E T A Q V I G R . A E I A Y M E C A -nogrmffa V i d a l , se e n s e ñ a b ien y con 
l a m a y o r r a p i d e z ; t a m b i é n labores a m á -
quinas y pinturas , hay horas p a r a c l a -
ses a domicil io. Santa T e r e s a , n ú m e r o 15, 
entre Prlmel lea y C h u r m c a . Cerro. 
20307 * » 
UNA S E Ñ O R I T A , S E O F R E C E P A R A dar clases de i n s t r u c c i ó n p r i m a r l a , a 
domici l io . Con e l m é t o d o que emplea se 
Ten m u y pronto r á p i d o s adelantos . I n -
forman en Sol, 2, ú l t i m o piso. T e l é f o -
no A-5533. 
8d-14 
Academia de inglés "R0BERTS" 
Aguila, 13, altos. 
LAS n a e r a s clases p r i n c i p i a r á n el d i » S 
ds Sept iembre 
C l a s e s nocturnas , 5 pesos C y . a l mes . C l a -
ses par t i cu lares por el d í a en l a A c a -
demia y a domicil io. H a y profesoras pa-
r a las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . D e s e a usted 
aprender pronto y bien e l Id ioma i n g l é s ? 
Compre usted el M E T O D O N O V I S I M O 
B O B E R T S , reconocido unlversa lmente co-
m o el mejor de los m é t o d o s h a s t a la fe-
cha publicados. E s el ú n i c o racional , a 
l a p a r senci l lo y agradable ; con é l po-
d r á cualquier persona dominar en poco 
t iempo la lengua inglesa, t a n necesar ia 
hoy d í a en esta R e p ú b l i c a . 3a. e d i c i ó n . 
U n tomo en So., pasta, ? L 
20988 13 s 
SE S O L I C I T A U N A V I S I T A D E L O S P A -dres que tengan h i jos de edad esco-
l a r a l a E s c u e l a a m e r i c a n a , a l C u b a n 
A m e r i c a n College. I n s t r u c c i ó n e lemental y 
s u p e r i o r y K i n d e r g a r t e n . E s p e c i a l i d a d del 
I n g l é s s i n cuota e s p e c i a l L o s alumnos 
e m p i e z a n h a b l a r e l i n g l é s desde el p r i m e r 
d í a . T r e s p lante les : Departamento de V a -
rones, externos solamente. S a n A n a s t a -
s io y San Franc i sco , V í b o r a . Departamen-
to de ambos sexos, externos , Zulueta y 
Dragones . H a b a n a . Departamento de 
H e m b r a s , Internas y e x t e r n a s en e l mis 
m o hogar del Direc tor y su s e ñ o r a , en 
l a V í b o r a y bajo su cuidado personal . P í -
d a n s e informes del Director, W . B . Ml -
11er, Milagros, 19, esquina a P r í n c i p e de 
As tur ias , V í b o r a . T e l s . I-2S28 y A-2755. 
20754 19 a. 
T I * 1 I J ' J L 1 C E A L Q U I L A L A C A S A C A M P A N A R I O , 
I r a b a j O S d e C a l d e r e r í a d e C O D r e i ¡ ^ 4 6 esquina a Virtudes . I n f o r m e s : F e -
Se hacen p a r a Ingenios y D e s t i l e r í a s , j o - r r e t e r í a L a L l a v e . Neptuno, 106. T e l é f o -
s é H u m b e r t Pr imel les , 88, C e r r o , H a b a - " ^ ¿ f 1 8 0 -
DIARIO DE LA MARINA Agosto 18 de 191S 
20407 18 a 
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P o r t G i b s e n . 
M i s s . 
U n b u e n p l a n t e l d e e d u c a c i ó n y e n -
s e ñ a n z a p a r a j ó v e n e s c u b a n o s e n el 
S u r d e los E E . U U . d e m u c h a a c c e s i -
b i l i d a d , b u e n a i n s t r u c c i ó n , c o m i d a y 
a t e n c i o n e s p o r $ 2 2 0 a l a ñ o e s c o l a r . 
P r o c u r e v e r a s u s A g e n t e s e x c l u s i v o s 
e n C u b a . 
T H E B E E R S A G E N C Y , O ' R e i l l y . 9 
y m e d i o , H a b a n a , o E d i f i c i o F l a t i r o n , 
N e w Y o r k . 
C 6305 S ld - lo . 
PE O F E S O R A D E F R A N C E S , D A C L A -ses a domici l io y em su domici l io , 
a nlQos y s e ñ o r a s , excelentes referencias . 
D i r i g i r s e : Corra les , 15. a l tos . 
10811 30 a 
IN G L E S . C L A S E S , T R A D U C C I O N E S , c o -rrespondencia. R e d a c c i ó n de documen-
tos, etc., por profesor experimentado. 
R e i n a , 3, altos. 
19881 so a 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Belascoaln , 637-B, altos . P r o f e s o r a : A n a 
M a r t í n e z de D í a z . Se dan c lases a do-
mici l io . Garant izo la ensefianza en dos 
meses, con derecho a t i tulo; procedimien-
to el m á s r á p i d o y p r á c t i c o conocido 
Prec ios c o n i í e n c i o n a l e s . Se r e n d e n los 
titiles. 
LE C C I O N E S D E I N G L E S , F R A N C E S ' , G e o g r a f í a , A r i t m é t i c a y G r a m á t i c a 
Cas te l l ana . A domici l io o en su casa. 
Neptuno, 99 altos. 
20T31 21 a 
LADRONES DE TIERRAS 
P O R 
VICENTE PARDO SUAREZ 
Libro sensacional sobre la 
Guerra, que dentro de breves 
días se pondrá a la venta en 
las principales librerías de 
esta capital 
Sus Capítulos más interesan-
tes se titulan: 
Aspirac iones i m p e r i a l l s t a a . — L a 
coraza n a v a L — P o l í t i c a m u n d i a l ale-
mana .—Preparat ivos de I n v a s i ó n . — 
I n t r i g a s contra C u b a . — L o s halagos 
a RooseveJt .—La c o n s o l i d a c i ó n de 
A l e m a n i a . — L a competencia y la 
capacidad a l e m a n a . — L o s c r í m e n e s 
del expans ion i smo.—La farsa n a -
c ü o n a l . — P e r v e r s i d a d imperia l i s ta .— 
Amenazas a A m é r i c a . — L a m a l d a d 
teutona.—JS1 s iniestro p l a n en ac -
c i ó n . — L a ola de s a n g r e . — L a T r í -
plice deshecha.—La piedad de A m é -
r i c a , — L a p r o v o c a c i ó n a l cont inen-
te .—Bl b o t í n de la conquista.—• 
L o s social is tas a lemanes . — L a 
tempestad pur i f ioadora .—Los pla-
nes contra A m é r i c a . — C u b a en l a 
guerra .—Bl d i lema de l a h o r a pre-
sente .—Las bases de l a paz. 
E n esos c a p í t u l o s se inser tan los 
pr imeros documentos cruzados en-
tre las naciones en guerra que 
comprueban l a i n f a m i a de A l e m a -
nia . 
Contiene a d e m á s un A p é n d i c e t i -
tulado E L G E S T O D E L A A M E -
R I C A , en el que se Inc luyen Inte-
r e s a n t í s i m o s documentos re lat ivos 
a l a actitud de A m é r i c a en el con-
flicto; declaraciones de g u e r r a a 
los Poderes Centrales de E u r o p a y 
p á r r a f o s monumentales de d i scur-
sos par lamentar los , cubanos y a r -
gentinos. 
E n la portada del l ibro, a tres 
colores, aparece el m a p a de A m é -
r ica , como lo a r r e g l ó e l K a i s e r en 
l a c o n j u r a del Palac io de Pos tdam 
contra las R e p ú b l i c a s pordioseras 
de la A m é r i c a del S u r p a r a for-
m a r l a A m é r i c a meridional a l e m a -
n a ; i n s e r t á n d o s e , as imismo los s i -
guientes g r a b a d o s : 
E l c r i m e n del " L u s l t a n l a . " per-
petrado el 7 de mayo de 1915.—La 
d e s t r u c c i ó n de L o v a l n a el 25 de 
Agosto de 1914.—Fusilamiento de 
l a enfermera Inglesa E d l t h C a v e l l , 
el 12 de Octubre de 1915.—Nlfios 
ases inados en Londres por una flo-
t i l la de zepellnes, el 8 de Sept i em-
bre de 1915 .—Capi tán F r a t t , fu-
s i lado por los alemanes el 28 de 
J u l i o de 1916, so pretexto de que, 
d e f e n d i é n d o s e de un submarino , lo 
a t a c ó y h u n d i ó . — F u e r z a s expedicio-
n a r i a s Inglesas en n ú m e r o de 160 
m i l hombres, que c o m e n z a r o n a 
desembarcar en F r a n c i a el 16 de 
Agosto de 1914.—Avance de los i n -
gleses en el Somme (lo. de J u l i o de 
1 9 1 6 ) . — D e s t r u c c i ó n de zepellnes por 
l a a r t i l l e r í a nava l Inglesa (27 de 
Noviembre de 1916.—Toma de B a g -
dad por los Ingleses el 11 de m a r -
zo de 1917.—Cuatro m i l quinientos 
a lemanes pr is ioneros , d e s p u é s de 
l a v ictoria Inglesa ni E s t e de Ipr^s , 
el 5 de Octubre de 1917.—Batalla 
del Marne .—Triunfo de las fuerzas 
francesas (6 de Septiembre de 1914). 
— E s c u a d r a a l emana de V o n Spee, 
destruida por l a m a r i n a de gue-
r r a Inglesa el 8 de D i c i e m b r e de 
1914. 
P a r a Infocmes. pueden d i r ig i r se 
los l ibreros a Aven ida de l a Re-, 
p ú b l i c a , 20, al tos . H a b a n a , 
20 a 
OF I C I N A D E A L Q U I L E R E S , P E S A L -ver 89, altos. Inqui l inos , no p ierdan 
tiempo buscando casa , tenemos v a r i a s y a . 
sea p a r a fami l ias , comercio h u é s p e d e s , 
inqulnato etc. L l a m e n C r é d t o H a b a n e -
ro. T e l é f o n o A-9165; de 9 a 2, 
21417 20 a. 
SE A L Q U I L A N , E N $175, S E A L Q U I -lan los lujosos, c ó m o d o s y bien s i tua-
dos altos de Consulado, 24, compuestos 
de sala, saleta escritorio comedor, c i n -
co habitaciones p a r a f a m i l i a y dos pa-
ra serv idumbre , dos lujosos b a ñ o s p a r a 
famil ia y dos serv ic ios par serv idumbre , 
un gran terraza, toda de cielo raso fino, 
tapizada, pisos de m á r m o l , Insta lac iones 
e l é c t r i c a s ocultas y servicio de agua co-
rr iente . 21358 -0 a 
EN A G C A C A T E . 58. E N T R E O ' R E I L L Y y Obispo, se a l q u i l a la mi tad de u n a 
casa de modas, a sombrerera o cosa a n á -
loga. 21385 19 a 
PA R A E S T A B L E C I M I E N T O , $300 M E N -suales, S afios contrato, g r a n capaci -
dad. Neptuno, entre A m i s t a d y Agui la . 
I n f o r m e s : de 12 a 3. S a n L á z a r o 246. 
21382 19 a 
GÜANABAC0A, REGLA 
Y CASABLANCA 
GU A N A B A C O A : S E A L Q U I L A L A A N -tlgua quinta de Nattes A r a n g u r e n . 
58. prop ia para numerosa famil ia . L a l la-
ve e In formes: C a s t a ñ e d o , Xt & M u r a l l a , 
8& 21668 21 a . 
VARIOS 
S 
E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S A L -
s a l a y saleta. I n f o r m e s : Rer l l lag lgedo , 74. | 
T e l é f o n o A-5841. 
21425 19 a. 
M U Y I M P O R T A N T E 
S e a l q u i l a u n s a l ó n d e 1 4 x 3 5 
m e t r o s y 6 d e p u n t a l , c o a m u -
c h a l u z y v e n t i l a c i ó n , a l to s a l 
f r e n t e , a l m a c e n e s y c a s i t a s ; to-
d o p r e p a r a d o p a r a u n a i n d u s -
t r i a . E s t á a l a t e r m i n a c i ó n d e 
L a P o l a r , s i r v i é n d o s e p o r e l 
m i s m o c a m i n o . I n f o r m a : M a t o . 
T e l é f o n o 1 -1456 . 
HOTEL : MANHATTAN 
SE S O L I C I T A , U R G E N T E A L 8E5ÍOR I s i d r o C a b r e r a , en l a cal le Zaragoza , 
n ú m e r o 28, C e r r o , bodega. J o s é F e r n á n 
dez -1576 21 a 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L s e ñ o r E m i l i o U ó p e z , que t r a b a j a b a en la provinc ia de Orlente hace un año, 
Su hermano lo sol icita. I n q u i s i d o r 20. 
de A. VILLANUEVA 
8. L A Z A R O T B K L A 8 C O A I N 
Todas las habitaciones con b a ñ o priva-
do, agua callente, t e l é f o n o y elevador, día 
y noche. T e l é f o n o A-639L 
20153 31 
SE A L Q U I L A E N $165 U N A E S P L E N O I -da c a s a de altos y bajos, j a r d í n , gara-
je , raspatlo grande p a r a c r í a s . S u m a m e n -
te fresca y de un afio fabricada .Teli-fo-
no M-1577. 
21242 22 a. 
SE A L Q U I L A U N P I S O B A J O , E N C O N -cordia, n ú m e r o 100; tiene cuatro ha-
bitaciones p a r a dormir , doble servicio pa-
r a la fami l ia y servicio para criados. I n -
forma el conserje. 
21279 18 a 
I > ven que desee establecerse en esta 
bleclmiento de v í v e r e s , se a lqui la u n lo-
ca l con todos los enseres completos , mos-
trador, armatostes , etc., a lqu i l er m ó d i c o . 
P a r a m á s In formes ; d i r ig i r se a B u l l e n , 
n ú m e r o 7, en Puentes Grandes , a todas 
horas. 2120(5 22 a 
g E L A H E K M O S A C A S A 
de la cal le de Sit ios, 44, con sa la , sale-
ta y se is e s p l é n d i d a s habitaciones, l a l l a -
ve en el 38 de la m i s m a calle. P a r a m á s 
Informes Kevi l laglgedo, 98. 
20976 ' 22 a 
21143 21 a 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A 
R I Ñ A y a a r . n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
r 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
MA N R I Q U E , 39, B A J O S , S E A L Q U I L A N acabados de construir , con todas las 
comodidades apetecibles. Prec io 100 pe-
sos mensuales. Se dan y piden r e f e r e n » 
c ías . L a s l laves en los mismos . Infor-
man en O'Bel l ly , 11. e squ ina a Cuba. 
Cuarto 205. T e l é f o n o M-2530. 
21178 21 a. 
g E E S T A B L E C I -
mlento. la e s q u i n a de S a n Miguel es-
quina a Oquendo. acabada de fabr icar , el 
armatoste que tiene si no es ú t i l se re -
t i ra . T r a t o directo con su d u e ñ o . L a l la -
ve en Mercaderes, 27. 
21012 20 a 
E! Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes f ianzas para a l -
qui leres de c a s a s por un procedimiento 
c ó m o d o y gratuito. Prado y T r o c a d e r o ; 
de 8 a U a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. T e l é f o n o A-5417. 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarte les , 4, esquina a Agular . Rodea-
do de todos los bancos, parques y ofici-
nas, habitaciones y departamentos todos 
con b a l c ó n a l a calle, con toda la a s i s -
tencia, por d ías , semanas o meses . P r e -
cios especiales p a r a famil ias , por meses. 
215ÍW 22 a 
A C L I A K , 7Í, A L T O S . H A B I T A C I O N E S 
X A . con muebles o s i n ellos, e l comedor 
y l a cocina. 
21ÜIU 21 a 
SE A L Q U I L A N . J U N T A S , D O S H A B I -taclones bajas, a uu matrimonio so-
lo, o s e ñ o r a s solas, de moral idad. Acos-
ta n ú m e r o 24 
21541 21 a. 
21471 25 a 
AR T E D E C O N O C E R E L P O R V E M K por si mismo, 1 tomo, 40 centavos. De 
venta en Obispo, 86, l i b r e r í a . M Ricoy 
21582 - 21 a 
SE C O M P R A T O D A C L A S E D E L I B R O S , en p e q u e ñ a s y grandes part idas . Obhs-
po, 86, l i b r e r í a . M. R i c o y . 
21583 21 a 
A COMERCIANTES 
D e p o c a s c u e n t a s , c o n 4 l e c c i o n e s 
n u e s t r o e x p e r t o lo p o n e e n a p t i t u d de 
l l e v a r s u s L i b r o s . P i d a i n f o r m e s a l D i -
r e c t o r d e l a A c a d e m i a d e C o m e r c i o 
" S a n M a r i o , " R e i n a , 5 , a l t o s . T e l é f o -
n o A - 7 9 5 3 . 
20646 18 a 
AR T E S Y 
Í¡JE V E N D E , B A R A T O , U N D I C C I O N A -5 rio en I n g l é s "Webster ," en un tomo 
de unas tres m i l p á g i n a s , m á s de cuatro-
cientas m i l pa labras y frases con seis m i l 
i lustrac iones Sit ios, 40. H a b a n a . 
21459 20 a 
A L O S A M O S D E I N G E N I O S . P O K T F O -llo azucarero de la I s l a de Cuba, con 
la historia y v i s t a s f o t o g r á f i c a s de todos 
los Ingenios. $50. De v e n t a en Obispo. 86. 
l ibrer ía . M. R i c o y . 
21297 18 a. 
P é r f i d a 
P a r a los. ú l t i m o s d í a s d e l m e s s e d e -
s e a u n a c a s a q u e t e n g a p o r lo me-
no3 c i n c o c u a r t o s y e s t é e n t r e l o s c o -
leg ios de B e l é n y e l E x t e r n a d o d e T e -
j a d i l l o . A v i s e a l 1 - 2 6 1 5 . 
20885 18 a 
ITM G R A N Z A G U A N . A U N A C U A D R A J del P a r q u e C e n t r a l , inmejorable pa-
r a v i d r i e r a o cosa a n á l o g a , t r a n v í a s por l a 
puerta. Mucho t r á n s i t o . R a z ó n : Neptuno. 
19. pregunten por el d u e ñ o . 
21098 27 a . _ 
GA R A J E I D E A L S E A L Q U I L A P A R A una m á q u i n a cufia, p a r a dos. cuatro 
motocicletas, f o t o g r a f í a , o i n d u s t r i a a n á -
loga, en Monte, 2-A. 
20734 19 a 
SE A L Q U I L A E N I N Q U I S I D O R , 46, E S -q u l n a a Acosta, un local de esquina, 
para cualquier i n d u s t r i a chica, como 
puesto de frutas, c a r n i c e r í a u otras a n á -
logas. 20735 19 a 
VEDADO 
ü R E D A D O . E N L A C A L L E G , E S Q U I -
V n a a Nueve, se a lqu i lan con con-
trato, unos altos de nueva c o n s t r u c c i ó n , 
compuestos de terraza, s a l a , antesa la 
hal l , seis habitaciones, con dos cuartos 
de b a ñ o s , comedor, coc ina y dos cuar-
tos m á s para c r i a d o s ; y servicios san i ta -
rios. L a llave e s t á en la p lan ta baja . I n -
forman para precio y condiciones en l a 
N o t a r í a del Ldo . Pedro J i m é n e z T u b í o , 
Cuba , 7; de 9 a 10 a. m y de 1% a 3 p. m 
21563 21 a * 
1 V T U E V A C A S A D E H U E S P E D E S , A C A -
bada de fabr icar , en l a calle P a u l a . 
83 frente a la E s t a c i ó n T e r m i n a l . E s t a 
casa tiene las grandes habitaciones con 
vista a l m a r de los vapores " F e r r y - b o a t . " 
Servicios e s p l é n d i d o s , agua f r í a y ca l l en 
te. . E s p e c i a l i d a d para famil ias. Prec io s 
convencionales. E s t a r á a l frente de es ta 
casa l a s e ñ o r a de uno de los socios. T e -
l é f o n o A-19(i9. 
21543 16 s 
HOTEL "CALIFORNIA77 
E s t e gran Hote l se encuentra s i tuado en 
lo m a s c é n t r i c o de la Ciudad, muy c ó -
modo p a r a fami l ias . Cuenta con muy 
buenos departamentos a la cal le y habi -
taciones desde $0.50, ?0.75, ?1.00, $L50 y 
$2.00, comida "pian europeo," 60 cts. H a y 
camarera y muy buenos b a ñ o s p a r a los 
s e ñ o r e s h u é s p e d e s . Cuarteles, n ú m e r o 4, 
e squina Aguiar . H o t e l C a l l í o r n i u . 
-'1589 27 a 
1 7 N T E N I E N T E R E Y , 85, P O R B E R N A -
-LU za , se a lqui la u n a accesoria, p r ó x i m a a 
desocuparse. 
21544 21 a 
C E A L Q U I L A N , E N C A S A P A R T I C U -
KJ lar . dos frescas habitaciones, con bal-
c ó n a l a calle, a hombres solos, se de-
sean personas de m o r a l i d a d ; se d a 11a-
vín. M i s i ó n , 15 altos, esquina a Clenfue-
gos. 21581 21 a 
T T N CUBA. 67, E N T R E T E N I E N T E R E Y 
XU y M u r a l l a , hay un cuarto en siete pe-
sos p a r a hombres solos y en Oficios 17 
uu cuarto en cinco pesos p a r a uno solo, 
que sean formales y se piden referen-
cias. 2151)7 21 a. 
T > ' G E M E R O S O L O , S O L I C I T A D O S H A -
X bitaciones chicas o una grande, en c a -
sa de corta fami l ia . Comprend ida entre 
las calles Consulado, San Ignac io , T e j a -
dillo y Sol. D ir ig i r se por escrito a C D . 
A m a r g u r a , 23, altos. 
21452 20 a 
X p N C A S A D E F A M I L I A , S E A L Q U I L A 
JLLi un m a g n í f i c o departamento con v i s -
ta a l Prado, se cambian referencias. P r a -
do, n ú m e r o 100. 
21463 22 a 
VE D A D O : S E A L Q U I L A U N A C A S A , de alto, con sa la , comedor, cinco 
cuartos, b a ñ o con todas sus p iezas . C a -
lle 19, n ú m e r o 230 esquina F . en los 
bajos informan. 
21565 21 a 
• 4 
A L TA C O N E S D E G O M A , P U E S T O S minuto. L . G a l á n . A g u i l a , 116, zapate-
r í a . ¿ L e duelen los r í ñ o n e s ? Use tacones 
de.Ji>iVa- L - GaJán. A g u i l a , 118, z a p a t e r í a . 
JuoIb " -6 s. 
PE R D I D A D E U N P E R R I T O L A N U D O , color carmel i ta , con u n a ore ja c a í d a 
y o tra parada , responde por "Agaplto." 
s e r á grati f icada l a p e r s o n a que dé in-
formes de é l en Vir tudes n ú m e r o 126, 
antiguo. 21546 21 a 
PE R D I D A D E D O S R E T R A T O S A L c r e y ó n , hace quince d í a s , de 7 a 8 
p. m., carro Univers idad o a l b a j a r en 
Be lascoa ln y L a g u n a s . Se r e c o m p e n s a r á 
a l que los entregue en R e i n a 33, foto-
g r a f í a . 
21503 20 a. 
P E L U Q U E R I A Y B A R B E R I A 
"TORRE DEL ORO" 
D e R . G U A L D A , 25 A Ñ O S D E 
P R A C T I C A 
Gusto, ar te y p e r f e c c i ó n , g r a n nove-
dad en los trabajos . 
C a s a especial en pelucas y b l s o ñ é s 
cuadros confeccionados con cabel los de 
s eres queridos, leontinas. sort i jas , y 
cuanto se desee dentro del arte de l ca -
bello. P r t m e r a c a s a que I m p l a n t ó el ma-
saje facial v ibratorio en l a R e p ú b l i c a 
de Cuba . 
Se tifie e l cabel lo de l color nue se 
desee. 
Academia de peinados y m a n l c u r e se 
aprende en pocas lecciones. 
, L}?J}0* cortes de cabello a l a » nlfiaa 
a l ú l t i m o f i g u r í n . " ^ . o 
A los s e ñ o r e s a r t i s t a s de teatro y em-
p r e s a r i o s gran surt ido en colecciones de 
pelucas de las é p o c a s que ae desee. 
Manzana de Gómez, por 
Monserrate 
Q E H A E X T R A V I A D O E N E L T R A M O 
IO comprendido entre Obispo y Aguacate 
a l Vedado un perro blanco, acabado de 
pelar. Se l l a m a "Mlzón" . A l a persona que 
lo entregue en l a ca l le J o v e l l a r y M, Ve-
dado, casa del Sr . Mata se le g r a t i f i c a r á 
con 25 pesos. 
21251 18 a. 
A 
EN E L R E P A R T O " B U E N R E T I R O , " cal le San Jac in to e squ ina a R e i n a , 
se a lqui la un precioso chalet de dos 
p lantas y bohardi l la , fabricado con to-
das las comodidades y lujo, compuesto 
de dos portales, s a l a , despacho, h a l l , co-
medor, r e p o s t e r í a , toilet. cocina, garaje 
y cuarto de criados en los b a j o s ; en el 
pr imer piso, hall , tres grandes cuartos , 
b a ñ o y dos terrazas . E n l a m i s m a I n -
forman. 
2110S 23 a 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LÜYAN0 
Q E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S Y 
k_J venti lados altos de la c a s a L a g u e r u e -
l a 16, con portal , s a l a , saleta, cuatro 
cuartos, g a l e r í a , comedor, b a ñ o y coc ina 
con e n t r a d a ludependtente. I n f o r m a n en 
los bajos. T e l . 1-2624. 
2160S 21 a 
AT E N C I O N : S E A L Q U I L A U N A NA-ve, de 10x70, propia p a r a a l m a c é n 
de hierros . I n f o r m a la F á b r i c a de Mo-
saicos " L a C u b a n a " S a n F e l i p e y E n -
senada. T e l é f o n o 1-1033. 
• 24 a 
SE A L Q U I L A E L B O N I T O C H A L E T D E S a n F r a n c i s c o , entre A r m a s y Porve-
nir , V í b o r a ; con portal sala , comedor, 
cuatro cuartos, dos b a ñ o s . R e n t a SCO 
21530 20 k. 
C a s a s y P i s o s 
HABANA 
21333 19 
Dr. Pío de Lara y Zaldo 
Cirujano-Dentista. 
Extracc iones s in dolor g a r a n t i z a -
das , desde $0-60. 
Dentaduras de cautchfl , desde 
$4.00. 
Haciendo trabajos a p r e c i o s re-
ducidos por tener e x i s t e n c i a de 
mater ia les comprados con anter io -
r idad al a lza . 
A N I M A S , 91. C A S I E S Q . G A L T A N O 
19761 28 a 
Aipirantes a Chaoffeun 
$100 a l mes y m á s g a n a un buen 
chauffeur. E m p l e e s a aprender hoy 
mismo. P i d a un folleto de Ins-
t r u c c i ó n gratis . Mande tres sellos 
de a 2 centavos, p a r a franqueo 
a Mr. Alber t C. K e l l y . S a n L á x a -
ro, 249. H a b a n a . 
I m p o r t a n t e : S e c e d e u n e l e g a n t e lo-
c a l , c o n 2 2 0 m e t r o s c u a d r a d o s y h a -
b i t a c i ó n d e f a m i l i a e n l o s a l t o s . E s -
t á s i t u a d o e n e l m e j o r p u n t o d e l a p a r -
te c o m e r c i a l d e S a n R a f a e l . S o l a m e n -
te s e t r a t a c o n p e r s o n a s s e r i a s y s o l -
v e n t e s . I n d i q u e e n t r e v i s t a d i r i g i é n d o s e 
p o r e scr i to a l a p a r t a d o 2 0 9 4 . 
21434 20 a 
SE A L Q U I L A N E N V E I N T E P E S O S , los altos de San J a c i n t o , 17, esquina 
a S a n t a R o s a , t ienen s a l a y dos cuartos, 
a grúa y serv ic ios sanitarios . L a l lave en 
l a bodega. 
21655 25 a 
PO B $60 A L M E S S E A L Q U I L A , A C A -bada de pintar, l a c a s a Pefia Pobre 
25, bajos, cael esquina a Monserrate . I n -
f o r m a n : T e n i e n t e R e y , 44, donde e s t á la 
l lave. 
, 2UT2 22 a 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
S e a r r i e n d a l a p l a n t a b a j a d e S a n L á -
z a r o , e s q u i n a a M a n r i q u e . I n f o r m a n 
e n " L a C o m p l a c i e n t e . " O b i s p o , 1 1 9 . 
21480 20 a 
SE A L Q U I L A UN E S P A C I O S O Z A G U A N para u n a m á q u i n a a u t o ó m o v l l , en c a s a 
' p a r t i c u l a r . D a r á n r a z ó n : C u b a y E m p e d r a -
do, v idr iera de tabacos, e n l a bodega de 
la esquina . 
S1506 20 a . 
EN Co P E S O S , S E A L Q U I L A G R A N L O -cal . S a n J o s é y Qulroga, e s q u i n a de 
P a r q u e . T iene habitaciones para depen-
dencia y u n a preciosa casita a n e x a al 
local. Informes en Del ic ias F ; o l lame 
a l T e l é f o n o I-1S2S 
21335 1!) a 
EN C A S A P A R T I C U L A R , D E C E N T E , donde no hay inqui l inos , se a lqu i la 
u n a h a b i t a c i ó n , con o s in muebles bien 
sea a s e ñ o r a sola o cabal lero; se d a co-
mida si lo desea. Re ina , 131, p r i m e r pi -
so, derecha, 
21487 20 a 
Pl t O X I M O A L A T E R M I N A L , S E A L -q u l l a u n a a m p l i a h a b i t a c i ó n alta, con 
dos balcones a la calle, servicios sani-
tar ios y r entrada independiente. A lcan-
tari l la , entre S u á r e z y Revl l lagigedo, ace-
r a de los t r a n v í a s . 
21260 18 a. 
I 
S E N E C E S I T A N 
PR A T H O U 8 E . C A S A P A R A F A M I L I A S . Neptuno. 2-A T e l é f o n o A-7031. hay una 
e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n con v i s ta al Parque 
Centra l , u n a Inter ior y otra en l a azotea, 
propia p a r a hombres. ^ 
21284 22 a. 
P A R A O F I C I N A O C O S A 
se a lqui la en Neptuno, 2-A. I n -
formes en la misma. F . G a r c í a . 
21283 22 a. 
ZA G U A N Ideal, 
EN S A L U D , 5, S E A L Q U I L A N E S P L E N -dldos departamentos, con v i s ta a la 
calle. H a y habitaciones de todos pre-
cios, con abundante agua. Se desean per-
sonas de m o r a l i d a d 
211(30 11 s 
D E H U E S P E D E S , 
Progreso, 22, se a lqu i lan habitaciones, 
amuebladas , s i n comida, altas y bajas, 
p a r a personas de m o r a l i d a d ; se prefie-
ren hombres solos. C a s a nueva y muy 
l impia. 211G9 18 a _ 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
1 7 N E L V E D A D O , C A L L E L I N E A . 62, 
j ^ i sol 'c i tau u n a c r i a d a y un cr iado de 
mano, que tengan buenas referencias se 
¡ e s da buen sueldo, s iempre que sepan 
cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . Se les pagan 
los v iajes . 
21562 21 a 
¿ J E S O L I C I T A UNA M U C H A C H I T A D E 
k J trece a ñ o s en adelante, p a r a a y u d a r 
en l a l impieza. 14 pesos y ropa l i m p i a . 
I n f o r m a n : Compostela, 140. 
21548 21 a. 
R E D A D O , 17 Y D , S O L I C I T O U N A 
y cr iada, para casa chiquita, buen suel-
do. I n f o r m a n en l a F e r r e t e r í a . T e l é f o -
no 1-1820. 
21578 21 a 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no, de color o blanca. Vedado, ca -
lle A n ú m e r o 131 entre 13 y 15. 
21580 21 a 
S ' 
HOTEL BELVEDERE 
Media c u a d r a del P a r q u e Centra l , esqui-
n a de Neptuno y Consulado, c o n s t r u c c i ó n 
nueva , a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos t ienen b a ñ o s par t i -
culares , agua cal lente (servicio comple-
to). Se admiten abonados a l a mesa . P r e -
cios m ó d i c o s . T e l é f o n o A-0700. 
20000 10 s 
PR A D O , 123, A L L A D O D E L H O T E L Saratoga , se a l q u i l a una h a b i t a c i ó n , 
se admiten dos abonados, por casa y 
comida, un peso diario cada uno. 
21087 18 a. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S P A R A hombres solos, en Mura l la , 42. 
21037 18 a. 
EN C A S A D E F A M I L I A S E A L Q U I L A u n a fresca h a b i t a c i ó n , amueblada, con 
lavabo de agua corriente, luz toda la no-
che, Uavln y esmerado servicio, a m a t r i -
monio o caballeros de moral idad. T e j a -
dillo, 18. 
21084 20 a . 
MU R A L L A , 18, A L T O S . S E A L Q U I L A N grandes y c ó m o d o s departamentos 
con v i s ta a l a calle. Interiores , hay agua 
abundante a cua lquier hora del d í a y 
de la noche. 
21001 20 a. 
CA S A B I A T R I Z : I N D U S T R I A , 124, E 8 -q u i n a a S a n l lafaol . Departamentos 
p a r a fami l ias con agua corriente. E s -
p l é n d i d o comedor, con j a r d í n , comida ex-
celente. Se admiten abonados a la mesa 
a $20 a l mes. 
10729 28 a . 
para cuartos, con recomendaciones, 
sueldo 20 pesos, ropa l i m p i a . Ca l l e 23 
y A, casa de altos. Vedado. 
_21587 21 a _ 
SK S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , y u n a mucl iachi ta de color o blanca, 
para l a l impieza , buen sueldo y puede 
Irse por la noche s i lo desea. S a n F r a n -
cisco 22, V íbora , tercera c u a d r a de la C a l -
zada. 21()52 21 a. 
C ! E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , 
k J blanca, amer icana , que hable e s p a ñ o l , 
p a r a un n i ñ o de 5 anos, que duerma fue-
ra de j a casa, en Consulado 120 paltos), 
que sea f ina y buen c a r á c t e r . 
21433 20 a. 
2130! ' en Prado 
seflora. Para habltac ^ D a S ' S M 
^ para el R ^ H Í A (TPÍT^-^ 1 
Upe Poey 111 Garlan *20 J f?" ' i ' 
_ £ 1 2 7 2 j ^ ^ ^ n o » » q ^ l j | 
^ [ E S O L Í C I T A T — — ^ 
I P I0» « u e h a c e r e , f * r n v ^ J ? i 
^ £ 7 0 . ^ ^ y ^ V S 
W * ; 8 0 L I C I T A ~ ñ ^ . 
p Q u e sepa £ J L N a C m í T p - ^ 
Be lascoa ln an eoa r t r A b T S . 
CIADOS 0£ 
C O L O C A 
i .I ,!!)MBl,£S!! 
p a r a comercia £ » . 71 «leído- Z ' ' 
Pendiente un Uteío" 
l ^ h o d 0 8 can>ar Hab an a . u 4 . 
^ e s , $2" d l a r l í T ^ ^ 
S O L I C I T A U N l ^ n r — 
S calle T e j a d l l W ^ 3 2 ^ 1 ^ 0 ^ , 
C E SOLICITA c í T T s r n r — 
<iue haya servido ^ U D o D r í > i 
'o ^ o i t ^ ' ^ ^ l i E l l 
COCINERAS DO. 
C J E S O L I C I T A U \ 4 r n ? ^ ^ 
P ayude en lo o„->V„^0cLN£RA 
' ^ ^ ^ e l d o ^ a ^ 
C J E S O L I C I T A U N A M A N E J A I ) O R A Q U E 
sepa leer y escr ib ir , para atender u n a 
n i ñ a r e c i é n nacida, que e s t é dispuesta a 
i r a los É s t a d o s L u i d o s . Buen sueldo. 
(Jue tra iga buenas referencias. M a l e c ó n , 
n ú m e r o 71, a l tos . 
21405 24 a 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
O no. blanca, que tenga buenas recomen-
daciones. U n Dragones , 39-B, altos . 
21408 21 a 
X J A R A C O C I N A R Y L I M P I E Z A , S E S O -
X l i c i t a una muchacha , es corta f a m i -
l ia , buen sueldo y duerme fuera. V i -
l legas, 106. 
21473 20 a 
BU F F A L O , G R A N C A S A P A R A F A M I -l las . Zulueta, 32, entre P a s a j e y P a r -
que Centra l . Habitaciones a l a brisa. B a 
nos, agua caliente, esmerado servicio, 
buena comida. Moral idad y precios m ó 
dlcos. 2Ü740 8 s 
EL ORIENTE 
C a s a para fami l ia s . E s p l é n d i d a s hab i ta -
ciones cou toda as i s tenc ia . Zulueta , 36, 
e squ ina a Teniente B e y . T e L A-1628. 
10034 10 a 
HOTEL ROMA 
E s t e hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. H a y en é l de 
partameutos con b a ñ o s y dems servi-
cios privados. Todas las habitaciones tie-
n e n l a c h o s de a g u a corriente . Su pro-
pietario, J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece a las 
fami l ias estables, e l hospedaje m á s se-
rio, m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a b a n a . Te -
l é f o n o : A-9268, Hote l R o m a ; A-1B30. Q u i n -
ta A v e n i d a ; y A-1538. P r a d o , 101. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N P R O -pla p a r a un hombre solo. P r e c i o : 7 pe-
sos, con luz, en Monte, 157, esquina a 
Indio . I n f o r m a n en la m i s m a . 
21509 20 a. 
PA R A O F I C I N A S E X C L U S I V A M E N T E , en c a s a donde solo existe uno se a l -
qui la un departamento alto, con luz e l é c -
tr ica , l impieza de criado y u n a exten-
s i ó n t e l e f ó n i c a . Se tiene derecho e la a n -
tesala. Habana , 90, a l tos; cas i e s q u i n a a 
O'Rei l ly . P r e c i o : $25. S in el t e l é f o n o , me-
nos. 
21510 20 a. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e 
y e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i -
d a , d e s d e u n p e s o p o r p e r s o n a , y c o n 
c o m i d a , d e s d e dos pesos . P a r a f a m i l i a 
y p o r m e s e s , p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
T e l é f o n o A - 2 9 9 6 . 
20150 31 a 
g E A L B O N I T A S H A B I -
taclones, Inter iores , en casa de fa-
m i l i a de mora l idad o matr imonio de 
i g u a l c o n d i c i ó n , con buenas referencias 
l iay e s p l é n d i d o baf ío y s i conviene p o d r á n 
tener derecho a sala. J e s ú s María , 35, I n -
forman. 
21521 20 a. 
HOTEL ZULUETA 
Zulueta , 3, a una cuadra del P r a d o y 
del P a r q u e C e n t r a l . Con la nueva propie-
tar ia que se ha hecho cargo de este hotel 
el d í a lo. del mes de Agosto s e r á com-
pletamente reformado. Todos los lavabos 
de agua corriente. B a ñ o s (con agua ca-
l lente) y servicios privados. Hospedaje 
serio y m ó d i c o . T e l . A-5512. Se admi ten 
abonados a l comedor. F r a n c i s c a C . G o n -
zá lez . 
21413 30 a . 
T ' N L O S A L T O S D E A M I S T A D , 62 E N -
J J j tre Neptuno y San Miguel, s e a l q u i -
lan dos habitaciones, juntas o separadas . 
21363 23 a 
EN C A R N A C I O N Y S E R R A N O : S E A L -qulla e sa casa , compuesta de j a r d í n , 
portal , sala, saleta, comedor, seis habi-
taciones, etc. L a l lave en la bodega de 
la esquina, e Informa A-273a S e ñ o r R u z 
21221 . 22 a 
JE S U S D E L M O N T E , N I M K R O 466, P A -r a establecimiento. F a b r i c a d a expre-
samente y p r ó x i m a a terminarse la obra, 
se a lqui la esta casa . Inmediata a la es-
quina de l a A v e n i d a de E s t r a d a P a l m a . 
I n f o r m a r á n : Compostela, n ú m e r o 13L 
entresuelos. 
21217 22 a. 
I^ N E L M E J O R P U N T O D E L A H A B A -j na . A los profesionales, comis ionistas , 
etc., una e s p l é n d i d a sala, en c a s a de 
gran respetabil idad Prado, 77-A. bajos. 
T e l é f o n o A-2644. S e ñ o r a S e p ú l v e d a . 
21372 25 a 
SE A L Q U I L A N T R E S H E R M O S O S C U A R -1 tos, entresuelos, en Empedrado 5. I n -
forman : Banco Nacional de C u b a D e p a r -
tamento 306; de 8 a 10 y de 1 a 5 
21354 19 a 
SE A L Q U I L A . E N O ' R E I L L Y tos, u n a h a b i t a c i ó n Interior. 
2i:wo 
69, A L -
IO a 
HE R M O S A Q U I N T A S E A R R I E N D A , E S casa de dos pisos con un hermoso 
garage, gran gal l inero, buen n a r a n j a l y 
muchos á r b o l e s frutales, con J a r d í n a to-
do a l rededor, n a d a mejor p a r a verano 
Se a r r i e n d a en $80 a un k i l ó m e t r o del 
paradero de L u y a n ó , con l a guagua cada 
15 minutos por la puerta, p ida informes 
en Mercaderes , 11, departamento 18, de 9 
a 11 a . m. y de 3 a 5 p. m. E l s e ñ o r 
M a r t í n e z . 
20925 19 a 
SE A R R I E N D A U N A F I N Q U I T A E N la V í b o r a , s i tuada entre tres R e p a r -
tos, con arbolado y pequefia casa de v i -
v ienda . P a r a Informes l lamen a l T e l é -
fono F-1168, 6 cal le 17, n ú m e r o 398 ba-
jos . 21263 22* a 
CERRO 
ES P L E N D I D A C A S A : S A N T O T O M A S 65. a u n a cuadra de los t r a n v í a s Ce -
rro . S e a lqui la , -compuesta de porta l sa-
la, saleta recibidor, bureau, seis ' am-
plias habitaciones , comedor, cuarto pa-
ra cr iados , cocina, doble serv ic io y ba-
ño . Patio, t raspat io , glorieta y J a r d í n . E n -
trada independiente. Informes en l a mis-
m a . T e l é f o n o 1-3018. 
21350 19 a 
SE ALQUILAN 
L o s altos de T u l i p á n esquina A y e s t e r á n , 
constan de sala, comedor, cuatro cuar-
tos, bafio y cuarto y servicios p a r a c r i a -
dos. T a n frescos como las m o n t a ñ a s del 
Norte. 
21131- 21 a 
EN A G U I A R 47. P R O X I M A S A L A S of ic inas y paseos, se a lqui lan moder-
nas y vent i ladas habitaciones a l ta s , con 
lavabos de agua corriente, luz y a s i s t en -
cia. T e l é f o n o A-6224. 
21.398 19 a 
P e r s o n a s d e b u e n g u s t o : v i s i t e n 
l a s p r e c i o s o s a l t o s d e R e i n a 7 7 
y 7 9 , se a l q u i l a n dos e s p a c i o s a s 
y b i e n v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , 
j u n t a s o s e p a r a d a s , a m u e b l a d a s 
c o n todo n u e v o , a g u a c o r r i e n t e , 
m u c h o o r d e n , e s m e r a d a l i m p i e z a , 
c a s a t r a n q u i l a . 
HOTEL PALACIO COLON 
Propie tar io : s e ñ o r Manuel R o d r í g u e z F l -
l loy. E s p l é n d i d a s habitaciones. B i e n amue-
bladas, todas con b a l c ó n a l a calle, luz 
e l é c t r i c a y t imbres , b a ñ o s de agua ca-
l iente y f r ía . T e l é f o n o A-4718. Por me-
ses, h a b i t a c i ó n , $40. Por día , $1.50. Co-
midas, $1 diar io . Prado , 5 L 
20418 31 a 
Q B S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 
color de quince a diez y siete a ñ o s , 
que sea m u y l i mpi a , tenga deseos de 
t r a b a j a r y con buenas recomendaciones, 
p a r a a y u d a r a una manejadora en sus 
quehaceres. Se p a g a buen sueldo. D i r i -
g irse a la ca l l e 15, n ú m e r o 448. 
U 4d-17 
QE S O L r C I T A U N A J O V E N P E N I N 8 U -
kj l a r , p a r a c r i a d a de mano , sueldo $20 
y ropa l impia , en Agui la , 96, altos. 
21501 20 a 
1 7 N M A L E C O N , 356, S E G U N D O P I S O , 
JLü derecha se sol ic i ta una c r i a d a de 
mano, buen sueldo, d o r m i r fuera. 
21499 • 21 a 
C J E S O L I C I T A UNA C R I A D A O L E S E A 
k J formal , sueldo $20 pesos y lovado de 
ropa. Ca l l e 17, 242, entre Paseo y A . 
21504 20 a. 
Q E D E S E A C O L O C A R t NA M U C H A C H A , 
k J p e n i n s u l a r ; l l eva tiempo en el p a í s y 
sabe t rabajar . In formes en C a m p a n a r i o , 
126. 21320 20 a 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a , j o v e n , p e n i n -
s u l a r , p a r a c o m e d o r , n o t i e n e q u e h a -
c e r h a b i t a c i o n e s d e d o r m i r , q u e s e a 
f i n a y l i m p i a , s u e l d o $ 2 0 y r o p a l i m -
p i a . N o s e a d m i t e n v i s i t a s . C a l l e H , 
e s q u i n a a 1 9 , n ú m e r o 4 5 . I n f o r m e s : 
d e 1 a 4 d e l a t a r d e , V e d a d o . 
21347 19 a 
B O C I N E R A . S E S O L l H l T T r r ^ , . 
y pa cocinar bien, u a r i T T , ^ 
21609 ' yu , 
Í ? N S A L U D U, S E S O U c í T T ^ 1 ^ 
gCm61"»- Sueldo $18. 
RM S O p C I T A N UNA C m ^ T ^ . 
k J cr iada de mano, en L ' a l ^ f V ^ 
q u i n a a ^ Vedado. $ 2 5 ^ ^ ! 
,  Cah da 
v-i . — u<iaa 
21460 
T> A Y O , 81, B A J O S , 
X t cocinera para corta familia" 
21498 
S E SOLICITA^; 
SE G 
l e c ó n , 356 
21500 
1 c o P ^ E R r ^ | 
segundo plBo. den^hT 
' sepa bien l a c o c i n a ' ^ 7 ^ 0 ^ 
I l l a y buen sueldo. Dormí"Vei -4" 
21l 
C E S O L I C I T A U N A ^ O C D f S S n í r T 
k J ñ o l a , para un matrimonio, aUi-tl 
m a en l a c o l o c a c i ó n y haga la llrap|«¿T| 
fugl^V116 eS mUeDa- i n í o ™ R 
^ 2U 
S e s o l i c i t a u n a b u e n a cocinera, dt» 
l o r , de m e d i a n a edad, que sea BIT 
l i m p i a y s e p a c o c i n a r ; sueldo $2111 
v i a j e s . C a l l e H , esquma a 19, % 
d o . I n f o r m e s : d e 7 a 9 a . m. y ¿ I 
a 9 p . m . 
21346 19l 
SE S O L I C I T A UNA COCLNERA, n n i n s u l a r , para cocinar y ayudar • 
los quehaceres de un matrimonio, kak 
dormir en l a co locac ión; si no sab«» 
c i n a r que no se presente; se da Ua 
sueldo y ropa l impia . Paseo, número l 
entre C a l z a d a y 5a.. Vedado. 
21368 U1 
Q E D E S E A U N A C R I A D A D E M A N O , 
en Manrique, 130, al tos . 
21376 19 a 
Q E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S , U N A 
k J p a r a criada de mano y otra que sepa 
algo de cos tura; t ienen que tener infor-
mes. L í n e a , esquina a 6, V i l l a Susana 
Vedado. 
21371 20 a 
Q E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A . Q U E 
O t e n g a buenas referencias y quiera i r 
a u n Ingenio . Se le d a r á buen sueldo; 
t a m b i é n se necesita una cr iada que sepa 
cocinar. I n f o r m a r á n en el Vedado, calle 
2 entre 15 y 17, es l a ü n l c a casa de e s t a 
acera . 21374 19 a 
HOTEL LOIÍVRE 
S a n R a f a e l y Consulado. D e s p u é s de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece e s p l é n d d l o s departamentos con ba-
ño , p a r a famil ias estables; precios de 
verano. T e l é f o n o A-455ü. 
20176 31 a 
X T L E S P E J O . " G A L L A N O 103. S E A L -
JCJ qu l lan e s p l é n d i d a s habitaciones y de-
partamentos amueblados con v is ta a l a 
calle, m a g n í f i c a comida, lavabos con agua 
corriente , hay agua cal lente en los l íanos . 
Solamente a personas de moral idad Te-
l é f o n o A-7326. 
19287 22 a. 
EL HOTELIT0, ESTRELLA, 156, 
esquina Oquendo, e s p l é n d i d a s habitacio-
nes independientes montadas con confort, 
s iempre abierto. P r e c i o : de $2 a $5. P r o -
pietario : Manue l G o n z á l e z 
1499S 19 s 
ITALIA' 
G r a n casa de h u é s p e d e s . O'RelUy, 102. 
E s p l é n d i d a s habitaciones con todo servi-
cio, luz e l é c t r i c a tod.i l a noche, b a ñ o s 
f r í o s y calientes, mi-'jhas reformas he-
chas por e l nuevo d u e ñ o , trato esmera-
do y precios m ó d i c o s . T a m b i é n se ad-
miten abonados a l r e s t a u r a n t T e l é f o n o 
A-2831. 19101 21 a g 
y 
DO Y E N A R R I E N D O U N A F O N D A E N marcha , informes J e s ú s del Monte, 
629. T i e n d a L a P e r l a C u b a n a . 
209*30 20 a 
FI J E N S E B I E N i ¿ Q U I E R E N C O M E R Y cenar bien, e c o n ó m i c o y con l impieza? 
' V a y a n a l R e s t a u r a n t " L a Domin ica " en 
l a V í b o r a , J e s ú s del Monte, 665, y ade-
m á s un a r o m á t i c o ca fé . De M Blanco 
21314 • 23 ¿ 
2ir,03 18 a . 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA SALA, con dos ventanas, p r o p i a p a r a consu l -
torio, oficina o cualquier otro g iro . H a y 
luz, t e l é f o n o y l l a v í n , casa muy r a n q u l l a ; 
todos los t r a n v í a s por la puerta. Merced, 
52. entre H a b a n a y Compostela . 
21276 22 a. 
1 
P E R S O N A S D E 
[ i G N O U A O O PARADERO 
p 
J ^ E S Manuel L ó p e z 
y Manue la , de 
S 
E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O , 
propio p a r a d e p ó s i t o eu S a n I s i d r o . 63. 
21287 18 a. 
SE A L Q U I L A B O N I T A H A B I T A C I O N , en casa marlmonlo solo, a otro de 
E L P A R A D E R O D E 
y L ó p e z , WJo de J ó -
los mismos apell idos, 
p a r a u n negocio que le Interesa . Infor-
m a n : S a n Rafae l . 145, e squ ina a H o s p i -
tal , altos. Se supl ica en los d e m á s p e r i ó -
dicos la r e p r o d u c c i ó n . 
2O840 30 a 
J ^ E S E O S A B I D E 
Gabino Ansola E g a ñ a . venido a C u -
ba hace tre inta a ñ o s , p a r a darle cuenta 
MU C H A C H I T A . F O R M A L , P A R A A Y U -d a r a l impiar en horas de la m a -
ñ a n a que tra iga quien responda por e l la . 
Manrique , C0| altos 
21357 19 a 
SF S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N S U -lar , de m e d i a n a edad, que sepa su 
o b l i g a c i ó n y tenga referencias . Cal le 23 
n ú m e r o 402, Vedado 
21327 19 a 
S ' 
E S O L I C I T A UNA . M U C H A C H A , J O -
ven, o una s e ñ o r a , de m e d i a n a edad 
para l a l impieza de u n a casa ch ica y 
poca f a m i l i a , sin n i ñ o s . Se da buen suel 
do y ropa l impia y que duerma en e l 
acomodo. E s t r e l l a , n ú m e r o 62, antiguo, 
altos. 21332 19 a 
S e s o l i c i t a u n a b u e n a cocinera, pi-
n z n n i l a r r q u e o f r e z c a referenciai» 
t i s f a c t o r í a s . S u e l d o 3 5 pesos, sin p'v 
z a . I n f o r m a n : c a s a n ú m e r o 30, olí 
4 a . e s q u i n a a 15 , V e d a d o . 
e ac 
21825 
1 7 N A G U A C A T E , 58, ALTOS, Z>TM 
JLj Obispo y ü ' K e i l l y , se solicita una» 
c i ñ e r a . 21378 lí« 
SE SI S O L I C I T A UNA COCINKKA, Q" sepa cocinar a l a francesa y la «• 
t a ñ ó l a , que sepa repostería y duermi o 
la c o l o c a c i ó n . Buen sueldo. 12. entre >J 
11, Vedado. T e l é f o n o F-1792. 
21379 M,1, 
g E S O L I C 
'A OQ O 1 f rtO 
191. 
tres de fami la . Sueldo: $15. En W 
cate, 28. altos 
21411 
Q E D E S E A UNA SEÑORA FBANCIH 
D de m e d i a n a edad, para cocinar T U» 
p i a r casa pequefia de matrimonio im »• 
ñ o s . H a de tener referencias, sno QU»' 
se presente. Sueldo: 25 pesos. PMM 
quina a 27; de 1 a 2 de la tarda 
21410 ÜLi 
S O L I C I T A P A R A UN M-\TBJMOM0 
O con dos n i ñ o s una muchacha par» 
c i n a r y a y u d a r limpieza. Calle « ¿ 2 2 
esquina Roban. Buen Retiro. Mar»»' 
T e l é f o n o 1-7041. « a 
21241 , ^ 
E S O L I C I T A UNA COCINEBA «jCTjg SE I je oven 
cercano 
y aseada, para ir a " ^ ' i J H 
a la capital. Buen sueldo ^ 
SE S O L I C I T A N D O S C A M A R E R A S , P A -r a el campo. Sueldo .$30, comida y ca-
sa. I n f o r m a n : fonda L a A u r o r a . Drago-
nes, n ú m e r o 1; de 7 a 11 de l a m a ñ a n a . 
R a m i r o / Mart ínez . V i a j e pasro 
21397 19 a 
NE C E S I T O C R I A D A J O V E N , E S P A S O -la . J u s t i c i a y Santa F e l i c i a , en l a bo-
dega i n f o r m a n : T ó m e s e e l carro de L u -
y a n ó . 21404 19 a. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E -d l a n a edad, pennsular. Sueldo: $20 y 
ropa l impia . Corra les , 34. p r i m e r piso. 
21424 10 a. 
VEDADO 
En Baños, 63, entre 21 y 23, y 
para un matrimonio solo, se solícita 
una criada de mano que sea limpia 
y sepa servir el comedor. Sueldo: 
20 pesos y ropa limpia. 
P-425 18 a. 
Criada de mano, peninsular, que se-
pa trabajar, se solicita una en Es-
trada Palma, 41, Jesús del Monte. 
Se paga el tranvía a la que vaya a 
ofrecerse. 
O E S O L I C I T A U N A J O V E N , E S P A S O L A , 
O p a r a cr iada de mano. C a s a de corta 
fami l ia . I n d u s t r i a , 41. bajos. 
21224 18 a. 
O E S O L I C I T A U N A J O V E N , P A R A 
O a y u d a r a todos los quehaceres de una 
casa de moral idad y de muy corta fami l ia . 
Ca l l e A , e squ ina a 19, 1S2, Vedado. 
21220 18 a 
CR L \ D A D E M A N O : S E S O L I C I T A u n a , en E n c a m a c i ó n , 4, entre San I n -
dalecio y S a n Ben igno , J e s ú s de l Mon-
te. Sueldo $20. 
212S1 18 a 
CR I A D A B L A N C A , Q U E E N T I E N D A A L -go de cocina, se s o l i c i t a u n a en O 
R e l l l y , 57, p r i m e r piso. H a b a n a No ha do 
d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n 
21235 " 18 a. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -sular , de mediana edad, para la l i m -
pieza, h a de ser l impia . Sue ldo: ?20 y r o -
pa l impia , que le gusten los nlfios. S a n 
L á z a r o 49, a l tos 
2122S 18 a . 
Í ^ E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N S U -
lar , para l a l impieza y cocina de u n a 
c a s a para dos personas. Sueldo: $25 y 
Igual c o n d i c i ó n o s e ñ o r a sola, de buenas t de una herencia. C a s t o E c h e v e r r í a . D e v a , r o p a l i m p i a . Se p iden referencias . C a l -
referencias. J e s ú s Mar ía , 35, i n f o r m a n , i G u i p ú z c o a , Espaf ia . I j a d a del C e r r o 709-112 
Í1271 1« a i 21365 19 a i 21247 '. 18 a . 
pasajes. In forman en Obispo, o* 
de " L e Prlntemps". Obispo J ^ t 
tela. 21257 - - ^ 
SE S O L I C I T A UNA COCINBKA « l ^ i e s p a ñ o l a y l impia. Sueldo, fh. ^ 
n a , 183. Bajos . i J i 
GA L I A N O , 114, A L T O S D E . „ Ua, pr imer piso por ^ f f i o n l o J 
c i t a una cocinera P ^ f "°f ¿e 1* ^ 
lo y que ayude a £ » ? r p ^ l a * 
h a de quedarse a dormir en i» lg t 
21200 . — - - r r o . 
COC INERA. » í O E S O L I C I T A UNA ^ ^ g ^ m K ) . 
O ca, que duerma en «i deíe 
buenas referencias y 1"* P l r ^ S 
fiar bien su puesto. Sueldo ?™ ^ ^ sf 
mero 115, Vedado 
COCINEROS 
- I 7 N L , 106, E N T R E ¡¡f 
£ j c i ta un cocinero w a » 
21503 
{ j el campo. Joven. 8 J £ ° r ¿ d o 2 » ^ t 
d o : $46. I n f o r m a n . Apaxv» 
Ü i ta u n buen cocinero 
sepa de repos ter ía . 
2126 
CRIANDERAS 
O na. P a r a / r i K , í e n c a r á c t e r y ' 
ser persona de buen « V n(i0jeiv 
r e c o m e n d a c i ó n . V ^ ^ o . 
ü ces l ta m á s com ^ ^ , 
chauffeur . ^ D a n i e l : J ^ . 
Notar la del l̂ o- u ^ ^ r < t í < K 
S % u e " P a S calle U 
$30. casa y " " y e d a d o . 
entre 15 T Í ^ P * i ' 
21568 r r s S S X S S f t ^ 1 
a c c i ó n y c a f í ^ S 
C o l e g i o ; u n c a * ^ dof d « P « r > 
f ^ w d a , dos c o c m i a & f - ^ j f 
ro f o n d a ^ o ' R c i U y » 
V i l l a v e r d e y 









ASO v a w 
L 
^rECANOüBAFA. P R A C T I C A CO-
i f i rrespoiuleiu-lu comercial, en franrín 
•o desea para alsunaa horas (liarlas tn.' 
diferente sea por las maflanas o tardes 
Oficiim de E . Ounstaroba, Sn Juan de 
2MM 30 a 
DIARIO DE LA MARINA Agosto 18 ¿t 1918. PAGINA VEINTIUNA 
ANO 
S O L I C I T A l*ARA C N A I M P O K T A ^ T Í 
D easa coiuorclal un Uquík'rafo «n ín 
glés y ospuúol, que sea prÍctk0 en corres' 
pondeucia Dirigir la solicitud eTplTeand^ 
detalla sobre competencia y pretonslo 
nea al^ apartado IT*). Ciudad y UI1810 
10 a. 
S O L I C I T O C O S T U R E R A S Y A F R E N E T -
O zas para hacer gorrus en el taller las 
aprendidas ganan 40 centavos diarios 
basta uue aprenden. Tienen que ser ma-
yores de 1S aüos. Amargura 63 
10 a 
^ ^ i T n m e s t r a s gratii, cl i-
^ ^ cines, anuncios 
^ • ^ o o P ^ i ó n c o n nuestra Re-
1 efic^ . ̂  Exclusiva para indepen-
d o ^ ^ T S a U n n e s a Q u í m k o s 
^ s i ^ H ^ ^ 2 6 ' H ^ a D a : 
^ R I T A M O S T A Q U I G R A F O E N 
W ^ 0 L í P R E F E R I B L E E N E S -
I 5 í # L . I N G L E S . D I R I J A S E P O R 
SCRITO A L A P A R T A D O 4 3 1 . 
^ s p E O n C A N D O S U E L D O Q U E 
pRETENDE Y R E F E R E N C I A S D E 
i E X P E R í E N C I A Q U E T E N G A Y 
; DONDE H A Y A T R A B A J A -
P R I N C I P I A N T E S N O S E -
A D M i T I D O S . 
'EKA, EJTJ 
Lformaa; ¡̂ 1 
OJO, L A V A N D E R 0 S , O J O 
£n la fábrica de camisetas de 
panto "La Industrial Mignon", 
i calle de Franco (entre Benju-
peda y Figuras), hace falta un 
buen lavandero que sepa el ma-
Mjo de tambores y hacer l e j ía . 
Se da buen sueldo. 
i í Í0UCITA UN J O V E X . A Y C D A X T E 
rarijcta, que sea inteligente en 
„Jos, escriba en máquina y tenga 
jiociialontus de inglés. Solamente so 
lacdcrán las solicitiiíies dirigidas por 
„.ito al Apartado número IKW. Depar-
"tinunto "A." Habana. 
21 a 
11 SOLICITA I"N B C E N H E R R E R O . 
JDirgirse al superintendente de los 
ünaci'ne» de llnoendados. American Steel 
anj- of Cuba, m -1 a 
xmera, ^ 
areneias » | 
sos, sin pb] 
ro 30, 
t i 
icita üna «• 
y duermi« 
12. entre > I 
15, Ea ÍJH 
19^ 
>cinar J 
ionio sin «• 
sno QU« w 







I un po«* 
sueldo í » 
o 83, 
y ComP* ' Ü±,1 
5A ŷvJí I 
: íl"- B** | 
.Ja. Se 
de 1» * t 
^ coló»'1* 
^ 1 8 ^ 
i»» 
acuerdo con lo q u a p r e s c r i b e 
|fl iríídilu 15 de la Ley de Servicio Ml-
UOüi'aturio. me oirezco, como Man-
ilo Judicial para ilustrar a los clu-
Wanmi uue solicitaren mi consejo para 
Pitniir la Solicitud de rcciutanilcnto, o UniMr una petición, por hallarse exon-
Miadpe conforme al articulo 4 y otros 
iffaal índole. De 7 a 11 de la maíla-
í | l a 5 de la tarde y de 7 a 1» do 
noche. Oficina del doctor Tiburclo 
rtrn, Tacón, C-A, Habana. 
25 a 
TOUN, K.Si'ASÍOl,, UK VEINTE~A5ols , 
^ ?iit sabe el inglés y escribir en mil-
Jitei conéctamente. deneu colocarse. Te-
w»w A-687S. Villegat;, 
JÍ22 -0 n 
l^necejila ua taquígrafo , c a ing lé í , 
Itabre o mujer, que sea i d ó n e o de 
piad y rápido con la m á q u i n a de 
jttfilji:. Si también lo fuera en copa-
[wl, tanto mejor. Dirigiríe oersonalmen-
h a /ünargura, 55, aiios. T e l é f o n o 
1*9867. 
20 a 
h> U ^ " 0 1 N ?' 8ESORA O S E ^ S i : 
l'^rei a « ^ J.0^en' y 1ue quiera co-
lada di ^nady?illlatrí:r una Cllsil de vl-
|rt™da v . í1:iea- Ha de 8er Pegona 
Ilutad v buen ««Pecto. Informan: 
h i n ^ V a S r 8 - k i o s k o - K o se re-
20 a. 
O IH f HOY 8 ü P L A C A DK VITRO^ 
\ J lite, doctores, comisionistas, profesio-
nales, qpmerciantes. Número para casas 
y letras para vidrieras, establecimientos. 
Juo11o.,oülana' Lealtad. 10, altos, Habano. 
M e n s a j e r o : U n m u c h a c h o d e 1 3 a 
1 4 a ñ o s , inte l igente y d e s p i e r t o , 
se n e c e s i t a p a r a m e n s a j e r o de u n a 
o f i c i n a . D e e scr ib ir , d e n s e ñ a s a l 
a p a r t a d o 1 6 3 2 . G a n a r á 1 5 pesos . 
Ind. 14 a. 
VE N D E D O R FAMILIARIZADO CON E A Importación, y relaciones en la pla-
za; pura los giros de quincalla, perfu-
mería, etc.. para casa comisionista. Se 
paga sueldo y comisión a la persona 
apropóslto. Teniente Itey. 55 
21222 • 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
Sepan ustedes qu© el F O R D que ha me-
recido el nombre de fantasma Chiquito 
que ganó ea los carreras del Oriental 
Park. fué preparado por los discípulos 
en el taller do la Escuela de Chauffeurs 
de la Habana y fué piloteado a la vic-
toria por un discípulo, llevando como 
ayudante un 'Jlscípulo, todos ensefiados 
bajo la dirección del experto Director 
nuestro Albert C. Kelly. 
P A R A S E R U N V E R D A D E R O D R I -
V E R A P R E N D A C O N M R . K E L L Y , 
director de esta gran escuela, el exper-
to míis conocido en la república de Cuba, 
7 f'^ne todos los documentos y título» 
fxpuestoe a la vista de cuantos nos vi-
siten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS . 
Cartilla de examen, lo centavos. 
Auto rráct|<!o: 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F l t E N T U A L PAKyUK DE 3JACEO 
Todo.^ los tranvías del Vedado pasan por 
la puerta de esta gran escuela. 
21598 31 a _ 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a ¡ a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
20HS 31 a 
C O S T U R E R A S Y P L A N -
C H A D O R A S , S E N E C E S I -
T A N E N L O S T A L L E R E S 
D E G U T I E R R E Z C A N O Y 
C 0 M P . R I C L A , 1 0 5 Y 1 0 7 . 
20985 
SJK S O L I C I T A UN MUCHACHO. F E -I ninsular. para cuidar una casa de óp-
tica. Se paga sueldo mientras aprende la 
profesi de ópticu. Se exigen referencias. 
Obispo, 118. Anglo-American Optlcal Co. 
212S9 " j s a. 
S 
E SOLICITAN HUEXAS O F I C I A L A S Y 
aprendizaa modista. O'Ueílly, 83, bajos. 
C 0747 8d-lü 
C O R T A D O R E S D E L O S E T A 
Se solicitan varios en la fábrica de la-
drillos ItocaforL Luyauó. Bueu jornal 
21173 21 a. -
SOLICITAN O F I C I A L A S V APF.EN-
O dizas para costura. LÚE, Ü5. 
21020 16 a 
A P R E N D I Z . SE N E C E S I T A PARA UNA 
XA. casa do comercio. Informa: E . (iuas-
taroba. San Juan de Dios y Aguiar. 
21014 27 a 
CJE S O L I C I T A UN TAQUIGRAFO O TA-
O quígrafa. de Inglés y español, en Cu-
ba, 33. Unión Comercial de Cuba. 
22 a 
S e so l i c i ta , p a r a c a s a de c o m e r c i o , 
en la H a b a n a , u n a t a q u í g r a f a en 
i n g l é s y e s p a ñ o l . D i r i g i r s e : A p a r -
tado 1 9 6 2 . 
C 6664 In 11 ag 
G R A T I S 
Enviamos nuestro catálogo en español, 
para laiS, de Juguetes, Fonógrafos. Fren-
das, Novedades, Fechadores, Cuños de 
üoma. Artículos para regalos, etc. Los 
señores comerciantes pueden solicitar No-
ta Especial de descuentos, escribiéndo-
nos, a ser posible, en papel timbrado, 
con expresión del negocio a que se de-
dican. Mencione el DIARIO D E L A MA-
KINA. The Novelty Store, Apartado 50, 
Matanzas, Cuba. 
2080O 9 s 
H E R R E R O S 
Se n e c e s i í o n operarios de banco. T r a -
bajo para largo tiempo. E n 8 y 3a. , 
Vedado. 
19 a 
OCASION E X C E l ' C I O N A L PARA E s -tablecerse en una buena colocación: 
Estableceremos algunas personas en un 
comercio muy lucrativo; no se necesita 
capital ni experiencia. Garantizamos $150 
al mes, hay quienes ganan mucho míis. 
Dirigirse a Chapelain & Kobertson, 3337 
Natchez Avenue, Chicago, E E UU. 
30d-lo. 
A l c a n t a r i l l a d o de G u a n a b a c o a 
Se solicitan de 200 a 300 hombres para 
los trabajos. Se paga de $2 a ?2.50 jor-
nal, para pico y pala. Dirigirse: Ofici-
nas Contratistas del Alcantarillado, en 
Pepe Antonio, número 41, Guanabacoa. 
19810 30 a 
Solicito Agentes activos en todos los 
punios del interior, para art ículo de 
í ác i i venta y consumo diario. Mues-
tras gratis para sus clientes. Magní -
ñ c a c o m i s i ó n . M á ; de 100 por 100 de 
utilidad a ios Agentes. Escr iba hoy 
mismo pidiendo detalles y muestra gra-
tis. Balbucna y S a l a . Monserrate, 133. 
Habana . 
20269 20 a 
^ K l ^ f f ^ V I A J E SE TRA8PA-
\**> y con ,f, ÍR'<> lleferociü, con poco di-
l1» Por irn •g:.lna,u'ia asegurada del 
Itírior 0- lilT3}T** " Monte o.s, iu-
20 a 
TJTOMIíKE J O V E N . CON ALGUNA E X -
X x periencia. conocedor de la plaza. De-
bo saber facturar. Para casa comisionis-
ta, departamento de almacén. Dirigirse 
a Teniente Rey número 55. 
2122a 18 a. 
S e so l i c i tan p in tores , e s c u l t o r e s , t a -
l l i s tas , d o r a d o r e s , l i j a d o r e s , a p a r e -
j a d o r e s , f u n d i d o r e s y a l f a r e r o s , e n 
la f á b r i c a de c e r á m i c a d e l B a r r i o 
A z u l . A l l í i n f o r m a r á n . T h e H a v a -
n a B u y i n g & S e l l i n g C o . , S . A . 
C 5977 in 19 Jl 
AGENCIAS D F C Q L Q ^ 
V 1 L L A V E R D E Y C A . 
0 ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GKAN AGENCIA DE "ÜLOCACIONES 
I SI quiere usted tener un Lw*» cocinero 
! de casa particular, hotel, fonda « 
| blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
| gación, llame al ¿eléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con biiijnas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de 1J is'a y trabajadores 
para el campo. 
20390 31 a 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i l l y , V A , a l tos . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 
Tenemos toda clase de personal que us-
ted necesite desde el más humilde em-
pleado hasta el más elevado, tanto pa-
-JdAOS Op OUIOJ SopUJUJ dp OlCí(HJ) Jd 
nes, institutrices, mecánicos, ingenieros, 
oficinistas, taquígrafos y taquígrafas, lie-
mos facilitado muchísimos empleados a 
las mejores firmas, casas particulares, in-
genios. Bancos, y al comercio en general, 
tanto de la Ciudad cerno el del interior. 
Solicítenos y se convencerá. Beers Agen-
cy, O'Keilly, MVi, altos, o en el edificio 
Flatirou, departamento 401, calle 23 es-





H íe m ^ . r , CUATRO MI 
I?* o f S , des?J0 ^abajar e 
I ^ J 8imTba? a Monserrate y ¡ k'móu, Habana. 
COC-IXERA. B I I N : 
^^neación í n ' . ^ 861)11 ^"iPHr con 
aiKi ^ hucldo $17. Consulado G4. 
fe^ ^aeueiedom0di8ta- ^ 8CI,a 
Í)VRS7 " _ 20 a 
d J ^ ^ D A D PARA D Í Ü T -
comwa s.Hien D'speil8ar!o. 5 ^ n ^ n04a df3: Medio día a la 
I J I ^ - y otro no- Drogue-
25 a 
S o l i c i t a m o s o c h o o diez b u e -
nos m e c á n i c o s p a r a nues t ro 
ta l l er de l i m p i e z a y a j u s t e d e 
m á q u i n a s de e s c r i b i r " U n d e r -
w o o d . " J . P a s c u a l B a l d w i n . 
O b i s p o , 1 0 1 . T a l l e r d e r e p a -
r a c i o n e s . 
M O S Q U I T O S 
No confundan. 
NATIONAL los extermina: poro ha 
de ser NATIONAL. 
Pida esta marca en farmacias y fe-
rreterías. 
C R I A D O S D E M A N O 
HOMBRE D E MEDIANA EDAD. C.V-talún. Desea cólocarse de camarero 
de Hotel." o posada acreditada, para el 
servicio de habitaciones. Acredita sus re-
ferencias. Lo mismo se coloca para el 
•ervlclo de noche que de día. Sueldo, se-
gún se convenga. Informan: Maloja 201, 
preguntar por el Catalán, cuarto número 
33. 
21538 21 a. 
T T N R U E N C R I A D O O F R E C E S U S 8 E R -
\J vicios en casa de familia respetable, 
práctico en todo lo que requiere un buen 
servicio v con buenas relerenclas. Gaua 
buen sue'ldo. Informan: Tel. A-4792. 
21f,i3 21 a. 
UN J O V E N , ESPAÑOL, PARA C R I A -do de mano, con práctica en el ser-
vicio de una casa; también quiere para 
Hotel con buenas referencias. Informan 
eu Aguila y San José, bodega. 
21490 20 a 
UN MATRIMONIO, PENINSULAR, SE coloca, él de criado y ella de coci-
nera, lo mismo van ai campo. En la mis-
ma informan de un herrero y herrador. 
Calle Florencia, D y E , Cerro. 
21373 19 a 
UN JOVEN, E S P A S O L , D E S E A COLO-carse de criado de mano o para lo que 
se presente, tiene quien lo recomiende. 
Informan: Vives, 194; de 7 a. m. a 11. 
2E:i5 18 a 
De venta ror: Dr- Padrón, Neptmio y 
Belascoalu; Sarrá; Jolinsou; Dr. Tnque-
chel; Droguería San José; y L a Ame-
ricana. Ferreterías y locerías: Camihí» 
Valdcón, Muralla, C7; Fernández y Uno., 
Galiano, 89; Miranda y Pascual, Neptu 
no, 15. 
M á q u i n a s de h a c e r m a n t e q u i l l a 
P a r a c o r t a f a m i l i é 
" L A C U B A N A " 
V i r t u d e s . 9 7 . T e l . A - 5 4 4 2 
C 0K20 3d-18 
J A R R O S P A R A L E C H E 
t K i A D A b D E fóANO 
Y M A N E J A D O R A S 
C E DESEAN COLOCAR 2 J O V E N E S , 
kj peninsulares, do criadas de mano, eu 
casa de corta familia, prefieren juntas 
saben bien su obligación, en Campana-
rio, 150. 2l5t>5 21 a 
C-C739 Ind. 14 a. 
Good Engli>h Stenographer and T y p c -
writer. Knowledge of Spanish uunoce-
ssary. Good salary to righa carty. Ha-
vana Auto Company. Marina , 12. 
T I N A MANEJADORA. BLANCA, NEUE-
KJ sita trabajo, con buena familia, para 
cuidar niños o niñas o criada de mano 
habla inglés y español; y otra, de color, 
para criada de mauo, habla inglés. E n 
Calzada, llü-A, entre calle ü y 8, Vedado. 
21440 20 a 
C)E D E S E A COLOCAR UNA E S P A S O -
la. de mauejadora, es cariñosa para 
los niños y bueu trato para la gente. I n -
forman en Mercaderes número 11. 
21458 20 a 
21175 18 a. 
Minera LAVANDERA V 
ner* en Acoata. 33, bajos* 
20 a! 
j íÜr*8- S S f ^ ^ r a s Y V E N D E -
*n «1 inte in. m8uel.do- Exclusivu-
5 ^tavoH"1^1";,Escriban remitiendo 
W ^ ' ^ s i,rfto"il0.8 Para loa infor-
L ^ ^ P ' r o 8.Pea&.etC- Zaldívar y 
' ^ i i c i t T ^ •31 a' 
^ **C!uL L0Ven qUe MPa escrib¡r 
^ o«Cer d i l i g « c i a « en la 
^ W u S ' Notaría del LÍC€D-
18 a 
^ o L r i u ^ í 0 1 0 Pri>ductívo. Dirí-
M a * . 106, Guanabacoa. 
. 30 a 
Buen taqu ígra fo e s p a ñ o l . Innecesario 
couozca ing lés u otro idioma cualquie-
r a . Buen sueldo. H a v a n a Auto Com-
pany. Marina , 12. 
21176 1S a. 
S O L O C O N $ 4 0 0 
Por enfermedad doy participación, a mi-
tad de ganancias, en una oficina de ne-
gocios, cuyas utilidades seguras no han 
bajado nunca de .$5.000 anuales en diez 
años de establecida. Informa: J . M. Al-
fonso. O'Reilly, 50; de U a 12. 
21113 18 a 
Sol;ci^n modistas p r á c t i c a s 
^ a ^ g ! o de v e s t i d o s ; 
len se admiten a p r e n d i -
| A t a d a s , en T l , e F a i r . 
* Rafael -
^ n u m e r o 11 . 
A g e n t e s v e n d e d o r e s : se ne -
c e s i t a n en N e p t u n o , 2 1 3 , b a -
j o s . T o m á s D i e z . D e 8 a 
9 a . m . 
20970 22 a 
SE SOLICITAN RUENAS O P E R A R I A S costureras. Maison de Blanc. Obispo, 
99. 21261 18 a 
SE N E C E S I T A UNA SESfORA, D E ME-diana edad, para atender un puesto 
de frutas; que í e s honrada y formal, 
se le paca 10 pesos mensual y la co-
mida. Informan: Malojs, 28. 
21255 ^ a _ 




,un Lázaro, ico, Ca-
19 a. 
SE SOI-1CITA UN TAQUItiRAFO EN IN-Blés v español, que se pueda hacer 
careo de* llevar el libro de la cxltsencia 
de maquinaria. Diríjanse al aaartado (00. 
202tK) 15 n-
T í t u l o s de c h a u f f e u r y l i c e n -
c i a s p a r a f a b r i c a r c a s a s , ges-
t iono e n p o c o s d í a s . A v i s e a l 
T e l é f o n o A - 6 8 5 7 . B . F . L o -
p e z . 
:0971 
"PkESEA COLOCARSE UNA J O V E N , U E -
JL/ ninsular. de criada de mauo, sabe 
cumplir con su obligación y tiene buenas 
referencias. Informan: Factoría, 5f<, a l -
tos. 2140-1 20 a 
D e todos t a m a ñ o s y d i f e r e n t c s 
c lases . L o s h a y e spec ia l e s p a r a 
p o n e r c a n d a d o . 
" L A C U B A N A " 
V i r t u d e s . 9 7 . T e l . A - 5 4 4 2 
C 6819 3d-18 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, de criada de mano, en casa de mo-
ralidad, sabe muy bien su obligación, 
lleva tiempo en el país. Diríjanse a ca-
lle Misión, esquina a Cárdenas, núme-
ro 10; o manejadora. No se admiten tar-
jetas. 21341 19 a 
T I N A MUCHACHA. P E N I N S U L A R , D E -
U sea colocarse de criada de mano; sabe 
cocinar; lleva tiempo eu el país; no se 
coloca menos de 20 pesos. Aguila 4ü 
altos. 21526 «̂o a ' 
T I N A SESOKA P E N I N S l LAR DESBA 
\j colocarse de criada de mano, para cor-
ta familia; no se admiten tarjetas In-
formes : E n Vives 16L 
21507 20 a. 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN P E -ninsular de manejadora. Informan en 
Cienfuegus, 'i, altos 
21533 OQ a 
T I N A JOVEN. PEN1NSULAK, DESEA 
U colocarse de criada de mano eu casa 
de corta familia; tiene referencias; suel-
do no menos de í20 a $25. Informan: San-
to Suárez, 32. Jesús del Monte 
213U2 • 19 a 
CA R I A D A D E .M AN O. P E N I N S U U A R , D E -J sea colocarse; sabe cumplir con su 
obligación Informen: Zequeira, 191, Ce-
rro. 21414 19 a. 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, de criada de mano o manejadora; sa-
be cumplir con su obligación. Informan 
en Genios, 2. 
21409 19 a. 
QJS. DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
kJ chas, peninsulares, una siendo corta 
familia, para todo; y la otra para criada 
de mano o manejadora; llevan tiemuo 
en el país y saben cumplir con su obii-
gaoión. Informan: Reina, 35 
. 21317 M a 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN P E -ninsular. para criada de mano o lim-
pieza de habitaciones, entiende de cocina 
o manejadora. Informes: Progreso •'6 
bajos. 21S22 W " ' 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN KS-paflola, de criada de mano, en casa 
de moralidid, sabe su obligación y tiene 
quien la recomiende; no se coloca me-
nos de 20 pesos, 'nforman: en Luyauó 
US-C, casa de préstamos. ' 
19 a » 21.'!40 
O E DESEA UOLOCAR UNA JOVEN P F 
O ninsular. de criada de mano tiene re" 
ferencias. no se coloca más que en la Ha-
bana, menos «le 20 6 25 pesos Informan-
en Villegas, 103 
^ ™ 19 a 
SE D E S E A COLOCAR UNA CRIADA D E manos, peninsular. Informes: Hotel 
Delicias. 
2T-'or. 18 a. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N . P E -ninsular, de criada de mano, con un 
marlmonio solo o corta familia ; sabe cum-
plir con su obligación. Menos de $20 no 
se coloca San Miguel, 74. 
21252 18 a. 
UNA JOVEN, ESPASOLA, DF.SEA Co-locarse de manejadora, sabe cumplir 
con su obligación. Informan en Vives, 
170. 2l2.s^ 1S a. 
C O C I N E R A S 
T I N A SESORA. D E MEDIANA E D A D , 
N. desea colocarse en una casa dü poca 
familia, cocina y limpia, es lo mismo 
que sea para el campo, solo que para el 
campo es 3o pesos y para la capital 20 
pesos, sin niños y ropa limpia; cuar-
to, número 7, Ensenada y San i^eUpe, al-
tos de la fábrica de fiaeos. 
21401 20 a 
CJX; O F R E C E UNA SEÑORA S E R I A , 
para cocinar eu casa particular. Ma-
loja letra D, entre Aruoi üeco y Bubi-
laaa. lilanca Vázquez 
2l;i(W 19 a 
Muestras gratis para sus dientes y m á s 
de 100 por 100 de utilidad para ut-
ted en nuestros art ículos exclusivos y 
de consumo diario. Pida informes a 
Q u í m i c o s Manufactureros, Habana, 
26. Habana . Auguramos un sueldo 
de $300 mensuales. 
COMPRO T R E I N T A Y CINCO CASAf medianas, de manipostería, en todoí 
los barrios urbanizados de la ciudad, in-
dispensable que han de tener títulos bien 
claros, estar cerca de calzadas, que tu 
freme sea ancho, que su construcción n» 
sea un engaúo, no se compra a base d« 
alquiler, ya todos saben que en 
tuíilldad muchos propietarios han subid» 
el máximo del valor y que dentro de muy 
poco han de sufrir un descenso cousi-
derable. Precios desde tres u seis mil 
pesos. González. Picota, 30; de 11 a 1. 
-'142 : 22 a. 
T J R O P I E T A R I O S : COMPRO CASA» 
X desde cuatro a treinta mil pesos. 
También casas antiguas para reedificar 
o fabricar de nuevo. Gisbert, Neptuno, 
47, barbería. De ü a 11. 
21474 21 a 
21265 
T I N A PENINSULAR. D E MEDLVNA 
KJ edad, desea una cocina, no va fuera 
de la Habana, prefiere de Egido para el 
muelle. Tiene referencias. Aguila, 164, 
frente a Apodaca. 
21321 19 a 
T I N A DUEÑA COCINERA, E S P A S O L A , 
KJ se ofrece para una corta familia. Pre-
fiere para el Vedado. Tiene referencias. 
Informan: Maloja. '¿1. 
21331 19 a 
UNA PENINSULAR, D E S E A COLOCAR-9e, en cusa de moralidad, de coc'nera. 
Tiene referencias y sabe cumplir bien. 
Informan: Aguacate, 82. 
2140S 19 a. 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 ai mes y más gana un buen 
cüí.uvJeur. Empiece a aprender ».ry 
mismo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Mande tres sello» 
Ue a 2 centavos, para framiueo 
u Mr. Albert C. JÚJily. San Laaa-
cOj 2Í9, Habana. 
/ C O R T A D O R SASTRE, MADRILEÑO, 
\ J desea colocación en población impor-
tante del campo, i'aru inionncs: ludu¿-
triu, 15. Arcauio Fcniándu¿. uabana. 
21310 2J a 
rpjBEM DE LAVADO, UNICO EN EX. 
X pueblo, compro entre la provincia Ma-
tanza» y Santa Clara. Informes: Misión, 
2ü, Habana, pregunten por Novo. 
21402 lí* 
Q E COMPRAN CASAS. D E 3 A « MICi 
O pesos, con sanidad y alcantarillado, 
y de 6 a 10 mil si son de dos plantas. 
Avise a 1-2813; de 8 a 3. Sólo se trata 
con los dueños. 
212Ü1) 18 « _ 
C E D E S E A COMPRAR UNA P L A N T A 
yj completa y en buen estado, para la 
reparación de calzado de cuero. Para in-
formes, precios y condiciones, diríjans» 
al Apartado 910. Habana. 
C 6740 5d-15 
1 \ESI£A ENCONTRAR PLAZA D E E S -
juy cribienta, lo mismo para uficinu uue 
para estabiccimionio. Lesidencia: bol. 
u3. bajos. 
214íCi 20 a 
1 AVANDERA, SE O F R E C E PARA CA-
-i-i sa particular, para driles y ropa fina 
no se coloca por menos de 30 pedos. In-
formarán : caite Esperanza, número 2U. 
21304 19 a 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
peninsular que sabe cocinar a la espa-
fiola, a la francesa, a la americana y a la 
cubana. Tiene buenas referencias. Calle 
17 número 349, entre A y Paseo. Veda-
do. 
21233 18 a. 
T I N MATRIMONIO. PENINSULAR. D E 
* J mediana edad, sin hijos, desean co-
locarse; ella de cocinera o pura la cos-
tura; él para criado de mano, sereno o 
portero, no les importa salir de la Ha-
bana para cualquier parte. Avisos: Mon-
te, 63, primer piso. 
21030 18 s 
C O C I N E R O S 
/ B O C I N E R O . ESPAÑOL. SIN F A M I L I A , 
KJ desea colocaroe lo mismo en casa 
particular que en cualquier elase de es-
tablecimiento, prefiriendo el campo, en-
tiende de reposteria. Informan: Maloja, 
53. Teléfono A-3üy0. 
21467 20 a 
T I N J O V E N , ESPAÑOL. D E S E A COLO-
O carse de cocinero; está bien práctico 
en su 'jficio; sabe trabajar como lo de-
seen y no tiene inconveniente en ir al 
campo y tiene quien lo recomiende. Ba-
yona 4, bajos, entre Merced y Conde. 
2152S 20 a. 
X M K A CAHA P A R T K l EAR. (¡KANDE O 
X chica, se ofrece inteligente cocinero en 
general repostería y dulces, competente 
para personas delicadas puntual y asea-
do de mediana edad, espafiol y referen-
cias. Aviso: Teléfono A-4901. 
2150S 20 a. 
/ B O C I N E R O , SE COLOCA NADA MAS 
\ J que para casas de familia. Informan: 
Agu'la y San Miguel, bodega. Telefo-
no A-o439. 
21329 19 a 
" lUAESTKO C O C I N E K O - K E P O S T E R O D E 
I f x primara, serlo y limpio, cocina toda la 
coena en general; solicita cusa formal, 
americana o particular. Gana buen suel-
do. Tel. A-3211. Informan en San Lázaro 
319-B. Los encargados. 
21421) 19 a. 
C E D E S E A C O L O C A R UN C O C I N E R O 
para cas.', paricular o comercio. Gana 
buen sueldo. Tiene referencias. Pura in-
formes : Antigua de Mendy. Tel. A-2834. 
O'Reilly, 22. 
21277 18 a. 
CiiAUffEÜRS 
MlUlll III IIIMiHl WMIIfffWI™" 
/ C H A U F F E U R , D E COLOR, PRACTICO 
KJ eu manejo de cualquier auto, desea 
casa particular, de buen trato, gana 55 
a 60 pesos. Teléfono I)'-199Ü. 
2145Y 21 a 
T ^ E S E A COLOCARSE UN JAPONES, D E 
JLs ayudante chauffeur, jardinero u otroa 
trabajos análogos. Habla ingles. Infor-
man: O'Ueílly. número 72. T. Wata. 
214GÜ • / 20 a 
( C H A U F F E U R . ESPAÑOL, SIN P R E T E N -
KJ siones, desea colocarse en casa de 
comercio o con caballero que necesite 
ayudante, lo mismo va al campo. Infor-
mes: Calzada y Baños. Teléfono l''-10;{9. 
21319 *tB a 
T I N HOMBRE FORMAL, D E 53 AÑOS, 
KJ desea ser portero; sabe de carpinte-
ro. D'ríjansc a Santa Clara 3, fonua. 
21418 19 a. 
T T > A SEÑORA, ULAN CA, D E L PAIS, 
KJ con su titulo, desea una casa decente,-
para acompañarlas y ayudarles en costu-
ras o cosa por el estilo. También cuida 
enfermo y par'das; no tiene inconvenien-
te eu ir al campo; es sola, ümoa, 37, 
casi esquina a Romay; desde 9 u. m. a 
B p. m. 21324 19 a 
J O V E N CUDANO QUE HABLA I N O L E S , 
tJ con experiencia en ventas y conoci-
mientos en el comercio interior de la Re-
pública, desearla representar en calidad 
de vendedor alguna firma de esta Ciu-
dad ; ya sea en la misma o en el inte-
rior J . Y. Apartadp 209S. 
21343 10 a 
J O V E N . ESPAÑOL CON TODA C L A S E 
%J de garantías, solicita puesto de con-
fianza en casa de comercio o cosa análo-
ga. También conoce a la perfección el 
giro de café, restaurant y vidriera de ta-
oacos. Informan: de 11 a 1 a. m., en la 
vidriera central del Cristo, Villegas y 
Teniente Rey. 
21TO5 19 a 
J ^ E S E A COLOCA USE UN A SEÑORITA, 
XJ en cosa de moralidad, para un ma-
trimonio, para coser, bordar y demás 
trabajo de la casa. Informes: Jesús del 
Monte, 302 Teléfono 1-1158. 
21256 18 a 
T J N J O V E N , D E 18 AÑOS P E N I N S U -
U lar, recin llegado, desea colocarse en 
café, fonda, casa particular; tiene reco-
mendaciones. Informarán en Aguila, nú-
mero 111 A. 
21373 19 a 
UNA SEÑORA, QUE S E EMBARCA E N el Alfonso X I I I , se hace cargo de 
un niño o niña, para llevarlo a España. 
Informan: Casa de Beneficencia, pregun-
tar por la señora Antonia del Rio, crian-
dera, en el número 14. 
2125S 13 a 
SE O F R E C E MATRIMONIO, JOVEN. P E -ninsular, sin hijos, para cuidar un in-
genio o cosa análoga; tienen quien los 
garantice; escribir a D. G. E . Guanaba-
coa. San Francisco, número 2. 
20998 27 a 
UNA SEÑORA, ESPAÑOLA. D E M E -diana edad, con referencias inmejo-
rables, se ofrece para cuidar enfermos. 
Informan: Aguila, 115. 
21212 18 a. 
DE S E A COLOCARSE UN VENDEDOR experto en víveres y ferretería, para 
las Viljas. Camagiley u Orlente. Referen-
cias y garantías. Para Informes: Apar-
tado 2370. Habana. 
21308 19 a. 
C O M P R O BONOS D E L A L I B E R T A D 
KJ del tercer empréstito. Dirección Efec-
tivo: Apartado 938, Ciudad. 
21470 20 a 
/COMPRO T R E I N T A Y UNA CASITAS, 
separadas, en todos los lugares que 
se encuentren situadas, lo que comprendo 
barrios urbanos de esta capital, desda 
el precio de $1.500 a cuatro mil pesos, 
necesitan estar inscriptas en el Registro 
de Propiedad, títulos limpios, agua y 
contribución al día, solo puedo tratar con 
propietarios que deseen con sinceridad 
vender, porque los compradores en su 
derecho se fijan mucho antes de Invertir 
su dinero; no acostumbro a pedir so-
bre precio. González. Picota, 30, de9 a L 
20952 18 a. 
COMPRO CASAS GRANDES Y CHICAS, antiguas y modernas, de todos pre-r 
cios, en todos lugares, tengo pedidas cien-
to veinte y siete casas para igual núme-
ro de personas, que desean emplear grue-
sas cantidades en propiedades, especial-
mente en la parte que se conoce por Ha-
bana vieja, de todas medidas, de centro 
y esquinas, solo una observación: titules 
claros no Intervenc'ón de apoderados ni 
tampoco pagan más que precios Justos y 
razonables. González. Picota, 30; de 9 a 1. 
20952 18 a. 
S e c o m p r a n y v e n d e n so lares 
y casas al contado y a plazos, en los 
repartos Buena Vista. L a Sierra, Almen-
dares y Miramar. Para informes, dirigir-
se al señor W. Santa Cruz. Avenida 5 y 
calle 9, Reparto Buena Vista. 
C 6580 24d-7 
C A S A S Y S O L A R E S 
Se compran en todos los barrios y repar-
tos. Se facilita dinero en hipotecas desd» 
$100 en adelante. Informes: Real State. 
Víctor A. del Busto. Aguacate, 38. A-9273: 
de 9 a 10 y 1 a 4. 
20514 21 ag 
/ C O M P R O Y V E N D O S O L A R E S . F I N C A S 
KJ fincas rústicas en todas las provincias, 
doy dinero en primera y segunda hipo-
teca, tipos reducidos. Dinero en paga-
rés a módico interés. Reserva y pronti-
tud. Esteva. Empedrado, 2¿, Teléfono 
A-5097 
20368 4 B. 
C E DESEA COMPRAR UN BLOQUE D E 
O dos clHndrcs para automóvil Ronault. 
de 20 a 90 HP.j tipo cinco. Informan eu 
Teniente Rey, 36. Sr. Adrover. 
21253 18 a. 
V e m i t o d © f k a c a 
ÍJKM Í̂AS 
"\7^ENDO CASAS V SOLARES DE T O -
V dos precios, en la Habana y Repartos, 
y doy y tomo dinero en hipoteca. Pul-
garón. Aguiar, 72. Teléfono A-5S64. 
21571 21 a 
JT^N L A W T O N : S E V E N D E E L C H A L E T 
X J sito en Porvenir y Dolores, comple-
tamente nuevo, con jardines, cinco habi-
taciones, buen baño calculador, doble ser-
vicio y garaje 
21554 27 a 
EN $2.600 Y L A MITAD EN H I P O T E C A si se quiere, se vende la casa Dolores, 
Go, tutie Octava y Porvenir, doble forro 
y mampostería, portal, brisa, entrada in-
dependiente, traspatio y buen baño coa 
bañadera. 
21566 21 a 
"XTENDO ORAN CASA. EN JESUS D E L 
V Monte, entre dos lineas, cuatro mil 
metros de terreno, es propia para Indus-
tria, ue da en muy buenas condiciones; 
contado y plazos. Cerro, 787 Peletería. 
21590 21 a 
CH A U F F E U R , CUATRO AÑOS PR.VCTI-ca, solicita trabajar casa, particular 
o alquiler, plaza o lujo, buenas referen-
cias. A. Miranda, Aguacate, 154, accesora. 
21405 19 a. 
(C H A U F F E U R . SE D E S E A COLOCAR J para cusa particular o camión. Ma-
nuel M. Valdés. Aguila. 224, altos. 
21254 18 a 
T f c M D O R E S D E L I B R O S 
r p E N E D O R DE L I B R O S , S E OX^RECE, 
X para trabajar por las mañanas eu 
trabajos de contabilidad. Precios módi-
cos. Avisos: Imprenta " L a Comercial." 
Muralla y San Ignacio. 
2110'.» 21 a 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, de criada de mano; sabe cumplir con 
su obligación. Informan en Sol y San 
Ignacio, frutería. No va a las afueras 
2120S 18 a. 
ITNA MUCHACHA. PENINSULAR, ÜE-J sea colocarse de criada de mano en 
casa de moralidad. Informes: Vives, 174, 
bajos 7. 
2i;i01 18 a. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C Í O N E S 0 C O S E R 
UNA JOVEN. DESEA COLOCARSE PA-IS limpiar habitaciones y zurcir, sabe 
vestir seiiora. tiene recomendaciones. lu-
forman: Aguila, 157. altos. 
2I.v., 2\ a 
g m O F R E C K UNA C R I A D A D K MVNO 
O joven y española. Antón Redo * O-T 
k""1'"1- g g g i ¡a a ' 
5 5 D E S K A C O L O C A R U N \ PBNINaC-
O lar. de criada CÍH mano, arostuiñbra-
| da en el país. Informan en Sitios IOS 
| -1"M 19 a 
I T t K A > O t « X P E N I N S U L A R . DKSFTV 
I L J colocarse, en casa de moralidad de 
1 criada de mano o manejadora. Tiene* re-
ferencias Informan: Calzada de Jesús del 
•M401 en (-onc«I>ti<5" y I'u.ito. 
r v-A SEÑORITA. ESPAÑOLA, DESEA colocarse para limpieza do habitacio-
nes y coser, sabe cumplir con su olilij^a-
ciftn y na se coloca menos de 20 pesos, 
luforméb; Ajnistad. 91 altos. 
215-)1 21 a 
19 a 
DE S E A COLUCAB8E UNA SEÑORA, para las habitaciones y repasar la 
ropa, tiene buenas referencias. Infonnnn: 
Imiuisidor. 27, altos; cuarto, número 7. 
^21210 18 a 
LTNA JOVEN. ESPAÑOLA. D E S E A CO-) locarse. en casa de moralidad, pa-
ra limpieea de habitaciones, sabe coser, 
tiene buenas referencia.^ prefiere el Ve-
dado. Salud, SO, altos do L a Hulear 
21470 20' a 
T E N E D O R D E L I B R O S 
C o n las r e f e r e n c i a s q u e se d e s e e n 
o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e n e d o r 
de L i b r o s , y a s e a p a r a t r a b a j o s 
p e r m a n e n t e o p a r a la c o n t a b i l i d a d 
por h o r a s . S e h a c e n b a l a n c e s , l i -
q u i d a c i o n e s , etc. I n f o r m a n en " L e 
P e t i t T r i a n ó n , " C o n s u l a d o en tre 
S a n R a f a e l y S a n M i g u e l o en 
S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C E SOLICITAN S7.000 SOBRE DOS CA-
O sas y 2.900 varas de terreno en Ma-
rianao. Calzada Real. Las casas son de 
manipostería. Se paga un buen interés. 
Habana, 80 altos. A-S067. 
21511 20 a. 
EN L O MEJOR DE L A CALZADA D B la Víbora, vendo dos chalets, de a 
| mil metros; otro en la Avenida, mitad 
¡contado; trato directo con su dueño. I n -
fórmese: Cerro, 787, Sombrerería. 
21390 21 a 
rñOMO $4.000 A L 12 POR 100 ANUAL Y 
X y $6.009 al 10 por 100 en hipotecas en 
esta ciudad y Jesús del Monte;, Róniulo 
Sobrado, A-01ir) y por correo Monte, 3L 
Vov a domicilio. 
21407 W a-
M . F E R N A N D E Z 
Santa Clara 24, altos, esquina a 
S a n Ignacio. T e l é f o n o A - 9 3 7 3 ; 
de i a 4. 
Dinero en hipotecas en todas 
cantidades. 
P r é s t a m o s en pajjaréí en to-
das cantidades con mucha facili-
dad para el pago. Se resuelven en 
24 horas, con absoluta reserva. 
IpN CONSULADO. VENDO CASA MO-LÍ derna, dos plantas, 450 metros; otra 
entre Monte y Reina dos plantas. Ren-
ta fio, en $0.500. Cerro, 787. Sin corro-
dores. 
21590 21 a j 
KNDO CASA MODERNA. P O R T A L 
sala, saleta, cuatro cuartos, gran co-
cina, sanidad, pisos mosa'co, a W cua-
dras del tranvía, en $3.700: mitad con-
tado; sin corredor. Cerro, 787 Peletería. 
21590 21 a 
C 3S2 alt ind 12 e 
r p E N E D O R D E L I B R O S . ESPAÑOL. S E 
x. ofrece para llevar los libros durante 
ulguna* horas del dfa que tiene desocu-
padas. Informes: Mercaderes, 40, uitos; 
de 4 a O1/, de la tarde. López. 
21051 22 a 
V A R I O S 
Español , formal, prác t i co en el cui-
dado y manejo de calderas y m á -
quinas de vapor, a s í como en instala-
c i ó n de tuber ías , desear ía trabajo en 
f á b i k a , taller o industria. P a r a infor-
mes: a J o s é Alvarez . San Ignacio, 47. 
l'JVIfeO 31 a 
21 a 
MODISTA: D E S E A ENCONTRAR UNA casa pnrtio.ilar donde coser par dias, 
sabe desempeñar su oficio con perfec-
ción. De 1 a 6. San José, 56, antifrno. 
;.K>CO 21 n 
r i M I E C l Í5AN AMERICAN." E M P E D R A -
X do, 06. Teléfono A-5SS2. Los negocios 
se resuelven en 24 horas, son serlos y 
reservados Dinero en primera y segunda 
hipotecas, Alciulleres de casas. Pagarés, i 
automóvil, y para fabricaciones al tipo; 
más bajo que nadie, y para toda clase 
de negocios, compra y venta de solares 
tn todos los Repartos, dúndolos mús ba-
rato que nadie. Se gestionan toda clase 
de herencias y asuntos judiciales, cobros 
de cuentas atrasadas, cartas de ciudada-
nía. ('. 11. Laücano. 
2031;; 20 a 
C O L I C I T A M O S CUENTAS ATRASADAS 
O que cobrar. Nosotros obtenemos éxito 
donde otros han fallado. Sírvase dirigirse 
a C. M. A. P. O. Box 2008. 
21314 U» a _ 
1^ IN ERO PARA H I P O T E C A S DESD B / el 6 por ciento, eu todas cantMades 
dinero para pagarés. (Jisbert. Neptuno, 
número 47, barbería ; de 0 a 11. 
21473 24 s 
VENDO CASA. EN LO MEJOR DE L A Calzada, con portal, sala, saleta, sois 
cuartos, salón de comer al fondo, en 
$14.000; se deja la mitad a l 6 por 100. 
Cerro. 787 Peletería. 
21.'>'.)0 21 a 
M A N U E L L L E N I N 
FIGUUAS 7S, C E R C A DE MONTE. T E -
L E F O N O A-0021; DE 11 A 3, 
V ICNDO. < VEZADA SAN LAZARO. C E R -ca Galiano, casa de dos pisos $27.500. 
Otra, pegada dos pisos. $25.500. Son nue-
vas. 
C A N NICOLAS PEGADO A MONTE, 
O moderna, dos pisos, $14.000. 
SITIOS, NUEVA, DOS PISOS, SALA 8A-leta y tres habitaciones, cada piso. 
10.500 pesos. 
AGUILA. SALA, S A L E T A Y T R E S H A -bltaciones, $4.500. 
V —— 
ESQUINA MODERNA CON ES T A B L E -cimiento y dos casitas, tres cuadra» 
de Toyo y uña del tranvía. $8.750. 
CU A TRO CASAS UNIDAS PORTAI, . < A -i lie Atarés, en $6.500. Son baratísimas. 
DOS CASAS MODERNAS, UNIDAS, K N $7.000. con portal, pagadas a la es-
quina Cerro y Palatino, Ifiguras 78. 
M A N U E L L L E N I N 
21610 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado. 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Telefono A-2711. 
20261 31 a 
A LOS HOMBRES DE NEGOCIO: JO-
¿ \ . ven inteligente y con prfletica sufi-
ciente, se ofrece como secretario particu-
lar, contando con las mejores referencias. ' 
Para más informes: M. C. Rodríguez, i 
Animas, número 177, altos. 
21.M2 21 a i 
A T O D I S T A PENINSUI.AR. S E O F R E C E 
IT-L pura casa particular, fija, dormir en i 
su casa, corta muy bien por figurín, con- I 
fecclona toda clase de vestidos para se-1 
ñoras v nifios Buenas referencias. Aman- ; 
da Esparza. San Kafael, 244, esquina, a 
Bassrraie. l 
20S07 10 a. 
4 P O R 1 0 0 
De interés anual sobre todos los depósi-
tos diie se hagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Depeiulien- i 
tes. Se garantizan con todos los bienes 
une posee la Asociación. No. GL Prado jr ] 
Trocadero. Do S a 11 n. m. 1 a o p. m. 
7 a 0 de la noche. Teléfono A-SUi. 
C 0026 in lo s I 
P' A K \ UNA HIPOTECA A L P R E C I O "que se combine, tengo de mil a J.oOO j pésol en Ilevillagigcdo 70, nltos L n n -
uue (tedrón Sales. Teléfono A-t>333. j 
20911 
•\ T EDA DO : EN l. A C A L L E E . AOK-
V ra brisa, vendo easa, construcción 
moderna: da un interés del 12 por 100 
libre ea una ganga. Demis informes eu 
Monte. 2, letra D. Francisco Fcmandes; 
de 1 á 3. 
1-N TA C A E L E ESPERANZA. C E R Q U I -
Ü í la de San Nlcolá», vendo una cnsa, 
de moderna construcción cielo raso, tie-
ne sala, saleta y tres cuartos en ca<ia 
planta, último precio $0.200. Monte 2 le-
tra D. Francisco Fernández; de 1 
EN L A C V L L E JESUS MARIA VENDO casa, en $14.000. con $110 alquiler »<-in un recibo contrato castro anos, tam-
vemlo ¿n la calle Santa Emilia una 
J . /n lna de terreno, de 643 varas a « • 
hariLtS Demrts nformes en Monte. 2. le-
Tra D; de 1 a 3. Francisco Fernández. 
T N LA < A E E E SALUD. D E B " * * * 
l i T c o a í n n Infanta, vendo f™*^*™; 
<le nlanta baja, tiene pala, saleta T 
r^i cnsrYos cada 'una. f V ^ r . , V o n £ » 
no*. Fraudsco Fernándes. En Monte 
letra D. Informa de 1 a 
OIKOit 
P A G I N A V E I N T I D G . D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 8 d e 1 9 1 8 . A 8 0 
D e c a n o d e l o s d e l a i s l a . S u c u r s a l : 
M o n t e , 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . S e r v i -
c i o a t o d a s h o r a s e n e l e s t a b l o y r e 
p a r t o a d o m i c i l i o 3 v e c e s a l d í a e n 
a u t o m ó v i l . P a r a c r i a r a l o s n i ñ o s sa 
n o s y f u e r t e s , a s í c o m o p a r a c o m b a -
t i r t o d a c l a s e d e a f e c c i o n e s i n t e s t i n a 
l e s y s u s t i t u i r s i n p e l i g r o l a l a c t a n c i a 
m a t e r n a , l o ú n i c o i n d i c a d o es l a l e c h e 
d e b u r r a . S e a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s 
p a r i d a s . 
20166 S i a 
S A N T I A G O P A L A C I O 
C O R R E D O R 
C a s a s y s o l a r e s e n t o d a s l a s 
c a l l e s d e l V e d a d o . 
O p o r t u n i d a d e s d e i n v e r s i ó n 
e n b a r r i o s c o m e r c i a l e s d e l a 
C a p i t a l . 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a e n t o -
d a s c a n t i d a d e s . 
F i n c a s R ú s t i c a s . 
I n f o r m e s : 
C u b a , 7 6 y 7 8 . 
T e l é f o n o A - 9 1 8 4 . 
SE V E N D E A P E R S O N A P O B R E , DOS casas, $3.5C0 y $1.200, en m a n o cua r -
t a p a r t e v a l o r , r e s to p o r meses, c o m o d i -
dad , ven ta josa . San L e o n a r d o , 3 - B ; de 1 
a 7. V i l i a n u e v a . 
214&Í 20 a 
S E V E N D E B A R A T O 
t i n a buena p r o p i e d a d , f i n c a u r b a n a b i e n 
c o n s t r u i d a , pa redes de c u a r e n t a y dos 
c e n t í m e t r o s y las d e m á s de e s t a r ó n (30) 
c e n t í m e t r o s , de dos p i sos , azotea b i en 
Bolada, cons ta esta f i n c a p l a n t a baja , po r -
t a l , sa la , saleta , dos c u a r t o s , c u a r t o de 
c o c i n a y se rv i c ios s a n i t a r i o s de i n o d o r o 
y d u c h a ; coc ina de t r e s h o r n i l l a s , f r ega -
d e r o y v e r t e d e r o ; los a l t o s i g u a l que los 
ba jos , a d e m á s u n a c u a r t e r í a de a l t o y 
ba jo compues ta de ocho c u a r t o s c o n sus 
s e rv i c ios y cocinas , puede g a n a r de a l -
q u i l e r c i e n t o se ten ta pesos ; su t e r r e n o m i -
de diez m e t r o s y m e d i o de f r e n t e por 
t r e i n t i c i n c o m e t r o s con o c h e n t i d ó s c e n t í -
m e t r o s de f o n d o ; se vende t o d o en nue-
ve m i l pesos m o n e d a o f i c i a l y r é c o n o c e r 
n n a h ipo teca de ca torce m i l pesos m o n e -
d a o f i c i a l a l nuevo p o r c i en to . Su d u e ñ a : 
M a r í a L . G u t i é r r e z , ca l l e Santa F e l i c i a 
n ú m e r o 1 e n t r e L u c o y J u s t i c i a , a t res 
cuadras de J u l i á n A l v a r e z ( H e n r i C l a y ) . 
T e l é f o n o 1-2857. Es u n a buena i n v e r s i ó n 
m e t á l i c a . T a m b i é n se v e n d e u n g r a n cha-
l e t capaz p a r a n u m e r o s a f a m i l i a c o n ga-
m g e p a r a c u a t r o a u t o m ó v i l e s en 13.000 pe-
sos m o n e d a o f i c i a l . D u c f i a M a r í a L a r i a 
t i u t i é r r e z . T e l é f o n o 1-2857 
' 20895 25 A 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47; D E 1 a 4 
¿ Q u i é n vende casas? P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a casas? P E U E Z 
¿ Q u i é n vende so l a re s? P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a so l a re s? P E R E Z 
¿ Q u i é n vende f incas de c a m p o ? . P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a f i ncas de c a m p o ? P E R E Z 
¿ Q u i é n d a d i n e r o en h i p o t e c a ? . P E R E Z 
¿ Q u i é n t o m a d i n e r o en h ipo teca? P E R E Z 
L o a negoc ios da es ta casa son ser los y 
r e s e r v a d o s . 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 47. D e 1 a 4 
20260 3 i a-
Q1 E M A D O S D E M A R I A N A O , C A L L E I g l e s i a >y S. J u l i o , P u e r t a P r i n c i p a l 
de l H i p ó d r o m o . Se v e n d e u n a e s q u i n a en 
donde h a y u n a bodega y dos casi tas m á s 
p r o d u c e b u e n a r e n t a . E n l a m i s m a i n f o r -
m a n . 
20 57 o3 ai 
FI N C A E N W A J A Y , C O N U N K I L O -m e t r o de f r e n t e a la c a r r e t e r a , 4 U 
c a b a l l e r í a s de t i e r r a , e m p a s t a d a en ye r -
b a d e l para . M i g u e l F . M á r q u e z . Cu-
ba, 32. 
/ ^ E R C A D E G A L I A N O . A C E R A D E L A 
\ J b r i s a , p a r a f a b r i c a r , 7Mi varas de 
f r e n t e y 24 de f o n d o , e n S10.000 Mis-uei 
F . M á r q u e z . Cuba , 32. * * 
J E A L T A D , P R O X I M A A N E P T U N O , 7 J v a r a s de f r e n t e po r 16 de f o n d o ' e n 
$7.000. M i g u e l F . M á r q u e z . Cuba . 32.' 
SA N J O S E , % C U A D R A D E B E E A 8 -c o a í n , once va ras de f r e n t e po r 14 de 
f o n d o , e n $7.000. M i g u e l F . M á r q u e z 
Cuba . 32. 
CA I J A D A D E J E S U S D E L M O N T E 2 p lan tas , a l a b r i s a , l u j o s a const ruc-
c i ó n , en $18.000. M i g u e l F . M á r q u e z . Cu-
ba, 32. 
LI N E A V E D A D O , 2 S O L A R E S D E C E N -t r o , 27, 82 de f r e n t e p o r 50 de f o n d o 
a $17 m e t r o . M i g u e l F . M á r q u e z . Cuba ' 
32. 
MA N Z A N A E N L A V I B O R A , 10.000 M E -t ro s , a $4 m e t r o . M i g u e l F . M á r -
quez. Cuba , 32. 
(C A R M E N T J . A . SACO. D O M I N A N D O J l a H a b a n a , 470 m e t r o s , a $11 M i g u e l 
F . M á r q u e z . Cuba. 82. 
• • • 20 a 
SE V E N D E U N L O C A L , P R O P I O P A R A c u a l q u i e r g i r o , b i e n s i t u a d o . I n f o r -
m a n : A n g e l e s , 2. 
21156 19 a 
CA S A A N T I G U A E S Q U I N A D E F R A I L E , en la, h e r m o s í s i m a c a l l e de San I g n a -
c i o ; cerca de l a pode rosa R ie l a , con 460 
m e t r o s de s u p e r f i c i e , a $90 e l m e t r o , ex-
ce len te p a r a c a p i t a l i s t a s , puede c o n t r u i r 
c u a t r o pisos, n o h a y t r a n v í a , r e n t a r á una 
s u m a sobe rb i a y segura . G o n z á l e z P ico-
t a . 30: de 11 a 1 . 
21032 18 a 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E ' 
E S C R I T O R I O t 
J C M P E D R A D O 20 B A J O S , 
tkcate »1 P a r a n * de B»n J o a n de Dlee . 
De 8 u 11 i . i n . 3 r d e 8 a 6 p . m . 
T E L E F O N O A - 3 2 M . 
D E P R I M E R A C L A S E 
F i n c a a Uft k i l ó m e t r o de l a ca l zada de 
G u a n a j a y a A r t e m i s a , t e r r e n o c o l o r a d o de 
f o n d o casa de v i v i e n d a , pozo, f r u t a l e s , 
pa lmas , cercada de p i e d r a . L i n d a c o n t e -
r reno*» d e l C e n t r a l T o l e d o $3.000 v u n 
censo chico . D e j o bas ta $2.000 en h i p o -
teca p o r e l t i e m p o que q u i e r a e l c o m p r a -
d o r a l 8 p o r 100, e n t r e g a n d o c a n t i d a d e s 
de $500 en ade l an t e . F l g a r o l a , E m p e d r a -
do, 30, ba jos . 
P A R Q U E D E T R I L L O 
A m e d i a c u a d r a de é l , v a r i a s casas m o -
dernas , con m a g n í f i c a s c u a r t e r í a s a l f o n -
do t o d o en u n so lo c u e r p o ; 1.160 m e t r o s ; 
f r e n t e 20 m e t r o s . Techos c ie lo raso . R e n -
t a p o r a d m i n i s t r a c i ó n 325 pesos. P r e c i o : 
$32.000 y u n censo. F i g r a L o . E m p e d r a d o , 
30 bajos . 
P A R Q U E S A N D E J U A N D E D I O S 
P r ó x i m a a este p a r q u e , casa c o n z a g u á n ; 
d o s v e n t a n a s , sala, r e c i b i d o r , seis cuar -
tos , s a l e t a a l f ondo , p a t i o , t r a s p a t i o . O t r a , 
p r ó x i m a a Car los I H con sala, saleta, 
t r e s cuar tos , m o d e r n a , b o n i t a casa, $4.200. 
E n A n i m a s , o t r a casa, a n t i g u a , cerca de 
Escobar , a l a b r i s a F l g a r o l a , E m p e d r a d o , 
0 , ba jos . 
E S P L E N D I D A C A S A 
E n l a ca lzada de J . d e l M o n t e , cerca de 
E s q u i n a de Te ja s , m o d e r n a con h e r m o s o 
p o r t a l , dos ven tanas , sala, sa le ta , t r e s 
cuar tos , sa le ta a l f o n d o u n g r a n c u a r t o 
de b a ñ o con sus apa ra tos , p a t i o , t r a s p a -
t i o . $7.000 y $170 de censo. O t r a en l a 
m i s m a .calzada, a n t i g u a . 4ii0 m e t r o s sa-
l i d a a dos ca l les , $8.500. F l g a r o l a , E m -
p e d r a d o . 30. bajos . 
E N T R E G A L I A N O Y P R A D O 
Casa m o d e r n a a l t o y ba jo , r e n t a n d o $150 
mensua les . $20.000. O t r a casa de a l t o y 
ba jo , cerca de l o s C u a t r o C a m i n o s , c o n 
espaciosa sala, saleta , t res cuar tos , p a t i o ; 
en e l a l t o i g u a l ; $7.500. O t r a casa de 
a l t o y ba jo , e n L e a l t a d , p r ó x i m a a l M a -
l e c ó n . F l g a r o l a , E m p e d r a d o , 30 bajos . 
U N A G R A N F I N C A 
E n es ta p r o v i n c i a m á s de seis c a b a l l e -
r í a s , m u c h a c a ñ a sembrada , f r u t a l e s , v a -
r i a s casas de v i v i e n d a , p a l m a r e s ; t e r r e -
no co lo r ado de p r i m e r a clase, en ca lza-
d a y p r ó x i m a a l a E s t a c i ó n d e l f e r r o -
c a r r i l , va r i a s aguadas. F l g a r o l a , E m p e -
d a r d o 30, ba jos . 
C E R C A D E ~ M A R I A N A 0 
F i n c a de 4-314 c a b a l l e r í a s , cercada, ca-
sas de v i v i e n d a , de m a m p o s i t e r í a , m u c h o s 
f r u t a l e s , p a l m a s ; pozos y a 2 k i l ó m e -
t r o s de ca lzada. F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, 
ba jos . 
B A R R I O D E L A N G E L 
Casa de a l t o v ba jo , con sa la r e c i b i d o r , 
c i n c o cua r tos ba jos , en e l a l t o i g u a l ; r e n -
t a $120 mensua le s . P r e c i o $8.000 y reco-
nocer h i p o t e c a de $5.750 a l 7 p o r 100 s i 
se qu i e re . F l g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, ba-
jos . 
C A S A M O D E R N A 
E n e l V e d a d o , a m e d i a c u a d r a de dob le 
l í n e a , preciosa casa, c o n Jard ines , p o r t a l 
sala, seis cua r tos , c u a r t o s de cr iados , ga -
r a g e , cielos rasos d e c o r a d o s ; acera de l a 
b r i s a ; t e r r e n o 683 m e t r o s . F i g a r o l a , E m -
pedrado , 30 bajos. 
B 0 N I T A C A S A 
E n e l Vedado , m o d e r n a , en ca l l e de l e t r a , 
a m e d i a c u a d r a de 23, con J a r d í n , p o r -
t a l , z a g u á n , donde cabe u n a u t o m ó v i l g r a n -
de, s a l a saleta, c u a t r o cuar tos seguidos , 
con l avabos de a g u a c o r r i e n t e cada cuar -
to , saleta a l f o n d o , l u jo so c u a r t o de ba -
ñ o c o n todos sus apa ra tos , c i e lo raso de-
co rado , c u a r t o y s e r v i c i o s de l o m e j o r 
para c r i a d o s , t res c u a r t o s s ó t a n o s con p i -
sos f i n o s , p a t i o g r a n d e y t r a s p a t i o P r e -
c i o : $18.000. F i g a r o l a , E m p e d r a d o 30, 
ba jos . 
E N S A Ñ l l I G ü E L 
De G a l i a n o a B e l a s c o a í n , casa a l a b r i -
sa, a n t i g u a en m a g n í f i c a s cond ic iones pa-
r a ftajricarla, de dos p l a n t a s , su f a b r l -
cac 'Cn sale b a r a t a p o r cond i c iones espe-
ciales de l a casa. O t r a casa a n t i g u o , a 
n e d l a c u a d r a de M o n t e , b r i s a , 12 p o r 
23 mt s . (hac ia l a I g l e s i a de San N i c o -
l : s . ) Otra, casa en A n i m a s , 6-112 p o r 24 
a n t i g u a , de G a l i a n o a B e l a s c o a í n . O t r a , 
casa a n t i g u a , a u n a cuad ra de l a I g l e s i a 
de l a Sa lud , b r i s a . 12 p o r 33 m t s . a 43 
m e t r o . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, ba jo s . 
E N L A C A L Z A D A D E V E N T O 
F i n c a de u n a c a b a l l e r í a , a g u a c o r r i e n t e 
y de Ven to , e l é c t r i c o cada m e d i a h o r a 
y apeadero. O t r a f i n c a a 3 - l | 2 l e g u a s de 
esta c i u d a d , en calzada, casa de v i v i e n d a 
y de p a r t i d a r i o s , m u c h o s f r u t a l e s . F l g a -
r o l a , E m p e d r a d o , 30, ba jo s . 
P A R C E L A D E T E R R E N O 
E n Calzada , e s q u i n a de f r a i l e , con 57 
m e t r o s de f r e n t e y en t o t a l 2.300 m e t r o s 
a $2 m e t r o . O t r o s o l a r en la c a l l e de 
Cueto e s q u i n a a P é r e z , c o n 14 po r 36 
varas, a $2.60 v a r a , acera , luz , a r b o l a d o . 
F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 80, ba jos . 
E S Q U I N A 
A t r e s cuadras d e l P a r q u e C e n t r a l , de 
dos pisos, r e n t a n d o $3.600 a n u a l e s ; es 
m o d e r n a y todas l a s l í n e a s de c a r r o s le 
pasan po r su f r en t e . P r e c i o : $38.000 y 
$913 de censo. F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, 
bajos . 
P R O X I M A A L A Ü N I V E R S I D A D 
E s p l é n d i d a casa, m o d e r n a , separada de las 
casas c o l i n d a n t e s ; t i e n e dos ven t anas , sa-
l a , sa le ta , c u a t r o cua r to s , c ie lo r a s o cuar -
t o de b a ñ o m o d e r n í s i m o con t o d o s sus 
apara tos . $7.500 y reconocer censo. F l -
g a r o l a . E m p e d r a d o , 30, bajos 
r e n t a $150, a n t i g u a . 
F I G A R O L A 
E S C R I T O R I O 5 
E M P E D R A D O . SO. B A J O P , 
f r e n t e a l P a r q u e de San J u a n de D i o s 
D e 9 a 11 a. m . y de 2 a 5 p . m 
T E L E F O N O A-2286 
21525 20 a. 
T > A K R I O D E L A N G E L , V E N D O C A S A 
i > a n t i g u a , 300 m e t r o s , cerca de l n u e v o 
P a l a c i o P r e s i d e n c i a l , $16.000. E s c r i b i r a 
J . G o n z á l e z . P a u l a , 50, a l tos , y contes-
t a r á p o r c o r r e o . 
21476 26 a 
SE V E N D E N DOS G R A N D E S CASAS, u n a c o n s t r u i d a en 1915 y l a o t r a se 
e s t á t e r m i n a n d o , s i t u a d a s en l a cal le Se-
g u n d a n ú m e r o 30, a dos cuadras de la 
Calzada. U l t i m o p rec io , seis m i l q u i n i e n -
tos pesos; y l a o t r a s iete m i l pesos. Pa-
r a m á s I n f o r m e s : su d u e ñ o , Cair iano V e l -
f a. Ca l le M a r i n a , e s q u i n a a Ensenada , odega. J e s ú s de l M o n t e . 
21339 23 a 
CA S A M O D E R N A D E DOS P L A N T A S con f r e n t e de c a n t e r í a , t res huecos de 
p u e r t a en cada p i so m i r a n d o a l a c a l l e , 
p u n t a l a l t o , t r e s c i e n t o s m e t r o s cuadrados 
do te r reno , u n a pa r t e ded i cada a a l m a -
c é n do un a r t í c u l o que se e m p l e a p a r a 
p l a n c h a r , i n m e d i a t a a l a b o n i t a I g l e s i a 
de J e s ú s M a r í a , c o l i n d a n d o con e l c é l e -
b r e H o s p i t a l de San A m b r o s i o , r e n t a m e n -
sual desde hace diez aflos s i n c o n t r a t o 
y l o t r aen a l a casa: $90. Prec io f i j o : 
l i b r e de g r a v a m e n a $33 el m e t r o que es 
$9.900; u s t ed m i s m o d i r á : esto es u n ne-
goc io que m e puede c o n v e n i r . G o n z á l e z 
P i c o t a . 30; de 11 a 1. 
21426 22 a. 
O P O R T U N I D A D 
P o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e e n 
b r e v e s u d u e ñ o , s e v e n d e l a b i e n 
s i t u a d a c a s a , J e s ú s d e l M o n t e , 
n ú m e r o 4 5 5 , a u n a c u a d r a d e i a 
I g l e s i a , r e u n i e n d o m a g n í f i c a s c o n -
d i c i o n e s d e c a p a c i d a d , v e n t i l a c i ó n 
y a m p l i o p a t i o , j a r d í n a n e x o . 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e , c a l l e 
A l t a r r i b a , n ú m e r o 5 , J e s ú s d e l 
M o n t e ; d e 5 a 7 p . m . 
N o se t r a t a r á c o n c o r r e d o r e s . 
C 6151 15d-27 
B . C 0 R D 0 V A 
V E N D E 
A N I M A S , sa la , c o m e d o r , 4 cua r -
tos bajos, u n s a l ó n a l t o . $13.000. 
A N I M A S , esquina , 6x28, c o n es ta -
b l e c i m i e n t o , $ iaooo . 
A N G E L E S , 
$15.000. 
A R A M B U R Ü , m o d e r n a , r e n t a $50. 
$7.600. 
A N T O N R E C I O , dos. m o d e r n a s , dos 
pisos , r e n t a una , $50. E n $7.500. Y 
l a o t r a , $60. E n $9.000. 
B E L A S C O A I N . e s q u i n a , bodega . 
$18.000. 
B E L A S C O A I N , dos p i s o » , es table-
c i m i e n t o , $18.000. 
C A M P A N A R I O , dos p i s o » , 10%x36, 
cerca d e l M a l e c ó n , b a r a t a . 
O T R A t r e s p i sos , m o d e r n a . $20.000. 
O T R A , e squ ina de f r a i l e , 7?4x25I 
en $30.000. 
O T R A . 7 % i 2 5 . $25.000. 
C O N C O R D I A , p r ó x i m o a Ga l i ano , 
11x35, b a r a t a . 
C O N S U L A D O , dos p l a n t a s , m o d e r -
na, 13Mix34. m u y c ó m o d a , $45.000. 
L E A L T A D , m o d e r n a , espaciosa , 
m a g n í f i c a , 13x35. $38.000. 
M A N R I Q U E , a n t i g u a , m a g n í f i c a s i -
t u a c i ó n , ace ra de l a b r i s a , 11-37, 
en p r o p o r c i ó n . 
M A N R I Q U E , a l a b r i s a . 14x36, a n -
t i g u a , m u y b a r a t a . 
M A G N I F I C O chale t , doe pisos , 
e s q u i n a en l o m e j o r d e l V e d a d o . 
E N S A L U D , m o d e r n a , e s q u i n a de 
f r a i l e , c a n t e r í a , dos p i sos , buena 
r e n t a . 
T E J A D I L L O , 2 pisos . R e n t a $200. 
N E P T U N O , t r e s p i s o » , l u j o s a , b u e n 
f r e n t e y f o n d o . 
O T R A pequeña^ , dos p i sos . $10.000. 
de L e a l t a d a G a l i a n o . 
O T R A , dos pisos, b u e n a ren ta . 
$40.000. 
S A N I G N A C I O , t r e s m a g n í f i c a s es-
qu ina s . 
S O L , e s q u i n a de f r a i l e . 800 m e t r o s , 
cerca d e l m u e l l e . $100.000L 
E S C O B A R , m o d e r n a . I n q u i l i n a t o , 
b u e n f r e n t e , b u e n i n t e r é s . 
V I R T U D E S , dos pisos , agua r e d i -
m i d a . 
S A N R A F A E L , 2 p i sos , sala , sa-
le ta , comedor , 4 cua r tos bajos, y 6 
c u a r t o s e n los a l t o s . $20.000, de 
B e l a s c o a í n a G a l i a n o , 
E N San M i g u e l , c o n m á s de 600 
m e t r o s , 2 p isos , de B e l a s c o a í n a 
Ga l i ano . $55.000. 
A P R O X I M A D A M E N T E , 1.000 m e -
t r o s en V i r t u d e s , a dos cuadras d e l 
P r a d o a $50 m e t r o . 
O T R O , p a r t e a l t a , e n t r e las dos l í -
neas, lu joso , en los ba jos sala, sa-
le ta , c o m e d o r , c u a r t o de c r i ados , 
se rv ic ios , p o r t a l y ga r a j e , en l o s 
a l tos c u a t r o buenos cua r tos , h a l l , 
etc. 
V E D A D O , p a r t e a l t a . J a r d í n , p o r t a l , 
sa la , r e c i b i d o r , comedor , cua t ro 
cuar tos , s e rv i c io s , c u a r t o de c r i ado , 
ga ra j e , s i n es t renar . 
O T R O en Paseo, p a r t e a l t a , e le-
gante , m u y l u j o s o , c ó m o d o , g a -
ra je . 
Dos casas en 23, m o d e r n a s . 
Cerca de l M a l e c ó n , del Vedado , 
r e n t a $280, m o d e r n a , en l a c a l l e F, 
solar c o m p l e t o $30.000. 
O C H O m i l y p i c o de m e t r o s . V e -
dado, en t r e A y B , a $6. P a r a I n -
d u s t r i a . 
A d e m á s o t r a s casas y solares . 
E n l a L O Ai A de l M A Z O , u n a m a n -
zana comple t a , a $5 m e t r o . 
E n l a V I B O R A , en E S T R A D A P A L -
M A , b u e n cha le t , m o d e r n o , m u y 
c ó m o d o , lu joso , 20x40, en $28000. 
E n S A N F R A N C I S C O , t r e s casas, 
m o d e r n a s , m u y b o n i t a s , e n $9.000 
y $7.500. E n M I L A G R O S , dos. de 
$0.500 y $12.500, m o d e r n a s , espa-
c iosas . 
E n Sa lud , esquina de f r a i l e , m o -
derna , dos p i sos , c a n t e r í a , buena 
r e n t a . 
F I N C A S R U S T I C A S , en las V i l l a » , 
de 150 c a b a l l e r í a s , a g u a c o r r i e n t e , 
en Calzada, con p a r a d e r o , a $250 
c a b a l l e r í a . E n l a H a b a n a de t o -
dos t a m a ñ o s , e n P i n a r d e l R i o , 
m u y buenas y de todos precios. 
T e n g o c o m p r a d o r e s y s o l i c i t o ca-
sas, en t o d o s luga res , d i s c r e c i ó n y 
s e r i edad . 
E n M u r a l l a , e squ ina de t r es pisos. 
R e n t a $500. 12x30, m a g n í f i c a . 
M a r q u é s G o n z á l e z , m e d i a cuadra 
de San R a f a e l . 4 casas, r e n t a n $150. 
$20.000. 
B . C 0 R D 0 V A . 
S a n I g n a c i o y O b i s p o ; 
d e 1 a 4 . 
OV S A - Q U I N T A . V E N D E M O S U N A P R E -ciosa c a s a - q u i n t a a m e n o s de diez 
m i n u t o s de l a V í b o r a , y a 25 m i n u t o s de 
P a r q u e C e n t r a l U n a s i t u a c i ó n i d e a l . Se 
d i v i s a desde l a l o m a donde e s t á c o n s t r u i -
do e l chale t , t o d a l a H a b a n a y sus a l -
rededores . L u g a r p i n t o r e s c o y m u y be l l o . 
T i e n e de t e r r e n o 8 000 va ra s , c a s i u n a 
manzana . E l cha l e t es de m a d e r a f i n a ; 
p e r o de d o b l e f o r r o y c ie lo raso. C o m p l e -
t a m e n t e nuevo , p i n t a d o a l ó l e o . A d e m a s 
e s t á c u b i e r t o p a r a su c o n s e r v a c i ó n y a 
p r u e b a de insectos y d e t e r i o r o c o n m a t e -
r i a l e s adecuados semejantes a los que 
u t i l l b a p a r a t a p i z a r los g r a n d e s t r a s a t 
l á n t i c o s . E s t á a d o r n a d o con b e l l a s c u r i o 
s idades I m i t a n d o e l i n t e r i o r d e l L u s l t a -
n l a . H a y v e r d a d e r o c o n f o r t y l u j o , b i 
e l cha le t r e s u l t a r e p e q u e ñ o se p o d r í a 
a m p l i a r p o r cuen t a d e l que vende , l l e n e 
dos p o r t a l e s sala r e c i b i d o r , t r e s c u a r t o s , 
h a l l , comedor , coc ina , se rv ic ios s a n i t a r i o s 
de l o m á s m o d e r n o Su p r ec io sa p é r g o l a . 
J a r d í n I n g l é s . L a f i n c a t o d a sembrada . 
Su ga rage de a l t o s y bajos. M i l e s de f o -
cos e l é c t r i c o s L á m p a r a s de g r a n v a l o r . 
Bancos y esca l ina tas de g r a n i t o . B e l l o s 
f lo rones . Y c i e n t o s de cu cu r io s idades , 
u t e n s i l i o s y c o m o d i d a d e s m á s q u e es p re -
ciso conocer sobre e l t e r r e n o . L a s dos 
p u e r t a s de l a f ' n c a son m u y b o n i t a s . J a r -
d ines con pisos cementados . T e n e m o s e n 
es ta O f i c i n a , H a b a n a 90, a l t o s , f o t o g r a -
f í a s . A l l a d o de este cha le t c o n s t r u y e e l 
s u y o e l s e ñ o r M o n t a l v o . Y e l d u e ñ o d e l 
l a e s t a c i ó n de 
es ta h e r m o s a casa 
f o n d o a la ca l le 
N L A V I B O R E A , A V E N I D A D E AoO* 
ta . n ú m e r o 14, e n t r e P r i m e r a y B * 
g u n d a . I n m e d i a t o a 1 
t r a n v í a s . Se vende 
de d o s p l an t a s , C 
g a r a j e 
C o n s t r u c c i ó n m a g n i f i c a , t o d o de lOTa P°R 
t a b l a y m a d e r a de ced ro , p i s o » excelen-
tes y m u c h a s comodidades . Se êja. 
m i t a d de su p rec io en h i p o t e c a a l í p o r 
100; p a r a v e r l a de u n a a t r e s ; t r a t o a i -
ae aos piancas, c o n w n ^ " - . „ ni 
L a g u e r u e l a p o r donde e s t á l a e n t r a d a n i 
ga ra j e Muchos á r b o l e s f r u t a l e s y J " 0 " 1 ; 
21118 ¿1 a 
° ' C ¡ E V E N D E C H A L E T , T R E N T E T R A N -
O v í a , R e p a r t o A l m e n d a r e s , 4 cuar tos , -
b a ñ o s m o d e r n o s , j a r d í n , p o r t a l , g a r a j e , 
t resc ien tos m e t r o s , t r a s p a t i o , t o d o m o -
d e m ' s t a , p o r l a m i t a d de s u v a l o r , en 
$9.600. U n a p a r t e c o n t a d o , r es to WpO-
teca. Su d u e ñ o en e l m i s m o . T e l é f o n o 
1-7464. 20S56 21 a 
\ 7 ' E N D O , E N E L V E D A D O , G A L L E 13, n ú m e r o 122, e s q u i n a a L . casa m o -
d e r n a , de l a d r i l l o y c e m e n t o a r m a d o , 
m u y fresca, con 300 m e t r o s f a b r i c a d o s y 
1133 met ros de t e r r e n o . 39 m i l pesos. A . 
S a n d o v a L T e l é f o n o F-252L 
21146 23 a__ 
p i A S A A N T I G U A , F R E N T E Q U E E N A -
\ J m o r a , en l a c o m e r c i a l ca l l e de P a u l a , 
con 224 m e t r o s de supe r f i c i e , a l l a d o pa-
redes c o n s t r u i d a s de a l t o , c a n t e r í a , i n -
m e d i a t a a l a m e j o r e squ ina , esta casa se 
que vende se c o m n r o m é t e a e d i f i c a r a l ( f a b r i c a p r e p a r a d a p a r a a l m a c é n y p l a n t a 
« V i - . c o m p r o n w » ? » _ j u f n m n i n mn AH<-al<>ra de m á r m o l 
GA N G A : : V E N D E M O S U N S O L A R D E 500 varas con m á » de 15 de f ren te , 
con c i m i e n t o s , i n i c i a d a s las paredes , l i -
cencia de l a o b r a , p l a n o s r e g u l a o s , $1.800 
Cal le Santa F e l i c i a , cas i esq C í a a Rosa 
E n r i q u e J e s ú s de l M o n t e . I n f o r m a n en 
H a b a n a , 90, a l t o s . A-8007. 
21514 20 a. 
t a . 20 
21560 
TE R R E N O P A R A I N D U S T R I A S . 21.000 m e t r o s cerca de Car los I I I y B e l a s -
c o a í n . a 200 m e t r o s de I n f a n t a , con l í -
nea f e r r o c a r r i l a l f r e n t e de d o n d e se 
puede poner chucho p a r a c a r g a y descar-
g a de m a t e r i a l e s . Son t ros l o t e s de a 
7 000 met ros cada uno y e s t á n r odeados 
de i n d u s t r i a s . P r e c i o e c o n ó m i c o ; p a r a e l 
pago se acepta p a r t e en h ipo teca . I n f o r -
m e s : T a v e l . T e l é f o n o A-5710 y A-4030. 
21392 25 a 
S E V E N D E U N S O L A R 
M u y b a r a t o , a una c u a d r a de la e n t r a -
da a l a f á b r i c a de cerveza P a l a t i n o . D a 
en t res cal les . C)iaple, M o r e n o y Sa lva -
do r . Con 79x17-66 m e t r o s . Y en e l c e n t r o 
o t ro solar , u n i d o , de 4-24x20 me t ros . I n -
f o r m a n : San R a f a e l , 126, a l tos , p r i m e r 
piso. D e 7 a 10 . D e 12 a 2 ; y de 5 a 7. 
21400 30 a 
l a d o o t r o cha le t d T g r a n v a l o r . H a y i d e - a l t a p a r a f a m i l i a c o n esca lera de j n á r m a 
m á s o t r a s g r a n j a s ñ u y b o n i t a s . E s t á a l I n d e p e n d i e n t e y antes de ^ a b a r s e de 
l a d o de l r e p a r t o L o s P inos , p o r d o n d e « j c o n s t r u i r y a e s t á d i v i n a m e n t e ^ a j Ü U U U . 
puede I r . T a m b i é n hay o t r a c a r r e t e r a i P r e c i o f i j o sha l u g a r a o f e r t a s : $9.000. 
p o r V e n t o . E x i s t e l u z e l é c t r i c a agua de G o n z á l e z . P ico ta , 30; de 11 a L 
V e n t o y t e l é f o n o P r e c i o : $11.000. (Once 
m i l pesos.) L a n i l t a d a l c o n t a d o y r e s t o 
en seis a ñ o s . I n f o r m a n : H a b a n a , 90, a l -
tos. A-8067 
21500 21 a 
VE N D O CASA, E S C O B A R , C E R C A D E R e i n a , $2.400. nueva, g a n a $20; o t r a , 
J e s ú s d e l M o n t e de m a d e r a , $ L 3 5 0 ; v a -
r i a s nuevas, cerca t r a n v í a . Santos S u á -
i e z desde c inco a ocho m i l pesos . O t r a 
con bodega , $8 500. Dos cha le t s a t o d o 
l u j o , $17 y $20.000. M a n r i q u e , 78 ; de 12 
a 2. N o a co r redores . 
21595 21 
21108 19 a. 
^
^ E N T A F O R Z O S A P O R E N F E R M E D A D . 
' Se vende una casa c o n s ie te c u a r t o s 
y dos accesorias, de m a d e r a y t echo de 
z inc . Gana 43 pesos, s i t u a d a en l a ca l l e 
C l a v e l n ú m e r o 6, e n t r e D o m í n g u e z y I ' i -
R e p a r t o " C o n c h a " , J e s ú s d e l M o n t e . 
M a g n í f i c a e s q u i n a , p r o p i a p a r a f a b r i -
c a r , d o s c u a d r a s d e l t r a n v í a L u y a n ó -
M a l e c ó n , e n R e f o r m a y H e r r e r a . S e d a 
b a r a t a . 6 1 5 v a r a s c u a d r a d a s . I n f o r m a : 
B á e z , C a m p a n a r i o , 3 0 , c a f é . 
21889 23 a. 
q u i e r a n h4cebru<íHna p a ^ 1 * fco^V^ 
r r e d o r r^ll d,nero . . . ^ N i 21590 
U f O R R O R O S A G A N G A . E N 28.000 P E -
X A sos se v e n d e n DS2 me t ros de t e r r e -
no con e l f r e n t e p a r a l a ca l le S a l u d 2 2 ü ; 
o t r o f r en t e pa ra l a ca l l e J e s ú s P e r e g r l -
fiera, cas i da f r e n t e a dos c a l l e s , ' m i d e j n o . en donde se e s t á n f a b r i c a n d o t r e s 
EN L A C A L L E D E C O N S I T L A D O , V E N -do u n a g r a n casa de a l t o s , u n a de 
las m e j o r e s en c o n s t r u c c i ó n y s i t u a c i ó n , 
p a r a pe r sona acomodada, l o s ba jos son 
p r o p i o s p a r a u n comerc io p o r su m a g -
n í f i c a s i t u a c i ó n ; p r e c i o $3L0(W. V é a m e 
p a r a esta g a n g a , J u l i o C P e r a l t a . T r o -
cadero 40; de 9 a 2. 
21670 22 a 
f X H A L E T E N B U E N A V I S T A . E N L A 
p r o l o n g a c i ó n de B u e n a V i s t a , o sea 
l o que e s t á a l N o r t e d e l n u e v o r e p a r t o de 
l a P l a v a de M a r l a n a o , y p r e c i s a m e n t e e n 
l a ca l le a c o m i n n a c i ó n d e l r e p a r t o A l -
menda re s , e l l u g a r de m á s p o r v e n i r de l a 
H a b a n a , su segundo V e d a d o . V e n d e m o s 
u n p rec ioso cha le t c o n m á s de 800 m e t r o s 
y su g r a n ga rage p a r a dos m á q u i n a s . E s 
n u e v o , de l a d r i l l o y c ie lo r a s o . P o r t a l e s 
a m p l i o s , sala, s a l e t a r e c i b i d o r , t r e s cua r -
tos a m p l i o s , h a l l , se rv ic ios m o d e r n o s y 
cua r to s de c r i ados y chauf feur . H a y t e r r e -
n o p a r a m á s c u a r t o s . C o n s t r u c c i ó n m o -
d e r n a . E s t á a l q u i l a d o en $65 pe ro su 
r e n t a r e a l son $80. Se t r a s p a s a e l c o n -
t r a t o p o r l o m i s m o que c o s t ó : $2.500 a l 
con t ado y res to a paga r e n nueve afios 
que i m p o r t a $0.000. T o d o a l c o n t a d o se 
r e b a j a e l 15 p o r 100 o sea ce rca de m i l 
q u i n i e n t o s pesos I n f o r m a n : H a b a n a , 90, 
a l t o s . A-SOOT. 
21507 2 1 tu. 
MO D E R N A , A L T O S , DOS V E N T A N A S , en San L á z a r o , r en ta $115 e n $13.000. 
O t r a de 400 met ros , t r e s v e n t a n a s , dos 
pisos, p o r t a l , a t res cuadras d e l P r a d o . 
E n e l M a l e c ó n , nueva , ü e r r a z a e n $17.000. 
R e n t a n d o $60, en $5.000. D u e ñ a : L i n e a 
17. T e l . F-5332. 
21600 21 a. 
VE N D O CASAS D E A L T O S , L E A L T A D , $13.500; I n d u s t r i a . $14.400; San L á z a -
ro , $10.500: M a l e c ó n , $17.000; V i r t u d e s , 
ce rca de P r a d o $14.500; e n Consulado , 
P r a d o y v a r i a s m á s . V é a m e . P e r a l t a . T r o -
cadero , 40; de 9 a 2. 
21486 20 a 
500 m t . P r e c i o : $2.500. T a m b i é n se v e n -
de u n a p a r c e l a de t e r r e n o en l a calzada 
de C o l u m b l a , a l l ado de L a T r o p i c a l , m i -
de 1.000 m . , e s q u i n a f r a i l e , f r e n t e p o r 
la calzada, e n l a a n t i g u a l o m a de 
A r ó l a , m u y f resca . Solares n ú m e r o s 1 
y 2 de l R e p a r t o San M a r t í n . Se v e n d e n ba-
r a t o s . D a n r a z ó n : 17 y 4, Vedado . T e -
l é f o n o F-4006. 
20350 20 s. 
SE V E N D E U N A C A S A A N T I G U A , E N l a ca l l e H a b a n a , e n t r e L u z y A c o s t a . 
T i e n e m u c h o t e r r eno , acera pares , agua 
r e d i m i d a . Se t r a t a c o n e l c o m p r a d o r ; no 
co r redores . I n f o r m a n e n l a P l a y a de M a -
r l a n a o , n ú m e r o 83. 
20770 24 a 
casas que se e n t r e g a r á n con h a b i t a b i 
l l d a d U b r e p a r a e l c o m p r a d o r . I n f o r m e s : 
Ob i spo 40, s a s t r e r í a , p o r H a b a n a , C a m i -
lo G o n z á l e z , de 12 a 2 
2091S 18 ag . 
S e v e n d e n d o s s o l a r e s e n l o m e j o r d e l 
R e p a r t o B e n t a n c u o r t . C e r r o . I n f o r m a n : 
C a m p a n a r i o , 3 0 , c a f é . 
21390 23 a. 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE V E N D E E N L A W T O N , T E R R E N O esquinal, c o n t r e s f r e n t e s , San F r a n -
cisco y A c o s t a y c a l l e 10, m e d i a c u a d r a 
del t r a n v í a , t e r r e n o seco, l l a n o y f i r m e . 
Sus m e d i d a s s o n Ideales , 13x20, a San 
F r a n c i s c o l a ochava q u e f o r m a esqu ina , 
138 me t ro s , 3 so la res p o r c a l l e 10 7x;!0, 
a q u í n o se p i e r d e t e r r e n o en f a b r i c a c i ó n , 
es l o m á s l i n d o de l a b a r r i a d a , se v e n -
de t o d o o p o r so l a r e s ; no co r r edo re s . 
P r o p i e t a r i o : G. A l v a r e z , c a f é L a I s l a , 
D u l c e r í a . 
215«1 25 a 
GA N G A : M A R I A N A O . M A G N I F I C A o p o r -t u n i d a d . Vendemos dos casas. U n a de 
e l l a s h e r m o s í s i m a , de g r a n fachada , he r -
m o s a y s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n . L a o t r a es 
r e g u l a r . G r a n f r e n t e a la C a l z a d a R e a l 
T i e n e n grandee p a t i o s c o n sus a rbo l edas . 
U n t e r r e n o I n m e n s o que va l e dos veces 
lo que se p ide . Las dos casas t i e n e n 2.90O 
varas . E s u n c u a r t o de m a n z a n a . P r e c i o 
en g a n g a : $11.200 todo . L a casa p r i m e r a 
t i e n e c i e lo raso. I n f o r m a n : H a b a n a , 90, 
a l tos . A-8067. 
21515 20 a. 
CA L Z A D A D E C O N C H A . 126, A y B . Se v e n d e n dos casas, con p o r t a l , sala 
c o m e d o r y dos cuar tos , e n t r a d a p a r a a u -
t o m ó v i l , m i d e n 240 m e t r o s . Su d u e ñ o en 
H a b a n a . 7, bajos, 
21360 30 a 
CE R R O C A L Z A D A T V I B O R A , C H A -le t , se v e n d e n ; l a I r a . t i e n e 13 m e -
t ros p o r 35. en $12.000, y l a 2da. , en l a 
l o m a de Chaple , en $17.000. J . E c h e v e r r í a . 
Obispo, 14; de 2 ^ a 3V¿. 
21218 10 a 
t j M N C A U R B A N A , N U E V A , S O L I D A Y 
JL e legante c o n s t r u c c i ó n , M a g n í f i c a ca-
l l e , con a rbo l ado . Dos v e n t a n a s , sala, sa-
l e t a , 3 cuar tos , p a t i o f r a i l e , e s p l é n d i d o 
b a ñ o t o d a de c í e l o raso. I n s t a l a c i ó n e l é c -
t r i c a y gas, se vende e n $5.500. D i r e c t a -
m e n t e su d u e ñ a : D e l i c i a s , f r e n t e a l 41 
T e l é f o n o 1-1828. 
21336 10 a 
C E V E N D E N A V E , E S Q U I N A , 25x60, T o -
do f a b r i c a d o . Cielo rasof p o r c o l u m n a , 
h i e r r o , p r o p i o d e p ó s i t o o i n d u s t r i a f i n a . 
' T r a n v í a f r e n t e . Ca l l e as fa l t ada . 1 c u a d r a 
Calza de San L e o n a r d o , 3-B, V i l i a n u e v a , 
De 12 a 8. 
21243 24 a. 
O L A R E S D E L V E D A D O . B U E N N E G O -
CIO : V e n d e m o s 3.184 m e t r o s , o p o r se-
p a r a d o t r e s so la res de 683 m e t r o s y l a 
e s q u i n a de 1.133 m e t r o s , s i los d i s t i n t o s 
c o m p r a d o r e s f i r m a n e l m i s m o d í a . E l t e -
r r e n o t i e n e u n a s i t u a c i ó n i d e a l : f r e n t e 
a l a sociedad V e d a d o T e n n i s C l u b que es-
t á I n v l r t l e n d o e n e l l u g a r m i l e s de pe-
sos en e m b e l l e c e r l o . E l t r a n v í a que se-
g ú n e l p l a n o o f i c i a l de los e l é c t r i c o s n u e 
t enemos m u e s t r a e l p r o y e c t o de l l e v a r l o 
p o r t o d o e l f r e n t e d e l t e r r e n o que v e n -
demos. F r e n t e a f r e n t e a n u e s t r o s solares 
- e s t á l a de sembocadura d e l A l m e n d a r e s , 
s i n que se l e pueda c o n s t r u i r n a d a po r -
que p o r ese l u g a r v a e l M a l e c ó n . P o r l a 
m e n c i o n a d a d e s e m b o c a d u r a de l A l m e n d a -
res se c o n s t r u y e e l n u e v o p u e n t e que u n i -
r á a l r e p a r t o d e l s e ñ o r L ó p e z R o d r í g u e z . 
Es pues, u n a s i t u a c i ó n v e r d a d e r a m e n t e 
I d e a l . Se c o m p r o b a r á q u e a l l í j a m á s h a n 
l l e g a d o las aguas d e l m a r . P r e c i o : $18.00 
m e t r o . I n f o r m a n : C u b a n a n d A m e r i c a n B u -
siness C o r p o r a t i o n . H a b a n a , 90, a l to s . T e -
l é f o n o A-8067 
21604 * 21 a. 
T T E N D O : S U A R E Z 126, C O N 391 M E -
V t r o s . I n f o r m a n : L í n e a 90, e n t r e Paseo 
y D o s . 
21810 27 a. 
VE N D E M O S A L N O R T E D E L R E P A R -to de la P l a y a , o sea e n e l R e p a r t o 
B u e n a V i s t a , t res solares , u n o de e s q u i n a 
c o n 500 m e t r o s cada u n o t o t a l 1.500. E n 
l a m e j o r A v e n i d a de g r a n p o r v e n i r ; ca l le 
Q u i n t a . I n f o r m a n : H a b a n a , 90, a l t o s : te -
l é f o n o A-8067. 
21606 21 a. 
GU A N A B A C O A , Q U I N T A D E R E C R E O , c o n t r e s casas y cerca de 9.000 m e -
t r o s de t e r r e n o , en $13.000, u n a ganga-
I n f o r m a : A . A l l o n c a . A . C a s t i l l o , 34. 
20299 20 a 
^ I f E N D O E S Q U I N A CON B O D E G A , T A M -
t b i é n é s t a c ie lo raso. A m e d i a c u a d r a 
Calzada. 9x25. p r e p a r a d a , d o s p l a n t a s ; 
r e n t a 8 p o r c i en to l i b r e , c a s i t a 5 12x15 
en $900, cerca t r a n v í a . San L e o n a r d o 3-B, 
V i l i a n u e v a . D e 12 a 8 
21243 24 a. 
C 6753 10d-15 a g 
CA S A S : V E N D O D I S T I N T A S , G R A N D E S y chicas, e n e l P i l a r , C e r r o , L u y a n ó 
y J e s ú s del M o n t e , v ie jas , nuevas , buenas 
y malas , r e s u l t a n a l g o ca ra s p o r q u e aho-
r a no se e n c u e n t r a n o p o r t u n i d a d e s , los 
p r o p i e t a r i o s que t i e n e n que v e n d e r p o r 
a l g u n a causa n o q u i e r e n a d m i t i r que pa-
ra e l a ñ o de 1920 h a b r á f a b r i c a d a s t res 
m i l casas m á s s i n c o n t a r que muchas f a -
m i l i a s se r e t i r a r á n a pueb los d e l i n t e r i o r 
p o r se r le m á s c ó m o d a la v i d a . G o n z á -
lez P i c o t a , 30 ; de 11 a 1 . 
20052 18 a. 
\ 7"ENDO, E N $2.000 E S Q U I N A A C I E K -to y H e r r e r a , f o n d o de L u y a n ó . 71, 
r e n t a $20. t i e n e 257 m e t r o s . M a y o r f r e n -
te po r A c i e r t o . F i g u r a s , 7 8 T e l é f o n o 
A-6021 ; de 11 a 3. L l e n í n , 
20vM 20 a 
Tf E N D O , S I N I N T E R V E N O I O N D E co r redores , una casa en $3.600. en F l o -
res , e n t r e S a n t a I r e n e y San B e r n a r d i n o , 
con p o r t a l , sa la , comedor , dos c u a r t o s , co-
c i n a y d e m á s se rv ic ios . Ga rage , p a t i o y 
t r a s p a t i o . T e l . 1-1507. 
21203 19 a. 
X ^ E G O C I O N U N C A V I S T O P A R A R E N T A 
f i j a . Casa m o d e r n a , l u josa y c i e lo r a -
sa p roduce $1.200 a l a ñ o , p u n t o c é n t r i c o 
esta c i u d a d , $12.500. S i n c o r r e d o r e s . A g o l a r , 
80, a l t o s ; de 8 a 9 y do 1 a 5. D e j a n $4.000 1 
e n h ipo t eca . 
21201 18 «. 
T I E N D O U N A CASA A DOS C U A D K A S 
V de l a T e r m i n a l , c o m p u e s t a de sala, 
comedor , c u a t r o c u a r t o s , s e rv ic ios y p i sos 
f i nos , s an idad , azotea, $4.500. T r a t o d i -
rec to . I n f o r m a n : San N i c o l á s , 198 
21234 29 a 
iji: V E N D E C A S A , U N A C U A D R A C A L -
k J zada, muchos f ru t a l e s . T e r c e r a , con-
tado , a m o r t i z a c i ó n mensua l , c ó m o d o pago . 
T e r r e n o 91|2x47 1|2; g a n g a : o t r a T a m a -
r i n d o , San L e o n a r d o 3-B, V i l i a n u e v a . De 
12 a 8. 
21243 24 a. 
^ I f E N D O L U J O S O C H A L E T D E E S Q U I -
T na , m u y fresco, a dos cuadras de Co-
r r e a y dos de l a calzada de J e s ú s d e l 
M o n t e , en $8.600 o c a m b i o p o r casa en 
l a H a b a n a , a u n q u e t e n g a que d a r de-
m a s í a . V e n d o e n l a ca l l e de R o d r í g u e z , 
p r ó x i m a a l a c a í z a d a de J e s ú s d e l M o n t e , 
casa m o d e r n a , t oda de c i t a r ó n . R e n t a 70 
pesos. Puede r e n t a r m á s . $8.500. V e n d o 
en l a H a b a n a , casas vie jas de u n a p l a n t a 
p a r a f a b r i c a r . M a r i o P u l i d o y S. de B u s t a -
m a n t e . O f i c i n a : Sol . 79, de 2 a 5. 
21208 22 a. 
(1 A S A 8 E N E L B E L L I S I M O Y O P U -^ l e n t o V e d a d o a l l í en d o n d e e l c o l o s a l 
paseo d e l M a l e c ó n rea l i za su v i s i t a t r i u n -
f a l , l l e v a n d o sus o r g u l l o s a d q u i r i d o s des-
de e l t r a d i c i o n a l P r a d o ; estas p r o p i e d a d e s 
s e r í a u n absu rdo pensa r en e l I n t e r é s de 
su r en t a , h a y que v a r i a r de o p i n i ó n , son 
ú t i l e s para pe r sonas de p o s i c i ó n , de gus-
to , que h a b l a n d o en p r o p i e d a d , a p r e c i e n 
l a s p rendas po r BU v e rdade ro v a l o r , en e l 
t r a n s c u r s o de dos a ñ o s v e n i d e r o s a q u e l l u 
C a l z a d a d e l a V í b o r a y B . L a -
g u e r u e l a , e s q u i n a d e f r a i l e , 
a $ 1 7 m e t r o . D e c e n t r o , e n 
C a l z a d a , a $ 1 3 . E s q u i n a a 
A g u s t i n a , a $ 1 4 . P l a n o s e i n -
f o r m e s : M i g u e l F . M á r q u e z . 
C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . D i n e -
r o e n h i p o t e c a e n t o d a s c a n -
t i d a d e s . 
C E V E N D E T E R R E N O , P U E N T E A G U A 
Du lce , s u p e r i o r i n d u s t r i a , 60x50, a lgo 
c o n s t r u i d o . O t r o , B u e n o s A i r e s , 40x120. 
O t ro 65.000 v a r a s ; o t r o , 51,000, a m p l i a -
c i ó n Santos S u á r o z . S k u L e o n a r d o . 2 -B , 
de 12 a 8. 
21343 24 a. 
T ) O R A U S K N T A K M E V E N D O U N S O L A R , 
X de 14x50 va ras cuadradas , en l a Ca l -
zada de l a V í b o r a , a 3 cuad ra s d e l p a -
radero , con aoera y agua . A . P é r e z . A g u í a r , 
116. D e p a r t a m e n t o , 02. 
21053 20 a 
C J O L A R S U M A M E N T E B U E N O , P O R SUS 
medidas , l u g a r en que se e n c u e n t r a 
s i tuado , en l o m e j o r de L a w t o n , ca l l e de 
San L á z a r o , c o n sus c i m i e n t o s hechos c o n 
p r o f u n d i d a d , r e l l enos de p i e d r a , h i e r r o y 
concre to , p lanos ap robados , 7 m e t r o s de 
f r e n t e p o r 42 de fondo , l i b r e de censos, 
agua , acera y a l u m b r a d o , i d e a l p a r a f a -
b r i c a r u n a casa, de p o r t a l , sa la , sa le ta , 
t r e s a m p l i o s cuar tos , coc ina , s e rv i c io s , 
p a t i o y j a r d í n , a l r e d e d o r t o d o f a b r i c a d o 
y b i e n a l q u i l a d o , p r e c i o f i j o de l m e t r o 
p l a n o $6-1121 G o n z á l e z P i c o t a , 30 ; de 
de 9 a L 
21033 18 a. 
Q E V E N D E U N S O L A R , D E E S Q U I N A , 
O en e l r e p a r t o de J u a u e l o , e n la B i e n 
A p a r e c i d a , a los cua ren t a m e t r o s de l a 
c a r r e t e r a d e G ü i n e s , m i d e 800 m e t r o s , 
c o m p r e n d i d o en l a s cal les E n l a c i a y P i e -
dra , e s t á a l q u i l a d o en diez pesos, se da 
m u y b a r a t o p o r t e n e r o t ros negocios e n 
e l I n t e r i o r de l a I s l a . P a r a m á s i n f o r -
m e s : Concha y E n s e n a d a , P r u d e n c i o A l -
varez . 195595 27 a 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A 
M a g n í f i c a e s q u i n a , A v e n i d a d e 
S a n t a C a t a l i n a y F i g u e r o a , a c e r a 
N o r t e , c o n u n a s u p e r f i c i e d e 
1 . 1 0 0 . 2 4 v a r a s , a $ 5 v a r a , a l 
c o n t a d o y p l a z o s . I n f o r m a n : S a n t a 
C a t a l i n a , e n t r e J u a n B . Z a y a s y 
C o r t i n a , a l l a d o d e ' ' V i l l a N i e -
v e s . " T e l é f o n o 1 - 3 0 4 6 . 
21128 19 a 
v i d a p r o n H H E X w ^ > > A l 
v o . bastante P b ^ 8 l t ^ d a \ í h ^ > J 
^ e s y de d i ñ e n . 0 y cl ien,^11-^ 
c inco a ñ o s bUe' 8HUrtl<la co? 
f 1 " » es s u m S n / 1 1 1 6 6 » d e ^ ^ L S 
t o d a clase d 7 ; ^ n t e bueno ^ e T 1 
res v iandas y t Z ^ n ^ v f^V 
Judlca, cua t ro allf ¿i Tln08 J^ . 
da, no e S n 1 1 ^ tíif^S 
v e n comidas a t r a ^ ^ l S ' l » í r 
m u y b i e n ; teUfntnstiUnte8 „ ^ í * 
P a ^ S ^ d f ^ / ^ f f a A t 
m o d o s me PLCÍÍ"660' G o L M 
j , in 
s i 
AléJic 
c a f é , c a n t i n e r o 
21529 
de l a c i u c ¿ l " ^ f o d ^ W j Z 1 4 ' 
^1472 
' ^ K A N D I O S O N K 777: k i i 
y r *o verme i m o ^ ^ ^ T ' 
c é n t r i c o s hoteles de la » 
c o m p l e t o y nuevo fee^J. *«4L 
n a l , va le el hote l i n ^,Coatratra 
- - « ^ B . Iglesias.1 
^ ¡HENDO C N G R A N " ? T ^ ~ ~ - - 1 » 
V sos. vale e l d o b l e ^ ^ T ^ 
T i e n e buen con t ra to j n ^ p&«a t t ? 
^ I Í I T ' caíé> ^ i ? ^ 1 B j 
con 
Q I J V E N D E : U N GRA^"^ 
U f ru tas , en punto c l S i c ^ ^ 
b u e n c o n t r a t o y poco „ " „ y coawi 
v e n u $30 d i a r l o i , p w J ^ f . í l 
l i c a d o de e a l u d . ' l í f o r m ^ t ? 0 *UM 
m e r o 1-D; de 12 a 2 f 
21816 • " ' ^ - y a e O a i ^ ' 
V E N D E N DOS KJONrñtTr, 
K J d a s , ^ e Hacen de v e t u V í ^ 
$2a; p rec io $300 y TÍÍ* ^ « • " « « S 
na . 144; de 1 0a j 2 ^ ^ a r i n ^ i M J Í l i . 
21103 
r p o i i o OMO E N A R E E Ñ D A M l S ? r 
f o n d a , m í e e s t é situada « H i 
ttl mue l l e . I n f o r m e s : SJSwiS f f l 
pe leer la L a P o p u l a r , ' p T f f i ^ 
n A N G A . E N KISLXA. m s F ^ 
V J u n puesto de frutos co i r f f r l ? 
de p r i m e r a y un mostrador d. ^ 
ftJk ba ra t0 Por no Poderlo de 01 d u e ñ o 
21248 
ateniet i 
A M S O : V E N D O ÜN PCESI0 I)í | 
fX. tas en poco dinero, por manfeS 
l o s Es tados Unidos. I n f o r m a 




_ r r e n o , a l t o , l l ano , pa sado e l h e r m o s o 
p a r a d e r o de t r a n v í a s oe la V í b o r a , apa r -
tado de la ca lzada, ca l les y aceras b i e n 
c o n s t r u i d a s y anchas , se r e s p i r a u n a m -
b i e n t e a g r a d a b l e de p o r si s a l u d a b l e , cer-
ca de e m i n e n t e s f a c u l t a t i v o s , p r e s t i g i o -
sos colegios , a g u a f i n a , f resca y du l ce 
d e l Calabazar , desde l a c o n c u r r i d í s i m a 
e s q u i n a de P l y M a r g a l l y Cuba , t o m a n -
do t r a n v í a es u n paseo de v e i n t e y t r e s 
m i n u t o s , m á q u i n a , catorce m i n u t o s s i n 
a p u r a r ; t e l é f o n o , a l B a n c o N a c i o n a l t r e s 
segundos , l a v i s t a a l l í se conserva , n o 
h a y po lvo , n i t e m o r a acc iden tes f o r t u i -
tos de v e h í c u l o s , c u a n d o se p e r c i b a e l 
d i n e r a l de esta za f r a e n t r a n t e , en a q u e l 
l u g a r se p iensa f a b r i c a r m u c h o y b i e n . 
G o n z í l l e z . P i c o t a , 30; de 10 a L 
21136 19 a. 
ID E E N T E A Z A N J A . V E N D E M O S U N ? m a g n í f i c o t e r r e n o , d a n d o a t r e s ca l l e s , 
u n a de e l las la g r a n Calzada de Z a n j a . 
S o n 1046 m e t r o s . H a y dos esqu inas . M e -
d i d a I d e a l 32 m e t r o s p o r 37. F a b r i c á n -
dose p o r Z a n j a y S a l u d , e l f o n d o de las 
casas p o d r í a ser 20 m e t r o s . G a n g a : $19 
m e t r o . C o m p r o b a r e m o s a l c o m p r a d o r c o n 
v e n t a s hechas q u e a l l i v a l e a $30 y a $28. 
I n f o r m a n : H a b a n a , 90, a l t o s A-8007. 
21512 ' 20 a. 
I M P O R T A N T E 
A $35 e l m e t r o se vende e l m e j o r cuar -
to de m a n z a n a en e l V e d a d o , 2.500 me-
t r o s . C a l l e de l e t r a , acera de s o m b r a l u -
g a r a l t o , p r ó x i m o a l C o l e g i o de l a ' Sa-
l le y a l a l í n e a de l a c a l l e Nueve v m u y 
buen v e c i n d a r i o . L l a m e p a r a i n f o r m e s a l 
T e l e f o n o F-1059. 
21443 31 a 
n 
S O L A R E S 
E n e l m e j o r p u n t o d e " L a 
L i s a " s e v e n d e n C I N C O s o l a -
r e s a p r e c i o s s u m a m e n t e b a -
r a t o s . I n f o r m a n : G . R o d r í -
g u e z C o . , O b r a p í a , 1 6 . T e l é -
f o n o A - 2 2 6 0 . 
C 6791 3d-17 
VE N D O , E N P R I M B L E E S , 48, C E R U O 2 casas, c o n 615 m e t r o s , en 16.000 pe 
sos y u n a f á b r i c a do tabacos con bue-
n o s prec ios , vende e n p l a z a $2.000. I n f o r -
m a n : M a r i a n o G a r c í a 
20544 22 a 
EN J U S T I C I A E S Q U I N A A H E R R E R A , n ú m e r o 66, se vende , r e n t a $120 M i d e 
44S m e t r o s P r e c i o : $12.000. Su d u e ñ o en 
la bodega. 
21361 80 a 
BU E N N E G O C I O t V E N D O U N A CASA de m a m p o s t e r í a y azo tea , con 2 ven-
t a n a s y p o r t a l a BU f r e n t e , compues ta de 
sala, saleta, 3 hab i t ac iones , p a t i o y t r as -
p a t i o , s e r v i d o s i n m e j o r a b l e s . O t r a u n i d a 
a l a a n t e r i o r , de m a d e r a y t e j a , a una 
c u a d r a de la Calzada d e l C e r r o . Ocu-
p a n las dos u n a supe r f i c i e de 236'59 me-
t r o s cuadrados . 81 desea e m p l e a r b i e n su 
d i n e r o e n t i é n d a s e d i r e c t a m e n t e con su 
d u e ñ o , e n A g u i l a , 188. 
204S5 21 a I 
A L O S H O M B R E S D E N E G O C I O S 
S e c e d e , e n e l c e n t r o d e l b a r r i o 
c o m e r c i a l , d e l a H a b a n a , d o n d e v a -
g a r no t e n d r á p rec io , u n a de es tas se i i ' J • 
encuen t r a c o n s t r u i d a en e s q u i n a de f r a i - l e C l m e i r O m a s d e C i e n t o C i n c u e n -
t a p e s o s , u n t e r r e n o d e e s q u i n a d e 
m á s d e s e t e c i e n t o s m e t r o s , p o r u n 
n ú m e r o d e a ñ o s , c o n t a l d e f a b r i -
c a r l o . E s u n a o c a s i ó n q u e p u e d e n 
a p r o v e c h a r l o s c o m e r c i a n t e s a l p o r 
m a y o r u h o m b r e s d e n e g o c i o s . I n -
f o r m a : A . G . , e n A m a r g u r a , 6 6 ; 
d e 1 0 a 1 1 d e l a m a ñ a n a . 
C 6763 
A $1.65 V A R A . G A N G A t V E T Í D E M O S U N s o l a r de 1.145 varas , o sea de 20 p o r 
40 m e t r o s a $1,65 v a r a F r e n t e p o r f r e n -
t e a l t r a n v í a V e d a d o M a r l a n a o y f r e n t e 
a l R e p a r t o C o l u m b l a . A l l í v a l e t r e s v e -
ces m á s . I n f o r m e s : H a b a n a 90, a l t o s . 
A-8067. 21513 20 a 
V E r X D 9 O A F B , UNA FOyvTt 
V t o c é n t r i c o , poco alquiler, bu¿, 
t r a t o y v i d r i e r a s de tabacos y cinL 
con con t r a to . I n f o r m a n en Bernaa ^ 
todas ho ras . 
21293 u 1 
O R A N O P O R T U N I D A D : POB a 
t JT nes que e x p l i c a r é a l comprador! 
u n a bodega que paga de alquiler 11 L. 
y lene c o n t r a t o po r cuatro añof «( 
poco c a p i t a l y se hace buen diaria li 
l o r m a n en E g i d o y Merced vldriMii 
c a f é de P ino . De 9 a m. "a 11 
21302 i ^ l 
BO D E G A S : E N ESTOS ULTIMOS SU m e h a n entregado en la Lonji, • 
d u e ñ o s va r i a s pa ra ofrecerlas en Tenu;i 
t á n b i en s i tuadas en diatintos lufami 
la c i u d a d y las afueras, solas en a^ii 
con t r a tos y a lqu i le res médlcoa, ¿i i 
ces ldad de pagar la suma que te «Ji 
de contado^ u l aumentar su pred» ¿II 
Jar i n t e r é s a la cant idad que se adea 
es v e r d a d que el detal l is ta sufre mjd 
ca lamidades , pero puede ver au 
pensa t a n buena o mejor que «i 
g i r o , po rque esto comercio establee»! 
n o r m a sumamente bonita el ahorra 04 





R U S T I C A S 
T I N D A N D O C O N T E R R E N O S D E E A 
±J c o m p a ñ í a U r b a n i z a d o r a de l a P l a y a 
de M a r l a n a o y R e p a r t o C o u n t r y C l u b , se 
vende m a g n í f i c a f inca de 5 - l | 4 c a b a l l e -
r í a s . D u p l i c a r á su v a l o r en c o r t o t i e m -
po. T í t u l o s l i m p i o s . D u e ñ a : E m i l i a A l -
varez. P o r v e n i r , e n t r e San F r a n c i s c o y 
C o n c e p c i ó n , V í b o r a 
21599 23 a. 
\ ^ E N D O F I N C A , E R E N T E C A R R E T E -ra , que p r o d u c e d iez m i l pesos a n u a -
l e s : b u e n a casa de v i v i e n d a , casas pa ra 
t r a b a j a d o r e s , casa tabaco, 200 m i l a r r o -
bas c a ñ a , c u a t r o m i l m a t a s n a r a n j o s , l a 
m i t a d en p r o d u c c i ó n , t r e s m i l m a t a s 
aguacate mangos , g u a n á b a n a s , l a m i t a d 
en p r o d u c c i ó n , m i t a d c o n t a d o ; t r a t a r c o n 
su d u e ñ o que v i v e en la f i n c a I n f o r m e s : 
Cerro , 787, p e l e t e r í a . 
21590 21 a 
VE N D O F I N C A D E O N C E C A B A L E E -r í a s . buena aguada , n o t i ene p i e d r a , 
e n $5.000; o t r a de c u a t r o , con c a f í a , f r e n -
te c a r r e t e r a , en 8 m i l pesos, casa m o -
d e r n a y buenas aguadas C e r r o 787, Pe-
l e t e r í a . 
2151)0 21 a 
F I N C A S 
le, sobre u n t e r r e n o do 600 m e t r o s , c o n 
s i e t e h a b i t a c i o n e s a m p l i a s , p r e p a r a d a pa-
r a a l tos , su h e r m o s í s i m o J a r d í n c o s t ó 
§1 .350 . Su p r o p i e t a r i o p r e t e n d e p o r é s t a 
?26.000, y p o r o t r a s $13000, h a b i é n d o m e i m -
p u e s t o l a o b l i g a c i ó n de p r e s e n t a r an te é l 
c o m p r a d o r e s de m i a m i s t a d , m e l i m i t o a 
c u m p l i r l o . Gonzá lOT. P i c o t a , 30 ; de 9 a 1 . 
212C2 20 a. 
C^ A S A M O D E R N A , D E M A M P O S T E R I A , J en e l h e r m o s o b a r r i o d e l T u l i p á n , I n -
m e d i a t a a l a Calzada, cerca de l a e n t r a d a 
p r i n c i p a l d e l r i q u í s i m o y a d m i r a d o sa-
n a t o r i o Covadonga , f o r m a n d o u n cuerpo 
de dos casas, en u n t e r r e n o s u m a m e n t e 
Inmensa , u n so lo rec ibo m e n s u a l a i n -
q u i l i n o f i e l c u m p l i d o r de s ie te a f ios , de 
5^5, este d i n e r o I n v e r t i d o en esta f i n c a de-
d u c i e n d o c o n t r i b u c i ó n y a g u a d a e l 10 
p o r 100. P r ec io en f i r m e : $*.500. G o n z á -
lez, P i co ta , 80; de 9 a 1. 
21262 20 a 
e s p l é n d i d a s , de todos t a m a ñ o s , en c a l -
zada, cerca de l a H a b a n a , p rop i a s p a r a 
repar tos , p a r a recreo y p a r a c u l t i v o , B . 
C ó r d o v a . San I g n a c i o y O b i s p o i de 1 a 
5 p. m . 
C 3862 i n 8 m 
E S T A B L E C I M I E i N T O S V A R I O S 
V E N D O 
G R A N C A S A D E HUESPEDES 
Vendo , con 48 habitaciones, todas 
amueb ladas y con agua corrient» «n 
tía una . de jando una utilidad mw 
de $050. E s t á s i tuada en una de l«i * 
Jores v í a s de comun icac ión de m* 
p l t a l . I n f o r m a : M a r t í n e i . Üficlni: 0 
l l y . 56; de 9 a 12, 
^ 2 1 1 1 2 
BO D E G U 1 T A SOLA, SEPARADA DE» te r u i d o Inmenso de la cia«¡r 
OO ex i s t e la caprichosa competeae» 
l a s casas a » v í v e r e s finos e™™" ^ ^ 
p o r no r e s i d i r afortunados, c í m * ^ ^ ^ 
u t i l i d a d e s no f a l l a n ; son todos m 
res gas tan sus salarios en comeaa 
c h u c h e r í a s ; su Pl•0Pietar,0 ^ no,» 
p r e s é n t e m e a l comprador y en ""pT 
l a b r a s se hace negocio. Oonzai»-
ta , 20; da 9 a 1 . isi 
20952 , — g 
T \ E I N T E R E S P A R A .LOS j A S t M í 
U ^ i ^ r o s r s V vende una tiend* 
b i e n situada, pa»ft ¡M ropa , m u y o i en BH-UQ̂ », w 
q u i l e r ; t i ene con t r a to y ¿p» 
l a t a . I n f o r m a n : Casa Kevuelta, ^ 
21035 
T > O D E G A E N E L CELEBRE 
I T t o c r ó U c o b a r r i o del T u ü p a ^ 
f a l t a d a , aceras e " 1 ™ ^ en ^ 
to a l n i v e l de l a ^ 1 » , ^ f ^ V ito» 
m o d e r n a , sola en dicha esqu ^ 
n e r que co r r e r con las ouas^ ^ -
dedicadas a P a r " ^ ^ " V a de S* t 
zada, luz e l f e r l c a , c o c i n a ^ ^ 
fono , b i e n p i n t a d a toda « t0 e l ¿ 
te8 y m o s t r a d o r , buen ^ 
S l e r lo pagan ^ . ^ f C t ^ " ^ 
en las cas i tos d e l L » a V patent» » J 
y muchos v í v e r e s y v i ^ d a 6 , P t a « 
de $30 y c o n t r i b u c i ó n ^ ^ ¿ ^ n * 
$68 anua l . Su 
y t iene para V 1 " ' ' ' -odor e s t a b l e c i m i e n t o a c o » P r t 4 « J 
z á l e z . P ico ta , 30; de 10 • 
O E V E N D E U Ñ " H Ó T Í J « 3 1 
h e-asa nueva , ^ ^ { ¡ r Intô 1' 
Sev i l l a . M ó d i c o a l q u u e r ¿ 
do 5 L S e ñ o r R o d r i g u e » -
2 « 2 Z - — ^ I Í ^ 
/ - . K A N O F O B T U N I P A D . ^ -





« . a i 
«• 11 
r 
• i i 
dt ni 
A g e n d a de Mudadas ^ V 
V í b o r a , " B l tuad^ eTeléfon« ^ f V ^ 
m e r o 30. V í b o r a , l ^ f ^ « « ¿ ¿ V 
g r a n l o c a l y P « ^ * P y un « f T * ; * 
v e n d o va r i ce m"1<>s ^ cW*- ' tf » 
ruedas , con ar reos y 
n o s i 
I 
5d-16 
SE C A M B I A U N S O L A R . D E E S Q r i N V f r a i l e , p r o p i o p a r a f a b r i c a r 5 casas, 
p o r una cas i t a de m a m p o s t e r í a E n P é r e z 
y Gusabacoa . Su d u e ñ o : T e n e r i f e 41 
2 1 « 8 s i a " 
T r e s m i l 500 bodegas solas en e s q u i n a , 
desde 700 pesos hasta 12 m i l en ade lan te . 
A l c o n t a d o y a p lazos . Y d o » m i l 500 ca-
f é s . Se g u a r d a rese rva en los negoc ios . 
I n f o r m a : A d o l f o Carneado. Z a n j a y Be -
lasooa in . c a f é ; de 8 a 11. 
21575 "5 a 
A V I S O 
Se vende ba ra to u n g r a n e s t a b l e c i m i e n t o 
de a r t í c u l o s del p a í s y f r u t a s de todas 
clases, s i t u a d o e n uno de los m e j o r e s 
p u n t o s de l a c i u d a d t r a b a j a n d o d e j a 250 
pesos mensua les . I n f o r m a n e n M o n t e , 130 
L e P a l o m a 
21011 21 a 
9 
T T N E I ^ A N - T K P l o r e s í o ^ í 
U d S cruzadas 3 P. O P ^ V ^ 
pe, f ren te l a C a 
¿ l o . a todas horas. 
21436 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e 1 ^ 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ^ 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s c a d a d o ^ ^ a n -
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! BANVÍ 













del r, p t i c o 
^ ._#Í- su» ojos 
esto 
^OS l ) | 
IIEXTo 
• en a 
A f , o ü c x x v L 
S i 
D I A R I O L A M A R I N A A g o s t o 1 8 d e 1 9 1 8 . 
r A l i l N A V t l W l U K L S 
o n s e j a 
¡ d a d o 
^ ^ ^ r t . a t n e ^ l e e ' a ^ O I I A este a sun 
ffimv»«"tan ..ersonas (IU( 
S P I R E L L A 
T e l é f o n o F-1047. E l ú n i c o coraet f lM-ihi» 
y cfimodo, hecho a l a m e d í , " Re , .n«a 
k domicil io. L l a m e a l F-1047 Calza(fa T 
Paseo (altos del c a f é ) . Vedado 7 
193^0 23 « 
UEBLESY 
\ 1,08 S A S T R E S VJONDO U N A T A R I -
XX. mu. u n a mesa de cortar , dos m á q u i n a s 
de Singer, usadas; tres p a l e t ó s dos p l a n -
chas, en Ten ien te K e y . «0, pregunte por 
P l c b e L 21545 • ^ " H J 
- \ r K M ) 0 L N f ü S O Ü I T O M I M B I I K F I N O 
\ compuesto de siete piestas por reducir-
me. TauibiC-n tres cumas hierro esmaltado, 
s i l las , s i l lones, e scaparates . peinador, 
m a m p a r a s f o n ó g r a f o , con d i s c o » y otras 
cosas. Junto o separado. A todas horas . 
Iso muoblistas. Trocadero 29 
21617 03 a 
O E V E N D E ÜN H E R M O S O ( l A D R O . AL< 
k J ó l e o , del C o r a r ó n de J e s ú s , obra de 
verdadero m é r i t o , con m a g n í f i c o marco. 
Muy barato. Puede verse : Empedrado , 
31: de S a 11 y de 2 a 5. T e l é f o n o A-2351. 
21450 » ! a 
¡ 
1 K ^ E d gnn ser agentes o 
W mi P o ^ u e no l o » 
B a y a - O p t i c o 
iill R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
• f t l I F O N O A - 2 2 5 0 
C J E V E N D E N , E N C A M P A N A R I O , 120, 
KJ 2o. piso, de 1 a 4 completamente nue-
vo, por ausentarse l a f u m i l i a : 1 Juego 
de antesa la moderno; 1 m á q u i n a de es-
cr ib ir , con su m e s a ; 4 l á m p a r a s ; 4 cua-
dros plntadus a l ó l e o . 
214o<5 «o a 
I n l l E 88 N O T A S , D E T R I -
CT0pL\N,?ia" marca i l oward de los 
u creUitada casa de S t o w e r » , 
^ r,.evo tiene muchos rollos. 
P- ^ vende una v i t r ina para ro-
f fco altos. ^ 
: 
" T T ^ I I ' U \ N V N O O D O S , P A -
50VS ^ d " " % « " autopiano, SS 
- " - r T T ^ t N H E R M O S O P I A N O E N 
. i U SI. uto de la casa Stowers , pue-
^ A ^ t a d , 13. altos. ^ ^ 
^ T í r í T ^ V M M A S , 47, U N P I A N O 
¿ « r a tiene cuatro meses de uso; 
it barato. 19 a. 
r'o atenis 
« x o DXTS 
f marclu 
A I^>8 Q U E « i l l E R A i * E S T A B L E C E R . 
J.X. se e c o n ó m i c a m e n t e se venden 3 ar-
matostes con puertas de v idr io y esca-' 
loras, 3x4 metros cada uno, Be la scoa lu , 
24-A. 21474 21 a 
A V I S O : E A S I N R I V A L B E L A S C O A I N , 
XX. 50, regala todo» les jueves y s á b a -
dos globos y zepel ines a todos los n l -
Cos que v a y a n a c o m p a ñ a d o » . 
213tH 19 a 
QK V E N D E B A R A T O , P O E NO N E C E -
iO s i tarse , un b u r ó chico de s e ñ o r a y una 
niei-a p lana, de f o r m a ministro, color cao-
ba Aguacate, S8 altos. 
-'1412 19 a. 
T A S I N R I V A L , D E E M I L I O B O I X . B E -
XJ l a s c o a í n . 50, camas , muebles del pais 
y americanos. Juguetes p a r a n l ü o s y ñ i f las , 
va j i l l a Guersey , f o n ó g r a f o s y discos, com-
posturas de relojes garant izados por maes -
tro Uispano Suizo. Belascoaln , 5G, entre 
Z a n j a y Sa lud 
21294 22 a. 
Q E V E N D E UN J U E G O D E C U A R T O D E 
k J eecaparat , grande de lunas , c a m a , l a -
vabo y m e s a de noche, un b u r ó con s u 
s i l la , u n a p a j a r e r a y u n a b a ü a d e r a . R e i -
na, 80, bajos . 
21307 18 a. 
¡os y cip,,, 
P05 Un 
quUerllw « « . 
o auos; o j 






dieoí, ala» - • -
que s» ijx \ 
precio ni 
iue se id( 
sufre mm 
ASACATE, 53. Tel. A-9228 
(¡anoi a planos, de $10 al mes. Aa-
jpúnos de los mejores fabricantes, 
ianoj de alquiler de buenas marcas. 
< rfparLn y afinan pianai y auto-
f̂ ASOAt S ) : V E N D E N U N O S A R M . V -
V X tostes de bodega, modernis tas , eon 
mostrador de grani to y todos los enseres, 
completamente nuevos. I n f o r m a n : R e a l , 
lb4. Mar ianao . 
21110 21 a 
PO R K E D U C 1 B M E V E N D O L O S S i -guientes muebles : Juego mimbre íinoi. 
E s c a p a r a t e , lunas, peinador, sil lones, s i -
l las, nevera, v a j l l l e r o , mesa corrcdersL, 
(•amas h ierro esmaltado. Caini ta n i ñ o , 
f u n ó g r a f o y discos y otras cosas. Todo 
nuevo. A todas horas. Trocadero , 29. 
21105 19 a. 
EN C O M P O S T E L A , 120, B A J O S , S E V E N -dfc un Juego de cuarto, moderno, y 1 
id. de comedor y 1 de sala, todo se 
v e n d » muy barato y otros varios mue-
bles. 20744 19 a 
31 a 
I VEMIE UN P I A N O P L E Y E L , E N 
btn estado en San N i c o l á s , 82. altos, 
itrtt. 20707 19 a 
LT1M0SDU 'E VKXDE l NA V I C T B O L A C O N 
la Lonja,« }t:elnti¡ y ocho diseos. Se da barata. Y 
senrentin irtoi ini!«Me.s más. Aguacate n ú m e r o 39. 
¡'eliftiio JM924. 
E 
N e v e r a s M o d e r -
n a s y B a r a t a s . 
P . V á z q u e z . 
N e p t u n o , n ú m e -
r o 2 4 . 
15d-4 
I N A U T O P I A N O C O M O G A N -
• vftriad. Muralla, n ú m e r o 74, en-
r-«f Villegas. Te l é fom; Ál-2003. 
15(1-3 
A i P U B L I C O D E L A H A B A N A 1 A L 
f d« 1 rov lnc ia8: d e s p u é s de haber in -
ÍJi .. do í r a n c l e » reformas p a r a un sa-
\*v V " P 0 8 l c i 6 n eu Neptuno n ú m e r o 
•Uw, « o n d e existe un g r a n a l m a c é n do 
m u e b l e » y objetos de arte titulado " L a 
t-special. desde el primero de Julio del 
corriente afio, 25 por ciento descuento eu 
t o ü a s las m e r c a n c í a s . Recomendamos a 
todo el que qu iera comprar muebles, pa-
»e por esta casa en l a seguridad que en-
c o n t r a r é todo lo que desee con un 25 por 
ciento m á s barato que en otra casa del 
giro. H a y c a m a s do meta l , c a m a s de hie-
rro, c u n a » de niflo de las mejores f á -
bricas de los Es tados Unidos, s i l lones de 
mimbro de todas ciases, s i l lones de por-
tal, espejos dorados, l á m p a r a s de los úl -
timos modelos, f iguras eK-ctricas, l ibre-
ros seccionarlos y corrientes, b u r ó s , me-
tas planas , s i l las g irator ias , Juegos tapl-
xados hay muchos modelos, cuadros. Jue-
gos de cuarto de dos y tres cuerpos da 
caoba m a r q u e t e r í a , nogal, meple . esmal-
tados y de cedro. Juegos de comedor muy 
finos y muy baratos. Juegos de sala, Jue-
gos de recibidor, espejos •smaltadoe, me-
• a » de centro y porta macetas e smal ta -
da» con c r i s t a l y m á r m o l m u y baratas , 
aparadores del p a í s y americanos , toca-
dores, escaparates , v i t r i n a s , c o q u e t a » , l a -
vabos, f iambreras , co lumnas , neveras , 
mesas correderas , escritorios y carpetas 
de s e ñ o r a , sombrereras , espejos moder-
nis tas , m e s a s de centro, s i l l a » y sillo-
nes del p a í s , hay veintinueve modelos, 
musiqueros , adornos, cheslones, y otro» 
muches objetos que no es posible deta-
l l a r a q u í . F í j e s e que L a E s p e c i a l queda 
en Neptuno, 159, entro E s c o b a r y Ger-
vasio, t e l é f o n o A-7Ü20. L o s v e n t a » ara 
el campo son l ibres de envase y p u e s t a » 
en la E s t a c i ó n o muel le , p a r a l a pro-
vincia de la H a b a n a , donde b a y a calza-
da son Ubres de flete. Se fabr ican mue-
bles de encargo a gusto de l m á s exi-
gente. Nota: t a m b i é n recomendamos la 
g r .n casa de p r é s t a m o s s i tuada en el nú-
mero 133 de l a propia ra l le , donde pue-
den encontrar toda clase de muebles , 
prendas y ropas por la mitad de valor, 
por ser procedente de e m p e ñ o . Se da 
dinero cobrando un m ó d i c o i n t e r é s so-
bre muebles, prendas, ropas y objetos 
de valor. *• 
C 0099 ln 25 j l 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro qu; 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso, y puede usarlo una señorita sin 
que s2 note. V I E N T R E ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñón flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el "i-
ñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesli-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. Consultas: de 0 2 a 
4 p. m. 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D B A L U M I -
N I O P A T E N T A D A S 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
1S800 10 a 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l R e -
n a u l t , m o d e l o 1 9 1 4 , e n p e r -
f e c t o f u n c i o n a m i e n t o y m u y 
b a r a t o . P u e d e v e r s e e n E g i -
d o , 1 4 , e n t r e G l o r í a y A p o -
d a c a . 
E L R A S T R O H A B A N E R O 
Ofrece a nuestro p ú b l i c o en general un 
gran surtido de muebles, l á m p a r a s , loza 
y ca jas de caudales , a precios sumamen-
te reducidos. T a m b i é n compramos toda 
clase de muebles de uso y d e m á s ob-
jetos. Monte, 50 y 52. T e l é f o n o A-8082. 
entre Indio y Angeles . F e r n á n d e z . l ino , 
y Co. 20409 5 » 
D e a m m a i l l e s 
L . B L Ü M 
M U L O S Y V A C A S 
establac» 
1 abarra W 
Á 
rnenu « 
dad M H 
na de l«i • 
de eiti 0 
¿Por qué tietn su espejo man-
chado, que da\ ota dosgracia en 
su hogar? Por un precio c&s: 
regaiacio se lo dejamos nuevo. 
" L A VENECIANA." Tenerife, 




uní r ' ' i c 
envían 
CÓDKWl 
loa t iwW 
me W 8,1 
en doe F 
Miailei. TV 
OBLADILLO D E O J O , A 5 C E N T A V O S 
la vara, en a l g o d ó n y a » e n seda. 
mu, 321, esquina a E s p e r a n z a . 
25 a 
L O Q O N R O S A 
•"ivillosa preparac ión p a r a ser eiem-
L« joven >' bella. Lecho expresamente pa-
' « « cUma, sin grasas; qui ta las a r r u -
S iJ1"08 e Impurezas de l a piel . De-
^ ¿ Monte, n ú m e r o 16. T e l é f o n o A-52TL 
18 a 
S . P e l l i c e r t 
j^Hbll pelotero franc(58 eB e l qUe a t ¡ e n -
» la Belecta clientela de l a peluque-
U i I , A R I 8 I E Í í " S A L U D , 47, fren-
'» Iglesia de la Car idad. 





.elta, A ^ l 
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; e m a 
í wn€lent* P6111^0", e s t á t a m b i é n e n 
w q w r t a " L A P A B 1 8 I E N . ' . y hay 
«• « p e r l a » manicures. 
5illD 4« f 
^« írú nte a la b r i d a d es la pe-
6l« Prerm* ra la8 Per8ona8 dist inguidas, 
necios son m ó d i c o » 
C i t e 
4d-16 
la c . . 
:omle,• 




• C l ^ l o s serv ic ios ¿ c i a c a s ^ 
^ niñn!' S a r e n t a «ntavos . Pelado 
L a m o . 40 centavos. Lavar la ca-
^ r la^ntaV0Sc- Arreg1^ o perfec-
50 y 60 Ce]a5, 50 centavos. Masaje. 
pr()̂ ra C0entavos' Por profesor o 
h ^ l a » 1 ^ 0 quemar las hor-
^ v o s y ' 8Ístema Eyist(t' 50 
>Pren' la M ? a n UStede8 a t e ñ i » e . o 
• ^ T 8 a r a n t U a d o s ' «tuche. $ 1 . 
4 A l i z o s f ^ f r g 0 8 W P^an 
> o ar[; . Pcl0 fmo u «tros gé-
1 ^ quc la " s a ten^a. 
^e,iten de,cíono. o por carta, lo que 
r ' ^ r t í n e ^ M 8 ' 3 " P e e r í a de 
42^J^1annque. Tel. A - 5 0 3 9 
2í»lul 31 & 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o * . 
N e p t u n o . 1 8 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 , c a s i e s q u i n a a G a l i a n o 
E s t a ea l a c a s a que vende muebles 
tnás b a r a t o s : 
Jnegos de cuarto. 
Juegos de sala t a p i z a d o » . 
Juegos de comedor. 
C a m a s , l á m p a r a s , escritorios y m i ! ob-
je tos m á s a p r e c i o » muy r e d u c i d o » . 
D I N E R O 
Damos dinero sobre a l h a j a s a m ó d i -
co i n t e r é s , vendemos b a r a t í s i m a » toda 
c lase de Joyas. 
20155 31 a 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
5 0 v a c a s 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 23 
ütros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A.8122. 
Siempre hay 1 0 0 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
Caballos a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco años, de siete cuartas 
y media de alzada, mansos, sanos y 
bien domado-, de $150 en adelante. 
También tengo dos sementales y do-
ce yeguas, todos de pura raza. L . 
fílixm. Vives, 149. 
SE V E N D E U N K I S 8 E L X A R D E L U L -timo modelo; cinco asientos, ruedas de 
a l a m b r e y elegante ves t idura . Se da bara-
to. I n f o r m a n a todas horas en Concordia , 
182, garage. 
21634 21 a. 
SE V E N D E UN F O R D . C O M P L E T A M E N -te nuevo, con todo e l equipo de p r i -
mera clase. I n f o r m e s : S a n L á z a r o , 251. 
J u a n D í a z . 
21218 18 a 
AT E N C I O N : S E V E N D E N D O S M A Q U I -nas Ber l ie t , con gomas Michel in . nue-
vas, y u n a desarmada, en cuatrocientos 
pesos las tres, un F o r d en trescientos c i n -
cuenta. I n f o r m a n : Aguacate , 17. 
20S06 10 a. 
SE V E N D E U N A E L E G A N T E C A K R O -ceria, nueva, hecha toda de m a j a g u a , 
para c a m i ó n o chass i s de reparto, pro-
p i a p a r a cualquier establecimiento. Se 
puede adaptar a F o r d . Precio $250. Puede 
verso en M a r q u é s G o n z á l e z y S a n J o s é , 
t a l l er do c a r r o c e r í a . 
21004 22 a 
SE V E N D E U N A L I M O U S I N E F . N . , con carroza y motor, en buen estado. 
Cal l e B y 17, Vedado, preguntar por e l 
chautfeur Man u e l C a r r i l . 
207(11 1S a. 
C E V E N D E VKA M A Q U I N A , E N B L E -
O ñ a s condiciones de t r a b a j a r en el d í a , 
las gomas nuevas, recientemente retoca-
da la p intura , a r r a n q u e e l é c t r i c o , a lum-
brado e l é c t r i c o y todos los adelantos. I n -
forman en V i g í a , n ú m e r o 50. Se vende 
bu ratísima 
21580 27 a 
GA N G A : U N C H A S S I S H U D S O N , C O N cuatro gomas nuevas y 5 c á m a r a s de 
repuesto, propio p a r a hacer u n g r a n ca -
m i ó n de reparto, ú l t i m o precio por no ne-
cesitarlo y estar pagando storage, $400. 
A v e n i d a de I t a l i a , 132. 
21023 20 a 
Q E V E N D E U N B E N Z D E S I E T E PA-1 
O sajeros , en perfecto estado de f u n d o - ! 
namiento. Su duefio: Mede l ; Car los I I I , ¡ 
38, e squina a I n f a n t a . 
21481 24 a. 
VE N D O CÜ5ÍA. D O S A S I E N T O S , C A S I nueva, con todos sus accesorios , cinco 
ruedas de a l a m b r e cinco gomas nuevas, 
fotuto, a lumbrado y arranque e l é c t r i c o , 
gasta mucho menos que un F o r d . Precio i 
450 pesos. Puede verse a todas horas en 1 
Habana , 45, garaje , frente a l Obispado. I 
21444 21 a 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L " C A S E " en buenas condiciones. Se puede ver 
en A r a m b u r o , 23. P a r a m á s in formes : 
Mura l la . 85 y 87. 
21400 20 a 
A C U M U L A D O R E S 
E L E C T R I C O S 
P a r a a u t o m ó v i l e s , t e n e m o s 
e n e x i s t e n c i a d e t o d o s t a m a -
ñ o s . 
P i e z a s d e r e p u e s t o s p a r a 
l o s m i s m o s . 
" G A R A J E H A B A N A " 
Z u i u e t a y G l o r i a . H a b a n a . 
SE V E N D E U N B E R L I E T , 13 C A B A L L O S , 1 cuatro ci l indros. I n f o r m a n : B e r r ú n 
Hermano . I n d u s t r i a , 131. 
21508 1 s. 
SE V E N D E U N C H A S I S . M A R C A L O C O -mobile, de t re in ta cabal los propio pa-
r a hacer un g r a n c a m i ó n de reparto. Se 
g a r a n t i z a su funcionamiento. Sa puede 
ver en L í n e a , 150, Vedado. 
21(510 23 a. 
Ganga. Se vende un automóvil Over-
land. Siete pasajeros, tres meses de 
uso. En perfecto estado. En $950. Te-
léfono 1-1676. Lacret y Cortina, Ví-
bora. 
21403 19 a. 
21231 22 a 
SE C O M P R A N S E I S C A R R O C E R I A S , completas, de F o r d , del 15 6 17. B a ñ o s 
Carneado O f i c i n a : Vedado, a todas horas. 
F-3131. " 20S25 25 a 
SE V E N D E UN A l T O M O V I L P A C K A K D , de cuaro c i l indros , propio p a r a ca -
m i ó n . Se da barao. Puede verse a todas 
horas en la calle J , esquina a 15, Vedado. 
21274 18 a. 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L O V E R -land. de 4 pasajeros , ú l t i m o modelo, 
completamente nuevo. I n f a n t a , 22, e squ ina 
San Miguel . 
20061 20 a 
Q E V E N D E U N F I A T , D E 15-20 I I . P . , D E 
O 6 asientos, con 5 ruedas de a lambre , 
acabado de p intar y a j u s t a r su motor. 
Se- garanti / .a su buena c o n s e r v a c i ó n y 
i perfecto funcionamiento. Puede verse en 
M a r i n a , 12 I n f o r m e s : Escobar , 10. T e l é -
fono A-OOUS. 
21480 21 a 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L " C H A N -dler", siete pasajeros, muy poco uso, 
G a r a g a Morro 6. 
21210 22 a. 
SE V E N D E U N F O R D , D E L 17 E N I N -mejorab le s condiciones, t iene muy po-
' co uso. lo t r a b a j a su d u e ñ o , so da en 
p r o p o r c i ó n . I n f o r m a n en Maloja , CS; de 
11 a 1 ó de 0 de l a tarde eu adelante. 
214888 20 a 
Q E V E N D E UN F O R D , D E L 17, V E S -
0 t idura y fuelle nuevo, gomas nuevas, 
puede verse en C r i s t o . 31; de 12 a 2 p. m. 
21377 11) a 
SE V E N D E . E N $3.500, U N A C U S A M E R -cer, cerrada , completamente nueva. 
! I n f o r m a n : 1-1815. 
21350 
PE R R I T O S F I N O S , S E V E N D E N V A -rlos, por tener muchos, a precios ca -
s i regalados . C a l z a d a , entre 11 y G, P a -
saje, c a s a n ú m e r o 2, Vedado. 
21S37 19 n 
A L O S C R I A D O R E S : S E V E N D E U N toro Hoiste in, blanco y negro, raza 
lechera. • P e s a 2.000 l ibras . T i e n e 4 a ñ o s . 
E s t á perfectamente sano y es un g r a n 
tirador, listo para el s e r v i d o voluntarlo. 
K n el Reg i s t ro de l a H o i s t e i n Assoc ia -
tion, se l l a m a " K i n g V r o o m a n de K o i " 
y tiene todos sus papeles. Se vende por 
evitar "in breeding." H a r p e r Brothers , 
Concha y E n s e n a d a . 
21259 18 a 
20 a 
/ B A R A J E , C O C I N A S D E G A S , E T C . , 
VJT etc. I n f o r m a n : Cuba , 32, bufete del 
Ldo . R o d r í g u e z Cadav ld . 
21312 19 a 
G O M A ^ P A R A C A M I O N E S 
M A R C A " G 1 B N E Y " 
E x i s t e n c i a e n t o d a s m e d i -
d a s . 
D e s m o n t a b l e s y p r e s i ó n . 
G a r a n t i z a d a s 7 . 0 0 0 m i l l a s . 
" G A R A J E H A B A N A " 
Z u i u e t a y G l o r i a . H a b a n o . 
21230 
M . R 0 B A 1 N A 
31 a 
c SEÑORA 
C d ^ ^ / e l é f o n o A-6857, 
f nti*ro? A 5 1 » 0 5 * ^ a uno 
& S v 7 p,a20s cómo-
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 
C o m p r a toda clase de muebles que se Jo 
propongan, esta casa puga un c incuenta 
por ciento m á s que l a s de su giro. T a m -
b i é n c o m p r a prendas y ropa, por lo que 
deben hacer u n a v i s i ta a l a misma antes 
oe i r a otra, en l¿. seguridad que encon-
t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n servi-
dos Men y a s a t i s f a c c i ó n . T e l é f o n o A-19Ü3. 
20180 31 a 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l comprar sus muebles, vea e l grande 
y var iado surtido y precios de esta casa, 
donde s a l d r á bien servido por poco di-
n e r o ; hay Juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $S; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a ? 9 ; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
m e s a s de noche, a $2; t a m b i é n hay Juegos 
completos y toda c la se de piezas sueltas, 
re lac ionadas a l giro y los precios antes 
mencionados. V é a l o y se c o n v e n c e r á . S B 
C O M P R A Y C A M B I A N M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 111 
-01'^ 31 a 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
r ios de p r i m e r a clase y bandas de go-
m a s a u t o m á t i c a s . Constante surt ido de 
accesor ios f ranceses p a r a los mismos 
V i u d a e H i j o s de J . Forteza. Amarirura , 
43. T e l é f o n o A-5030. 
20340 J l a 
/ ?«l *?* ( V ' n d a la "í i ^ o d a i Vv. ¿r »t«i, i * Isla de C i 
San R a 
se so 
C o m p r o m á q u i n a s d e e s c r i b i r 
ae tudas m a r c a s y en cua lquier estado; 
voy a domici l io previo aviso ai t e l é f o -
no A-427C 
10587 27 a 
U S T E D D E S E A V B N D B B s i s M U E -
C J bles y f o n ó g r a f o s , avise A-2545, que 
' pronto será usted complacido 
I 20T45 * 24 a 
1 s. 
O E O O M P K A N M U E B L E S D E U S O . L L A -
O me al M-1924 
20021 1 g. 
X A P R I M E R A D E M V E S , M M K K O M, 
XJ casi esquina a Bclam-oaln. de liouco 
y T r i g o , c a s a de comprn-venta. Se com-
1 pra , vende, a r r e g l a y c a m b i a toda clase 
de muebles y objetos de uso. T e l é f o n o 
I A-2035. H a b a n a . 
I 20405- m 
Se venden mulos m a e s t r o s ; vacas recen-
t inas y p r ó x i m a s ; cabal los de K e n t u c k y . 
sementales y Jacas, de p a s o ; toros O b ú s ; 
codi lnos y carneros de pura r a z a ; bueyes 
maestros de a r a d o ; y cua lqu ier otra c la-
se de ganado que e x i s t a : acepto pedidos. 
T e l é f o n o A-fl033. Vives , 131. H a b a n a . 
OP O R T U N I D A D : S E V E N D E E N 8 E -guida excelente a u t o m ó v i l Jeffery, de 
siete asientos, color azul oscuro y rue-
das de a lambre , b lancas , en m a g n í f i c a s 
condiciones. T i e n e tres gomas comple-
tamente nuevas marca Hood, y en total 
ocho, todas en condiciones de pr imera . 
Se garant i za el buen estado y funciona-
miento de su motor, a r r a n q u e , a c u m u l a -
dor, etc.. y se somete a cualquier prue-
ba. Tiene ya sacada s u chapa de 1918-
1919. Prec io f ín ico ?1.250. Se admite u n a 
parte del importe en efectivo y e l res-
to sat isfactoriamente garant i zado por \m 
p a g a r é , o s u valor en cualquier m á q u i -
n a bien s e a F o r d u otra m a r c a . H e r r e -
r a , Ten iente R e y . 14. Departamento , n ú -
mero 7. De 10 a 12 a. m. 
21342 19 a 
| Se vende Hispano Suiza, 15-45, de 
cuatro pasajeros, forma torpedo, en 
muy buen estado y propio para per-
sona de gusto. Puede verse e infor-
man en Oficios, 88, almacén. 
20142 21 a g 
A U T O M O V I L " P A I G E " 
Cinco asientos, seis c i l indros , en mag-
n í f i c o estado, con las cuatro gomas nue-
• a s , se vende barato por ausentarse su 
duefio. I n f o r m a n : Un iversa l Muslc Co. 
San Rafae l 1. 
21396 23 a 
A ü -
A L O S C R I A D O R E S : S E V E N D E N cerdos de p u r a raza , vershire, acl i -
matados desde sus visabuelos , para re-
productores, a SO centavos la l i b r a los de 
se is meses en adelante y a peso la l ibra 
desde cuarenta d í a s hasta seis meses. Son 
a n i m a l e s de e x p o s i c i ó n . E n la Q u i n t a 
"Santo D o m i n g o , " del Licenc iado Domi-
n a H e r n á n d e z , en G ü i r a de Melena, R e a l , 
43. © pueden ver y tratar . H a y carrete-
r a hasta1 la f inca. ISSiV, 19 a 
f 
M U E L L E S P A R A L O S 
T 0 M 0 V I L E S 
F O R D 
D 0 D G E 
B U I C K 
0 V E R L A N D 
C H A N D L E R 
C A D I L L A C 
C H E V R O L E T 
H U P M 0 B I L E 
S T Ü D E B A K E i . 
" G A R A J E H A B A N A " 
Z u i u e t a y G l o r i a . H a b a n a 
21229 
Automóviles usados: Nos encargamos 
de su máquina para la venta, la arre-
glamos y no cobramos estorage, solo 
una pequeña comisión. Compramos y 
vendemos automóviles y camiones de 
poco uso. Marioty y García. Blanco, 
6. Teléfono A-0588. 
20290 4 8 
CA M I O N E S : S E V E N D E DN C A M I O N K e l l y y otro Whi tz , ambos cas i nue-
vos, en m a g n í f i c o estado I n f o r m a r á n : 
San Miguel , n ú m e r o 173. 
C 4073 l n 16 m 
A U T O M O V I L E S D E U S O 
U n F i a t , L a n d a u i e t . 
U n H u d s o n , 7 p a s a j e r o s . 
U n R e o , 7 p a s a j e r o s . 
U n D o d g e B r o s . 
U n a c u ñ a B u i c k . 
U n c a m i ó n P a c k a r u . 
G a l i a n o , n ú m e r o 1 6 . 
" L a E s t r e l l a " y " L a F a v o r i t a " 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
E s t a s dos agencias, propiedad de J o s é M a -
ría L ó p e z , ofrece a l p ú b l i c o en general 
uu servicio no m e j o r a d o por n i n g u n a 
otra c a s a s imi lar , p a r a lo cua l dispone de 
personal i d ó n e o y m a t e r i a l inmejorable . 
20149 31 a 
SE V E N D E U N F O R D C O M P L E T A M E N -te equipado y cas i nuevo. D a r á n r a -
z ó n en Monserra tc , e squ ina O b r a p í a . bo-
dega. 2120S . 20 a ^ 
EN $680 V E N D O U N F O R D , R E C I E N pintado, r u s t r o amort iguadores de los 
mejores ; l l a n t a » desmontables, ve s t idura 
nueva y un g r a n motor. Puede verse en 
V a p o r . 18. A. I larroso . 
212M1 18 a 
C-6534 
SE V E N D E N : C A M I O N B E R L I E T , C O N c a r r o c e r í a , en perfecto estado. C a m i ó n 
F i a t , de Ihi tonelada, en e s p l é n d i d a s con-
diciones, en chass i s . G a r a j e Maceo. S a n 
L á z a r o , n ú m e r o 370, por M a r i n a . 
C 6559 
SE V E N D E U N A U T O . 6 P A S A J E R O S , propio p a r a di l igencias o p a r a a l q u i -
ler. Puede verse en Morro, JU. 
21001-02 -u * 
V A R I O S 
S E V E N D E N C A R R E T A S 
10 carretas completas, en buenas con-
diciones, de 91/2 cuartas, ejes de 33/4. 
20 juegos ruedas con sus eje», mismas 
dimensiones. Para más informes: fin-
ca Antonia, Aguacate. 
21551 1 9 — 
L A C R I O L L A 
DE S E O C O M P R A R D O S C A R R O S B i c i -cletas, o eean de volteo con ^ s mu-
las y a r r e o s , y un carro T r o j con su 
pareja . 81 no e s t á n en buen estado no 
se molesten. Informes por escr i to . Hor-
naza, n ú m e r o 3. Manuel Ares . 
21161 11 a -
SE V E N D E N T R E S C A R R O S F U E R T E S y como p a r a cargar B a 6 toneladas y 
a l mismo tiempo ligeros y tres P a j e j u s de 
m u í a s : u n a m o r a y otras dos re t in tas , 
no t ienen seis meses de trabajo , nuevas, 
sanas y buenas p a r a t rabajar . I n f o r m a n , 
barr io de L u y a n ó , colle Manuel P r u n a , 
entre Pedro P e r n a s e I n f a n z ó n , i r e n 
de carros. T e l . 1-2941. 
2ÜC73 23 *• 
G R A N E S T A B L O D K B U R R A S D E L B C H B 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoaln y Pocl to . T e l . A-4810. 
B u r r a s cr io l las , todas del p a í s , con ser-
vicio a domic i l io o en el establo, a todas 
horas del d í a y de lu noche, pues tengo 
un servic io « s p e c i a l de mensajeros en bi-
cicleta para despachar las ó r d e n e s en se-
guida que se rec iban . 
Tengo sucursales en J e s ú s del Monte, 
en el C e r r o ; en el Vedado, Ca l l e A y 17, 
t e l é f o n o F-1382; y en Guanabacoa , cal le 
M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 100, y en todos 
los barr ios de l a l l á b a n a , avisando a l te-
l é f o n o A-4810. que s e r á n serv idos inme-
diatamente. 
L o s que tengan que comprar b u r r a s p a -
r i d a s o a l q u i l a r burras de leche, d i r í j a n -
se a su d u e ñ o , que e s t á a toda* horas en 
B e l a s c o a í n y Pocito, t e l é f o n o A-4810, que 
se l a s da m á s baratas que nadie . 
Nota: Suplico a los numerosos m ? * -
chantea que t iene esta cusa, en sus que-
jas al d u e ü o av i sando a l t e l é f o n o A-4310. 
201Ü7 a i a 
O E V E N D E U N T A N D E M , D E S E I S 
k J t rapiches , con su d e s m e m i i a d o r a . en 
magni f i cas condiciones, de seis y medio 
pies con sus engranes dobles, l l e n e en 
cuatro trapiches p r e s i ó n . Guijos de 18 
pulgadas todos. E s t á eu Cuba . I n f o r m e s : 
B . Camacho. V i l l e g a s n ú m e r o 02. T e l é -
fono A-11ÍÍJ7. 
21550 27 a . 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
Tenemos exis tencias en nuestro a l m a -
cén p a r a entrega inmediata , de r o m a -
nas para pesar cafla y de todas c lases 
calderas, donkeys o bombas, m a q u i n a s 
motores, winches , arados, gradas , desgra-
nadoras de maiz, carret i l las , tanques, etc. 
Baaterrechea Hermanos . L a m p a r i l l a ü, 
H a b a n a . „. ,A 
ISCÜSj . 31 m 19 _ 
C~ R A N E X I S T E N C I A D E M O T O R E S J e l é c t r i c o s de todos los tipos. B o m b a s 
c e n t r í f u g a s y P y r u m i d de doble a c c i ó n . 
Motores de gasol ina . E n camino w i n -
ches y mezc ladoras do concreto. G r a n l i -
q u i d a c i ó n de efectos e l é c t r i c o s . D e B c r -
nard & Co. O b r a p í a , 74. T e l é f o n o M-WQ». 
C 6780 8J-17 _ 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E 
C U A T R O centrífugas con sus mez-
cladores. 
UNA !>omba de circulación. 
UNA bomba de vacío. 
UN tacho de cobre de cinco toneladas. 
Puede verse a todas horas en la fá-
brica de galletas Cuban Biscuit, Cal-
zada de Buenos Aires, número 35. 
C 6784 15d-17 
E N E X I S T E N C I A 
M o t o r e s d e p e t r ó l e o , d e 1 5 a 3 5 
c a b a l l o s . 
M o t o r e s d e g a s o l i n a y p e t r ó l e o 
d e s t i l a d o , d e s d e 1 % a 1 5 c a b a -
l l o s . 
C a l d e r a s v e r t i c a l e s , d e 1 0 a 5 0 
c a b a l l o s . 
W i n c h e s d e v a p o r y g a s o l i n a . 
D o n k e y s . 
B o m b a s t r i p l i c a s . 
B o m b a s p i r á m i d e s . 
B o m b a s d e p o z o . 
T r i t u r a d o r a s d e p i e ^ 
M e z c l a d o r a s d e h o r m i g o ^ 
M o l i n o s d e v i e n t o . 
T a n q u e s d e h i e r r o g a l v a n i z a d o . 
G A S T O N , C U E R V O Y C I A . S . e n C . 
H A B A N A . 9 4 . H A B A N A . 
18814 18 a 
Tenemos en almacén dos máquinas 
completas de carpintería, con sierra 
circular, sierra sinfín, «copleadora, ba-
rrena horizontal, lijadora esférica y 
otros accesorios. Cada máquina tiene 
su motor de gasolina de 5 caballos de 
fuerza. Cuban Machinery y Supply Co. 
Obrapía, 32, Habana. Apartado nú-
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 5 0 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t i c a l e s d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . P , 
Y i g r e s d e v a p o r , c e p i l l o s , t o r n o s , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r , 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , r a i l e s y t o d a c l a s e d e e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c l a -
s e d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
i J Ü VJ&JíDB E A A I A Q L I B A R I A C O M P E E - . 
la p a r a m o n t a r un Ingenio , con c a -
pacidad p a r a moler 80.000 a r r o b a s de c a -
l la por d í a . compuesta de s u g r a n ed i -
ficio de acero, calderas nuevas con 3.000 
caballos de fuerza, desmenuzadora y t res 
m a g n í f i c o s trapiches , triple-efecto, tachos, 
cribtal lzadores y todas las anex idades 
completas y de p r i m e r a c lase todo Se 
vende con l a cuar ta par ta de su impor-
te de contado y e l resto a plazos c ó m o -
£?.?• TTP̂ RA In formes : W , A t k l n s o n Box . 
60¿, H a b a n a . 
21491 o6 . 
SE V E X D E J U N A M A Q U I N A D E V A P O R , horizontal , de 36 caballos, m a r c a "Na-
gle Cor l i s s E n g i n e . " C o n volante de 71 
pulgadas de d i á m e t r o y engrase auto-
m á t i c o . D a muy poco uso, en buenas con-
diciones de trabajo y ú t i l p a r a cua lqu ier 
Industr ia . 
UN C A R R O D E R E P A R T O . O R A N D B , de cuatro ruedas. Y otro m á s peque-
ñ o , t a m b i é n de reparto e Igual n ú m e r o 
de ruedas. L o s dos en buen estado. I n -
f o r m a : C r u s e l l a s y C o m p a ñ í a . Monte 310 
a l 820. 
21387 21 a 
ISCELAMEA 
M A R C A W I L S O N 
P a r a b a s t i d o r e s . P a r a e s c o b a s . P a -
r a i m p r e n t a s . 
R e p r e s e n t a n t e s p a r a C u b a : 
G U E R R A & C I M A 
A G U I A R , 3 6 . T E L E F O N O A - 5 3 9 8 . 
H A B A N A . 
18774 31 a 
" V T A Q U I N A D E E S C R I 1 1 I R , S E V E N D E 
J j X una , c a s i nuevji, de e s c r i t u r a vis ible , 
en P a u l a . 72. 
21292 20 a. 
mero 112. 
21370 25 a . 
15 d. 4. 
VE R D A D E R A G A N G A . P O R NO N E -cesiturse se vende b a r a t í s i m o un 
a u t o m ó v i l ' J o r d á n " c a s i nuevo, pueda 
verse en Amis tad 71 (garage) . 
20005 18 a. 
PO R A U S E N T A B S E S U D U E S O 8 E vende un F o r d del 15. Se dn la prueba 
que quieran. In formes en E s t r e l l a y IJe las -
c o a í n . bodega. 
21232 . 18 a. 
D 
A Ü l ü l W ü V I L E S 
SE V E N D E . O V E R E A N I ) M O D E R N O , magneto Bovh, arranque y luz e l é c -
trica. Prec io , 525 pesos. I n f o r m e s : E g i -
do, 07. Y por T e l é f o n o I-28C3. L a m á q u i -
na : P icota . 71. 
21HO . 
SE V E N D E N I><)S C A M I O N E S . C N o D E dos toneladas y otro de una. baratos, 
i Monte. 128, en trada por Angeir-s, J e s ú s 
, Guard ia . 
21003 i 8 
UN F O K O D K L 17, L I S T O P A R A T R A -bnjar. Su d u e ñ o , Mede l ; C a r l o s U I 
138 (a l tos ) , e s q u i n a a In fanta . 
1 21432 24 a. 
C a m i o n e s d e a l q u i l e r , d e 3 * 4 
a 5 t o n e l a d a s , v i a j e s a c u a l -
q u i e r p u n t o d e l a H a b a n a y 
a l c a m p o . J o s é F e l g a r . U n i ó n 
y A h o r r o s , 2 4 , C e r r o . T e l é f o -
n o s A - 1 5 8 3 . M - 2 4 0 7 . 
2ii,.';3 2G a 
Cl f f A M I T C H E L L : E N B I E N A S C O N -dlclones y con magneto Bosb . se ven-
de por ausi-iitarse su duefio. In formes : 
Animas . H0, H a b a n a , 
i 2K«irl-o7 ro a. 
E \ E M > E I N A I T O M O V I E M A R C A 
Chevrolet, de cuatro meses de uso, con 
I a r r a n q u e a u t o m á t i c o , con cuatro Romas, 
I nuevas y en buen uso, a l contado o 
I a plazos. Monte, u d m r r o 125, entrada por 
1 Angeles , J e s ú s G u a r d i a . 
1 20442 t8 a 
AU T O M O V I L E S . S E V E N D E N 1 I V D S O N Super S ix . de 7 pasajeros y H u d s o n 
de c u ñ a , ;t pasajeros, Cad i l l ac de pasaje-
r o s ; N a t i o n a l 7 pasajeros , y Stutz, 7 
pasajeros. Hudson Super Six L i m o n s i n e 
del 18, ú l t i m o tipo y C o l L i m o n s i n e para 
bodas y bautizos y t a m b i é n se vende el 
nuevo Apperson de 8 c i l i n d r o s de sport 
y de 7 pasa jeros y el especia l Kisse l l car , 
lo m á s elegante. Garage A g u i l a de Dar ío 
S i lva . Agui la 110, t e l é f o n o A-0248, todo 
el d ía , informa Si lva. 
20084 1 8, 
Vendemos dos motores de petróleo cru-
do, de veinte y cinco caballos de fuer-
za. "August Mietz." Cuban Machine-
ry Supply Co. Obrapía, 22, Habana, 
Apartado 1152. 
21.'!60 25 a. 
SE V E N D E UN C H A S S I S S T U T Z , E N perfecto estado. I n f o r m a n en B a ñ o s , 
e squ ina 3a., Vedado. T e l é f o n o F-2115. 
-oí.'.' 18 a 
AT E N C I O N : P A R T I C U L A R M E N T E A los chauffeurs que tienen que sacar 
m á q u i n a s de a lqui ler , se puede a d q u i r i r 
una m á q u i n a Dort, que da excelente re-
sultado en e l trAfico. a plazo, dando $400 
a l contado. Monte, 125, entrada por A n -
geles, J e s ú s G u a r d i a . 
1958!) 27 a 
"f > A R A T O : S E V E N D E UN T R A C T O R D E 
JL> 45 caballos, en buen estado. I n f o r m a : 
F r a n c i s c o L6pez , G u a r e i r a s . 
C 2250 30d-7 
M ( T O C I C L E T A S : S E V E N D E N D O S E x c e l s l o r . una de dos c i l indros y 
otra de uno, en perfecto estado. U n a H a r -
ley Davidson con c a r r o la tera l , comple-
tamente nueva, en precios razonables. 
G a r a j e Maceo, S a n L á z a r o , n ú m e r o 370, 
por Mar ina . 
C 65it5 12d-8 
A L O S C O N S T R U C T O R E S 
Vendo, en buen uso y por la mitad 
de su valor, lligueres, mezcladoras, 
carretillas, ladrillo catalán, sogas, apa-
rejos y madera de andamio. Puede 
verse todo i los días en la calle de Po-
zos Dulces y Montero, en la misma 
manzana del paradero de los carritos 
del Príncipe. 
20070-114 i s a 
M a q u i n a r í a d e l a b r a r m a d e r a 
D E L A S M E J O R E S M A R C A S P A R A A S E -
R R A D E R O S Y T A L L E R E S ; B U E N A S E N -
T R E G A S 1 P A G O S C O . U O D O S ; E S P E C I -
F I C A C I O N E S Y P U E S U P ü E S T O S A SO-
L I C I T U D . A L V A R E 5 4 Y B O U R B A K I S , 
L O N J A D E L C O M E R C I O . 421-4^¿, H A -
B A N A . 
l i m o 31 a 
,V R Q Ü I T E C T O S E I N G E N I E R O S : T E -
XX. nemos ra i les v ía estrecha y vía a n -
cha, de uso. en buen estado. T u b o s f lu 
ses, uuevos, p a r a ca lderas y cabi l las co 
rrugadas • Gabr ie l ," l a m á s res i s tente en 
menos á r e a . B e r n a r d o L a n z a g o r t a y Co. 
Monte, n ú m e r o 377. Habaua . 
C 4344 ln 10 Jn 
O E V E N D E N 2 C A L D E R A S D E V A P O R , 
O Babcock & W l l c o x Co. De 100 caba-
l los cada unn, completas, se entregan ins-
ta ladas y funcionando, con toda c lase 
de g a r a n t í a . Dos tanques redondos, de 
7'-0" d i á m e t r o x 7'-0". Una chimenea de 
plancha de 7,-0"xCO'-0". A V i l a , Salud, 
í. altos. T e ' . é f o n o A-OÍ4Ü. H a b a n a . 
20007 1 8 
• ^ L A N C H A S D E Z I N C . V E N D O 00 l ' L A . N -
chas e n buen estado. Ca lzada por G u a -
nabacoa, a Santa M a r í a del R o s a r i o , k i -
l ó m e t r o 2-112 Colmenar , D í a z M i n c ü e r o . 
C-0700 8d. 15. 
t ! E V E N D E , E N A M I S T A D , 46, V A R I A S 
KJ ca jas para caudales. Todo este mea. 
20034 31 a 
"VT'ERD A D E R A G A N G A : V E N D O 6.000 
T p l a n c h a s de hierro ga lvanizado , a 
§0.80 una, 10 vent i ladores de paletas, co-
rriente 110, casi regalados. Un tanque do 
hierro, capacidad cuarenta m i l l i tros . 2 
pianos e n m u y buen estado. $50. T e j a s 
i r a n c e s a a de cr i s ta l . I n f a n t a y S a n M a r -
tin. T e l é f o n o A-3Ó17. N. V a r a s . 
C 6484 15d-3 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o t l i t r o s " P A S * 
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 6 5 , t o d o s c o n s u -
h c i e n t e m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
I n f o r m e s : M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 | 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
lu 
BA R A T O : S E V E N D E U N T R A C T O R D E 45 caba l lo s , en buen estado. I n f o r m a n 
F r a n c i s c o L ó p e z , C u a r é h a a . 
C-1018 ln- 5 iL 
P A G U E S U P A N M A S C A R O 
( E N C U A N T O S E N O R M A L I C E L A 
S I T U A C I O N ) 
P E R O E X I J A Q U E S E A C O N F E G 
C I 0 N A D 0 C O N L A S I N C O M P A R A -
B L E S H A R I N A S 
2001B5. 
M i _ l jygttii MN a 
•T.*'Í.OUÍÜ."MO 
it WMITE 0WL • 
SE V E N D E C N N A U T O M O V I L . D E « meses de uso. Se da muy barato , V e n -
ga-í a verlo. No pierdan su t iempo en ver 
otros, s in antes ver este, y se c o n v e n c e r á n . 
So da a toda clase de pruebas Puede ver-
bu en S a n Migue l y Consu lado De V a. m. 
a 2 n. m Todos los d í a s . 
20«ló ' 23 a. 
T > A B A C A M I O N : C O M P R E U N L O C O -
X mobl l , que se vende en Matadero. «, 
C.araje. X l a n i e antes «1 Telf-fono A-U»30. 
Vcn'.o, No sea bobo, en Matadero. 6, G a -
ra je se vende un L o c o m o b i l , l l ame a l 
T e l é f o n o A-1038. 
SE V E N D E N V A R I O S F O R D » , P K E P A -radoa para t rabajar . S a n F r a n c i s c o y 
San R a f a e l , garaje , 
2O0(tC. ?2 a 
t ^ K V E N D E I N A C A E D K R A D E V E I N -
O ticinco cabal los ; otra de 3; u n a m á -
q u i n a de vepor de 20 cabal los ; ur mo-
ti>r de gasol ina, de cuatro cabal los , de 
Morse: u n motor de p e t r ó l e o crudo, de S 
cabal los ; tanques p a r a casa , nuevos. C a l -
zada del Cerro . 070. 
20S12 21 a 
SE V E N D E U N A P L A N T A E L E C T R I -ca. completa, func ionando; con ti me-
ses de uso; compuesta de rnotor V e n -
Saverin, de 0 H . P . , de p e t r ó l e o crudo 
y dinamo de 5 kilovatios. I n f o r m a n : MP 
üoz v Saavedra. T e a t r o Apolo. P l a c e t a i . 
24 a 
BI E N N E G O C I O : P O K N O P O D E R L A atender su dueCo, se vende u n a fa-b r i c a de hielo de S toneladas, m a r c a 
"BrunsTvIck;" estando en m a r c h a . P«HH1«. 
verse trabajando en esta local idad. In for -
m a : José Muñoz . Apartado 65. P lace tas 
del Norte. 
" W K 1 T E 0 W L " 
(trigo duro) 
" E U R E K A " 
(trigo blando) ^ 
L A U N I C A H A R I N A Q U E N O V A -
R I A N U N C A . E L U N I C O F A B R I -
C A N T E Q U E C U M P L E S U S C O N -
T R A T O S E N L A P A Z Y E N L A 
G U E R R A . 
A G E N T E S P A R A C U B A : 
G U E R R A & C I M A 
A g u i a r , 3 6 . T e l é f o n o A - € 3 9 8 
H a b a n a . 
1S194 _. 80 a 
A g o s t o 1 8 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 
A B A N I C O S D E C A R T O N 
PARA ANUNCIOS. $15-00 y $20 MILIAR. 
P i d a m u e s t r a s , h a y g r a n e x i s t e n c i a , F a b r i c a n t e : 
C e s á r e o G o n z á l e z . A g u i a r 1 2 6 . T e l . A - 7 9 8 2 . - H a b a n a 
A T R A V E S D E L A V I D A 
" A R T E S Y L E T R A S " 
R E V I S T A 
Un hecho, nada vulgar, es la apa-
rición de un nuevo colega. . . dirigido 
por señoritas. No se trata de un brote 
feminista ni de una protesta contra ios 
hombres que han roto las trabas del 
matrimonio. En este punto muchas m i 
jeres dicen: —"Peor para ellos que aií 
, han querido su daño." Y tienen razón, 
porque en buena lógica y en último 
caso, es la mujer la que debiera haber 
j pedido el divorcio, puesto que es ella 
I la que más soporta al hombre, y no 
éste, que generalmente anda más o 
menos divorciado. 
En fin esta cuestión harto debatida 
y que en concepto de ciertos espíri-
i tus indomables ni siquiera merece los 
honores de la tela del juicio, no va 
a traerse en la publicación que apa-
rece con el nombre de "Artes y Le-
tras" y como ello indica se ocupará de 
estudios delicadísimos para la inteli-
gencia y que son el más bello orna-
mento de las muchachas. Lástima es 
que los jóvenes, en su gran mayoría, 
no funden también su periodiquito que 
les enseñe lo que es y dónde está "le 
chemin des Dames" de que tanto se 
ha hablado en la guerra actual, por-
que algunos, y de ello puedo citar un 
caso muy divertido, han creído que el 
tal "camino de las Damas" era un 
nuevo paso, como el del pavo, que en-
señaba el ssrtiy estimable bailarín mon-
sieur André de Fouquieres. 
"Artes y Letras" lo dirigen las se-
ñoritas Renée y Sarah Méndez Capote, 
que hacen su entrada en la vida social 
puesto que aun son bastante jovenci-
tas, de una manera tan elevada y dis-
tinguida. 
Y no se crea que por capricho de ni-
ñas hacen un periódico aportando el 
mismo bagaje con que entran en la 
empresa muchos hombres que ayer 
vimos con las manos cruzadas, y que 
de pronto empuñan las riendas de una 
publicación conduciendo "el cuarto po • 
der" como si fuera un Ford que mar-
cha sin timón. Las señoritas de Mén-
dez Capote no vienen al estadio de la 
M E N S U A L / 
prensa, ignorantes de las materias que 
van a tratar. 
Precisamente, en este punto, puedo 
dar los mejores informes: Hace algu-
nos años, cuando esas señoritas eran 
niñas muy pequeñas, una persona que 
me ha acompañado la mayor y la me-
jor parte de mi vida, se encantaba con 
la bondad, la inteligencia y la ter-
nura de esas niñas. Esta persona de que 
hablo, y que por no existir ya, para 
desdicha mía puedo decir sin causarle 
rubor que era de una cultura poco co-
mún, tenía sobre todo una gran deli-
cadeza y un tacto exquisito para tratar 
a todo el mundo, incluso a su mari-
do, que la miraba como a su mejor 
consejero y amigo. Esta persona ama-
ba a aquellas niñas—que la rendían 'as 
más expresivas demostraciones— y las 
hacía recitar poesías, cantar o tocar la 
mandolina. Hablaba con ellas en fran-
cés, que las niñas aprendían, y como 
generalmente las personas mayores no 
se dan la pena de ponerse a la altura 
de las pequeñas, aquella mujer cau-
tivaba a los niños, con su tranquila 
inteligencia, hablándoles el lenguaje 
que a ellos interesaba. 
Así es que las señoritas Renée y Sa-
rah Méndez Capote son unas jóvenes 
como no hay muchas y que están edu 
cadas como ya quisieran todos los 
maridos que les prepararan sus futuras 
esposas. 
L a prueba de estas inclinaciones ex-
quisitas es la creación de esa "Revis-
ta Mensual", donde hablarán de mú-
sica, de literatura y de pintura; donde 
empiezan ya a dar informes muy inte-
resantes, y donde sobre todo demues-
tran que no son la modista y el espec-
táculo los únicos ideales que persi-
guen en la vida. 
Escritores de buena pluma como Isi-
doro Corzo, Romeu y Víctor Muñoz, 
prestan su concurso a este bello ex-
ponente del alma criolla, tan desdeñada 
por unos, tan calumniada por otros y 
tan ignorada por la gran mayoría. 
0 B L Í 6 A C I O / I E 5 DEA $ 1 0 0 
5 E PAGA P O R HíSÍS 
N . G E L A T S Y C 
A G U I A R I O S 
I A MEMDOZAYC 
O B I S P O 6 3 
America Adrertigin* Oop. Ü-WSS. 
E L D I A 1 5 
V e i l C Í Ó e l t r i m e s t r e , y s e r u e g a a l o s d e -
p o s i t a n t e s d e l a C A J A D E A H O R R O S , s e s i r -
v a n p a s a r p a r n u e s t r a s o f i c i n a s , p a r a a b o n a r 
e n s u s l i b r e t a s l o s i n t e r e s e s d e d i c h o t r i m e s t r e 
J . A . B a n c e s y C a . 
L a s p r á c t i c a s m i l i t a r e s 
Hoy, a las ocho de la mañana, ten 
drán efecto en "La Cabaña" laa prác-
ticias militares del Ejército Infantil 
según anunciábamos ayer. 
V * * 
PROPfl&ArtOP 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A X 
Agosto 17 de 1918. 
Observaciones a las 8 a, m. del 75 
meridiano de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Guane, 
759.5; Pinar, 760.5; Habana, 760.43; 
Roque, 761.0; Clenfuegos, 760.5; Ca-
magüey, 759.0; Santa Cruz del Sur, 
760.5; Santiago, 761.0. 
Temperaturas: 
Guane, máxima 34, mínima 21. 
Pinar, máxima 33, mínima 26. 
Habana, máxima 30, mínimma 24, 
Roque, máxima 30, nifaima 21. 
Clenfuegos, máxima 30, mínima 2L 
Camagüey, máxima 30, mínima 26. 
Santa Cruz del Sur, máxima 32, mí-
nima 24. 
Santiago, máxima 31, mínima 23. 
Viento, dirección y fuerza en metros 
por segundo: Guane, calma; Pinar, 
NW. 4.0; Habana, S. 1.8; Roque, SW. 
4.0; Clenfuegos, N a 0.9; Camagüey, 
SE. 0.6; Santa Cruz del Sur, S E . 1.8; 
Santiago, calma. 
Estado del cíalo: Guane, Pinar, Ha-
bana, Roque, Camagüey y Santiago, 
despejado; Clenfuegos y Santa Cruz 
del Sur, parte cubierto. 
Ayer llovió en L a Coloma, San Luís, 
San Juan y Martínez, Sábalo, Gua-
ne, San Cristóbal, Cabanas, Catalina 
de Güines, Aguacate, Jaruco, Palos, 
Batabanó, Nueva Paz, Santiago de las 
Vegas, Calabazar de la Habana, Arro-
yo Arena, Madruga, Rincón, Bejucal, 
Arroyo Naranjo, Bainoa, Jovellanos, 
Coliseo, Tinguaro, Roque, Colón, Ma-
nagua, San José de los Ramos, Bana-
gulses, Unión de Reyes, Canasí, Ala-
cranes, Martí. Máximo Gómez, Sagua 
la Grande, Placetas, Zulueta, Cruces, 
Vega Alta, Corralillo, Quinta, Yagna-
jay, Mayajigua, Trinidad, Guaracabu-
11a, Condado, Báez, Sabanilla, Sanctl 
Spíritus, Sierra Morena, Isabela de 
Sagua, Rodrigo, Aguada de Pasajeros, 
Carrefio, Abreus, Constancia, Ran-
cbuelo, Santo Domingo, Remedios, 
Vueltas, Santa Clara, Cascorro, Mo-
rón, Santa Cruz del Sur, Camagüey, 
Holguín, San Agustín, Bu^ycito, Bi-
rán, Santa Rita, Cauto, Velasco, Ba-
yamo. Songo, Palma Soriano y Bara-
coa. 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A MA-
R I Ñ A y anuncíese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
s m w m 
E L PIEJOR JEREZ 
H a s t a a l a i n f a n c i a , c o n s u p e r i o r i n s t i n t o » V ^ a e e l i n c o m p a -
r a b l e J E R E Z D E " S E R A F I N A L V A R E Z . " 
R e c o n s t i t u y e n t e . D e l e i t a b l e . 
I m p o r t a d o r : 
A n g e l B a r r o s L a m p a r i l l a , n ú m e r o 1. 
S u p e r i o r a T o d a s S I D R A C I M A 
E l p r i m e r i n f o r m e a n u a l 
d e l a W a r d T r a d e B o a r d 
H A S I D O E L E V A D O A L P B E S I D E l í -
T E D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
L a Ward Trade Board de Washing-
ton, ha elevado al Presidente Wüson 
su primer Informe anual sobre la 
ectuaclón de e8e organismo y el con-
trol de las exportaciones e Importa-
ciones-
De «se informe se ha recibido una 
copia en la Dirección de Subslsten-
c'as, y el señor André ha facilitado 
a lap rensa la siguiente nota en re-
lación con el asunto: 
"En las oficinas de la Dirección 
d,? Subsistencias se ha recibido copla 
uel primer informe anual elevado al 
Presidente de los Estados Unidos por 
el War Trade Board de Washington, 
sobre los programas generales de 
esa oficina y el control del comercio 
de exportación e importación. ^ 
"En dicho informe se pone de ma-
nifiesto la actividad del poder econó-
mico de los Estados Unidos y el uso 
efectivo de las restricciones comer-
ciales sobre los enemigos de loa 
Aliados. 
" E l estilo del Informe demuestra 
Un deseo de proceder en lo sucesivo 
yor medio de acuerdos y negociacio-
nes con otros países y evitar cual-
quier apariencia de desagravio en lag 
relaciones del War Trade Board con 
los países neutrales. 
" E l War Trade Board ha verifica-
do, entre otros, los siguientes impor-
tantes trabajos: 
"Llegar a un acuerdo comercial 
con Suiza, por el que se le asegura 
la cantidad de granos necesaria para 
ei sostenimiento de su nación. 
"Llegar a un acuerdo con Holanda 
para la adquisición de 456,000 tonela-
das de buques de carga. 
"Y llegar a un acuerdo con Suecla 
para adquirir 250,000 toneladas. 
" E l Burean de Exportaciones del 
War Trade Board de Washington ha 
atendido a cerca de quinientas mil 
solicitudes de Ucencias para expor-
tar, y últimamente se estaban despa-
chando dfi. cuatro a cinco mil permi-
EOS diariamente. 
" E l War Trade tiene 1,526 emplea-
dos y dentro de varias semanas esta-
rá listo el nuevo edificio que se ha 
construido especialmente para que 
estén unidas todas las oficinas y ga-
far tiempo en i 
múltiples a * ^ tramitac,. ' 
pender." ^ * a q ^ í , 
AGOSTO ^ 
$ 19.344.11 
D I N E R 0 
Bes íee lBSOporc iEinD 
•« presta « ta caati 
garantía de IO,,,^ 
" L A 
C « a de» Préstamo, 
BERIWZA, 6, al lado de lab 
Teléfono A-fófó 
C o j e a r . 
. í?11®7 c^os y sufrir sm * 
habiendo el "PARCHE ORIÍSI 
es bobo. En ^ . ^ ^ M 
líos, sin doior, ni pegw807sf 
oía y pudiéndose b S loS luí 
no se caen. Pídase en íodas ¿ 
maclas. Si su boticario Doir, 
mande quince centaros en seiui, 
Ecmírez, Apartado 1244, HÍÍ1 
lo mandará tros curas, para ta-
llos y curará sus callos MM d! 
yre. 
I 
D r . J . L Y O N 
D B L A F A C U L T A D DE Pij». 
Especialista en la curacióiul 
de las hemorroides, sin dolor ÜÍ 
pleo de anestésico, pudleado i • 
cíente continuar BUS quehacem 
Consultas de 1 a 2 p. m. dlaita 
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